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H O Y S í D A R A A L P U B L I C O L A C O N T E S T A C I O N D E A L E M A N I A 
L A C R I S I S D E L T A B A C O Y L A 
C A M A R A D N W S f N T A N T E S 
L a r e u n i ó n d e !os c o m i s i o n a d o s p a r a 
e s t u d i a r l a c r i s i s d e l t a b a c o 
c o m e n z ó a l a s 3 y m e d i a . 
L a n o t a , l a m á s l a r g a q u e s e h a e s c r i t o h a s t a a h o r a , 
i m p o n e c o n d i c i o n e s a l o s E s t a d o s U n i d o s . - ^ L o s 
b a r c o s m e r c a n t e s a r m a d o s s e r á n t r a t a d o s 
c o m o c r u c e r o s p o r l o s s u b m a r i n o s . " ' 
E L A U T O D E P R O C E S A M I E N T O P O R 
E L F R A U D E A L A E M P R E S A D E 
5.000 PALABRAS TRASCENDEN-TALES. 
Berlín, 4. 
La contestación de Alemania a la 
|tiota americana será trasmitida por 
i la vía Inalámbrica de Sayville el vier 
nes por la mañana. 
Consta de 5.000 palabras. 
Ignacio Rcmírez de 
Asistieron 
'Presidente 
Estenoz. „ . , , n -
Por la Comisión de. la Cámara: 
doctor José Manuel Cortina, Fernan-
do Sánchez de Fuentes. Luis Vald¿s 
Carrero. José Maríá Collantcs. 
Por la Unión de Fabricantes de 
Tabacos: señores Beltrón y Argüs-
lles. 
Por la Asociación de Almacenistas 
v Escogodores y por la Liga Agra-
na: doctor González del Valle. 
Por la Asociación de Obreros del 
ramo del tabaco: señor Eduardo Gon 
zález Valdés y José Arce. 
LA. ESTACION CENTRAL 
^ AGRONOMICA 
A propuesta del señor González 
del Valle, se acuerda rogar a la Cá-
mara que cuando reciba el Proyecto 
de Ley -del Senado reorganizando la 
Estación Central Agronómica, acuer-
de discutirlo y resolverlo urgente-
mente. T ' • 
A petición del doctor José Mana 
Collantes. se acuerda interesar de la 
Cámara ruejruo al Ejecutivo la in-
mediata realización de las obras pu-
por Leyes del 
«e acordó lo mismo con respecto a la 
provincia de la Habana. 
PARA PINAR DEL RIO 
A propuesta del doctor Collantes, 
se acuerda rogar a la Cámara inte-
rese del Ejecutivo reparta entre los 
campesinos y agricultores pobres cío 
la provincia de Pinar del Río, semi-
llas, posturas y abono para el taba-
co, con cargo aA cap'tulo del Presu-
puesto de la Secretaría de Agricul-
tura. 
A propuesta del soñor González 
Valdés, se acordó solicitar la reduc-
ción de las tarifas ferrocarrileras 
para el transporte de productos agrí-
colas y especialmente del tabaco. 
LOS FABRICANTES 
Los señores Beltrón y Arguelles, 
en representación de la Unión de 
Fabricantes de Tabacos, presentan 
una moción modificando los aparta-
dos E. F. G. de la Ponencia dei Dr. 
Sánchez de Fuentes al Proyecto del 
señor Valdés Carrero. 
El señor González del Valle, se 
opone a la anterior moción en su 
parte relativa a la clasificación en 
la exportación dei tabaco en rama, a 
fin de gravar su fabricación en los 
fado fuego a los edificios d̂ l Gobier-
¡no en Moscow. El incendio no ha sí. 
I do dominado todavía. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 4. 
|' El Ministerio de la Guerra anuncia 
ûe los franceses penetraron cu las Alemania hace algunas concesíonos,! tHnchf ras alemanas al sur de la co. pero se manifiesta absolutamente de-1 jjna del Hombre Muerto, terminada a que sus submarinos tra-1 ten a los barcos mercantes armados 
blicas determinadas 
Conereso. en la provincia de Pinar ¡ Estados Unidos 
¿el Rl'0 Los soñores Beltrón, Argüelles ^ y 
A. petición del Sr. Valdés Carrero Valdés Carrero defienden la moción. 
. ) ALGUNAS PREGUNTAS 
Preguntas de la Comisión dê  la 
Cámara a los autores de la moción: 
la. ¿Qué ventajas ha de traer al 
fabricante la fiscalización del taba-
Excitación en Santo Domingo 
Santo Domingo, 4. _| ^ 
El Comandante Oo«lcy. del cru-
cero "Prairle". ha notificado al go-
hteírno dominicano, que os probable 
<!ue desembarquen fuerzas de infan-
tería de marina, para proteger la le-
jíaclón americana, y advirtlcndo a 
los ciudadanos que si son molestadas 
esas fuerzas, los culpables serán cas-
ligados seberamente. 
Reina gran excitación. 
co en rama; 
2a. ¿Qué cantidad de tabaco torci-
dos se calcula que podrá importarse 
de más con esa medida? 
3a. ¿Qué cantidad de aumento en 
los derechos calculan que pagarán 
los tabacos en rama con esa medida? 
4a. ¿Qué inconveniente traerá a la 
producción la fiscalización qu'' se pi-
de? 
Esperaremos las respuestas. 
com© cruceros. 
El lenguaje es cortés, pero firme. 
Reitéranse las anteriores promesas 
de atender a la seguridad personal de 
ios pasajeros americanos. LOS CABECILLAS FUSILADOS Dublín, 4. 
Los tres jefes rebeldes irlandeses 
fusilados son: Patrick Pearse, Presi. 
dente Provisional de la República de 
Irlanda; Thomas Mac Donagh y Tho. 
mas Clarek. En cuanto a James Co-
nolly existe alguna confusión, pues 
«nos informes dicen que fué muerto 
y otros que está herido y prisionero. 
INCENDIO EN MOSCOW Berlín, 4. 
Los revolucionarios rusos han pe. | cuando la plaza fuerte de Metz. 
MAS RUSOS EN RRANCIA 
Marsella, 4. 
Hoy ha llegado el quinto contin-
gente de tropas rusas. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 4. 
Los franceses obtuvieron anoche 
nuevos éxitos en las inmediaciones 
del Hombre Muerto. Al oeste de] Mo-
sa ha habido duelos de artillería, 
LA FORTALEZA DE METZ 
Londres, 4.. 
En despacho de Amslerdam se di-
ce que, según informes de buena 
fuente, la población civil está eva, 
VICTIMAS DE LA REVOLUCION 
Londres, 4. 
Oficialmente anunciase de Dublín 
que 66 soldados y 122 revoluciona-
rios han muerto en los hospitales de 
dicha ciudad. 
ACUERDO SOCIALISTA Berlín, 4. 
Los socialistas han presentado una 
resolución en el Reichstag pidiendo 
al Gobierno que ponga en libertad a 
Liebknocht y suspenda su proceso 
I nsta que el Reichstag termine sus 
sesiones. 
DETENCION DE UN AMERICANO 
Londres, 4. 
Mr. James Sullivan. Ministro que 
íuc de los Estados Unidos en Santo 
Domingo, ha sido arrestado por es-
tar complicado en el movimiento re 
volucionario de Irlanda. El Embaja-
dor Page ha rogado al Forelgn Offi. 
ce que se le notifiquen los cargos 
que existen contra Sullivan. 
MALAS SEÑALES 
* (De la Prensa Asociada) 
Washington, 4. 
Por más que el Secretario de Esta. 
(PASA A LA DIEZ) 
U N A I N D U S M P A I S E N P E L I G R O 
L A C A R E S T I A D E L A L E C H E P L A N T E A 
P R O B L E M A . - L A I M P O R T A C I O N D E L O S 
U N S E R I O 
E E . U U . 
I O S m O C A R R I L K U N I D O S 
C a l i f i c a c i ó n d e l o s h e c h o s c o m o c o n s -
t i t u t i v o s d e u n d e l i t o d e h u r t o . 
En el sumario iniciado por el Juz-, los otros se ignoran sus actuales ¿lo-
gado de Instrucción de la Sección Pri'micilios por haberse ausentado de esta 
mera a virtud de la denuncia formu-1 República, residiendo en Méjico y 
lada del fraude a la Empresa de los , otros Jugares de la América Central 
Ferrocarriles Unidos de la Habana.'y del Sur. 
fraude que, como saben nuestros lee-' La calificación legal de los hechos 
tores, asciende a una cuantiosa suma i investigados hasta ahora, se hará co-
da dinero, se va a dictar en breve' mo de constitutivos de un delito de 
auto de pcocesamiento. i hurto. 
Solo se espera por la comparecen- 1 Con el auto de procesamiento las 
cia a declarar de dos de los acusados | actuaciones serán- públicas, por mi-
que se encuentran enfermos, pues los , nisterio de la Ley, y así será fácil 
demás, según informes emitidos por \ conocer el misterio de esta volumino-
los diferentes cuerpos policiacos de sa causa, sobre la cual se han hecho 
esta ciudad, unos han fallecido y de; múltiples y variadas conjeturas. 
E l P R O B I M Y A N Q U I - M E 1 I C A N 0 
E N V I A S D E S O L U C I O N 
Se nos ha Informado que la casa que se han vislo' precisadas a supri-i le remitirán más leche. Si ello ( Borden Company tiene el propósito rnh'lo. ^ , ¡ cierto, se debe de llamar la atenció " establecer en esta ciudad un gran 
depósito de leche fresca importad 
de los Estados Unidos, con el fin de 
venderla al por mayor a los abaste-
cedores de esta ciudad 
equitativo. 
En estos momentos la noticia en sí 
(tiene gran importada. Ei precio 
os 
i» .̂ iuv., o- uouc ¡íountxir la atención 
Otras lo sustituyeron con la lech*-11 '̂ e esos directores para que no traten 
EL INFORME DE SCOTT 
Washington, 4. 
El Presidente Wilson ha recibido 
el informe enviado por el general 
Scott acerca de su conferencia con 
Obregón. Según parece, el informe es 
satisfactorio y será ratificado con 
pequeños cambios. Las condiciones 
no se han hecho públicas, pero créese 
que comprenden la retirada gradual 
de las tropas americanas tan pronto 
como los carráncistas convenzan al 
E N E R G I C A S O R D E N E S D E I N G L A T E R R A 
L a C a p i t a n í a d e l p u e r t o l a s c o m u n i c a r á a l a s c a s a s c o n -
s i g n a t a r i a s . - L a e s p o s a d e R o o s e v e l t r e g r e s ó a n o c h e a ; 
New Y o r k . - E l " M e t a p á n " t r a j o m á s j a m a i q u i n o s . - U n a 
m u l t a a l " P r o v i d e n c i a " . - O t r a s n o t a s m a r í t i m a s . 
l'lsi'osK inM.S DEI- GOBIEIiNO 
fAGI.ES PARA EL REGISTRO DE 
LOS Bí.'QUES NEUTRALES 
l'or conJiRto de la Secretaría de 
fstado y gobernación, se ha recibi-
do ayer tarde en la ("apitanfa (iel 
huerto una comunicación del señor 
Ministro de la Gran Bretaña, en Cu-
ta, que la recibió a .su vez del pri-
mer Secretario de Relaciones Exte-
fiores de Inglaterra. 
En dicha < omunicación, la «jue ha 
8:do trasmitida también a todos les 
l'alses neutrales del mundo, ir-e soli-
cita del gobierno ê Cuba se hagan 
conocer a iodos los buques mercan-
,t:s que a s is puertos lles.ien, ciertas 
huevas disposiciones adoptadas per 
-*: Almiratanzso Inglés, con respec-
to a las 1-•tr.i.cinnes en alta mar v 
eeistros d? los buques mercantes de 
«•ualquior nación que «ean 
A continuación del escrito =e ha-
a de los repetidos casos de barcos 
" eniarips r;rmados'en guerra, disfra-
•Mos r{o neutrales, que andan de co-
erias por ios mares, los cuales al 
Estafa por la venta del 
barco mejicano "Cam-
peche" 
teríü la Jefatu'-a de la Policía Se-
Coten û T3''6010 a>'er tar(ie Ensebio 
vec;n a A ¿ 0 n s o - natural de Méjico v 
üî  ~ .?l ""mero 9, formulando 
Sea 0° Ed"̂ do Caviedes Silva, re-£ • en Oficios 35. 
a Vu na?,StÓ.,Alonso tíl,e Caviedes fué Cónsul1̂  My---e pidió a Il0mbre íor la ^ l , M,eJIco. como corretaje 
^Ve* \ ta <1p1 barc(> mejicano "Cam 
anf.̂  c.asa naviera de Cuba, 
egó d de 2o0 Pesos- «urna que le 
1 denunciante Investigó más tarde ecn0 y pudo comprobar que el eteni!f solicit̂ o tal suma. 
' piudo Cay.cdes fué presentado 3 áJeió T UeZ ie, Instrucción de ífcñeiro n Pnmera' doctor Francisco $Or no hariPn 10 remitió 31 Vivac 200 ?e.o^r^reStaíl0 ,a «"tifiad de Qurno r anzai c1ue le señaló pa-que Pediera gozar de libertad. 
V 
ser detenidos por buques de guerra Romero Macari 
aliados, se paran, esperan que se 
acerque el bote del buque de guerra 
que los dícuvo y luego disparan so-
bre él, escapando. 
Para evitar estoft casos que, según 
'a referida comunicación, se han re-
petido varias veces v entre los que 
señala los hechos del corsario "Mou-
wo", el gobierno inglés ha resuelto 
que cada vez que un buque de gue-
rra encuentre en el mar. un buque 
mercante que quiera inspeccionar, iza 
rá un gallardete rojo y disparará, un 
volador; esto si es de día, y st es de 
noche, encenderá, dos luces rojas de 
Verys acompañadas de un volador, 
y a estas únicas señales el buque mer 
cante deberá detenerse instantánea-
mente y acercarse por si solo lo más 
que pueda al buque de guerra, para 
que éste entonces envíe el acostum-
brado bote con los trlpu.nntes y ofi-
ciales que deberán hacer el registro. 
Se agrega en la comunicación que 
de no detenerse el buque mercante 
instantáneamente que ' se le hagan 
dichas señales, se expondrá a que ha 
ga despertar sospechas y hasta que 
ol btlque df guerra haga fuego sobre 
él. 
Termina la nota diciendo que se 
concederá un plazo prudencial, (sin 
especificar por cuanto tiempo) para 
comenzar a cumplir estas disposicio-
nes en cuanto se considere que ellas 
han sido ya dadas i conocer. 
Con respecto a estas nuevas y pre-
cisas disposiciones que seguramente 
ufectan de un modo profundo ia na-
vegación mundial, especialmente pa-
ra los barcos de países neutrales, 
nos informó el asesor del Capitán del 
Puerto, señor Rafaei Ldanos, que se 
sacarán copias de la comunicaciór, 
que nos ocupa para enviarlas, a to-
das las casas consignatadas de bu-
ques, a fin de que tas hagan conoce." 
a sus respectivos capltaneí?, para q\i* 
estén prevenidos. 
FT, •MFTAPAN" CON MAS 
.TAMAIOrTVOS 
Pe Tolón y Puerto Limón 11egó 
ayer tarde el vapor amer.cano "Mo-
tapan". conduciendo 52 pasajeros pa 
ra la Habana y 2.3 en tránsito para 
Xew York. 
Entre los primeros llegaron el es-
tudiante colombiano señor I<>nHs 
; Fandino. e) ingeniero pe-uano señor 
| Oscar F. Fnsui con su esposa y un 
i hijo, el comerciante cubano señor 
igual camino. Sea por la mayor de manda, la escasez o la guerra, lo cier-a un precio |t0 es que se ci¡6taiiia cacia día más ca. 
ra y se nota que viene cada día más 
tiara, acusando m&nor rendimiento. 
a| En vista de elio ila citada compa-
que se detalla ese articulo tan nece. flía s€ proponê ), aducir, su produc. 
sario el que cuenta sus mayores con- í0> encontrando fácil acceso S mer-
sumidoros en la infáncia, en los en-|(.ado, ^ S e ^ ^ de • Sanidad cui-
íermos y peanas delicadas es tan (dará de la za de ese rndljct0j 
excesivo que son muchas las familias ¡ estamos seguros de ello, pío ¿ten-
riivmos la garantía de que es orde-
nada y extraída en las condiciones 
que se exige hacerlo aquí ñor el De-
partamento de Sanidad? "Preferible 
sería conaumirki del país. 
Esa al menos es la opinión de al. 
gunas personas dedicadas a esa in-
dustria, a quienes inteirogamos so-
bre el particular. 
Según nos hiforfnaron, las gran-
des innovaciones establecidas por 
nuestras autoridades sanitaria.s y la 
tremenda sequía que mantuvo ago. 
tados los pastos, secos los potrero--?, 
fueron causa del â za reinante; pero 
también nos asegfuraron algunos 
miembros del Centro de Vaqueros 
uue se puede expender é s e precioso 
líquido a precios más módicos. 
Exponiéndoles el plan de la Bor-
den Company. nos dijeron que ega 
I leche fresca es un producto nuevo 
| que seguramente se abrirá paso en el 
| mercado y tal vez con perjuicio de los 
que aquí se dedican a las vaquerías, 
por lo cual harían bien en prestarle 
i suma atención los que dirigen en ca-
I t'a localidad a los que se dedican al 
• negocio de la leche, para que sus 
I desaciertos en cuanto a estipulacio-
i r.cs de precios se refiere, no fuese la 
causa de que venga más pronto la 
ruma sobre esta industria. 
Nuestros 5nformantes nos han dn"-
cher que ios directores del Gremio de 
Vaqueros de Campo Florido han no. 
tificado a los que reciben leche de 
•ique!la localidad que tienen que pi-
garlea a doce centavos el litro de le-
che que se ¡es ha remitido durante el 
mes de Abril, con la amenaza de que, 
al que no la pague a ese precio, ny 
condeusada, ¡pero ésta marcha porî 6 llevar a la ruina a los que luchan I Gobierno de Washington de que pue con él público y las naturales ext. l 
gencias de la industria para vender, 
les su producto perdiendo dinero y! 
comprometiendo una fuente de riqué- I 
xa nacionail. Los clientes se pondrán 
d«i parte de esu casa que reciba e-sa' 
¡eche fresca, que les hará un negocio 
más serio y a la vez vender una leche 
(PASA A LA DIEZ) 
den proteger la frontera y cooperar 
con los americanos a la destrucción 
del bandidaje. 
MAS 'AJÍ AS A >1 , AMIÍRiC MEJICO 
Columbns, 4. 
Hoy entraron más tropas ameri-
canas en Méjico. 
WSLSON APRUEBA 
H'ashlmfiou. 4. 
El Presidente Wilson está dispues-
to a aprobar el acuerdo entre Scott 
y Obregón para la completa coope-
ración de los dos gobiernos en la 
empresa de suprimir el bandoleiis-
roo y capturar a Pancho Villa, per-
mitiendo Méjico el uso de los ferm-
carriles para el aprovisionamiento 
de las tropas americanas. 
DEOLAUACION DE WIIJSOH AVashlngton, 4. 
El Presidente Wll«on ha declara-
do esta noche que se ha llegado a 
un acuerdo entre los Estados Uni-
dos y Méjico, para nna cooperación 
que promete impedir tóelo tttttla it'i-
tHi-rencia y robustecer ?as eordiNies 
relaciones que existen entre las aó« 
Kepúbllcas. 
(PASA A LA DIEZ) 
R E C U R S O D E A L Z A D A E N E L P R O B L E M A 
D E L O S A R Q U I Í E C T O S Y C O N S T R U C T O R E S 
EN UN RAZONADO ESCRITO SE PIDE AL SEÑOR PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA RESUELVA EL FONDO DE 
LA CUESTION 
y señora, señor Ma-
nuel E. Delgrado, la señora, mejicana 
Carmen de La Barra y un hijo, e. 
americano señor Herbert P. Crane y 
el ingeniero suizo señor Lee Wehi-
muth. 
Emtre los pasajeros de cubierta 
que aon 27, llegaron ctros 22 agricul 
tores de la raza negra y naturales 
de Jamaica. 
SALIO El. "MÊ iro*' 
En la tarde de ayer ?nlió para New 
York el vapor "Méjico", de la Ward 
Line, llevando carga y 60 pasajeros, 
entre los que van: 
El teniente coronel riel &iércilo 
señor Fernando Quero, los señores 
Graciano Fernández, Juro García, 
José M. Lueso, Juan Hoque y seño- i 
ra, Gabriel de la Torre, José Pallfts, i 
Daniel íariol, Modesto Asíaqni/.o, Do j 
mingo Moal, Filiberto Menéndez. gf-
ñr-ra Consuelo Rodrípuez, José Ma- | 
na Suárez y Juan Herroz. 
Entre la carga lleva unos 20.000 í 
•ruacales Je piña, 10.000 secos de ¡ 
azúcar, 2.000 Hos de cueros y 300 ter I 
rior de, tabico, parts de éstos últi- ! 
uc? par.i T-.uropa y Sur América. 
Til "Méjico", que se retrasó to- ¡ 
mando p iru, sa l ió después de las 9 j 
de la noc'is 
LA ESPOSA DE KOOSEVELT ¡ 
Tambi'lü embarcó anoche on el ¡ 
Méjico" ta distinguida esposa del 1 
ex-presi4ente de los K.stados Unidos 
Coronel Thcodoi'o Roosevelt, que lie- i 
¿ó anteayer en el vapor "Ca'ama-
res*' y qu.*. como anunciamos, dosis- ' 
;.ó de s-íguir viaje a Panamá a cau- • 
\u de haut-.- recibido noticias de ce-
guir muy b «Jorado un pariente (!¿ I 
ella que se encontraba allí enfer-v.n. 
La señor,. Roosevelt embarcó anc- | a ]as nUeve de la mañana, hora en que 
che a las o-ho y media por la Cap'- (los iba a en ei vap0r fran. 
lanía dél Puerto, siendo despedido ; cés -Venezuela", pues se marcha pa-
vor varias damas y por e'. señor ¿o j ra ESpaña. 
'.ei y Baró, .ntroductor de Miniatros , A1 presentarse a recoger su refe-ae la S- ietaría de Estado, ^ ! rido equipaje, notó que los baúles te-creció vanos ramos de flores a U | nían sus cerraduras violentadas y le dMmguldx viajera. j faltaban,, prendas v ropas por valor 
KL "CvVLAMARES" ' | de 7() pesoSi 
Herrera y Bolaño, manifestaron an-
El eqtrpaje de un pasa-
jero dei "Venezuela" 
violentado 
El vigilante de la Policía del Puer-
to* Narciso Otaño, detuvo ayer en el 
muelle de la Machina a Juan Herra-
ra Ainso, de 49 años de edad y ma-
letero número 10 de la Casilla de Pa-
sajeros y vecino de Virtudes 56, y a 
Francisco Bolaño y Norte, de 22 años 
de edad, jornalero y vecino de San 
Isidro número 37, por acusarlos An-
tonio Argüeiles Alvarez, vecino de 
Neptuno 82, de un delito de robo. 
Refiere Argüeiles que antes de ayer 
le entregó dos baúles a ios acusados 
para que se los guardaran hasta ayer 
Con el tránsito de Nev York y los 
señores Eduardo F. de la Guardia. 
Eladio Cuza y varios americanos, sa-
lió ayer tarde el vapor americano 
"Calamares ", rumbo a Colón y Puer 
te Limóh. 
METALICO CAMBIADO A BORDO 
(PASA A LA DIEZ) 
te el señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, ante cuya autoridad 
se les condujo, que tan pronto reci-
bieron los baúles los depositaron en 
el Departamento de Equipajes de la 
¡Aduana, ignorando quien o quiénes 
I los violentaran, 
i Fueron puestos en libertad. 
El doctor Mario Díaz Irizar ha 
presentado en ei día de r.yer un re-
curso ante el señor Presidente d3 
la República, en representación de 
los Areiuitectos señores Narciso One-
ui, Esteban Rodríguez y Rubén Díaz 
Irizar, contra lo comunicado por or-
den del señor Secretario de Instruc-
ción Pública en 26 de -Aí'ril último, 
a consecuencia del escrito que el le-
trado doctor Díaz Irizar presentó en 
19 de Feorero, sobre aclaración o 
modificación del decreto número 
1774 en su artículo 13o. 
Establece este recurso—cuyo texto 
íntegro nos vemos privados de inser-
tar por falta de espacio—alegándo-
se que la Secretarla no ha resuelto 
en el fondo lo que ha sido materia 
de la citada petición. 
En la exposición de motivos Indi-
ta el doctor Díaz Irizar que el punto 
ele vista a xesolver por el señor Pre-
sidente es que "la equidad no está 
Uel lado de los constructores Civi-
les; o por lo menos, que si se quie-
ro sostener el derecho de les mis-
mos, habrá que hacerlo a costa de la 
fíesaparición o el cierre de la Escue-
la de Arquitectos y Maestros de 
obras de .a Universidad N'acional". 
Apunta el doctor Irizar que la so-
ii ción en este problema podría ser 
la siguiente: 
"Reglaméntese el título de la Ea-
cuela de Artes y Oficios, habilítese 
a los constructores civiles para, estar 
al frente de las obras como encarga-
dos de las mismas y como ejecutores 
de las disposiciones que da el Arqui-
tecto; iléguese hasta a autorizarlos A 
f.rmar los planos y dirigir las obras 
en aquellas poblaciones en que no 
.\isian Arquitectos y Maestros de 
ebras y se verá fine blén compagi-
na el ejercicio de los Constructores 
Civiles y el de los Arquitectos". 
I J Ú solicitado por el doctor Día:; 
j Irizar en su anterior reclamación a 
¡a Secretaría, era comprenrtva de es-
tos dos extremos: 
"Primero: O que se declare que 
ios constructores civiles nc, están au-
torizados por el Estado para firmar 
planos y dirigir obras y que por tal 
motivo no aparecen mencionados en 
e¡ articulo 13 del decreto de 2 9 de 
Diciembre de 1915. o 
Segundo: Que si se declara qua 
tienen facultades para firmar plaflo." 
y dirigir obras, en-cuyo' caso al igual 
que se exige a lo5: Ingeniero*, Ar-
quitectos y Maestros de Obras 
sus títulos on el Libro Registro de 
la Secretaría de Instrucción Públi-
ca, convini-mdo en este caso el Esta-
do en que la falta de clardad en el 
Decreto aludido, ha causado perjui-
cios a mis representados, que han 
estudiado por error su carrera en la 
Universidad, perdiendo tres años dé 
ejercicio de profesión, y pagando 
cinco años derechos de exámenes y 
grado, cuando de haber estado claro 
ios derechos de los Constructores Cl 
viles, ellos hubieran estudiado en la 
Escuela de Artes y Oficios, ganando 
tres años Je ejercicio de la profesión 
y no pagando absolutamente un con 
tavo al Estado por derechos de exá-
menes y grado, debiendo por este mo 
tivo ser indemnizados en !a suma de 
2ó,000 pesos cada uno de ellos". 
El extenso escrito del doctor Iri-
sar termina, pidiendo sea resuelto el 
problema < on toda claridad v pre-
eislón como reclama un asunto que 
afecta a la juventud universitaria y 
p los que cursan sus estudios en la 
Escuela de Artes y Oficios. 
La Saniwd y las socie-
dades benéficas 
ejercer su profesión, que inscriban «o. 
El Sr. Secretario de Sanidad ha pe-
dido al señor Gobernador Provincial 
que disponga que los Reglamentos 
que presenten las sociedades benéfi-
cas en solidtud de que se apruebe su 
constitución, sean remitidos a la Se-
cretaría de su dirección, antes de ac-
cederse a su pretensión, para que los 
examine la Junta Nacional de Sani-
dad, a fin de ver si no se oponen al ! 
actual concepto que se tiene sobre la l 
beneficencia. 
Según se nos ha Informado, el se-1 
ñor Buatlllo dictará en breve una re-̂  
solución favorable a lo pedido por el ¡ 
doctor Enrique Núñez. 
Renuicio ei gabinete 
tiaiíiana 
Port-au-Princc. 4. 
La crisis ya indicada on despa-
chos anteriores, ha culminaelo en la 
pava i dlniislrui del eabincto baitiauo en pie-
C O N G R E S O 
J U R Í D I C O 
La Comisión organizadora celebió 
sesión y el doctor Luis de Solo, se-
cretario, conforme con lo acordaoo 
en ella, ha comunicado lo siguiente a 
torios los abogados de la República: 
"En cumplimiento de lo acordado 
ñor la Junta de Gobierno de este Co. 
legio de Abogados, tengo el honor 
de remitirle un ejemplar de la lisia 
de temas, aprobada por la misma, 
para el Primer Congreso Jurídico 
Nacional, cuyo objeto será estudiar 
y redactar las bases de un nuevo Có-
digo Civil, que se proyecta, celebraí 
i' f'n-M fV corriente año; invitándo-
le, al propio tiempo, a quje preste s • 
valioso concurso a tlicho Conguso. 
"L!:inio especialmente su atenció.i 
ácerca do quo la elección de temas e" 
libre no f ílmente en cuanto a los 
cemprendieos en la mencionada lis. 
ta, pluo en cuanto a cualquiera otro, 
qúe no figure en ella, sobre el cual 
quiera tratarse. 
"En te seguridad de que usted 
contribuirá eficazmente al mayor 
éxito ilcl repetido Congreso, doy a 
usted de antemano, en nombre de la 
Junta de Gobierno de este Colegio, 
las más expresivas gracias. 
"Los trabajos deberán dirigirse al 
señor Decano dele Colegio de Aboga-
dos de la Habana, calle de Cuba nú-
mero 40. antes del día 10 del mes de 
Diciembre del corriente año 1916", 
ote 
ñ 
B n l s f l d e N e w M 
Mayo 4 
EDICION DEL FYENIN6 SUN 
Acc iones 5 3 4 . 2 0 0 
Bonos 3 . 0 8 0 . 0 0 0 
OLEARIN6 HOÜSE 
Los checks canjeados 
ayer en la "Clearing-
House" de New York, 
s e g ú n el "Evening-
Sun", importaron 
482 .784 .198 
3t« 
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U I L E S C I M E I C I l l E S 
Nueva York, May» 4. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-in-
íerés, 82. 
bonos de los Estado* Unidos, a 
111.114. 
Descuento papel comercial, a 3.1 ¡4. 
Camelo* soore Londres, 60 oiatf 
vista, $4.72,65. 
Cambios sobre Londres, a la vista. 
?4.75.85. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 94. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 días 
cista, banqueros, 76.3;8. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 6.52 cOntavcs. 
Centrífuga pol. 96, a S1̂  centavos 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 80, en 
almacén, a 5.75 centavos. 
Se vendieron 25.000 sacos da azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $6.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
U2.40. 
Londres, Mayo 4. 
Consolidados, ex-interés, 57 ox. 
dividendo. 
Las acciones Comunes d« los P. C 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 82.112. 
París, Mayo 4. 
Renta francesa, ex-interés, 63 fran-
cos 00 céntimos, ex-cupón. 
En la Lonja dei Café de NewTorM 
«e operó ayer en azúcarce crudos d« 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
t.obre base 96 *n d«oó«lto de 50 ftc» 
celadas. 
Se cotizó « los eiguionte» pre> 
sioe: 
Mayo M 5.54 
Julio . . . . . . . . 5.65 
Septiembre. 5.69 
Diciembre 5.15 
Toneladas vendidas: 10.750, 
AZUCARES 
Londres, 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
Firme rigió ayer el mercado de azú 
car crudo existente. 
Un cable recibido a primei*a hora 
del día de ayer, anunciaba que ha-
bía ofrecidos 100.000 sacos de azúcar 
para Mayo y Junio a 5.5|8 centavos 
costo y flete. 
Por la tarde se vendieron 10.000 
sacos para Mayo a 5.50 centavos cos-
to y flete y 15.000 sacos para Junio 
a 5.5 8 centavos costo y flete a un 
especulador. 
El mercado cerró con buen tono e 
inclinado al alza 
La American, la Howell y Arbuck 
le subieron el precio del refino a 7.50 
y la Federal y la Warner, lo subieron 
a 7-75 centavos, menos el 2 por cien-
to. 
La Federal vendió un cargamento 
de aziicar refino a 6.60 centavos libre 
a bordo, para la exportación. 
CUBA. 
El mercado local rigió ayer con 
tono muy firme y cerró con alza en 
los precios oficialmente cotizados, dán 
doso a conocer las ventas que a con-
tinuación reseñamos: 
8.000 sacos cenf. pol. 96 a 5 cen-
tavos la libra, en almacén. Matan-
zas. 
5.000 sacoscenf. pol. 96 a 6.03 cen-
tavos la libra almacén, Matanzas, 
18.000 sacos cenf. pol. 96 a 5.01 cen 
tavos la libra, libre a bordo, Júcaro. 
8.000 sacos cenf. pol. 96.112 a 5.025 
centavos la libra, almacén, Cienfue-
gos. 
5.000 sacos c enf, pol. 96a o cen-
tavos la libra almacén, Cárdenas. 
3.100 sacos cenf. pol. 96 a 5.00 cen-
tavos la libra, almacén, Matanzas. 
2.200 sacos cenf. pol. 96 a 500 cen-
tavos la libra, almacén, Matanzas. 
10.100 sacos cen. pol. 96 a 5.01 cen-
tavos la libra, almacén, Matanzas. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
En los almacenes de la Boca y 
Carahatas. 
(Exportación.) 
C. Alfert, existencia, 121,570 ta-
cos; üc ia semana, (0) 14,100 id.; 
C. Alfert, de la semana, (3) 14100, 
anterior, 236,153. Total 270,053 sa-
cos, 
Manuel Rasco, existencia 13,322; 
anterior, 77,670. Total 77.070 sacos. 
Amézaga y Ca., existencia, 23,580 
sacos. 
P. Mora, S. en C, 000. 
G. Izaguirre, eexistencias, 32,6o0 
sacos. 
M. García, S. en C, de la semana, 
4,700 sacos. 
Id. id. de la semana, (5) 16,500 sa-
cos. 
Idem ídem, existencia, 54.134 de 
la semana, (6) 13,500; anterior 419,-
387. Total 453887 sacos. 
Alvaré y Ca.. anterior, 85,000. To-
tal 85,000 sacos. 
Marcelino Florez. de la semana, (1) 
3*000. Total 3,000 sacos-
Total: existencia 245,256; de la se-
mana, 71.600; anterior 818,010. To-
tal 889,610 sacos. 
Recibidos en la semana: 62,946 sa-
cos. 
Observaciones: (1) Vapor "Sina-
loa". New Orleans; (2) Vapor Uty 
of Tampico". New Orleanŝ : (3) V a-
por "Pinar del Rio", New York; (4) 
Vâ or "Van Der Duyar", New York; 
(5) Vapor "Frankreg", New York; 
V6> VaTDor "Chaparra. Filadelfia. 
( Sagua lí Grande. Abril 29 de 1916 
D. Tomaslno, 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azñcar centrífuga polarización 96 
a 4.95 centavos oro nacional ̂ o ame-
ricano la libra, ê  almacén públco de 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.23 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exhortación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de f̂tücar %e guara-
po, base 96, ©n almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
A h r e : 
Compradores, ^ 4.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.05 centavos mo-
neda oficial la iibra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.05 centavos mo-
neda oficial la :ibri». 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE CAFE 
_ El mercadb de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
t-ito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer firmo, sostenido y 
muyactivo para Septiembre. 
Durante el día se afirmó algo más 
cerrando más alto que la apertura, 
para los meses más cercanos y de 
uno a dos puntos de baja para los 
más distantes, pero más bajo de lo 
más a'ltb de lo que estuvo en el día. 
Se vendieron 10.750 toneladas, en 
Ja forma siguiente: 
Para Mayo, 100 toneladas; para Ju 
nio, 400 toneladas; para Julio, 1.450 
toneladas; para Agosto, 100 tonela-
das; para Septiembre, 7.150 tonela-
das; para Octubre, 600 toneladas; 
para Diciembre, 550 toneladas y para 
Enero, 400 toneladas. 
ACCIONES PETROLERAS 
Constante existencia las mejo-
res Compañías Mexicanas: Panuco-
Mahuavcs, La Perla del Golfo, I-.a 
Concordia, La Nacional, Franco-Es-
Pañola, El Caimán, San Mateo, Fan 
American, Alamo ds F&mico, etc., 
etc. Joaquín Fortún. Kegocioa Pe-
troleros. Galiano. 26. Telefono A-
4f515. Cable y Telfigraío: "Petróleo." 
Habana. 
7911 80 a. 
• 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
BANCO NACIONAL DT£ CÜBA^-PISO 3* T. A-ie55 
PrésMente: Victjnresidente y Letrado Ooníralt««; 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR, VIDAL MORALES 
DIRECTORES i Julián Linares, Satarnino Parajón, Manuel P^OTM,) 
W' A-Ĵ rchaínt, Tomás B. Materos, Enííque Milagros, Bernardo Pérea I 
Administradoa:: Manuel L, Cahrot. — Secretario Gontadon Edkiard̂  
XéUez. / 
n Zíf?ZAS do t0<fe9 «ke*6 y P 0 * wfcücus primas para Subastad 
r«fttratastas, asuntos C i r t & s y Crfminates, Empleados Pfiblácos, nara 
Afincas, «te. Pama más i n t o r m m dirigirá al Admitaatmdar. ( 
Rapidez tn si d̂ao&cfeo ̂  1M-roidtedfl*. / 
PROMEDIO DEL PRECIO DEL 
AZUCAR 
Cotización oficial de los Colegios 
de Corredores de la República, co-
rrespondientes al mes de Abril. 
Habana 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.645 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.00. 
Azúcar de miel. pol. 89. 
Primera quincena: 3.8. 
Segunda quincena: 4.502. 
Del mes: 3.896. 
Matanzas 
Azúcar dé guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.43 centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.7068. 
Del mes: 4.555. 
Azúcar de miel, pol. 89. Primera quincena: 3.9 centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.15.86. 
Del mes: 4.016. 
Clenfuegos 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.39 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.64. 
Del mes: 4.'5. 
Azúcar de miel pol. 89. 
Primera quincena: 3.69. 
Segunda quincena: 3.94. 
Del mes: 3.8. 
Estas cotizaciones son fijadas en 
centavos oro nacional o americano la 
libra, teniendo en cuenta las opera-
ciones que se tealizan al costado del 
barco ylibre a bordo, a más de las 
ventas en almacén. 
CAMBIOS 
El mercado quieto y con escasa de-
manda, sin variación el precio por le-
tras sobre los Estados Unidos, y con 
menos firmeza que en los días ante-
riores. 
Los tipos cotizados sobre Londres 
acusan firmeza y flojedad los cotiza-
dos sobre Hamburgo y París, y pe-
queña fracción de alza los cotizados 
por letras sobre España. 
MERCADO DE VALORES 
Encalmada y escasa de operaciones 
se mantuvo la Bolsa ayer, notándose 
alguna dlemanda por acciones del 
Banco Español y Havana Electric 
Preferidas. 
Las acciones de la Compañía Na-viera, firmes. 
Según nuestras noticias, hoy ce 
reunirá (viernes) la Junta Directiva 
de la Bolsa, para conocer del informe 
de la comisión respectiva sobre la co-
tización de la "Cuban Cañe Sugar" 
y de la "Compañía Naviera", pudi'̂ n-
dp darse por seguro que se aproba-
rán y se cotizarán ambos valores del 
sábado al limes. 
A las 4 p. m. se cotizaba: 
Banco Español, 92.112 93. 
F. C. Unidos 90.314 91.1Í4. 
H. E. Ry. Pref. 105 106. 
Idem Comunes 93.7;8 94.1Í8. 
DEL MERCADO AMERICANO 
Noticias del mercado de valores, de 
New York, recibidas por M. de Cár-
denas y Co-: 
El mercado está encalmado y en 
espectativa de la contestación de Ale-
mania; no hay ninguna otra noticia 
que afecte ei mercado. 
I. 10.—El mercado srgue encalmado, 
se nota poca animación; creemos que 
pueda bajar aún algo más por el mo-
mento. 
1.48.—Creemos que los valores de 
Azul Smelting Refmig Co., sean una 
buena compra. 
B o l s a de New Y o r k 
CotizacioneB reeibida» 
POR M. DE CARDENAS Y CO, 




Cotización: Banqae. Comer' 
ros. ciantes. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Londres, 3 dlv. . . 4.77% 4.75*4 V. 
Londres, 60 dlv. , 4.7434 4 72% V. 
París, 3 d¡v. . . . 15% 16% D. 
Alemania, 3 dlv, . 27 28 D. 
E. Unidos, 3 dlv. . %P ^D . 
España, 3 d'jv. . . . Par 1 D, 
Descuento papel co-
mercial v r v . 8 10 P. 
Aliis Chalmers Co. , 
Am. Beet Sugar . . 
Am Car Foundry , . 
Amer. Can Co. , . 
Amer. L. Oil Co, . . 
Amer. Smelting . . . . 
Amer. S. R. Co. . M 
Am. W. Co. . . . 
Anaconda Copper . « 
/•ítehison Comí. .„ M 
Bald. Locom. . , „ 
Baltimore & Ohio . . 
Canadian Pacific . . 
Chicago M & St. P, 
Chino Copper , , , 
Crucible St Co. ,. , 
Cuba C. S. Co. . . 
Cuba C. S. Pref. . , 
Cuban Am. S. Co, , 
DistilHers, . i /. . 
Erie Com. . . « « 
Goodrich Rubber . . 
Inspiration Copper . 
Interboro Com. . , 
Kennecott Copper. , 
Lackannanna St. , * 
Maxwell M. Co. . . 
Méx. Petroleum . . 
Miarnl Copper . . fc 
Midvale St. . . , . 
N. Y- Central . . ., 
Ray C. Copper . , . 
Reading Com. . . . 
Southern Pacific , , 
Tenn. Copper . . • 
Union Pacific . . » 
U. S. St. Co. . * M 
Utah Copper . * • 








































B A N C O E S P i f l l D E U I S U S E W 
FUNDADO EL Afeo ItM CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DBCJtlfO LOS* aJUtCOS PSI* 
DEPOSITARIO DI LOS fONDOS D1L BANOO l*'^0*8^, 
Oticina CMlral: AGHLUt, 81. y 83 
SUOURAAJ-ES KM E L INTERIOR 




fe anta Ciara. 
Pinar dei Río. 
Sanetl Spírítua. 
Celbarlto. 
Sagua la Grande, 
Manzanillo. 
QuxntAMAno. 






Unión de Reyes. 
Banee. 
Nuevitaa. 








BatabMJÓ. Pi acetas, 
San Antonia de loa 
Baños. 
Victoria de las Tunea 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
8E xá>MITS DESDE UN PESO EK ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DK 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 





































Acciones vendidas: 508.000. 
Se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, que el día 
7 del actual se celebrará un gran bai-
le de pensión en los salones de nues-
tro Palacio Social.. Este baile llevará 
el nombre de BAILE BLANCO. 
La Sección acordó hacer un so-
berbio regalo a la señorita que vis-
tiendo totalmente de blanco sea digna 
de tal distinción a juicio de un tribu-
nal integrado por cuatro damas con-
currentes a la fiesta y presididas por 
nuestra dignísima Presidenta de Ho-
nor. 
Las cuotas que habrán de regir pa-
ra el referido baile serán las de UN 
PESO tanto para el billete personal 
como para el familiar. 
La Sección, reglamentariamente or-
ganizada, se reserva el derecho de ha-
cer abandonar los salones a los que 
por cualquier circunstancia resultasen 
inconveniente, sin que esté obligada 
a dar explicaciones de ninguna clase. 
No se permitirá la entrada a me-
nores de 12 años. 
Las puertas se abrirán a las ocho 
y el baile comenzará a las nueve. 
Habana, lo. de Mayo de 1916. 
Rafael Armada, 
Secretario. 
C-2328 7.-1 m. 
B9I 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana el año de 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado 34. 
Valor responsable $ 61.391.074.00 
Siniestros pagados „ ., .. 1.751.489.60 
Sobrante de 1910 qne so devuelve ^ ., 66.878.68 
», 1911 n n n . . . . .. .• .. . . . . 58.402.12 „ 1912 „ „ „ 44.393.79 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva.. .. . . 48.970 08 »> M 1914 que s© devuelve „ .. ,. 20.816.37 
» n 1915 que 8e devolverá en 1917 52.690.23 
El Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de 5438.102.91 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, Laminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una médica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles. * 
Habana 31 de Marzo de 1910. 
El Consejero Director, 
VICENTE CARDELLE £ INSUA. 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York ^ .. .. .« ..Los Viernes 
Para Nueva Orleans.. .. • .. ..Los Sábados 
Salidas da Santiago de Cuba 
Para New York .Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habane-Neur York $35.00. Mínímnn 
(Comida a la earta) 
liabana-Xueva Orleans i $25.00. Mínimnn 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York. $32.50. Minimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los pontos princi-
pales de loa Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS- A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
W M. DANIEL, AGENTE GENERAL. L. del Oomercio. Habana. 
Coffee Excliange New York 
Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas por los señores M. de Cár-
denas y Ca.: 
A LA APERTURA 
Mayo 5.52 5.60 
Junio , » . , , • 5.58 5.64 
Julio 5.65 5.68 
Agosto 5.68 5.70 
Septiembre . . . . . 5.70 5.71 
Octubre . . . . . 5.64 5.65 
Noviembre . . . . . 5.44 5.45 
Diciembre , , « . . 5.15 5.17 
1917: 
Enero . . . . . . 4.68 4.74 
Febrero , 4.54 4-60 
AL CIERRE 
Mayo . , . . • « , 5.54 5.56 
Junio 5.60 5.62 
Julio . . . . . . . 5.55 5,56 
Agosto 5.65 5.67 
Septiembre . . . . . 5.69 5-70 
Octubre 5.64 5.66 
Noviembre . • ,. • 5.42 5.45 
Diciembre . . . . . 5.15 517 
1917: 
Enero 4.73 4.74 
Febrero . . . . . . 4.55 4-54 
CIRGULARFS COMERCIALES 
Por escritura pública ante el No-
tario de Ciego deAvlla Ldo. Manuel 
Barrete, ha quedado disuelta la enti-
dad social de Hermanos González, 
que gil-aba en el pueblo de Gaspar 
y por escritura ante e\ mismo Nota-
rio quedó constituida otra sociedad 
continuadora de la anterior bajo la 
razón social de Hermanos González. 
OS. en C.) que se hace cargo de los 
activos y pasivos de la disuelta. 
Es comanditario de la misma don 
Antonio Pérez Blanes, y gerentes 
don Francisco Manuel y Víctor Gon-
zález Suárez, que indistintamente 
pueden hacer uso de la firma social. 
(PASA A LA DOCE) 
N . G E L A T S & C o . 
¿LGUIAR, IO60IO8 BANQUEROS HABANA 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadem 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibíalo* depósitos «n sstn Secdóa 
pagando intereso* al I pjt snosL 
Todo» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
S E V E N D E 
Un hermoso y nuevo pailebot, que tiene solamente 14 me-
ses de agua. Construido con maderas del país duras, clavado 
y empernado en cobre 7 bronce, de setenta y cinco tonela-
das, de 8 pies de calado. Para más informes: en Justiz, núme-
ro 1; y dé su precio y en Batabanó, sus dueños. 
H e r e s C a r c í a l C a . 
C A L I X T O G A R C I A , N o . 1 8 . 





En virtud de lo acordado por el 
Consejo de Administración de la So-
; ciedad Anónima "Central Pastora," di-
i cha Sociedad celebrará el día primero 
1 de Junio del corriente año. Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, al 
' objeto de tratar de la reforma de los 
Estatutos, del aumento del capital so-
cial y del destino de las nuevas accio-
nes, a cuya Junta, atendida la impor-
tancia de los asuntos que motivan su 
convocatoria, se interesa la concurren-
cia de los señores accionistas. 
Termüiada dicha Junta, se celebra-
rá la general ordinaria prevenida en 
los Estatutos; para cuyas Juntas y co-
mo Secretario de las mismas, cito pa-
ra ese día a las 8 de la mañana en el 
domicilio social—Parque, 5, Santa 
Qara— a los señores accionistas. 
Santa Clara, 1 de Mayo de 1916. 
Ledo. Antonio Berenguer, 
Secretario. 
C 2442 20d-5, 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. % T.ODO.OOO.OO 
ACTIVO EN CUBA., ^ | 60.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
Xa Departamento de Ahorros aboMuel 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
R U T A D E . L A F L O R I D A 
DIARIA exceptnando los domlnsro. y Jaere» DESDE 1-1 HABANA. XA MAS 
DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y IJA MAS CORTA POR MAR PARA TO-
DAS PARTES DE T.OS ESTADOS PXIDOS.— rut» oficial de correos en-
tre Cuba y lo» Estados TJnido». -
de la Habana a N e w Y o r k , 
ida y vuelta 1 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o con privlle»lo de hacer escala a la id» y 
la Tuelt» en VTASHIIíGTON. 1» grane interesante capital; BALTIMORE, FI-
EADEEEIA y demás clndades en el camino. Con prlTileílo de REGRESA» 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e ele s e i s a s i e t e h o r a s 
Desde Key West el mejor serrlclo, por Ferrocarril en maínifleo» carros pa-ladas Pnllman. Todos de acero, con alambrado y abanicos eléctricos; carro dormitorios con compartimientos camarotes y de Uteras, carro, restauran 
a la carta-Para informes, reaerraciones y billetes diriglrie a la 
Peninsular and Occidental Steamslíip Co. 
Bernaza, 3. Teléfono A-9I9I Habana, Cuba, 
G 2290 
W&Sk 
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Dirección y Administración: 







PRECIOS DE SUSCRIPCION 
KA. BAÑA 
12 mese» ;.. $14.00 6 meses 7.00 3 meses 3.75 1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses $15.00 6 meses 7.50 3 meses... 4.00 1 mes 1.35 
UNION P O S T A L 








Es el periódico de mayor eircula-
dón de laRepúblics 
E S P E C I A L 
E l m e j o r c a f é q u e s e 
t o m a e n l a H a b a n a 
P I D A L O A 
" F l o r d e T i b e s " 
R E I N A , 3 T . - T J E L E F O N O A - 3 8 2 0 , 
E D I T O R I A L E S 
Cuanto más se aproxima, menos te-
mores infunde la contienda electoral. 
Otros años ya en esta época se adver-
tían los preparativos bélicos, restalla-
ban en la prensa los primeros latiga-
tos de la oposición, fulminaban en el 
Congreso, en los círculos, en la propa-
ganda las primeras centellas. Ahora 
la cortesía entre los adversarios es ca-
ja vez más exquisita, la oposición—si 
es que existe—no se descompone ni 
vocifera ni manotea, y los políticos de 
los grupos contrarios más que conten-
verdad muy bien en pro de los prin-
cipios, de las doctrinas y de las con-
vicciones políticas. Pero ofrece al país 
la ventaja insuperable de la paz y el 
orden dentro de la contienda electoral. 
Era eso lo único que en la lucha po-
lítica al uso le interesaba al país hon-
damente convencido de que es sobre-
manera candoroso buscar en las diver-
sas agrupaciones ideales de apostola-
do y banderas de paladines y cruza-
dos. 
Si es únicamente el nombre lo que 
P a s t i l l a s d r . 
R I C H A R D S 
P A R A E L E S T O M A G O 
dientes parecen amigos que se dispo- distingue y separa a conservadores y nen a asistir a una fiesta cordial y a 
rpartirse fraternalmente la merienda 
nacional. 
El Partido Conservador que tan 
sañuda y fieramente luchó en otras 
campañas con los liberales, ahora se 
iprcota a establecer pactos parciales 
:on el adversario. No los rehusarán se-* 
¡¡uvamente los de la agrupación libe-
al, que han de encontrar en los con-
servadores la fuerza o/je les quitar sus 
Tremediables disensic-ies intestinas. 
v Esta convivencia no hablará a la 
liberales ¿por qué han de contender 
con iras -de enemigos fanáticos, con 
rencores de sectario? ¿Por qué no se 
han de unir como buenos hermanos 
en la mesa común del Estado para re-
partirse la ración que les correspon-
de? 
Entre esta convivencia pacífica y 
aquella "guapería" que otros años ha 
apestado y oscurecido el ambiente elec-
toral, nadie ha de dudar en la elec-
ción. ¡Bienvenida sea la merienda elec-
toral. 
L P i l i T 
Curación de un Telegrafista. 
El Sr. Abelardo Noa, del ilustrado 
cuerpo de telegrafistas cubanos y uno 
de los más populares de su ramo en la 
región Oriental, comunica desde su re-
sidencia en Baracoa a la casa produc-
tora de las preparaciones del Dr. Ri-
chards (Pastillas y Laxoconfites): 
"Padecí largo tiempo del estómago 
3r del vientre. En el estómago experi-
mentaba mucha agrura y acumulación 
de gases ácidos. Me sobrevenían des-
vanecimientos y fuertes dolores de ca-
beza con frecuencia. Sentía mucho 
amargor en la boca y exceso de sali-
vación también amarga. Tenía los ner-
vios desasosegados, fríos los pies y las 
manos, decaído el ánimo, perdido el 
apetito y casi la esperanza de recobrar 
la salud, según me resultaba de inútil 
cuanto esfuerzo hacía para curarme o 
siquiera aliviarme. El estreñimiento 
era crónico. Me hallaba muy mal. 
Pero por fin me llegó la buena, al 
cabo de los nueve años de sufrir, cuando 
por recomendación del Dr. José H. Pé-
rez, tomé las Pastillas del Dr. Richards. 
En la farmacia del Dr. Dahnacio Gi-
ráldez compré seis frascos y ellos bas-
taron para llegar al tan deseado y es-
perado fin de mi curación. 
Abelardo Noa, telegrafista." 
f(Un sello que dice: "Subdelegación de Far-
macia—Baracoa"). 
El estieñitniento exige atención especial y 
al efeon »;a(3a hay Como los Laxoconfites 
del Dr. Richards, que curan radicalmente y 
sin causarle trastornos al sistema. De ven-
ta en todas ?ÍÍ{ÍÍ?S. 
Dr. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION 
SS WORTH STREET. NEW YORK 
D o s 
d e s p u é s 
d e c a d a 
c o m i d a 
C o n s e r v a n 
l a s a l u d 
p r o l o n g a n 
l a v i d a 
La fiebre amarilla no produce ya 
víctimas en Cuba merced al doctor 
Finlay. La peste bubónica que a pe-
sar de su benignidad suscitó tanto rui-
do y tantas controversias, ha dejado 
ya sus visitas periódicas a la Isla. La 
dolencia que sigue tenaz e inexorable 
segando vidas en silencio, sin alarde 
ni aparato es la tuberculosis, la peste 
za." Fué aquella una fecha memora-
ble y gloriosa para Cuba. 
Pero los que van a aquella quinta 
llevan ya la pertinaz dolencia en su 
sangre. Es necesario otro estableci-
miento donde el mal se ataque preven-
tivamente, en la niñez desvalida, an-
tes de que sus gérmenes puedan en-
contrar un organismo propicio en que 
desarrollarse. Eso es lo que el gobfer-
la 
blanca. Tiene ésta terribles ventajas 
sobre las demás. Es hereditaria. No tie- I no ha pretendido con la adquisición 
ne preferencia a sexos, edades y cía- | del hotel Campoamor, el cual ha de 
ses; ataca por igual a todos. No hay ' destinarse a Sanatorio de niños pobres 
contra ella, como contra la viruela, la y desvalidos que "por su estado de 
difteria y la peste bubónica y la hi- ¡ pretuberculosis reclaman cuidados pre-
drofabia ningún virus salvador. 
En Cuba ayudan y favorecen sus 
gérmenes y su propagación la anemia, 
la falta de fuerza nutritiva en los ali-
mentos, la debilidad producida por el 
¡calor iropical y el desarrollo mal conte-
rrjo de cier'as enfermedades secretas. 
L) un terrible enemigo contra el cual 
todn lucha nos parece remisa, todo ce-
lo tibio, todo gasto, mezquino. 
tratándose de la tuberculosis nos 
suena bien la palabra campaña de que 
trnto gusta la Sanidad. Tratándose de 
w tuberculosis no habrá nadie que ta-
che de duros y excesivamente riguro-
so: r>us ataques. Aplausos, loores y pa-
negíricos llovieron sobre ella cuando 
W inauguró el Sanatorio "La Esperan-
ferente." 
Estos niños infelices tan pobres en 
su sangre como en su fortuna nacen 
condenados a morir precisamente 
cuando los ardores de la juventud em-
piezan a bullir en sus venas, cuando la 
vida debiera comenzar a florecer en 
I su cuerpo débil y enteco. Alto deber 
' de humanidad y de patriotismo es 
; arancarlos de la muerte, llevándolos 
¡ allí donde su sangre se purifique, v¡-
l gorice y adquiera la robustez necesa-
¡ ria para resistir al gérmen heredado 
j de la dolencia fatal. 
El Preventorio "Martí" será para 
el Gobierno de Menocal gloria tan le-
gítima e indiscutible como el Sanato-
rio "La Esperanza." 
La situecion áe Oiia-
temala 
Del Consulado general de la Repú-
blica de Guatemala, se nos remite lo 
siguiente: 
"Habana, Mavo 4 de 1916 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
[Muy señor mío: 
Con motivo de las noticias alarman 
i tes, publicadas por un diario de la 
, noche, acerca de la situación política 
;en la República de Guatemala, he pe-
I dido informes a mi Gobierno, que me 
ha remitido la contestación que le 
ruego se sirva publicar: 
"Emiiliano Mazón. 
Cónsul General de Guatemala. 
Habana. 
Unos treinta Individuos invadieron 
una cuadra en la frontera del Petén 
robando bestias y ganado. Nada más". 
Soy de Vd., señor director, muy 
atto. y s. s., 
Emiliano Mazón, 
Cónsul General". 
U n a c a r t e r a 
La pefÉona que ayer haya sufrido 
él extravío de una cartera de bol-
8.lio, puedo p̂ sar P. reroírerla a la 
Conserjería de éste periódico, donde, 
previas las señas correspondientes, le 
será entregada. 
E l m o n u m e i 
P e d r o B t a é n 
d e A v i l e s 
e z 
M o i é de Pruaeda 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de don Antonio de Pruneda, 
¡competente perito en asuntos indus-
triales, económicos y agrícolas, quien, 
en tan importantes cuestiones, cola-
borará en las columnas del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Agradecemos mucho la visita y le 
reiteramos nuestro cordial saludo 
J U E G O S 
D E C O M E D O R 
Mesas de Centro , 
Mesas de Biblioteca, é 
Mesas de T h e , 
O E CAOBA S U . 
R e p r o d u c c i ó m d e 
antiguos estilos. 
J . PASCUAL-BALBWE 
Obispo, 101. 
H A C E N D A D O S 
Marquen y numeren sus sacos con la máquina " E U R E K A " 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
L a 
ú n i c a 
a u t o -
m á t i c a 
v d e 
r e s u l -
t a d o s 
p o s i t i -
v o s 
A g e n t e s : M o r a O Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
S E E X H I B E E N SAN IGNACIO, 17. HABANA. 
De "Heraldo de Madrid" llegado 
ayer a esta ciudad y en el número 
correspondiente al 2 de Abril próxi-
mo pasado leemos lo siguiente: 
"El Comité ejecutivo del monu-
mento que se levantará en Aviiés al 
famoso conqniistador de La Florida 
ha adjudicado la ejecución de dicho 
monumento ai notable escultor valen-
ciano don Manuei Garci-González, 
laureado en varias Exposiciones na-
cionales y en posesión de la cruz de 
Alfonso XII por méritos artísticos. 
Trátase de que ei. monumento, cu-
yo boceto ha llamado la atención por 
lo original, sencillo y airoso, se ha-
lle terminado a fines del mes de 
Agosto próxiftio. en cuya fecha se 
inaugurará con gran solemnidad, in-
vitándose al acto a representaciones 
de la Familia Real, el Gobierno.̂ Or-
denes Militares y Marina de Guerra, 
a la que sirvió el ilustre Adelantado 
con extraordinario lucimiento en el 
siglo XVI, durante el reinado de Fe-
lipe II. 
Con tal motivo se celebrarán en la 
alegre e industriosa población astu-
riana espléndidas fiestas y actos so. 
lemnísimos en homenaje de aquel es-
pañol ilustre, que con tanta lealtad 
v valentía supo defender en aquella 
época gloriosa los intereses de su pa 
tria y de su Rey. . 
La estatua de Pedro Menéndez de 
Aviles se levantará en una de las 664 
naciosas glorietas del Parque del 
Muelle, rayo nombre cambiará el 
Avuntamiento de aquella imnortanie ¡ 
villfi ñor el que tanto enalteció el 
intrépido guerrero v navegante, que 
es uno de los orerullos más legítimos 
de la historia patria". 
Quiere vivir sin trabijarj 
Hace próximamente seis meses fué | 
denunciado José Torviso, natural de 
España, por haber extraído todo el 
dinero existente en caja haciendo uso i 
de un poder que le había otorgado el i 
duí ño de dicha casa, don Basilio Gar- I 
cía López. El aproveehado Torviso j 
tué reclamado por la Gaceta y no 
se presentó; pero el día 27 de! .me* 
pasado penetró violentamente en un 
depósito de mercancías que tienen 
los señaros Gr.rcfa y Hermano en la 
calle del Obispo número 36. donde 
lo detuvo la policía a las 12 p. m. pa-
ra instruirlo de cargos. 
N l f V A R E M E S A 
Ayar llegó el correo de España y 
trajo un er;orme carganu;nto consig-
nado al popular librero "Pote". 
Además de las muchas no\edade.? 
que ha recibido han llegado también 
las últimao revistas y periódicos de 
España. Entre la grf.n remesa viene 
Blanco y Negro, Nueyo Mundo, Mun 
do Gráfico, Por esos Mundo?, Alre-
dedor del Mundo, Hojas selectas. 
Actualidades, Eos Contemporáneos, 
La Esfera, con un escogido sumario 
dt los mejores autores y "Î a Guek 
i ra". 
También se han recibido las colee 
ciones del "Heraldo de M idrii", "El 
Imiiaicial" y "El Liberal" 
Todo estj se consigne en "La Mo-
citi na Poesía", Obispo 133 al 13 7. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUl-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos rte oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i 0 
BAÑOS PUBLICOS 
Bl Mmi.3tro de Cuba on Buenos 
Aires ha enviado una nota a la Secre-
taana de Estado, y ésta la transcribe 
al Alcaide, deciéndole que la Munici-
palidad de aquella ciudad está ha-
ciendo los planos y presupuestos pa-
ra construir seis Piletas públicas de 
25 metros de longitud por 8 metros de 
i.ncho, con destino al servicio del 
ueblo. Además de las piscinas ha-
rá instalaciones de guardarropía, 
duchas frías y calientes, gimnasio y 
asa dee spera. El precio de están 
obras será de $45,000 pesos argenti-
nos, que equivajen a 25,000 pesos oro 
(ubano. 
EL MINISTRO CHINO SOLICITA 
LA BANDA 
Ayer estuvo en la Alcaldía el se-
ñor Encargado de Negocios de Chi-
na, Interesando del Alcalde la Banda 
Municipal para una fiesta que cele-
rrará en la próxima semana la co-
lonia china. 
EL PADRE DE LOS GATOS 
El ¿eñor Isidro Lombera Marrón, 
•ronooido por el "Padre de los gatos", 
fe ha dirigido a la Alcaldía solicitan-
do que se le permita implorar la ca-
rklald pública para atender a la fa-
milia feflina, que merece e;i cuidado 
asiduo de él. 
HABITABLES 
Se han extendido certificados de 
habitabilidad de las casas siguientes: 
Alcantairilla 12 y Avenida ds Acostr. 
esquina a Felipe Poev. 
EXPEDIENTE A UÑ VIGILANTE* 
^ ESPECIAL 
El Juzgado de instrucción de la 
sección primera pide certificado del 
nombramiento del vigilante especial 
de la "Arena Colón", a favor del se-
ñor Alfonso Martínez Zambrana, 
cuáles son sus funciones y si se en-
contraha prestar.do serviciq los días 
23 y 25 de Marzo último. 
HONORARIOS 
El señor Rafael Fernández Herré, 
ra pide efue se le paguen los honora-
rios por tasación de las existencias 
del café-cantina que estuvo estable-
cido en Rayo y Dragones y que fué 
desalojado. 
EL CONCURSO DE 
ARTES GRAFICAS 
El director de la revista "Gráfico" 
se dirige a te Alcaldía solictando de 
talles del concurso de artes gráficas 
aco'-dado por el Ayuntamiento para 
premiar a la revista que mejor in. 
icnnación presente ron motivo de 
las fiestas del 20 de Mavo. 
DESIGNACION DE TRIBUNALES 
La Comisión del Servicio Civil ha 
designado a los señores Veulens y 
Adolfo Castillo nara formar parte 
del Tribunal calificador de exáme-
nes sufridos por los empleados mu-
nicioaies. Y a los señores Bonachea 
j Martín lamy para el Tribvnal de 
exámenes de mecanografía. 
LOS FOCOS PARA EL PARQUE 
DE JESUS MARIA 
El concejal Fernández Hermo ha 
solicitado del Jefe de Fomento la 
instalación de dos focos, de 500 bu-
jías cada uno, en el parque de Jesús 
María. 
FALTA DE APETITO 
El mejor estimulante y tónico para 
restablecer el apetito es el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos. I 
O P E R A R I O S 
Y C O S T U R E R A S 
SE SOLICITAN CON 
BUENOS SUELDOS 
EN LA ANTIGUA OE 
¿Va usted a Nueva York? Por un precio moderado en la casa1 "Méndez," antigua casa "Torres" encontrará urted todas las como-didades de un hotel en pequeño. Está a una cuadra del Parke Cen-tral, del Ferrocarril Subterráneo y del Elevado, a cinco minutos de los teatros y del centro comer-cial: las habitaciones son srandes y ventiladas, con servicio privado, baño, teléfono, etc., elegante sa-lón, música selecta. Avisando con anticipación el intérprete de la casa irá a recibir a los señores pasajeros a la llegada del vapor. 
Mrs. C. de Méndez, propietarios 
Cable •Vednemotel" 108-110 "West C.4th. Street. Xew York City. 
16d-23 
J . V A L L E S 
San Rafael e Industria. 
10742 6.m 
$ 1 . 0 0 0 , 0 0 
N i m 
C U R A 
Al recibo de un peso, re-
mito unê  latâ  de este in-
secticida prodigioso, que 
las destruye por comple-
to y cura la sarna de 
cualquier animal:: :: :: :: 
D E G A R A N T I A 
m m m 
L A S A R N A 
C2275 •it lo 1 M. C E S A R E O G O N Z A L E Z , Aguiar. 126. Habana 
SOCIEDAD DE AHORROS 
OBREROS DE H. UPMANN" 
SOCIEDAD ANONIMA 
Segunda Convocatoria 
A petición de varios señores ac-
cionistas y por acuerdo de la Jun-
ta de Directiva, se convoca a Jun-
ta General Extraordinaria, para el 
domingo, día 7 del corriente mes, 
a la una y media p. m., en la que 
se tratará, exclusivamente, de la 
liquidación de la Sociedad 
Se ruega la asistencia o delega-
ción en otro accionista por medio 
de carta poder. 
Habana, 4 de Mayo de 1916. 
El Secretario, 
BELARM1N0 VILLA. 
H O Y 
V Ü E S 
ANUNCIO 
N/ADIPr 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a p a r t e d e t a 
j o r n a l p a r a u n p o m o 
d e S Y R G O S O L 
R e c u e r d a q u e s u f r e s 
b l e n o r r a g i a , q u e s u s 
d o l o r e s t e h a c e n s u * 
f r i r h o r r i b l e m e n t e , y 
q u e e l S Y R G O S O L l a 
c u r a r á p i d a m e n t e , s i n 
m o r t i f i c a c i o n e s y s i n 
p r i v a r t e d e i r a l t r a -
b a j o . 
N o dej'es d e c o m -
p r a r m a ñ a n a , s á b a d o , 
u n p o m o d e S Y R G O -
S O L , q u e t e c u r a r á 
s e g u r a m e n t e l a b l e n o » 
r r a g i a . 
D E P O S I T A R I O S : 
Sorrd. Johnson, Taquachel, 
González y Majó Coiomer. 
/ P R O P I E T A R I O S : 
*lonum«nt Chemical Co., 
13. Fish Sreet Mili. Londras, 
Agencia del DIAJUO DE LA j 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-3174. 
\ 
\ fono F 
" C U B A I N D U S T R I A L " 
G o n o b j e t o d e q u e e l p ú b l i c o t e n g a e l c o n o c i m i e n t o n e c e s a r i o s o b r e l a c a l i d a d d e l o s p r o d u c t o s q u e e s t a c o m p a ñ í a p o n e 
a l a v e n t a , d a m o s a c o n t i n u a c i ó n c o p i a d e l A c t a l e v a n t a d a p o r l o s d i g n o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a S a n i d a d C u b a n a , c o n m o t i v o d e 
l a r e a p e r t u r a d e n u e s t r a i n d u s t r i a . E s t a m o s s e g u r o s d e q u e e l l a s e r v i r á , s i n m á s c o m e n t a r i o s , p a r a c o l o c a r l a o p i n i ó n e n s u 
v e r d a d e r o p u n t o d e v i s t a . 
R é s t a n o s s o l o a g r a d e c e r a S a n i d a d l a s a t e n c i o n e s c o n q u e s i e m p r e h e m o s s i d o a t e n d i d o e n n u e s t r a s d e m a n d a s . 
A C T A 
En la Habana, a los dos días del mes de Mayo de mil nove-
cientos diez y seis y siendo las diez de la mañana, el químico repeti-
dor de la Dirección de Sanidad doctor Jos é A. Simpson que suscribe, 
designado por el Sr. Jefe Local de Sanidad para que efectuase una 
inspección, recolección de muestras y análisis de las mismas en el 
propio edificio de la Compañía Cuba Industrial situada en la calle de 
Falgueras No. 12, se personó en dicha fábrica acompañado del Ins-
pector médico del Negociado de Inspección de Helados y refrescos 
gaseosos, y auxiliado por el ayudante del Laboratorio de la Jefatura 
Local, Sr. Víctor M. Noroña, y a presencia del director técnico de la 
Compañía "Cuba Industriar doctor Salvador Barrada y del adminis-
trador de la misma Sr. Manuel Rabanal, y d e s p u é s de practicar una 
inspección general de la fábrica, así como del funcionamiento de su 
maquinaria, se procedió a la recolección de las muestras de los re-
frescos siguientes: 
" I R O N S E E R " Jugo de piña marca í,PIN-AP-OLA,, " E S P U M O S O 
AMERICA" y " C H O C O L A T E C R E A M " 
En la parte alta se instaló provisionalmente el Laboratorio don-
de a presencia de los que suscriben se procedió a los distintos análisis 
de las muestras recogidas y que arrojaron los siguientes resultados: 
R E F R E S C O " I R O N B E E R " 
Se efectuó la investigación de las substancias, antisépticas, como formo!, ácido salicílico, sacarina, etc., así como de materias colorantes derivadas de la hulla, no acusando la presencia de ninguna de ellas. 
R E F R E S C O " P I N - A P - O L A " 
Se investigaron las mismas s ubstancias que en el anterior, acusando los mismos resultados. 
R E F R E S C O " E S P U M O S O A M E R I C A " 
Se hicieron las mismas investí gaciones que en las anteriores muestras, acusando el mismo resultado negativo. 
R E F R E S C O " C H O C O L A T E C R E A M " 
Se procedió de igual manera que las muestras anteriores, no acusando tampoco materias colorantes artificiales ni antisépticos. 
En vista del resultado de los análisis efectuados en las muestras que arriba se expresan, el químico que suscribe, declara que los refrescos analizados en este acto son REFRESCOS BUENOS. 
Y para que conste firmamos la presente por triplicado. 
En vista de que por olvido no se hizo constar el nombre del señor Inspector médico, doctor Francisco Hernández, se deja salvado con esta aclaración. 
F I R M A D O : DR. J. A. SIMPSON Dr. FRANCISCO HERNANDEZ Dr. SALVADOR BARRADA Dr. VICTOR M. NOROKA MANUEL RABANAL 
oioioi©:©:© 
® 
S E V E N D E 
UN ALAMBIQUE COMPLETO 
I N F O R M A R A N E N 
Empediatfo, número 6, oticiRas 
10349 6m 
a P r e n s a 
m m 
La necesidad moral de una selec-
;ión de candidatos preocupa con ln-
vipieucia a cuantos desean el bien de 
( uba En todo el ambiente político 
apenas se habla de otra cosa, porque 
! pmoa llegado a un extremo de muy 
lámcntables resultados. El país cono-
ce perfectamente cuáles son sus hom-
bres ilustres, por su valer y por su 
carácter honrado y probo. Todos re-
conocen que esos dignísimos patricios 
deben ser llamados a, ocupar los pues-
tos que merecen; pero las ambiciones 
de la mediocridad salen al encuentro 
del pueblo en todos los actos políti-
cos y recomiendan como candidatos a 
individuos de reputación ficticia sin 
méritos de ninguna clase. 
Pero no en todas partes se interpo-
le 'la nulidad. Hay puntos como en 
Guanabacoa, por ejemplo, donde los 
liberales unionistas proclaman su can 
didato selecto e indiscutible como ca-
paz y excelente, el doctor Mariano 
Aramburo. 
El Comercio en sus leídos comenta-
rios lo corrobora diciendo: 
Con el doctor Aramburo no ocurre asf. Es una de las más grandes figuras cu-banas de esta época. Jurlscousulto ilus-tre, tratadista dé Derecho de vasta y asom-brosa cultura, y hasta innovador, según podrá verse en el libro que prepara y que dentro de unos días saldrá a luz, confe-rfucista de fama y orador elegante, cas-'i/.o y persuasivo, esto le bastaría para merecer la elección porque trabajan los anionlstas de Guanabacoa pero además de todo eso el doctor Aramburo representó a su patria como ministro, con talento en-ridlablo en grandes naciones de América y dejó en ellas recuerdos de su caballero-sidad y de su talento. 
Hombres así necesita Cuba para que la puedan servir con alteza de miras y cora-zón. Generalmente a estos insignes cu-banos se les relega al olvido porque ni son hombres de intriga ni tampoco dis-ponen de una fortuna para emplearla en la compra de votos. Y es por esto por lo que viven casi olvidados como si Cuba no los necesitara, como si la ignorancia y la osadía y el repugnante cretinismo estuvie-ra siempre dispuestos a triunfar entre nosotros. 
Es una triste fatalidad la de que 
los hombres más útiles y necesarios 
a la buena marcha de un reino o re-
pública, no se presten a lanzarse a la 
arena política en rudo pugilato con 
miles cta aspirantes Ineptoŝ  sin más 
título que su audacia y su vigor para 
las intrigas. 
Pero el pueblo a fuerza de deseu?a-
fios, se convfence d eque los mejores 
candidatos son aqueles de fama ilus-
tre, a quienes hay que sacar del reti-
ro en que viven. 
El intencionado Dulcamara, Fíem-
pre fino y atento en su obra de satiri-
zar las deficiencias que nos amargan 
la vida callejera, la emprendió ayer 
con los tranvías y los atascamáentos 
de carruajes, diciendo: 
Raro es el día en que realiza usted to-dos sus viajes sin sufrir algún retraso de consideración. De ahí que si usted es obrero por llegar tarde al trabajo pierde medio día de jor-nal ; si es Joven y va usted a hacerle se-ñas a su novia, cuando llega frente a la casa de ésta, la muchacha, cansada de esperar y creyendo que usted se ha entre-tenido con otra, ya se ha retirado del balcón; si pertenece usted al mundo de los negocios y va a cobrar una cuenta o hacer efectivo algún valor, como giro, cheque o cosa parecida, cuando se presen-ta donde habían de pagárselo ya está ce-rada la Caja. 
La vida es un atajo de contradic-
ciones. Así como en los días de ma-
yor profusión de luz eléctrica es cuan 
do hay menos luz en las salas de es-
pectáculos, debiendo Mamarse siglo 
de las tinieblas al llamado siglo de 
las luces, también nos hallamos en 
qué la época de las grandes velocida-
des nos resulta la época de las gran-
des demoras, 
Y no son los atascamientos de ca-
| rros en la vía lo que más hace con-
i sumir el alma de los transeúntes, si-
¡no la mala distribución de los ca-
1 rros. A veces está usted de plantón 
| esperando. Pasan diez o quince tran-
' vías y ninguno es el que usted espe-
ra. 
. Después en cada esquina hay que 
•aguardar diez o quince minutos a que 
i se despeje de esos aborrecidos autos, 
1 para poder pasar, y así nos pasamos 
jla vida en demoras, mientras unos 
1 cuantos llegan pronto a su casa o 
jvan a estrellarse por ahí. 
Y así vamos. Para que unos pocos 
' lleguen temprano, los más han de He-
' gar tarde. 
H O T E L G L E N B R O O K 
SHANDAKEN, U L S T E R COUNTY, N. Y . 
En las famosas montañas de Catskill 
Magnífico Hotel para 200 huéspedes. Habitaciones amplias y portal 
espacioso. Todas las mejoras modernas. Comida a la francesa y a la 
criolla. Los terrenos comprenden más de 70 acres de césped, jardín, 
huerto y arboleda, todo deliciosamente situado. 
Airp puro y tónico, que alienta y da vigor. 
Tennis, Croquet, BasebaD, Baños, Pesca, Caza, Rolos Bd'ar, Cine 
y Salones de Baile. 
Precios módicos. Sitie predilecto de los temporadistas de Cuba, 
pídase el folleto descriptivo a MIOUEL NADAL, Cuarto núm. 204, 
Banco Nacional, Habana, Cuba, , 
| El Triunfo, habla del traslado de la 
excelente compañía de Julián Santa 
Cruz que se traslada de Martí al Na-
cional el día de hoy, y dice: 
T al Nacional irán las huestes de .Tn-lián Santacruz con un repertorio exten-so y un elenco donde abunda lo bueno y lo excelente. Carmen Alfonso cantante notable. Mimí Derba, mujer de arrogan-te gentileza y artista discreta, Mimí Glnés, tiple cómica de poderosas facultades y de mucho "imán" para atraer público des-pués de haber recibido en largos meses de labor continuada el homenaje de las cla-ses humildes—pueblo y modesta burgue-sía—que es el público de Martí, aspiran con Justos títulos a recibir el aplauso del público distinguido • que da tono y alto , rango al Nacional. Acudir a este máxi-mo coliseo de relieve social. De ahí que 1 los artistas qne trabajan, en la Habana ¡ ambicionen, como, un marco de honores, (el escenario de las grandes consagracio-i nes... 
¡ Hacía falta que en un teatro gran-
j dioso, acústico y limpio y sobre todo 
I de a'lta seguridad para los especta-
dores, como el Nacional, figurase una 
compañía brillante, donde se repre-
sentan obras de variado repertorio y 
donde haya cantantes de verdad como 
Baliester y tiples verdaderas como 
las mencionadas, que además de ser 
hermosas, cantan de verdad y se ha-
cen oír. Así se honra al arte y se di-
funde el buen gusta 
Una buena conferencia pronunció 
nuestro querido amigo el doctor Be-
nito Colorió y Alfonso, en Sancti Spí-
rltus. 
El Fénix de aquella ciudad hace 
una reseña del acto. Dice que trató 
sobre el feminismo y copiamos: 
Fijé la necesidad de mejorar la condi-ción de la mujer en los órdenes Jurídicos, libertándola de las trabas legales que re-ducen su capacidad jurídica principalmen-te en la familia, sosteniendo la necesidad de que su actuación sea tenida en cuenta en las resoluciones familiares. En el or-den económico en cuanto se requiere que se fomente su facultad prodftctora y se le abran nuevos caminos a fin de que no quede reducida al mísero estado actual. Bn el orden político, sin concederle por ahora la plenitud de derechos estimó necesario comenzar su educación, dado que siendo un factor de opinión debe exteriorizarla de modo que pese en los destinos nacio-nales, si bien con mesura a fin de evitar que el movimiento y equilibrio sociales se violenten con ei Ingreso de factores nue-vos que alteren el estado actual, siendo este problema de un porvenir algo lejano para el cual debe prepararse la generación actual. En el orden moral y social, ele-vando su condición con el respeto y la estimación que merece todo elemento de producción económica intelectual. 
Nuestra enhorabuena por so gran 
éxito al estimado doctor Celorio, que 
tan altos prestigios conquista de la 
región espirituana. 
10897 2 jm 
El Moderado, de Matanzas, habla 
de la anarquía reinante entre los li-
berales de dicha población Y dice: 
Este .desconcierto del liberalismo se sos-tendrá en tanto no surja el hombre que en medio de toda anarquía se hace oír y obedecer. Hombres así, según decía Alejandro Dn-mas. son como el rayo: No se les ve ve-nir, y solo se sienten por sus efectos cuan-do descargan el golpe. No se sabe si ese hombre está ya en marcha para cumplir su destino, pero se está esperando su advenimiento, y el gol-pe conslguient» 
AGINAR TÍ* 
C u f i e s u R e u m a 
T o m a n d o e l 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
D E F I L A D E L F I A 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
Salones dio nuestro Círcrslo Social. 
Prado, numero 122. 
Habana, mayo 3 de 1916 
T?aVllÍ1á̂ r]Vie?ier08; All&el Rodríguez! Kafael Martínez Alonso; Oscar Hort» man; Rafael Quintana; doctor Viria-to Crutierrez; José de O'Hallaraní d°se Domingo Estévez; Guillermo Kamerique; Alfredo Castellanos} 
- Jfo,T9Fam11; Raíael Argoti; Jo se b. Villalha; Ricardo F Alemany} 
^ •R<>i?' Manuel Traveria; Nú 
colas Rivero Alonso; Filomeno I. Itiu 
rA^a; í̂ 1-1̂ 6 Busto; César Delfíní 
Arturo Gaa-cía Vegas; Santiago Vei' 
gas; Gabnel Basulio; Alberto Lazai 
Alberto Aranda; José Peraza; Camil< 
Usatorre; doctor Claudio Monterol 
*elix López; Avelino Prado; Vicentt 
Díaz; Juho Rodríguez; Ramiro Gar-r 
cía Vega; Ramón Wllz. 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Ya está puesto a la venta en U 
librería "La Moderna Poesía," Obis« 
po 133 al 137, en "Cervantes," Ga* 
liano 62; "Wilson," Obispo 52; «a 
"La Caricatura," Galiano 116; en 
"La esfera," Galiano 116; "Las M(r 
das de París," de José AlbeJa, Be, 
lasccaín, 32-B, en la vidriera del 
DIARIO y eu esta redacción, el li' 
bro de gran actualidad titulado "La 
Guerra Europea." Es un libro qvu 
por su originalidad y bien escrito ao 
debe faltar en ninguna biblioteca 
Los interesados en saber cómi 
han ido desenvolviéndose los acon< 
tecimientos durante el año 1915 n4 
deben do leer otro libro más qiU 
éste. Es un volumen de 600 página! 
escrito por las autorizadas plumas di 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil tí«l 
Real. 
El precio del ejemplar es solo d* 
fl.00. 
Aquellas personas que del interioí de la República deseen obtener est< obra, bastará con enviar el peso Ai su importe yel franqueo a cualquiert de \a.B librerías citadas y se les man4 dará por correo. 
Ta cuando llegue, avisaremos. ;Dio8 nos coja confesados: El hombre necesario, ¿quién será?... Sabemos que se solicita uno. ¡Pero, cuidado, mucho cuidado, con las Imitaciones'. 
Porque si loa legítimos lo hacen 
mal, qué serán las imitaciones. 
Br. ENRIQUE PORTON 
MEDICO" C O W J A S O Ha trasladado ara domicilio T **-tttnete de eonsnrRas a Coba, número 18, altos. 
Comrultaa: De 1 a S. TeL JL-S59S. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro on el Muni-
cipio, taquilla 3 y. 5 el secundo se-
mestre de la contribución por fincas 
rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
7̂> a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día prime 
ro de Junio próximo. 
P a r t i d o L i b e r a l 
U n i o n i s t a 
Los delegados que suscriben, en 
vista de la provimldad del período 
electoral, y teniendo en cuenta que el 
día 2 de agosto próximo han de estar 
designados los cargos electivos en las 
distintas Asambleas que constituyen 
nuestro organismo político, invitamos 
por este medio a todos los delegados 
que constituyen la Asamblea Munici-
pal Unionista, para celebrar un cam-
.bio de impresiones en la noche de 
viernes, 5, del presente mes, en loa 
L i r evo l i c ión de Irlanda | 
Segnín despachos recibidos en e* 
periódico "El Sun", el levautamientd 
de Irlanda alearla mayores proporv 
clones que las anunciarhis por el S0* 
bierno británico, puesto que por W 
menos, son veinte mil. les irlandeses 
que están complicados en el levantad 
miento, solo en la ciudad de DublW» 
aparte de que el movimiento en con' 
tra el régimen griberna mental, 
general en toda Irlanda. El gobiŝ  
no ha tomado en ol acto grand*?* 
precauciones proclamando la 
marcial ew Dublin y fusilando P ^ u * 
ñas personalidades, que re cree er*' 
cabecillas, pero las noticias que n** 
gan a nosotros son de que los I1"* 
landeses saldrán esta vez con l*.511] 
ya. El primer acto por ellos reali^ 
do, ha sido el apoderarse de cuare_"v 
ta mil grandes cajas qu** contení-
cigarros flor de tomás gutiérrez. 0^ 
son las mejores que se elaboran *• 
Cuba. 
I Ü M D I T . 
ü t T D I I . 
r i A U i r i 
T I V A L I 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
Serán en grande. 
Como ninguna hasta la fecha. 
Se celebrarán en la pista de madera 
iue ha sido construida en el Hipódro-
mo de Marianao para los días 20 y 
21 del corriente. 
Quien las organiza, la Asociación 
dP Importadores de Automóviles y 
Accesorios de Cuba, es un organismo 
nuevo que en su triple aspecto mer-
cantil, social y deportivo parece 11a-
Trado a segura prosperidad. 
La Directiva, elegida recientemen-
te, la componen los caballeros que se 




A. L. Fernández Morell. 
Secretario 
Pedro Pablo FWagallL 
Letrado Consultor 
Mario Díaz Irizar. 
Y ¿on el carácter de Socios Funda-
dores el grupo que forman Edwin W. 
ypes. Cuban Auto Importing Co., C. 
Angel Brower & Co., F. A. Bermú-
rlez & Co., Manuel J. Carreño, Hijos 
r de Fumagalli, Havana Auto Co. (Sei-
plie & Tolón), Lawrence B. Ross, Juan 
TJÜoa, Compañía Náutico Mercantil, 
E. E. Tolsdorff y Lange & Co. 
Las carreras, de cuyos premios, ba-
res y condiciones habló ya extensa-
niente en las Deportivas el compañe-
ro Linares, habrán de celebrarse bajo 
la presidencia del general Mario G. 
?'enocal. Primer Magistrado de la 
^etmblica. 
Jurado 
•Eloy Martínez, presidente del 
Union Club, Porfirio Franca, presi-
dente del Vedado Tennis Club, Víctor 
Mendoza, presidenta del Havana 
Yacht Club, Orlando Morales, presi-
dente de la Sociedad de Cazadores, 
Leopoldo F. de Sola, presidente del 
Club Atlétíoo de Cuba, H. D. Brown, 
presidente del Cuba-Amerlcan Jockey 
Club y el coronel Manuel Miaría Co-
ronado y el doctor Ricardo Dolz, Se-
nadores de la República 
Comisión Consultiva 
El coronel José R. ViUalón, Secre-
tarlo de Obras Públicas, y ios seño-
res Rubén y Mario Díaz Irizar. 
Starters 
Elicio Argüelles y Federico Gibert, 
Tlme-Keftperg 
Head Time-Keeiíer, Julio Batista, y 
Time-Keepers, Miguel Angel Moenk, 
Ramón Ebra, Lutgardo Aguilera. Joa-
quín Fervienza, Miguel L. Ñuño, Jo-
sé Andrés y teniente Jacinto Llaca. 
Tanto para las carreras del 20 de 
Mayo como para las del día Inmedia-
to, han sido ya separados numerosos 
palcos en ei escritorio de los señorea 
Seiglie & Tolón, en Empedrado nú-
mero 5, teléfono A-4331. 
Familias de las más distinguidas 
de la sociedad habanera aparecen en 
la relación, que me propongo insertar 
próximamente, de los que se han apre 
surado a solicitar palcos. 
Se ha fijado como precio de éstos, 
por cada día, treinta pesos. 
Sin entradas. 
Es mucho lo que relacionado con 
Las carreras de automóviles me reser-
vo para Habaneras inmiediatas. 
¿Por qué decirlo todo hoy? 
¡ C a r t e r a s ! 
P i e l y s e d a . 
V a r i e d a d d e m o d e l o s 
T o d o s n u e v o s 
¡ E L E G A N T I S I M A S ! 
t í 
E L E N C A N T O 
Gallano y San Rafael 
L A E J C R I T U R A D E | D e P a l a c i o 
L O S R E P A R T O S D E 
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Está de nuevo en la Habana. 
Llegó el martes en el vapor de la 
\Vard Line después de realizar a bor-
3o del trasatlántico Chicago el viaje 
de Francia a Nueva York. 
Las parroquianas de Francine, da-
mas todas de la buena sociedad, es-
peraban ya con impaciencia su vuel-
ta. 
En París tuvo que hacer un verda-
dero tour de forcé para cumplir to-
dos los encargos que llevaba. 
Su atelier en la gran capital se re-
' siente, a causa de la guerra, de falta 
de telas, de falta de encajes y de falta 
de obreras, ocupadas como están las 
tres cuartas partes de ellas, costu-
reras antes, en las fábricas de muni-
ciones. 
Mine. Francine. a pesar de todo, 
trae en robes y lingeries, un mundo 
úe preciosidades. 
Alojada en Inglaterra recibirá en 
este grad hotel a su clientela. 
Pueden desde hoy visitarla. 
Un nuevo compromiso. 
Es de dos jóvenes de nuestra socie-
dad igualmente distinguidos, i 
Sus nombres ? 
Carlotica Caulfield y Jover, seño-
viía tan bella como graciosa, y Enri-
'"e J. MontouÜeu, ingeniero civil de 
cUo prestigio profesional a Ia vez quo 
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Un caballero excelente, correctísimo. 
La señorita Caulfield es sobrina de 
un amigo mío tan querido como el 
doctor Antonio Jover. 
Hecha ya la petición oficialmente, 
cúmpleme, al recoger la noticia, en-
viar a los simpáticos jóvenes un sa-
ludo. 
Con mis felicitaciones 
comisión del servicio pueda llevar a 
cabo un viaje a Cuba, Méjico y Cen-
tro América". 
Los muchos amigos y muchos admi-
radores que aquí dejó el bardo mala-
gueño se alegrarán de su regreso. 
La Marcha Nupcial. 
No es la de Mendelshon. a que tan-
tas veces, en reseñas de bodas, aludi-
mos los cronistas. 
Trátase de una creación cinemato-
gráfica de la genial Lyda Borelli que 
mañana, en la función de moda del 
Nacional, será estrenada. 
Una joya. 
Bodas. 
A las del joven Angel Sellés Nokey 
efectuadas el domingo, fuera de lk 
capital, sucedieron anoche, en el tem-
plo del Angel, las de su hermano Leo-
nardo con la señorita Carolina Bo-
lado. 
De ambas prometo dar cuenta con 
sus detalles más interesantes y con 
la extensión que merecen-
Será esta tarde. 
Un chismecito... 
Salió del baile de Palacfo. 
Se recordará que hablé en estas 
Habaneras de una Alejandrina gentil 
y graciosa con quien veíase en la 
fiesta, inseparable, a un simpático jo-
ven, hijo de un distinguido Ingeniero. 
El rumor parece haber tenido ya 
plena confirmación. 
Anoche, según se me asegura, fué 
sancionado de modo oficial el com-
promiso. 
No perdurará la incógnita.. . 
Salvador Rueda. 
Vuelve a Cuba el poeta. 
Un despacho publicado anoche con 
la noticia rae complazco en transcri-
birlo. 
Dice así: 
"Madrid, Mlayo 4.—Con fecha de 
ayer se ha flrmiado un Real Decreto 
autorizando al eximio poeta señor 
Salvador Rueda, que pertenece al 
Cuerpo de Bibliotecarios, para que en 
Esta noche. 
Se inaugura en Miramar la tempo-
rada cinematográfica, y celébrase en 
la parroquia del Vedado una boda 
elegante. 
Boda de la bella señorita Carmen 
Rodríguez Capote y el hijo del Secre-
tario de Hacienda, el joven doctor 
Leopoldo Can ció, estando señalada 
para las nueve y media la nupcial 
ceremonia. 
En el favorito .fardín del Malecón 
em/pezarán las veladas cinematográ-
ficas con Ananke. hermosa película 
en la que María Jacovlni, Ha famosa 
actriz, despliega su arte y su talento. 
El vronista estará en Miramar y 




Llega a nuestras manos una nota 
de las escrituras que fueron firmadas 
los días 15 y 29 del pasado nies de 
abril, por la cual vemos que cada 
vez, elementos más valiosos, van com 
prendiendo las ventajas del "Plan" 
de Bei-enguer y se alistan a. sus f i -
las. 
Una prueba de lo dicho es la si-
guiente nota: 
Escrituras firmadas el día 15: 
El doctor Conrado Ascania. dló fe 
de la escritura del señor Manuel Ri-
vas Valseiro, vecino del Calvario, por 
el lote 13 derecho del cuadro 16 del 
reparto "Tejar de Toledo/' del barrio 
de Mantilla. 
Escrituras del día 30: 
Ante el notario señor Julián Sán-
chez Víctores firmó su escritura de 
propiedad el conocido Magistrado del 
Tribunal Supremo, doctor. Angel C. 
Betancourt. por el lote número 30, del 
cuadro 30 del reparto "El Moro," en 
el barrio de Luyanó. 
Ante el notario del bufete del doc-
tor Conrado Ascanio, dió fe de la es-
critura de propieda dde Mr. Charles 
E- Thomas Luckins, vecino de Ville-
gas número 52, por el lote 8 izquier-
do, del cuadro 9 del "Calabazar," El 
señor Thomas es miembro prominen-
te de la "Leal Order of Mose." 
El notario señor Francisco S. Ma-
ssana dió fe de la escritura del señor 
Luciano Reverón y Fernández Landa, 
por el lote 16 izquierdo del cuadro 8 
del reparto "San Juan," ubicado en el 
barrio de Arroyo Apolo. 
Tres notarios han intervenido, 
pues, en cuatro escrituras lo cual de-
muestra que la limpieza de la titula-
ción es perfecta, sin lo cual ninguno 
do ellos habría autorizado con su fir-
ma tales documentos. 
Sólo nos resta felicitar al doctor 
Betancourt, por su valiosa adquisi-
ción y a Berenguer, por sus no inte-
rrumpidos triunfos. 
El calzado que satisface 
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" S A M A R I T A I N E " 
L A M E J O R C A S A d e M O D A S d e l a H A B A N A 
V e s t i d o s , s o m b r e r o s M A M -
T E A U , t o d o s m o d e l o s . -
R o p a b l a n c a , e n g e n e r a l . 
V I S I T E L A . 
L l a m e a l T é l e f o n o A - 9 2 9 1 . O ' R e ü l y , 7 3 
N o t a s p e r s o n a l e s 
EL DR. JOSE VIDAL BOSQUE 
Anoche ha partido para Manzani-
llo, éste listinguldo abogado, nom-
brado recientemente Fiscal de Par-
tido en esa ciudad. 
Allí ejercerá su profesión, en la 
que le deseamos muchos c-xltos. 
" D e s a n i d a d " 
PAPAS EN MAL ESTADO 
En los muelles de San José exis-
ten 30,700 barriles de papas recien-
temente llegados de Europa y que a 
causa de un retraso do veinte días 
que sufrió el vapor que trajo dtebo 
cargamento se encuentran casi todas 
eu mal estado. 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
nombrado cuatro Inspectores y un 
jefe de Aduana que auxiliados de 
ciento cincuenta obreros están selec-
cionándolas, mandando all vertedero 
las que van encontrando en mal es. 
tado, 
DECOMISO DE LECHE 
TX>P doctores Ramos y Simpson 
comprobaron una denuncia en la quo 
pe decía que en San José de las La-
jas se hacía el trasiego de la leche 
en la misma estación, sin cumplir lo 
que estatuye el Roglamento de abas-
to de 'lecha 
Fueron decomisados cincuenta y 
rmeo litros de leche y se dió parte de 
las infracciones para que se imponga 
la multa correspondiente. 
L A N ü t V A J S P E C I A l 
DE LOPEZ Y SOTO (S . en C.) 
Compramos, vendemos y cambia-
mos toda clase de mueblfs, joyas y 
objetos de valor.1 Tenemos un jrrnn 
surtido en muebles de tod:is clasets a 
precios muy reducidos. Juegos finos 
de cuarto, comedor y sala de lo« es-
tilos más modernos a predos nunca 
vistos. Xo haga sus compras stn 
iivisar a esta su easa en donde sal-
drá bien servido porque atemdemoe a 
toda ríase de negocios relacionados 
con nuestro giro. Ena visita y se 
ron vencerán. Nopttmo número 193, 
al lado del café Siglo XX o llamen al 
teléfono A. 2010 que será atendido 
al momento. 
C2236 15 d-27 
D e A g r i c u l t u r a 
VISITA A L OBSERVATORIO 
El Secrettario de Agricultura, gene-
ral Emilio Núñez, hizo ayer tarde 
una visita al Observatorio Nacional, 
quedando muy complacido de las 
obras realizadas en el mismo, así co-
mo de la buena distribución de los 
aparatos instalados en el Gabinete 
Meteorológico. 
El general Núñez felicitó al Direc-' 
tor d»! Observatorio, señor Luis &. 
Garboneil, pormetiéndole mejorar, en 
cuanto sea posible, las condiciones 
en que se encuentra el aludido cen-
tro científico, adquiriendo otros apa. 
ratos a fin de que responda debida-
mente a los servicios que viene pres-
tando. 
ALOJAMIENTO PARA LOS RE-
PRODUCTORES 
Ayer regresó de Ciego de Avila el 
veterinario señor Clodoaldo Arias, 
quien fué a preparar alojamiento p*. 
ra loa sementales que. enviará la Se-
cretaría de Agricultura a dicha loca-
lidad, para el mejoramiento de la r i -
queza pecuaria. 
EN FAVOR DE LA AVICULTURA 
El Secretario de Agricultura ha 
concedido el crédito necesario para 
adquirir cincuenta gallinas Rhode 
¡sland y cincuenta Pliymouth Rock 
y útiles para la avicultura, con desJ-
no a la granja escuela de Colón. 
POLITICA DE ORIENTE 
Ayer, por la meñana, estuvieron 
reunidos con el general M^nocal el 
Gobernador Provincial de Oriente, 
señor Rodríguez Fuentes, el Presiden 
te diel Partido Conservador, general 
Sánchez Agrámente, y el s«ñor Fer-
nández Mascaré. 
En la reunión que los señores refe-
ridos celebraron con el Jefe del Es-
tado se trató de la candidatura del 
último de aquéllos para Gobernador 
de la región citada, y según no^ dijo e' 
Presidente del Senado, al salir de 1a 
entrevista, es asunto arreglado lo d« 
la candidatura del señor Fernández 
"Mascaré para el cargo referido. 
EL ALCALDE DE CAMAGUEY 
El Alcalde Municipal de Cama, 
güey, señor Quesada, visitó ayer al 
señor Presidente de La República, 
»on quien habló de asuntos relacio-
nados con la política en aquella re-
gión. 
Dicha autoridad municipal estuvo 
£n Palacio acompañado del general 
Sánchez Agrámente. 
INDULTADO 
Se ha concedido al penado militar 
Laureano Reyos el indulto del resto 
del tiempo que le falta por cumplir 
de la pena de dos años de reclusión, 
impuesta por el Consejo de Guerra 
que lo juzgó por di delito de deser-
ción. 
CONMUTACION DE PENAS 
Le han sido conmutadas las penas 
de tres años de reclusión, expvúsión 
deshonrosa del ejército y pérdida to. 
tal de haberes y asignaciones, im-
puestas por un delito de maltrato de 
obra a un superior, al capitán retira-
do señor Ricardo Miranda y del Cas-
tillo, por la de dos mes^s de arresto 
en su morada, sin las accesorias co-
rrespondientes a esta dase de pena, 
porque por su situación de retirado 
no tiene derecho a ascensos ni pres 
ta servicios, y porque la pensión de 
retiro no tiene carácter de sueldo. 
También le ha sido conmutada la 
pena de ocho meses y un día de re-
clusión temporail, expulsión deshon-
rosa del ejército y pérdida de los de-
rechos adquiridos!, así como los habe. 
res retenidos y las asignaciones que 
le corresponden, impuestas per un 
delito de desobediencia al segundo 
teniente señor José María Fe-rér y 
Méndez, por la de cuatro meses de 
arresto en su pabellón o morada, cor. 
pérdida de las dos terceras partes de 
sus haberes y de todo derecho a as-
censo que le corresponda durante eso 
ciempo, el que no le será abonado en 
el servicio, abonándosele la pririón 
preventiva sufrida por dicha causa. 
A DAR LAS GRACIAS 
El doctor Varona Suárez estuvo 
ayer en Palacio a dar las gracias al 
señor Presidente de la República pol-
las atenciones que le dispensó con 
motivo del fallecimiento de su es-
posa. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Autorizando la transferencia de 
$700.00 del Crédito figurado en la Re-
lación "G", Capítulo XIV, artículo I I I 
denominado "Material para el Servi-
cio de Limpieza de calles, Riego, Re-
cogida y Disposición de basura," para 
la adquisición de carros y arreos de 
una vez," al consignado en la propia 
I 
P a r a c a b a l l e r o y j o v e n 
D e V e n t a e n l a s S i g u i e n t e s P e l e t e r í a s ! 
Antilla: Manuel Guarch, El Volcan. 
Bañes, Or.: Moralejo y Hnos., Pele-
tería Boston. Bayamo: Rafael Bor-
ges, Î as Novedades. Buena Vista, 
Sta. Clara: Peso y Hnos. Caibarién: 
Camilo Naves, The Boston. Cama-
juaní: Benigno García, El Modelo. 
Camiagüey: José Gutiérrez, La Bar-
ata. Cárdenas: A. Aguirregaviria, 
La Opera. Chaparra: Chaparra 
Sugar Co. Ciego de Avila: Fiavio 
Incera y Cia., La Casa Azul. Cien-
íuegos: Rafael Martínez, La Lucha. 
Consolación del Sur: Peláez, Campo 
y Cia., El Encanto. Cruces: Espina 
y Hnos., Bazar Parisién. Encruci-
jada: J. R. Alvaré, S. en C. Gibara: 
Huerta y Cia., La Princesa. Guan-
abacoa: Marcelino Díaz y Cia., La 
Gran Señora. Guanajuay: José 
Fernández y Cia. Guántanamo: 
José Caamaño, La Perla. Guiñes: 
Sergio Alvarez, El Encanto. 
HABANA: Constantino Alvarez, 
Vivera Sport, Jesús del Monte 659; 
Francisco Bagúr, La Estrella, Jesús 
del Monte 277; José Bagúr, El 
Paquete Barcelonés, Zulueta y Vir-
tudes, C. R. Camino, El Gallo, 
Belascoain 8. A. Florit, San Rafael 
25; S. L. Israel, El Aguila ameri-
cano, San.Rafael 16; Marina y Hnos., 
Le Gran Vía, Galiano 108; Manuel 
Suarez, La Equitativa, Monts y 
Figuras. Holguin: Alberto Pavón 
La Constancia. Jatiboníco: Menér-
dez y Fernández, El Gallo. Jovel-
lanos: Antonio Vega, Los Locos. 
Lugareño: Central Lugareño. Ma-
natl, Or.: Queraly Cia. Manzanillo: 
Angel Leyenda, La Moda. Mari-
anao: Ramón Bellas, La Libertad. 
Matanzas: CelsestinoDíaz.El Fuego. 
Mayan, Or.: Francisco Cusiné, La 
Habanera. Niquero, Or.: Nicolát 
Pons, La Central. Nuevitas: José 
Arias, El Nuevo Eco. Palma Sori-
ano: Campo y Hno., La Revoltosa. 
Pinar del Rio: José Pérez PresmaneS; 
La Francia. Placetas: Ramón So-
lano, La Opera. Puerto Padre: 
Queral y Cia. Remedios: Cueto é 
Hijo y Cía. Sagua de Tánamo: 
Victonano Arce, La Montañesa. 
Sagua la Grande: M. Fernández y 
Cia., La Americana. Scti. Spiritus: 
José Alvarez, La Camapana. Samá, 
Or.: Simón Cqrral y Cia. San Luis, 
Or.: J. Aléa é Hijo, El Escandao. 
Santa Clara: R. Arrinda, Los Esta-
dos Unidos. Santa Lacia, Or.: M. 
Paloma, La Páz. Santiago de Cuba: 
Evaristo Claró, La Opera. Unión 
de Reyes: Florencio Pacho, La 
Democracia. V. de las Tunis: Fran-
cisco Zayas, El Encanto. Ysabela 
de Sagua: Mon y Hnos., S. en C 
Representante Gral: H . I . ROSENBLUM, Hotel Florida, Habana. 
Fabricado por F. M. Hoyt Shoe Co., Manchester, N . H . , U. S. A. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consltas de 1 a 3 p. m., diarias. 
Neptuno, 198 (altos) entre Belas-
coain y Lucena. 
relación para el pago de indemniza-
ciones por accidentes del trabajo. 
PRORROGA 
Se ha concedido al señor Emilio 
del Real y Tejera una prórroga de 
1 seis meses para presenta el proyecto 
! de drenage u obras de desagüe que 
j garanticen la subsistencia de los re-
1 llenos que han de reconstruirse y de 
los que han de construirse de unas 
i marismas en Cienfuegos; y otra pró-
1 rroga de tres años para llevar a cabo 
j en su totalidad el relleno de todas las 
¡ marismas cuya concesión había sido 
¡ otorgada por Decreto Presidencial de 
j 14 de-Junio de 1909 y reconocido en 8 
1 de diciemibre de 1913. 
CELEBRACION DE CONTRATO 
Se ha autorizado la celebración de 
Contrato con e'l señor Alberto Me-
neFPs. a tenor de lo preceptuado en 
el artícylo 471 de la vigente Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo, para la 
construcción de la carretera de Puer-
to Padr« n Victoria de las Tunas, pa-
ra cuya obra existe disponible actual-
I mente un remanente de $24,357-49. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
TJX CADAVER 
Madruga, 4 de Mayo. 
Ayer apareció muerto on el cami-
no real de Itabo, término municipai-
oe Madruga, el ciudadano dé la ra-
za de color Santos jarcia. 
El Juzgado Municipal ha tPiiU'o 
conocimiento. 
El Corresponsal. 
M o v i m i e n t o d e p a -
s a j e r o s 
J A R D I N " M I R A M A R " 
«OY, MERXES, 5 DE M ATO, HOY. rVAUGUKACIOX DE LA TEMPO-
RADA DE VERANO 
estrenadas en esto » T\r>ln ^ lcmix>rada Q^c hoy comienza, serán 
^ ^ niX ,ma ma«níflca colección de películas de las más afamadas casas , 
K O P E A S e interpretadas por los más eminentes artistas del Mundo, j 
También, con esta fecha, queda establecido un MENU ESPECIAL ; 
3 a,niuer7.og y comidas, al precio de $1.50. 
Los Domingos serán los almuerzos al mismo predo de $1.50 y las' 
comidas $2.00 
F i d e l l a H e r n á n d e z 
Modistas de las elegante» 
San José, 34. Tel. A-6270. 
A una cuadra de los tran-
vías d« San Rafaal y Gallano. 
Se hace cargo de toda clase da 
confecciones da «ñoras, seño-
ritas y niñaa 
También ss hace cargo para 
servir trabajos para el campo. 
al t 11 m 
E L S O L D E C U B A 
G r a n A l m a c é n d e L o c e r í a , C r i s t a l e r í a y O b j e t o s ^ F a n t a s í a s 
B e l a s c o a i n 4 1 , e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a 
E s t a c a s a c u e n t a h o y c o n u n g r a n s u r t i d o d e V A J I L L A S q u e r e a -
l i z a m o s a p r e c o s s u m a m e n t e b a r a t í s i m o s . 
¿ D e s e a V d . c o m p r a r u n a v a j i l l a ? " E L S O L D E 0 1 8 ^ , l a s 
v e n d e a $ 8 - 3 0 . 
¿ D e s e a V d . a u m e n t a r l a s p i e z a s ? P u e d e V d . h a c e r l o , e s t a s v a j i l l a s 
s e p u e d e n c o m p o n e r p a r a 6 , 1 2 , 1 8 y 1 0 0 p e r s o n a s s i V d . l o d e -
s e a , c o n u n p e q u e ñ o a u m e n t o . 
E L S O L D E C D B A , t i e n e u n g r a n s u r t i d o d e C r i s t a l e r í a , J u e g o s 
d e C o p a s , V a s o s , D u l c e r a s , F r u t e r o s y S a l v i l l a s . 
G r a n s u r t i d o e n M a c e t a s S e v i l l a n a s , A l e m a n a s , I n g l e s a s y C u b a n a . 
U N A S O R P R E S A 
" E L S O L D E C U B A " , R e a l i z a : 
2 0 0 D o c e n a s d e F u e n t e s d e v a j i l l a s . 
El movimiento de pasajeros habido 
durante el raes de Abril ha sido «1 
siguient:: 
Salidos: 
Estados Unidos de América: 2.484 
hombres; 1.000 mujeres; 253 niños. 
Total: 3,927. 
Centro América: 62 hombres; ¿¿ 
mujeres; 4 niños. Total: 89. 
Méjico: 251 hombres; 102 mujeres; 
29 niños. Total: 382. 
España: 1,481 hombres; 333 mujo-
res; 251 niños. Total: 2,079. 
Nassau: 24 hombres; 10 mujeres; 
un niño. Total: 35, 
Canarias: 76 hombres; 17 mujeres;-
16 niños. Total: 105. 
Totales: Hombres, 4,318; mujeres, 
1,495; niños. 554. Total, 6,367. 
Entrados: 
Estados Unidos de América: 1,420 
hombres; 578 mujeres; 135 niños.— 
Total: 2.138. 
España: 1,454 hombres; 316 muje-
res; 257 niños. Total: 2.027. 
Méjico: 52 hombres; 31 mujeres; 3 
niños. Total: 86. 
Nassau: 24 hombres; 16 mujeres; 
un niño. Total: 41. 
Puerto Rico: 6 hombres; 3 mujo, 
res; 3 niños. Total: 12. 
Centro América: 34 hombres; 4 na 
jeres; 4 niños. Total: 42. 
Canarias: 73 hombres; 13 mujeres: 
8 niños. Total: 94. 
Totailes: hombres. 3.063; mu.ie'.̂ s 
961; niños. 411. Total general, 4,485. 
C10913 F m 
m MEJORES MUEBLES 
Belascoain, 2IL TeL 1-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 









C a f e t e r a s . 
A z u c a r e r a s . 
S o p e r a s . 
F r u t e r o s . 
" E L S O L D E C U B A " 
B e l a s c o a i n 4 1 , e n t r e N e p l n n o y C n n c o r ( l i a , - T e l . A - 4 5 0 8 
H A B A N A 
C 2433 ld.5 
¿ Q n c r é i s t o m a r b a c í n ctooco-
! l a t e y a d q u i r i r o b j e t o s d « g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l d a s e " A " de 
! M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
I v e n d e an t o d a s p a r t e a . 
S o r p r e n d e n t e 
i Sr. Arturo# C. Bosque. 
Canoao, Cienfuegos, 13 de Junio d« 
1913. 
Sr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Muy señor mío: 
Con mucho gusto complazco a va-
rios amigos míos, que quieren por mi 
conducto hacer llegar a usted su 
agradecimiento por la pronta cura, 
ción obtenida con su pr<'c;" o prepa-
rado de Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
que después de haber prohado con va-
rios preparados que dicen curan vi 
estómago, sin haber obtenido resul-
tado alguno. 
En este poblado tenemos al' doctor 
José Suárez del Villar, que eg uno de 
los médicos que más la recetan y n»e 
dice que sus resultados son sorpren-
dentes. Yo siempre tengo un buen 
surtido de su preparado pues cada día 
se vende más. 
De esta carta puede hacer el USo 
que más le plazca. Reconózcame co. 
mo amigo y mande como sruste a ¿ 
S. Q. B. S. M., 
Rafael Le6n Jiménez. 
Los curados son los siguientes: 
Alejandro Ojeda. 




Y muchos más que los conozco do 
vista. 
IJ1AK1U u t L A M A K l N A M A Y O 5 ü t 1915. 
L A M A R C H A N U P C I A L . P O R L Y D A B f l B E L U 
H V V I E R N E S , t u t i T E A T R O N R C I R R R L ) C I N E " P R R M " 
MAS ANA SABADO A M A , ( » M O D I A D E MODA F-X K L GKAH T E A T K O N A C I O N ^ , SANTOS Y A R T I G A D E S T R E A A j / SU GRAN P E L I C U -
L A I N T E R P R E T A D A POR I /YDA BORELRLI. T T T I L A D A : 
t i L A M A R C H A N U P C I A L 
IMLni basada rn la obra del mismo nombre de Henry Bataille v en la quo íambién toman parto Leda Gy« j A mlcto NOTCUL Durante la proyecelón 
de esta película la orqNicsta ejeoiitará la marcha nupcial de Mendelsolin. 
Habiéndose celebrado recientemente la función de homennjN- a la BertlnJ, ahora con el estreno de esta gran r r w i ó n de la Borelll. se ofrece al 
blico habanero una gran oporttuiid»d pana afirmar »u.< tvptni.iTRes, aeercri de estas dos notables artistas de ''pese"-
Las localidades-pueden peRÜrse al t e l é fono A-37S0, Contaduría del Nacional. 
pú. 
(»raNMa resiste n nbandonnr n su c5rpo?n. pero se conduele de t oner que TÍ\ir separada de «u fami-
lia, cuyo egoísmo y fr.tuidnd solo conceden unas cuantas lágrimas de d o pocho; pero no el perdón sincero, ni 
la maternal acogida. L Y D A B O R E L L I , M A Ñ A N A , E N E L " N A C I O N A L " 
C:448 ld.5 
XAÜIONAL.—Anoche ge presentaron en 
el Nacional los célebres malabaristas Ale-
grín y Enliart. 
El cppectát ulo que ofrecieron es, en ver-
úaú, Rligno de la acogida que el público 
lo ílispensó. ' , 
Ambos artistas fueron aplaudldíslmos. 
Hoy trabajarán Alegría y Enhart en las 
tres tandas v se estrenará La marcha Riup-
cRNtl. obra de Lyda Borelll. Mañana, sá-
bado azul, día de moda, habrá un progra-
ma inaguíflco. . 
PAYRET.—Serilla de NBÍS amore» en pri-
mera tun<la ;en segunda Si yo fnera rey. 
opereta de Lílpcz Monis y el maestro Se-
rrano, en que actüan María Marro, Me-j 
torla Otto y Manuel Villa: eiT tercera. Sis 
Principe Carnaval. Mañana, sábado, tanda • 
nrlstocrdtíca, se representará. Sevilla de, 
mis amores. 
('AMrOAMOR.—En la velada de hoy se | 
exhibirán los episodios decimotercero y 
di' imocuarto de T̂ a moneda rota. La RRO-
VÍI\ del mar. La esterógrrafa del campo, 
Guerra y La hiundaciím. 
MARTI.—Con gran t̂ xito se celebré ano-
che la fuucidn a beneficio de los señores 
Suárez y Fernández. 
Todos los interpretes fueron aplaudidor 
por la concurremna que llenaba el teatro. 
Hay se pondrán en escena El Príncipe 
Bohemio, El patio de los naR-anjos y L» 
suerte perra. 
Matlníe, por última vez, Las tiolondrl-i 
WM. 
En breve. La sirena de Leo Fall. 
COMEDIA.-Garrido y Sorinno nos ase-
guran que la nueva obra do Î hasn y San», 
Rosalba. obtendrá éxito brillante. 
Nos han elogiado fervorosamente el in-
terés y la verdad do su acción, la intensi-
dad dramática que, sin contorsiones, sin 
efectlanos, late en algunas de sus escenas 
y el «onoclmlento del tecnicismo teatral. 
Rosalba va el lunes próximo. 
Se (estrenará hoy la preciosa comedia de 
Salatino v López titulada La bNRena lr-
eliola. adaptada a la escena castellana por 
Tedeschi y Peprina. 
ALHAMBRA. - Flor de Té, Los tre»R 
fr;ii!es y Las miRlatas de la bulla, figu-
ran en el cartel de Alhambra. 
ri'BILLONES EN CAMPOAMOR—An-
tonio V. T'ublllones. el mago de los uiflos. 
el Señor de los Circos de Cuba, el popular 
empresario cuyo tiomhre es tan conocido 
en t« pcmiftlia república cubana, como lo 
es el de Rarnun en la eran repúblii-a nor-
teóme rica na, lia decidido tomar parte etR 
Vea praníles festejos que se preparan para 
jueslrn fiesta nacional del 20 de Mayo. 
A dicho objeto, ha contratada el liúdo 
teatro Campea mor. en donde trabajará una ' 
ttnanft; del 17 al 23 del corriente, presen-
E L D E R R O C H E D E F U E R Z A 
N E R V I O S A 
Las actividades que nos impo-
nen las necesidades de la vida mo-
derna, nos hacen olvidar los cuida-
dos que debemos al sistema ner-
vioso, y cuando el individuo, como 
consecuencia de este desgaste o 
derroche de fuerzas, comienza a 
sentirse cansado y abatido, busca 
un remedio, por lo general estimu-
lante, que al parecer le cura pronto 
pero que en realidad sólo se reduce 
. a aumentar su ya marcada depre-
sión nerviosa. E n este estado, por 
lo general el individuo cae en un 
completo colapso, y esto ocurre 
porque los nervios no deben, no 
pueden engañarse. Cuando se gas-
ta una cantidad exagerada de la 
substancia que forma la base de la 
constitución del sistema nervioso 
hay que devolvérsela y por esto, 
si los nervios comienzan a desor-
denarse por falta de nutrimento, 
habrá que alimentarlos, pues no 
debe olvidarse que no existe un 
sólo órgano en el cuerpa que sea 
capaz de desempeñar las funciones 
con la normalidad debida si la nu-
trición es defectuosa. L a manera 
de remediar este peligro y las fa-
tales consecuencias a que dan lugar 
estos abusos, se explican con en-
tera claridad en un folleto que 
acaba de publicar The Bauer Che-
mical Co., de Xew York, y que se 
envía gratis a todo el qtfe lo so-
licite al representante en Cuba, Sr. 
Ricardo G. Mariño, Cuba 106D., Ha-
bana. 
Este importante trabajo presenta 
con toda evidencia la verdadera 
causa del padecimiento, demuestra 
que tiene su origen en los nervios 
mismos, y que para devolverles las 
fuerza» y energia perdidas hay que 
suministrarles los elementos cienti-
íicamente combinados que consti-
tuyen el Sanatogen, maravilloso 
tónico nutritivo recomendado por 
más de 22,000 facultativos entre los 
que figuran muchas de las princi-
pales aütoridades de fama univer-
sal. Recomendamos que todo el 
que esté interesado, escriba pidien-
do gratis el citado folleto. 
tando su notable compañía que durante 
cuatro meses ha recorrido de triunfo en 
triunfo el interior de la Isla. 
Antonio V. Pubillones demostrará con 
"hechos" al público habanero que el nom-
bre de Pubillones siempre va unido a un 
espectáculo de primera clase, de alta no-
vedad ; culto, entretenido y mora!. 
Desde 1S75 en que el inolvidable Santiago 
izó sobre su pabellón la bandera blanca 
con el nombre Pubillones. hasta la fecha, 
han transcurrido 41 años, duninte los cua-
les tanto el fundador, don Santiago, co-
mo su sucesor y pariente, don Antonio, so-
lo tuvieron un propósito; el de presentar 
en Cuba "lo mejor de lo tne.lor" en mate-
ria de circo que se eucontrara en el tuundo. 
Realizado ese tremendo esfuerzo duran-
te 41 años consecutivos sin perder una so-
la temporada, hoy recoge el fruto el bata-
llador empresario, pues el simple anuncio 
de Pubillones en cualquier rincón de Cu-
ba, significa un espectáculo completo y un 
éxito colosal de taquillas. 
rubillones inaugurará su corta, tempora-
da en Campoamor con parte de la misma 
compañía que debutó en Payrct y con 
varios números de gran atractivo; entre 
ellos el de la troupe acrobático española 
los Siete Tnaz y los Perritos artistas de 
Prellor. De ambos actos nos ocuparemos 
oportunamente. 
Por hoy solo nos limitamos a dar la no-
ticia "Pubillones en Campoamor"' y feli-
citar a los niños que volverán a tener su 
matinée con regalos. 
La eompañfa de María Coneaa.—Anoche, 
por el tren central, salió para Cienfuegos 
la compañía que dirige la notable tiple 
cómica María Conesa. 
Como reaventante de la compañía va a 
la Perla del Sur nuestro estimado amigo 
el ^ílor Michel y como director de or-
otiestn, el joven v valioso maestro Jesús 
Pallás. 
NTEVA INGLATERRA. —En primera 
tanda. La serpiente del Edén y. en segun-
da (doble) ios episodios séptimo y octavo 
de La moneda rota, titulados Entre dos. 
fnejjos y La prlsién en Palaeio. 
PRADO.—-Hoy, día de moda; en prime-
ra tanda (sencilla) Amor de cieca y. en la 
secntida tanda (doble) El pecado ajeno; 
mañana, Rnatlnée. 
FORNOS.-En la primera tanda (senci-
lla) Acróbata disfrazado y, en la sesunda 
(doble) La Garra. Mañana, rnatlnée. 
NIZA.- En la primera tanda (sencilla) E l ' 
necrefo de Estado y. en la segunda (doble) 
El submarino Niúmero 21. 
GALATHEA.—En la prUnera y tercera 
tandas. La hija del coNitrabandlstn y, en 
la segunda (doble) Tramos •ubterráneos, 
MAXIM. -En la primera tanda. Folar; 
en la segtinda. El mercader ambRNlaNite y, 
en la tercera (doble) Y salvarás tu TioNior. 
La marcha nupcial.—Santos y Artigas 
estrenan hoy. viernes, en el Nacional, la 
cinta titulada La marcha nupcial, inter-
pretada por la eminente Lyda Rorelli. Es-
ta película, basada en la obra del drama-
turgo francés Henry Eatallle, ofrece a la 
Roreili gi'andes oportuuidades para de-
mrstrar sn talento. 
Las localidades pueden pedirse al telé-
fono A-3730, Contaduría del Nacional. 
Ananke.— Santos y Artigas Inaufruran 
la temporada de verano de Mlratnar, hoy, 
viernes. 
La película que se exhibirá es Ananke. 
interpretada por la actriz, María .Tacobini. 
Próximamente estrenarán Santos y Arti-
gas la gran creación de Francesca Bertinl 
y Cítistavo Serena titulada La perla del 
f'inemo. 
T E A T R O D E L A C O M E D I A 
/ r t V o 
M A R C A 
E S T A B L E C I M I E N T O S D O N D E S E H A L L A D E V E N T A 
J u a n Recalt .Obispo 4 ^ 
*'Santo Domingo" Obiapo 22 
" L a C a t a l a n a " O'ReiUy 48 
J o s é Manuel Angel Acosta 49 
" L a C a o b a , " , , , . . S a n Ignacio 48 
" L a V i z c a í n a , " ' , , , , , Prado 110 
" E l Progreso del P a í s , " , , .. Gaiiano 78 
" L a Abeja C u b a n a " .Re ina 15 
" E l Bombero" , , . Gaiiano 120 
" L a F l o r C u b a n a " Gaiiano 96 
H . S á n c h e z i . Be lascoa ín 10 
" C u b a C a t a l u ñ a " Gaiiano 97 
" C u b a G a l i c i a " Be lascoa ín 27 
" E l Brazo F u e r t e " Gaiiano 132 
" L a C u b a n a " Gaiiano 9 
" S u c u r s a l de l a V i ñ a " J . del Monte 535 
" E l A l m a c é n " . . L í n e a v C. Vedado. 
" E l B a t e y " , .Cerro 536 
" L a Casa Fuert.p" Monte y Castillo 
" L a Antigua Chiqu i ta" Dragones 56 
C n i M i i í a l e s 
"Cna bRtena tnuchacha," comedia en tres 
actos, de gran óxito. se estrenará esta 110-
ch ,̂ en el favorecido teatro de la calle 
de Animas. Mañana se representará por 
sepunda vez, "Felipe Üerblay," comedia 
dranvática de gran óxito. El lunes próxi-
mo, estrení> de la comedia en tres actos, 
de autores cubanos, titulada "Rosalba." 
Espectáculo el de este teatro de gran mo-
ralidad y cultura. Función continua de 
siete y media n doce. Durante los en-
treactos se exhibetR películas de "La Tn-
ternaclonal (Mnematosrráfi'a." Entradiij 
veinte centavos toda la fundón. 
" T E R E S A R A Q Ü Í N " 
La graciosa novela cuyo asunto edifi-
cante debería conocer la huTnanidad en-
tera ; la tenebrosa creación que inmorta-
lizó a Kmilio Zola, acaba de ser llevada al 
cinematógrafo por un conjunto de notables 
artistas del teatro de "pose" entre los cua-
les figura en primera línea la egregia y 
muy conocida actriz italiana María Gar-
ml. La labor de dicha artista en "Teresa 
Raqtiín" es de las qite espeluzna y horro-
riza al ser más indiferente. Kl rctnordl 
Ruiento producido por unos amores Ilíci-
tos, iatnás será expresado, por otra artis-
ta que RIO sen María Carmi. con tanta ver-
dad ni con tai ciintulo de detalles de arte 
trágico. Decir que la Canal está en "Te-
resa Raquín" a la altura de las mejoren 
actriN'es, es repetir lo que de ella nos ve-
mos obligados a . decir cada vez qiRe pR-e-
scmiainos mi inimitable labor en las ¿f-
llculas ijRRe continuamente interprofi, La 
poderosa Compañía denominada "La Inter-
na'ion,-»! rinetnatoírráfica." de los «eñores 
Rlvns e Hilo, acaba de adqnlrlr "Teresa 
Raquín" para estrenarla, muy en breve, 
en RRno de nRRestros principales teatros. 
E n e l S u p r e m o i 
VARIOS I>ESI .STIMI PJÍsTOS 
Se tiene a Julio César Molina, que I 
reliante particular, por dosislido a 
su perjuicio y con las costas a su 
cargo, del recargo de casación que 
interpuso contra sentencia de ia 
Audiencia de la Habana, en causa 
seguida a José Achong, por calum-
nia e injurias. 
Se tiene ai Ministerio Fiscal por de 
sistido, con las costas de oficio, del 
recurso do casación que interpuso 
contra senteTicia de la Audiencia de 
ÍÁ Habana, en causa seguida a Regi-
no SomeiRlan Reíd, por injurias a 
agente de la autoridad. 
D e s a f i a n d o e i t i e m p o 
Nada es tan destructor en el mundo 
CORRIÓ la acción del tiempo. Su labor iRRln-
teniRRRplda, desgasta la vida y las ener-
gías y contra ella hay qRie bRchar cons-
tantemente. Las ftterzas vitales qRRe el 
hombre pierde por la edad, solo repónense I 
tomando las pildoras Vítallnas, fjue re-
Riucvan las energías. 
Las pildoras Vitallnas. que son la alegría! 
de los hombres desRast̂ dos, se venden en 
su depósito "El Crisol." Neptuno y Man-
rique y en todas las boticas. Ellas hacen 
que las fuerzas vuelvan, que la edad .ItRve-
nil reaparez-a y q'ie la felicidad perdida 
vuelva a disfrutarse. 
E M U L 5 I 0 N « c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula > •aquitísmo de lo» niño». 
f R E M l A D A COV M E D A L L A DE ORO E N LA ULTIMA ÍXPOSICíOJí 
Se tiene a José Tost Mnntanó por 
desistido a su perjuicio con las cos-
tes a su cargo, del recurso de casa-
ción que estableció contra sentencia 
de la Audiencia de Camagüey en 
causa radicada a su perjuicio, por 
¡rnprudenria, de la que resulta lesio-
nes graves. 
R E C C R S O S I X S r S T A X C I A l - E S 
Se disclara no haber lugar a sus-
tanciar el iceurso de casación inter-
puesto por Manuel Navarrete contra 
sentencia de la Audiencia de Oriente, 
que le condenó en causa por estafa. 
Se declara no haber lugar a sus-
tanciar el recurso , de ca?aclón esta-
blecido por Prudencio T-cyvn Mulct, 
7 Femando Leyva Martínez, contra 
sentencia de- la Audiencia de Orien-
te, que los condenó en causa por 
atentado a agente de la autoridad. 
Se declara no haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casacióij inter-
puesto por José Fernóndez A costa e 
ifrnacio García Cordero, contra sen-
tr.ncia de !a Audiencia de Matanzas, 
que los condenó en causa por robo. 
Pe derlnra no haber lug.ir a sus- ¡ 
tsneiar el recurso de casación inter-
puesto por Blas Velázquez Cruz, con-
tra sentencia de la Atidlencla de 
Oriente, que lo condenó en causa por 
rapto. 
IMPCOXACIOX CON L C G A R 
Se declara con lugar la impugna-
ción del Ministerio Fiscal y. en cm-
secuencia, mal admitido el recurso 
do casación que, por infracción de 
icy, interpuso ei procesado José Ra-
món Ramírez, contra sentencia de 
la Audiencia de Pinar del Río, que 
lo condenó en causa por rapto. 
R E C U R S O D E Q C E J A 
Se declara sin lugar el recurso do 
queja interpuesto por e' acusado 
Francisco Mont Ros, contra auto dfc 
la Audiencia de la Habana denega-
torio del de casación que estableció 
contra auto de la propln Amlienoia, 
sobreseyendo provisionalmente la 
causa seguida al recurrentes y otros, 
por estafa. 
J UTLI^PRUDENCI A R F C T I F I C ADA 
I J H Sala de lo Criminal del Tribu-
ral Supremo ha dictado sentencia en 
el recurso de casación establecido por 
el doctor Rosado Aybar, a nombre de 
Eloy Guillermo Cuesla, en la que. 
i!e acuerdo en todo con el criterio 
de dioho letrado, rectifica la juris-
prudenoia anterior de aqtiel Tribu- | 
nal, apreciando en favor del proce- i 
sado atenuante de arrebato y obce- ( 
ración en el delito de homicidio. i 
Expresa el Tribunal Supremo al 
declarar con lugar el recurso "que | 
de los hechos declarados probados en I 
la sentencia se deduce que el proce- | 
sado, Eloy Guillermo Cuenta, al dar 
muerte a Celedonio Valí obró por es-
tímulos tan poderosos que natural y 
ordinariamente 1« perturbaron el 
ftnimo y ofuscó su inteligencia. 
Vistas «pfin!ada,• pan» hoy 
Quebrantamiento e infracción. — 
Oriente.— Recurso interpuesto por 
Ernesto Pérez Pórtela y por Infrac-
ción de ley por Felipe Xicot Maldo-
r.ado. en causa contra ellos y otros, 
por falsedad en documento pi^blicá. 
Letrados: Cristóbal Bidegaray y 
José Rosado Aybar. FUral: Sr. F i -
gueredo. Ponente: Sr. Ferrer. 
Quebrantamiento e Infracción. Ha-
bana. Recurso interpuesto por Fran-
cisco del Campo Molina, por atenta-
do a agento ¿e ]a Autoridad. Letra-
do: Carlos de Armas. Fiscal: Sr. Pi-
gueredo. Ponente: B¿ Cabarrocas. 
Infracción de ley.—Sítnta Clara. — 
Recurso interpuesto por Pedro Mari-
no Alcalde y l'lloa, por estafa. Le-
trado: W. Jiménez Morales. Fiscal: 
Sr. Rabell. Ponente: Sr. Gutiérrez. 
Infracción de ley.—Habana. —Re-
curso interpuesto por Manuel Estra-
da, por atentado a agente de la au-
toridad. LUrado: J . t i Castellanos. 
Fiscal: Sr. Rabell. Ponente: seño.-
Ferrer. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer. 
Tuvieron efecto ante las distintas 
Palas de lo Criminal los de las cau-
sas instruidas contra los siguientes 
procesados: 
Julio Barrete, por tentativa de ro-
bo; Julio Miranda, por robo; y E r -
r.esto Alcántara, Felipe Molina y Os-
car Hernández, por infracción de la 
Ley Orgánica de loa Municipios. 
Después de examinadas las prue-
bas, el Fiscal interesó las siguientes 
penas: 
1 año y un día de prisión correc-
cional, para Barrete; 4 meses de 
arresto mayor, para Miranda; y 300 
pesos de multa, a cada uno. para Al-
cántara, Molina y Hemindez. 
LA CAVSA D E L SOLDADO F A L S I -
FICADOR. 
L a Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia condenando al 
soldado del Ejército Permanente 
Juan Antonio Valdés Cabrera, como 
autor de un delito de falsedad en do 
cumento oficial, a la pona de S años 
y 1 día de presidio mayor y multa 
de 1.250 pesetas. 
Este condenado recibió RRn check 
que a su nombre expidió el Capitán 
Pagador de su compafila. destacada 
en Columbia. por la suma de "cinco 
centavos" y enmendó, raspándolo, el 
referido check, CAnsignando "cinco 
pesos". prose,ntándn»e con el mismo 
en un establecimiento de Manaran, 
donde hizo varias compras y le fué 
cambiado, sin notar el comercinr.to 
la talsifilación precitada, pues ésia 
fué cometida de manera habilidosa. 
I X J C R I A S AL JI'E"/. CORRECCTO-
X A L DR. L E O P O L D O SAXCHEZ 
IJCL propia Sala ha dictado ayer 
sentencia condenando a Eusebia Her 
tiíndez Cabarroca ía') "La panade-
ra", por inluria^ a la Autoridad, a 
¡80 días de encarcelamiento. 
Esta procesada, molesta por que 
e] Juez Correccional de la Tércér* 
Sección, doctor Leopoldo Sánchez, 
le había impuesto un/i condena, se 
desató en injuria» v dent ostos: con-
tra el citftdn funcionarlo, nromovien-
do un gran escándalo en plena se-
sióin de la Corte, pronunciando fra-
ses soeces; por lo que tuvo que ser 
fincada a viva fuerza del local del 
Juzgado por vrrios vigilantes, que 
tío podían con ella y conducida a la 
llamada "jaula" para su conducción 
ai Vivac. 
Sala Segunda. 
Contra José Martínez Ampudia y 
Raimundo Rodríguez (acusados), 
por falsedad. Defencor: doctor L£> 
vedán. 
Contra Manuel Regu»ira, por le-
siones. Defensor: doctor Herrera So-
tolongq. 
Sala Tercera. 
Contra Pedro Ambrosio Martin, y 
otro, por perjurio. Defensor; doctor 
Cárdenas (Raúl) . 
Contra José M. Scull, por rapto.— 
Defensor: doctor Rosado. 
Contra Guillermo Toledo, por ho-
micidio. Defensor: doctor Roig. 
SALA D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo, para hoy, son las sriguientea: 
Sur. Luis Vidal y Casanova, con-
tra Julián Gallo Alonso, sus herede-
rec o causahabjentes, sobre reivindi-
cación de í|a casa Cárdenas, 17. Ma-
yor cuantía. 
Ponente: Del Valle. Letrado: Jimé 
nez. Procurador: Regalado, Estra-
dos. 
Xorte. F.orencio Constantino y Ca 
rral. contra Modesto Bocsta Rodrí-
guez. Mayor cuantía. 
Ponente: Trelles. Letrados: r."^.-
biaga. S. Fuentes. Procurador: Pie-
dra, Illa. 
Este. Emilio Villanueva y Ortane-
che, contra Emilio -le la Costa y 
clros, sobre nulidad v otros pronun-
ci? mantos. Mayor cuantía. 
Ponente: Portuondo. Letrados: Sa-
bi, Freixas, Puig, Erbiti. Proéurado-
res: Llana, Barreal, Muñí», Sierra, 
Estrados. 
Audiencia. José Romero Gómez y 
otros, contra resolución del Alcalde 
Municipal. Contencioso Administrati-
i o. 
Ponente: Portuondo. Letrados: L . 
Sedaño. Bonachea. Procurador: Za-
yas Bazán. 
D r a m a s a n g r í e i t o 
e n l o s A r a b i s 
¿PARRICIDIO v s r i c r o i o ? 
(Por telégrafo) 
San José de los ^rabo=, Mayo i 
A las 4 y 35 p. m. 
En la casa de Lorenzo Liberato 
Blanco, sita en la linca "Progreso", 
fueron encontrados a las once de la 
mañana de hoy, los cadáveres de; 
mestizo Jacobo Ramcs y de la mo-
rena Avelina Galarraga, esposa del 
•primero. 
L a muérte de ambos fué produci-
da por arma de fuego. 
E n el lugar del hecho se encontró 
un revólver calibre 38. 
Segi5n nacida, Blanco manifiesta 
que al regresar de! campo donde ira 
bajaba, bailó los cadáveres tendido? 
en el pavimento de la sa'.a. suponien 
do que Ramos matara a su mujer, sdi 
cidándosg él después. 
Se ignoran los m divos del hecho. 
E l Juzgado, la policía y la Guar-
dia Rural regresaron en estos mo-
mentos del lugar de la ocurrencia. 
Los cadáveres han sido entrega-
dos a sus familiares. 
E l Corresponsal. 
C a m b i a n d e c a r á c t e r 
Las mRRchachas que enflaqRiei'en por ; 
cualquier cnRisn, (|ue jderden en peso j H : 
hacpRi geniosas, re alean (•onsidprahienu'n-
te y necesitan RRRR buen reconstituyente, co-
no el qtie contleneiR Iss pildoras del doctn» 
VerneKobre o Ríe rrtpldamente le volveráD 
a su poso y las emhelleceráiR. 
Las pildoras del doctor Vernezobre, sí 
venden en SRR dept')KÍto NeptRino ftl y n 
todas las boticas. Son verdaderas recon-
fortantes de la RiRRt.ier y al enfrrueiarla», 
les endtRrecen lae carnes, haciéndolas Blüy 
gárrldas y atractivas. 
OTR \ S SEX T E A CIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Armando Xúñez, por 
atentado, a 1 año y 1 día de prisión. 
Se condena a Joaquín de Arma? 
Rojas (conocido pov otros nombres) 
por un delito de us.irpaciún de fun-
cicnes. a 2 años, 11 meses y 11 días 
de prisión correccional ; T. a Fran-
cisco de Armas Ttojrs (también cono 
cido por otros nombres), por tres 
delitos de usurpación de funciones, 
a 2 años, 11 m^ses y 11 d̂ as de pri-
sión correccional por cada delito. 
Se condona a .Tosí Carmen Abu-
coras. por infracción del Código Pos-
tal (tres delitos) a 150 días de en-
carcelamiento. • 
Se conóena a Primitivo \guila. 
por tentativa de estafa, a 200 pesoc 
de multa. 
Se condena a Jesús Orille, por in-
fracción Postal, a 2 años de prisión 
correccional 
E L P L E I T O D E L T E X O R 
COXSTAXTIXO j 
Ante la Sala de lo Civil y de .o | 
Contencioso Administrativo de esta | 
Audiencia, se celebrará hoy la vista i 
del juicio "declarativo de mavo.- cuan j 
tía seguido por el tenor español Fio- , 
rencio Constantino centra el ompre- i 
sario del teatro Payret. señor Modes- : 
te; Boceta, en cobro de sueldos de- j 
vengados por aquel en la "tournée 
a r t f s t ú » " aue se llevó a efecto por j 
el interior df la isla después de ha-
b e r cantad > en la Habana. 
La demanda del tenor Constanti- ; 
no fué declarada sin lugar. 
En este a-sunto lleva la represen- , 
tación del señor Constantino el i1oc- | 
tor Eduardo Usabiaga v la del señor l 
Boceta está a cargo del Joven doctor j 
Arturo Fernández. 
E X r x . i n c T O D E T E R O E R I A D E 
MEJOR D E R E C H O . 
Habiend'» conocid" la Tala de lo 
Civil de esta Audiencia de los atitos ; 
del juicio -le tercería del niejor de- ¡ 
recho establecido en el Juzgado de ; 
Primera Itistanria de? Oeste por la j 
Sociedad "Abrilio Corral v H»rma- j 
no". domiciUada en esta capital. a . 
consecuencia del juloio ejecutivo se-
guido contra don Manuel Suárez y ¡ 
Crea: ha rallado confirmando la sen j 
tercia apelada. I 
S E ^ A L A M I E X T O S PARA HOY 
Sala Primera. 
Contra Cesáreo Lcoane. por leslo- , 
r.es. Defenior: doctor Pino. 
Contra Manuel Sánchez y otro, por • 
ertafa. Defensor: doctor Fonce-
XOTIFTC A C I O X E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso,, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: 
Arturo Fernández. Luí* Llorens, 
José María Larrazábal, Luis Vidafla, 
Alfredo Zayas. Antonio G. Bueno. 
Ricardo Alemán. Joaquín Xavarro, 
Ramón Martí Vivero, Joaquín Coe-
11o, Aurelio F . de Castro, Ricardo 
E . Viurrún, Luis Angitlo. Miguel Ca-
rreras, Pedro H. Sotolongo. 
Procurad ores; 
Llama. Pereira, Granados, Ba-
rreal, Sterling, Luis Castro Matamo-
ros. J . Illa. González Vél^s. Enrique 
Yaniz. López Rincón, J. A. Rodrí-
guez. P.' Ferrer, Llanuza. Toscano, P. 
P.uhido, J . Montero, Radillo, G. dê  
Cristo. López Aldazábal. 
Mandatarios: 
Helmrich, Struckmann. Arturo 
Otero Sánchez, José S. Villalba, An-
tonio Sejias, Llanes, Elias Rada. Ju? 
to García Tuftón. Juan Sardlfiais, 
José Miguel Hernández. Eleutwio 
M. España Francisco M. Duarte, 
Ernesto F . Pérez, Ramón Caballero. 
Luis Vale-.i, Ramón Illa, Amonio 
Gordon. Manuel G. Jauma, Miguel 
Saaverio. 
t 
R . I . P . 
SOLEMNES FUNERALES 
en la iglesia de ia Mera 
L a Congregación de Nuestra Seño-
ra de Lourdes ha sefialado el sábado, 
día 6, a las 9 a, m., para hacer 
lemnes funerales en sufragio del al-
ma de la que fué su Presidenta ef^' 
tiva señora 
I S A B E L M A R T Y 
d e V a r ó n i S u á r e z 
Q, E . P. T). 
Y por este medio se invita a Io« 
merosos asociados a dicha Congregí-
clón, como también a los familiares * 
conocidos de la finada, para que asi^ 
tan a tan piadoso acto. 
Julia S. de Penlchet 
Secretar!»-
10849 4 y 5 nv 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
\ muchos años de 
nw'"^ experiencia, «studio 
y prática, el Dr. t. H. Dye perfeccioné el 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . " E l ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
ios dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de doloret en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
Ír glándulas secretas de la leche, dando ugar a que esta salga en la debida can 
las buenas boticas. 
I G R A T I S ! A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J . H. Dye, que dice: 
"Como dar a lux n i ñ o s sanos y 
robustos sin tomor a dolores" 
y 44 Como Hogar a ser madre." 
Este libro contiene consejos muy vali-
sos para las mujees que sufren. 
Muy Sr. mió: —Cuando escribí » Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintui» 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Ciando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de ''Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando haílán-
dome bastante almada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. Marfa C de Palacio ti dad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l COMPUESTO M I T C H E - S/c Carolina, Puerto Rico. 
L L A es puramantc vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra Hw • vd. pftsente que »dM nu me&ctaenit* 
sustancia que resulte perjudicial a la 1 'e» he rrcaxio a mi» enfermi. fc»a dido «oT 
Mnrvta rnarir* KM* n / - r , ' „ , . • _ . busno» remltado», esjx-ro me mande mil librito« **» 
esposa, madre, hija o criatura próxima ^tle, a mucU. mas de mi. diente.. . A 
anacer. N ohay necesidad desuardar dicta 
ni de recogerse en cama, sino aimple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demis preparados del 
Dr. J . H. Dye, SE VENDEN «n todas 
(Fd«.)"sra. Leonida. Ruminot de A (M^*^ 
i/e Aldúaate No. 457, Temuco. Chile, $. A. 
La Sra. Felisa U He Bori*. Calle Léprt No. W 
la dudad de Samiaeo, Chile, dice que hacíi tnoeno» 
alloa no habla pedid* loe ra; criar Blnran»„eri,mrV¿ 
ietpné» de haber tonudo 2 pone* da * ComP0*'" 
Mitchdla'1 ticae una robusta y —n« 
Co PCMtftBirlos para U Rep<hllea deCabitAvaroa i Laza, S. Cirios 163. Clanfuegos 
M A Y O 5 D E 1 9 i e . U l A K W D E L A M A K i n A . P A G I N A S I E T E 
u 
ld-5 
p a r 3 P á r v u l o s M i ó o s 
r3?"Cafitoria re un pnhstitnto inofensivo freí El ix ir Paregórico, Cor. 
, J r > jarabe? Calmantes. De guato agradable. No contiene Opio. Mor-
nj ninguna otra substancia narcótica. Desbruje las JLiOmbrices y 
' ¡ta la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso". Alivia los Dolores 
2" la ñenlición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los de [a 
Wiflos y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a 
? .Retino* v produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los 
C a s t o r t a d e F l e t c h e r 
C R I T I C A D E U B R O S 
H O M B R E S D E N U E S T R A A M E R I C A , 
p o r M i g u e l A n g e l C a r b o n e l l . 
L i b r e r í a d e W i l s o n . 
Hace muchos días que tengo en mi 
mesa, ya leído, el iibro del señor 
Carbonell. No he podido, hasta hoy, 
dedicarle la atención • debida, no solo 
como producción de nuestro ambien-
te sino como piedra angular de nues-
tra obra de formación. 
Xa hay que olvidar que en, Cuba 
todo está en embrión y que hâ y qua 
hacer la Patria moral y materialmen 
te. Con la materia prima quo posee-
rnos, que es el sentimiento de amor 
•por nuestra tierra, que no señalo 
como original ni único entre todos 
los pueblos del mundo, pero que nos 
tirve para rontrarrostar los errores 
i- cónibatir lais adversidades, con esa 
fuerza vamos elaborando la obra. Ca-
da cubano en su esfera fe agita y 
jToduce y a esta ñnalkiad de pro-
rósito hay Que concederle el mérito 
que' tiene de ser espontánea y no 
obedecer a consigna ni mandato. Cla-
iti e?tA qu."1 si fuéramos discip.'.ina-
(Jos como t iros pueblos o nos movié-
raipos en unidad de a c i ó n adelan-
taríamos murho más, pero ¿qué im-
[x rta? /.No llegaremos al fin? Des-
l:m''s de todo es más sincero nuestro 
trabajo. 
Los Carbonell son de buena y vie-
y<> cepa revolucionaria. Un poco etal-
--tado:í en sus ideas me recuerdan a 
jipa hombres de la Gironda que pinta 
Lamartine. Estudiosos e inteligentes, 
han podido manifestarse on el cam-
r-o de la literatura apartándose do 
esa escuela desencantada y amarga, 
j a decadente, que con tanta perfec-
ción caracterizó el estado de ánimo 
cíe algunos pueblos latinos en el úl-
timo tercio del siglo X I X . 
Por fortuna hay una reacción ha-
cia el romanticismo, y digo que es 
una ventaja, porque los hombres tío 
pueden -vivir,—la vida docoresa y 
amable,—sin ideales ni sacrificios. 
Aquella literatura que preconizaba 
las malas pasiones, el predominio 
del mal y el relieve de los senti-
mientos repugnantes es una morbo-
sidad a la que supieron sustraerse 
los hermanos Carbonell. E s verdad 
que han tenido la dii'ha incompara-
ble de la juventud, en este renaci-
miento glorioso de nuestro pafs. 
De Miguel Angel Tarbonell, que es 
el autor del libro "Hombres de nues-
tra América" debe decirse iiue es uno 
de los meritísimos coadyuvantes a 
esta obra patriótica que están Uevan-
úo a cabo unos cuantos literatos his-
pano-americanos acerca de Bolívar 
y la independencia, de América, las 
ebras que ven la luz en la bibliote-
ca Andrés Brdlo, que dirige Blanco 
Fombona; la bibliotoca de Ayacncho, 
y las diversas obras, ya históricas, ya 
literarias (]ue incesantemente están, 
apareciendo. 
Todos estos esfuerzos, que sin or-
den ni concierto alguno se aportan 
corno materiales que han de utilizar-
se más tarde, revelan una tácit i 
pero efectiva relación entre las cla-
ses intelectuales de la América Lati-
na. 
Pasarlas las épocas de violencias y 
tiranías, el espíritu tiende en la con-
solidación de los gobiernoo regulares, 
a sentar de una vez y para siempre 
la vida política, con las garantías 
sociales qu* se han conquistado en 
una larga y dolorosa experiencia. 
Para ello es necesario poner de 
relieve nuestro pasado, decir a to-
dos cual íué nuestro origen y nues-
tro infortuoio y proclamar las accio-
nes de nuestros grandes hombres. Dó 
toda esa enseñanza se sacará para la 
madre común, para '.a Historia, "al-
gunas importantes verdades", como 
decía Herculano. 
E n los "Hombres de nuestra Amé-
rica" Carbonell presenta como estre-
lla refulgente, la primera que ha de 
iluminar nuestros pasos, al gran Si-
món Bolívar. ¡Cómo no había de se-
ñalarlo si es el 'Libertador* quien ha 
demostrado a los hombres que ha po-
dido venir al mundo otro Jesucristo 
que les rompiera sus cadenas, que 
les enseñara a vivir más armoniosa-
mente con sus derechos y deberé? ;/ 
les mostrara basta oonde puede lle-
gar la resignación y el sacrificio' 
Después de rendido el homenaje, 
toca a nuestros humildes héroes, que 
no por modestos en su esfera de ac-
ción sufrieron menos ni fveron me-
nos grandes en la lucha. Martí, "cuya 
alma habla que mirarla a l telesco-
pio" era el hombre más bueno de la 
V A OÍ A? 
L 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
S a n a h o g o 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , ! a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . - - - - - - - - - -
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O : " E L . C R I S O L " , N E P T X J N O E S Q . A M A N R I Q U E . 
BOVQUET 
TAt-C POWDM 
COLGfltt Ico ( I U n r e q u i s i t o i n d í s ^ 
p e n s a b l e p a r a e l 
c u a r t o de l o s n i ñ o s 
y el t o c a d o r . 
E l T a l c o de C o l g a t e s u a v i z a y 
r e f r e s c a el c u t í s . 
L o s c a b a l l e r o s lo u s a n 
d e s p u é s d e l b a ñ o y a l 
afe i tarse . 
Envíe 4 centavos y recibirá una 
muestra de buen tamaño. 
C O L G A T E & C O . , 
Apar tado 9, Habana 
Osa establecida en 1606 
tierra. Ix)3 que conocen sus acciones 
y han meditado sus palabras, habrán 
visto, siempre, palpitantes, el amor 
> la ternura en todas sus manifesta-
ciones. Era un hombre que quería 
arrancarle su posesión a los domina-
dores y no obstante les decía:—"Pa-
ra nosotros y para ustedes". 
Céspedes, Máximo Gómez. Here-
d l a . . . literatos y guerreros cubanos 
f;u© viven en la, memoria de todos, 
necesitaban para hacerse la historia, 
que sus nombres figuraran también 
al lado de aquellos que tan promi-
nente puesto han logrado en las le-
yendas de la América latina. Carbo-
nell los presenta, esbozándolos ape-
nas, pero haciendo en cuatro pince-
ladas maestras el concepto de cadr» 
carácter y así dice que "Heredia es-
cribió sus versos como Dante sus 
poemas, haciendo de ellos palanca 
impulsadora". 
Y al lado de José Enrique Rodó, 
ê Rlanco Fombona, Juan Montalvo, 
el Insigne ecuatoriano, José Asun-
ción Silva, el dulce poeta. y otros 
•ilustres sud-americanos, pone el au-
tor a nuestros hombres preclaros, ñor 
sus virtudes y tfilen-íos, dlgnor, de fi-
gurar al lado de los otros que tart 
rincipal puesto conquistaron en las 
naciones a que dieron lustre. 
N'o PS momento este, ni debe la 
buena Intención de Carbonell cobi-
birse en los propósitos que la guían. 
Someter al Juicio de una severa crí-
tica a los <tlM él presenta en primera 
lín^a. para socavarles el mérito com-
parendólos a otros que va m irlaron 
n que existen entre nosotros mostrfln-
donos cafla día la potencialidad de 
su» espíritus, no es 'generoso ni jus-
to. Además; otra é p o c y otros 
hombres harfln estos luidos con 01 
material que les habcemcjl aporcado. 
Pe todos modos, cualquiera que ««n 
el dictamen de la crítica. I^oinaz del 
«"astillo será siempre el Caballea j 
Hnyardo. como Francisco Díaz Pilvei-
ra vivirá en el corazón de sus con-
cindadano'? con equel dictado que i 
hizo a otro hombre Inefable «ser el I 
primero en la guerra y el primero I 
en la paz. 
Libros como el de Carbonell de- | 
ben ser saludados con profundo re»- I 
peto. 
Héctor de Snavedra, 
7 5 A N O S 
C O N T O S E S 
Hemos tenido sententa y cinco 
años de experiencia con el Pectoral 
de Cereza del Dr, Ayer, y tenemos 
en él gran conñanza para la curación 
de toses, resfriados, bronquitis, de-




N o t e s C a t a l a n a s 





Se ha vendido durante P 76 años 
Queremos que también tengáis con-
ñanza en esta medicina. La tendréis 
con seguridad con sólo probarla. 
Preguntad al médico qué conñanza 
tiene en ella. Se vende en frascos 
de dos tamaños. 
Fuertes resfriados y tnsea il mentido 
trastornan todo el sistema. El hígado s« 
pono perwsoaé y padecéis di» estrefli-
mientfi, inríigestion, y rntario bilioso. 
Tened presento que las Pildoras del Dr. 
Ayer son pildoras para el hígado. Obran 
directamente sobre el hígado, 
PreparnHo prvr Dr. .T. C. Aver y Cl».i 
Lowell. Maw., K. P. A. 
D r . G á l v e z G ü i l i é m 
impotencia , P é r d i d a s s e m i p i é s . 
Fster l l ldad, V e n é r e o , S i m i s o Her-
nias o Oaebradoras . Consnltas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA L O S POBRES DE 
3 ^ a l 
E n la Malson Doréc se ha celebra-
do un banquete en honor del célebre 
dramaturgo Guimerá, con motivo de 
la concesión de la Legión de Honor 
que le ha recho el Gobierno francés. 
E l presidente de la colonia ofreció 
el banquete al escritor catalán y 
expresó el dc3eo de que la victoria 
de los aliados sirva de base a una 
paz firme y duradera. 
— E l personal do Telégrafos do la 
Sala de Aparatos ha obsequiado con 
un banquete al jefe de d'.cha Sección, 
señor Labrador, acordando poner su 
retrato en la sala. 
—Se ha dictado auto d^ detención 
contra los redactores del peri6dlco 
"Los Miserables", señores Pintado, 
Samblancat. Carroño y Solsona, por 
arteulos injuriosos. Parece que al-
guna de estas detenciones obedecen 
a orden del Juzgado militar. 
— E l capitán del vapor "Koccak", 
Komman Krhust. ha recibido un 
anónimo en el que le anunciaban qw;? 
sería volado dicho vapor en este 
piterto. 
Como medida de precaución el ca-
tán ha ordenado que so Instale una 
guardia permanente. 
—Una comisión de armadores de 
vapores pesqueros de este puerto, 
Vigo. Ferrol y Coruña. han visitado 
al gobernador civil interino queián-
dose He la pasividad de la Junta Cen-
tral de Transportes, que nada ha be-
c'bo aún por ei abaratamiento de los 
carbones. 
—Existe enorme interés por cono-
cer qué es del maestro Granados y 
su sonora. 
Granados había escrito a sus ami-
gos diciéndoles que no embarcaría <n 
ol buoue inglés: pero luearo cambió de 
parecer por haberle dicho el Presi-
dente Wilson que no había peligro, 
núes la Embajada alemana le había 
dado peTuridafics de cruc los barcos 
de parale no serían torpedeados sin 
previo aviso. 
L 
L a m o d a a c t u a l e x i j e u n c u e l l o a b i e r t o a l 
f r e n t e . 
E l c u e l l o , 
D E V O N ( i l u s t r a d o ) 
a d m i t e u n a c o r b a t a d e l a z o g r a n d e , y c o m o 
t o d o s l o s , 
C U E L L O S A R R O W 
e s d e u n c o r t e y c i e r r e p e r f e c t o . 
Cluett, Peabody & Co.. Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
L a familia sólo sabe que el jueves 
Granados estaba en Londres. 
Granados no podía estar más que 
un mes en Barcelona, pues el 2 de Ju 
nio debía estrenar en Buenos Aires 
su obra "Goyesca", estando cont: a-
tado por 10,000 duros, y pensaba asís, 
tir al estreno. 
—Como se anunció oportunamente, 
se han reunido en el local d© " E l 
Globo Cautivo", en Asamblea mag-
na, los ferroviarios y obreros mari-
nos, pronunciándose discursos de 
propaganda societaria y congratulán-
ñose de que bayan ingresado en ia 
Ftderación las secciones de Cataluña. 
Entre las conclusiones aprobadas fi-
guran: 
Protestar contra la carestía de las 
sv.bsistencias y precios de los alqul. 
leres y contra el proceder del Go-
bierno con los huelguistas de Va-
lencia, L a Unión y otros puntos; su-
presión del impuesto de utilidades en 
los sueldos inferiores a H.OOO pesetas, 
pedir la reglamentación del trabajo 
acordadp. en el Congreso de la Mat i-
na, celebrado en Septiembre en Bil-
bao; fundar un Montepío; obligar a 
las Compañías navieras y ferrovia-
rias a que .aumenten los sueldos a los 
empleados en la medida solicitada; 
apoyar moral y materialmente a los 
compañeros, y protestar contra la 
prohibición de ejercer el derecho de 
coacción y de propaganda. 
—Acusado de falsedad en documen 
tos oficiales ha ingresado en la cárcel 
ei inglés Vilnay Plater. 
Se le hallaron numerosos docu-
mentos falsos redactados en francés. 
—Rafael Turró, que se hallaba en 
lo alto de un poste eléctrico, se vino 
a tierra, produciéndose gravísimas 
lesiones, 
—Un grupo de lerrouxisias asaltó 
el periódico "Eos Miserables", en 
ocasión en que sólo se hallaban los 
cajistas, rompiendo varias piezas de 
la máquina en oue se hacía la tirada 
del citado periódico. 
Los cajistas trataron de rechazar 
el asalto, oyéndose varios disparos, 
que al parecer no hicieron blanco, 
pues no se halló luepro ningún herido. 
— E n la sesión que celebre la ^ Di-
putación, cuando pase el período 
electoral, se tratará de las escuelas 
que sostiene la Corporación y del 
conflicto económico creado por la fal-
ta de recursos, a causa de no pagar 
el Ayuntamiento el contingente pro-
vincial, que asciende va la rleuda a 
dos millones v medio ríe pesetas. 
— E n el Salón de Bellas Artes cele-
brarán una Asamblea extraordina-
ria la Cámara regional y balear, pa-
ra tratar de los deberes dr las Coo-
nerativas. en vista del actual con-
flicto europeo. 
—'La Junta regional trádicipnalislá 
de Cataluña, que presidía el señor 
Junyent. ha presentado la dimisión 
habiéndola admitido el señor Mar-
qués de Cerralbo. 
— E l candidato conservador por 
Berga, señor Mella, ha retirado ia 
candidatura y publicado un Mani-
fiesto a sus electores, diciendo que 
no quiere ser un obstáculo en las 
fiestas de la Coronación de la Virgen 
de Queralt. 
—Han visitado- al gobernador el 
presidente y los diputados provincia-
les de Madrid señores Diaz Agero, 
Martin Pindado y Bergia, y el se. 
cretario de ia mlsnia Corporación, 
señor Viñals, 
Permanecerán unos días en esta 
capital, visitarán loa establecimien 
tos benéficos y luego irán al Mani-
comio de San Baudilio do Llobregat, 
donde se albergan algunos dementes 
por cuenta de la Corporación provin-
cial madrileña. 
—Los accionistas del Liceo, en 
junta general han acordado votar la 
cantidad de 70,000 pesetas en que, 
de común acuerdo el empresario del 
Gran Teatho, señor Volpini, y la jun- i 
ta de Gobierno del mismo, fijaron ¡a 
indemnización a que aquel tenía He- j 
recho por falb de la Audiencia.. Ss. 
rá entr^eada aquela suma en tres 
plazos. También acordaron autorizar 
al señor Volpini y a Ta indicada. Jun. j 
ta para que este año no haya témpo-
rada de primavera. 
—A beneficio del monumento a 
Isaac Albéniz, se dará el domingo un 
concierto en el salón-teatro Audito-
rium. 
—Las señoras del Ropero de San 
Vicente re Paúl organizan on el Círcu 
lo de Bellas Artes un Bazar de Cari-
dad para erigir con sus producios 
unas Escuelas benéficas en la ba-
rriada del Ninot. 
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^ecio en la Hubau»: 40 centavo» 
(CoDtinúa.) 
SadeE s S í e ^ e ^ 5 61 — 
w £ S o a aCU(ÍÍ0, Presurosa' al Ha-
nre^JS1^1' f5jó 511 vista en su ma-
de U nnl •lo,r P m t a ^ en el rostro 
otro y la ^ I m a frente del 
S S l i Í A S0 Una acudida que casi 
-aralizo su sangre. 
Por l / m J ^ ^ . ^taba de P * ; tomó 
é S a W a a , S U madre- ^ m i ^ a de 
S i t a ^ Je ternura 
ciaLae,j0aTm^,n;:,VÍ6 b — t e ^ 
E1 oonde vacilaba, 
—'Emelina— balbuceó, í>oir pri-
mera vez en mi vida, siento que me 
falta el valor. 
—¿Qué terrible cosa es la que tie-. 
ne que anunciarme? 
—Emelina, áiinate de coraje, reú-
no todas tus fuerzas.. . 
— ¡ J e s ú s ! . . . ¡Habde usted, tío, hru 
ble usted; seré fuerte, se lo pro. 
meto! 
—Pues blea, hija mía. la causa d« 
nuestro dolor es la siguiente: enti-e 
tú y el conde de Coulange. se ba 
levantado un obstáculo infranquea-
Ue. • , . 
— ¿ U n obstáculo ?—preguntó E m ^ 
lina. 
—Sí. O, mejor dicho, un impedi-
mento. _ 1 
—Tío — replicó vivamente ¡a Jo-
ven,—Eugenio y yo nos amamos; na-
da en el mundo podrá impedir que 
sea su esposa. 
— ¡Nada en el mundo, dices. Eme-
lina! . . . ¿ Y si yo te afirmas^ -iue 
¡ni tu madre ni yo podemos cons^n-
r.ir ese casamiento sin mengua del 
honor? 
Emelina hizo un signe negativo. 
—No comprendo—dijo. 
—No, tú no puedes, no debes com-
prender. Pero escúchame, Emelina, 
y créeme; el obstáculo de que aca^o 
de hablarte te separa n absoluto y 
para siempre del conde de Coulan. 
ge. 
L a joven palideció horriblemente, 
apagóse fd brillo de sus ojos, y se 
quedó atónita mirando al almvrant«. 
—Ya. comprenderás, bija mía, que 
al decidirnos tu madre y yo a. cau-
sarte esta pena tan inmensa, lo he-
mos hfvho obligados por razones ine-
iudibles; nuedss Imaginarte cuán po. 
tente? serán esas razones, para que 
nos hayamos atrevido a decirte, sa-
bif'Tidn que con e)lo destrozamos tu 
corazón: "Tu boda con el conde de 
Ooulango. es imposible, no pienses 
más en él, olvídale." 
La joven se irguió con cierto aire 
altanero. Sus ojos habían vuelto a 
j adquirir su acostumbrada animación, 
y un ligero carmín tiñó sus mejillas. 
I —Tío—dijo con voz temblorosa,— 
1 usted y mi mamá han \isto nacer mi 
afecto por Eugenio, ustedes lo apro-
baron, lo aJimentaron y lo engrande-
! eieron. Encontraron ustedes que el 
conde era digno de mí, y asimismo, 
los marqueses, me hallaron a mí 
digna de él. Ahora me dicen uste-
| des que no puedo casarme erm ei 
i conde de Coulange, que un obstáculo 
se levanta entre él y £0. Debo cre^r. 
Iles a ustedes. Sé el amor que me 
¡tienen, y les respeto lo suficiente pa-
ra someterme a su voluntad. Me ba 
¡dicho usted, tío. que iba a separann 
para siempre de Eugenio. . . Pues 
bien, no; permítanme espera1-. dé 
jenme creer que después de habernos 
separado volverán ustedes a reunir-
nos. Y a ven ustedes cuán razonable 
poy, cuán tranquila me hallo, a pe-
rar de qu*" mi corazón está sangran-
do. . . ¡Si supieran ustedes la ener-
gía, el valor, la fortaleza que me 
presta ese amor!. . . Y ahora, ¿ quie-
ren ustedes temer la bondad de de-
cirme qué es lo que se opone a nues-
tro casamiento ? 
—Emelina. no debes saber nada, no 
puedo decirte nada—respondió el ai. 
mirante. 
— ; . Y usted, madre mía? 
—Nada — repitió la codesa con 
voz débii. 
—¿Tan espantoso es? 
L a señora de VaJcourt dejó esca-
par un gemido. 
—Emelina — repuso el afaniran&e, 
—te repto que nada debes saber; i« 
trata de una de esas cosas que no 
puede oir el casto oído de una ni-
ña. 
— ¡Ah! — exclamó Emelina con ex-
traño acento. 
L a joven quedóse silenciosa mi-
ramio alternativamente a su madiv 
y a su tío. Su agitado pecho tralcio. 
naba la violencia de su omo<-ión. 
Veíanse los esfuerzos sobrehumanos 
que hacia para contener sus lágrimas 
y atajar sus sollozos. De repente ê 
irguió de nuevo, relampagueándob; 
los ojos. 
—Mi d^ber me obliga a obedecer a 
ustedes. No seré, pues, esposa del 
eoode de Coulange. Pero no me di-
gan que deje de pensar en él. ¡Oh, 
eso, eso, es imposible! En cuanto al 
olvido de mi perdida felicidad, no du-
do que vPndrá y espero que sea 
pronto, a la hora de mi muerte... 
L a señora de Valcourt lanzó un 
grito desgarrador. 
—Cuando llegue ese día—repuso la 
joven con voz ahogada,—no te pido 
más que una cosa, mamá: que me 
pongas tú misma mi velo y mi coro 
nr. de prometida antes de que me 
encierren en el a t a ú d . . . 
A l acabar de decir ©sta^ palabras, 
el dolor de la joven hizo al fin ex-
plosión. Emelina rompió a llorar 
amargamente y los sollozos ahogaron 
PU garganta. 
L a señora de Valcourt. s« levantó 
precipitadamente, cogió a su hija en 
ros brazos y la cubrió de besos de. 
ljrant«« 
I E l almirante estaba consternado. 
I —¡Hija mía, Emelina de mi alma' 
i —repetía constantemente la conde. 
La pobre madre estaba como loca. 
I Por fin censiguió calmar a Emeh-
: na, y ella misma enjugó los ojos de 
1 su adorada hija. L a crisis había du-
i rado un cuarto de hora. 
La joven, experimentando la necc-
rfafed absoluta de hallarse sola, se 
| retiró a su habitación, para volver a 
i dar rienda suelta a sus lágrimas v 
; hacer las más dolorosas inflexione?. 
El viejo marino había también llo. 
, rajdo; dos o tres veces, durante la 
conversación con su sobrina, hubo 
de volverse para enjugarse los ojos. 
— ¡Dios mío, Dios mío, mí pobre 
Emelina puede morir do penal—dijo 
i la condesa, cuando se halló de nuevo 
, a solas con su hermano. 
—EH golpe más violento ha pasado 
va—respondió De Sisteme.—Tranqui-
lízate, nuestro amor y nuestras ca-
ricias la consolarán por completo. 
— ¡Pobre hija mía! 
—Pero es necesario que no vuelva 
a ver al conde de Coulange. 
— ¿Sigues creyendo que debemos 
partir mañana? 
—Sí, ahora más que nunca. 
— A eso de las ocho supo Emelina 
que debían abandonar París al día 
siguiente. 
La joven lanzó un suspiro y mur-
muró : 
— ¡Llegó la hora de la separación! 
A las nueve, se encenró en su ha-
bitación y escribió al conde de Cou-
lange la carta que ya conocemos. No 
pudíendo llevar ella misma la carta 
correo, se la confió a un criado. 
ci cual le prometió echarla aquella 
misma noche en el buzón. 
L A MADRE 
En el mismo instante en que Eu-
genio, desesperado, se separaba dei 
, marqués, después de haber tenido 
| con él la conversación que ya cono-
icemos, llegaba Gabriela al palacio de 
• Coulange. Atravesaba el ioven un 
;gran salón para dirigirse a sus ha-
: bltaciones, cuando Gabriela penetró 
¡por la otra puerta de la misma es-
tancia. Ambos se encontraron frento 
; a f» ente. 
—Buenos días, señor conde —dijo 
1 Gabriela retirándose para dejarle el 
•paso libre. 
Eugenio se detuvo, avanzó lue^o 
1 hacia la dama,^ y tomándola ambas 
i manos, exclamó con voz entrecorta-
da: 
— ¡Ah, Luisa, Luisa, mi querida se-
ñora Luisa! 
— ¡Dios mío! — exclamó ella. — 
¿Qué sucede? 
Gabriela temblaba como frágil 
hoja agitada por el viento. 
—Sucede, señora Luisa — respon-
dió tristemente el joven,—que mi 
desgracia es hoy completa, absoluta. 
E l l a le miró fijamente. Había eñ 
la expresión de la fisonomía del 
joven a'lgo tan doloroso, que Gabri^ 
la se estremeció hasta el fondo del 
afana. 
—¿Entonces — dijo con angustia, 
—es usted desgraciado? 
—Hasta tal punto, que quisiera 
morirme. 
Fueron pronunciadas aquellas n*-
labras con tal acento, que Gabriela 
se sintió desfallecer. 
^—Señor conde — le preguntó devo-
rándole con la mirada, — ¿cuál ea 
la causa de su dolor? 
—No, no, no dobo decirle nada—' 
respondió. 
Y se alejó bruscamente. 
Gabriela permaneció un instante 
inmóvil, con la cabeza inclinada so-
bre el pecho. De repente se Irguió, 
y sus ojos parecieron lanzar chis-
— ¡Ah!—murmuró.— ¡Hssta aho-
ra no he sabido bien lo que es ser 
madre! ¡Mi hijo sufre, a mí es a 
quien me toca consolarle! 
Y se lanzó fuera del salón, por la 
misma puerta que acababa de sali^ 
Eugenio. 
Este acababa de entrar «n su ha-
bitación, y no había todavía tenido 
tiempo de sentarse, cuando oyó lla-
mar a la puerta. Acercóse a abrir, 
y all ver a Gabriela, que entró brus-
camente, no pudo retprlmir un movi-
miento de sorpresa. 
Gabriela empezó por cerrar 'a 
puerta, después avanzó lentamente 
hacia Eugenio, el cual la miraba 
asombrado. 
—Comprendo su asombro—dijo la 
dama.—Tal vez le disguste verme to-
niar semejante libertad. 
—No, señora Luisa, solamente me 
sorprende... 
—Señor conde, le suplico me p©<«-
mita sentarme—dijo Gabriela con 
voz débil; — ©gtoy trastornada... 
Me parece que me va a dar un ata.1 
que.;. i Me ahogo! 
En efecto, estaba lívida y se bx-
lanceaba sobre sus piernas. 
l Continn«j*ix, " 
PAGINA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
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í m m m d e u i s u b e c o b í 
E F R T I F I C A D O S D £ T £ N i D 8 S P O R E L G O B I E R N O I N G L E S 
La Secrotaría de Estado ha remi-
t-;J.o a ia Cámara ;'.c Com«rcio, Indus-
trfe y Naregración de la Isla de Cu-
oa una relación de paquetes certifica-
dos que. consignados ^ distintos co-
merciantes de Cuba, han sido deteni-
dos por el gobierno ing-lés a bordo de 
los vapores "Nieuw Am-sterdam 
"ZaandyV y "Rotterdam". 
Para mejor conocimiento de los in-
teresados la Cámara no« ruega pu-











G. A. V. Halem. 
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F . Beck. 
Pforzheim. 
„ Moriz Hausch. 
Pforxheim. 






Ccbblers' M. Hausch. 
Thumbquarts Fi-eiburg. 
Encaj«w. Simón Israel & Co. 
Hamburgo. 
„ R. LiefmRim & Co. 
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Lehmaun <fe Co. 
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Habana. 
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J . Giralt. e Hijo. 
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Ramón García Rodrigues. 
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L a Cámara de Comercio se cárneo a todos los destinatna-ios relaclo. 
índos. con él fin de facilitarles un.i información más detallada respecto 
de los elementos que ha de contener la reclamación indicada en este ca-
no; y particularmente a los señores asociadoa. para formularles la peti-
ción que degeen presentar con este motivó. 
diios ilel Ayuntamiento 
dg Pastoriza en Paiatiio 
He aquí *>l programa para la Jira 
oiift celebrará esta sociedad el pró-
ximo domingo en los Jardines de Pa-
latino, con motivo d« la bendición da 
un «"titandartc que regalan a esta So-
ciedad 1»? hijas de dicho Ayunta-
miento, por medio de una suscrlp-
C:ÓTI entre las misma». 
Oficiará en la bendición del Es -
tandarte el padrft Viera, y dicho acto 
se flfectuará a las once de la mañana, 
?níiendo de la Secretaría de la So-
ir Sari. Reina TI la comisión d« Da-
.nas iniciadoras, con la comisión de 
U fiesta y la orquesta de Felipa Val-
les a las 10 en punto. 
Hr aouí el menú: 
Aperitivo: Vermouth Torino. . 
Entrenaos: Jamón- «alchlchón d* 
jyen. aceitunas y rábanos. 
Entradas: Ar-oz con pollo. Pescado 
borne. Cachelos con jamón de 
Pasteriza. Ensalada mixta. 
Postres: Peras y Melocotones. 
Pan. café y tabacos de A. Vilaamil. 
Programe bailable. 
Primera Parte 
iPasodoble ;Olé las mujeres! 
2 Danzón Hijos de Pastoriza. 
3 Vals tropical Santiago. 
4 Danzón Goyito no murió. 
5 Habanera La Perla. 
6 Pasedobl© L a Chulona 
7 Danzón Maruxa. 
Extra-Jota. 
Segunda Parte 
1 Vale Strauss Soñando 
2 Danzón E l Congo. 
3 Pasodoble ¡Viva el Rey! 
4 Danzón A son de Máquina 
Habanera L a Rubia 
6,Ona Stap Much Ginsrer 
7 Danzón La Niña Mimada 
Extra-Muiñeira. 
D e i o s E x p e r t o s 
R I F A C H I F F A 
Previo un mandamiento judicial, 
practicó un refflítro aijer el experto 
Borges, en Cuba 5. habitación núme-
ro 22, donde reside Loreto García. 
151 experto ocupó varia* liatas cl« 
la rifa conocida por Chiffá. cuya ri-
fa pertenecen al banquero Juan Cas-
tillo (a) "Pollo goyo", vecino dfl 
i Agruila 14. 
Júrelo ijuediS «n libertad, por ha-
i ber prestado fianza de 100 pesos. 
^ CONTADO 
S P E C I A L P A R A 
L e c h e r í a s , 
B a r b e r í a s , 
C a r n i c e r í a s , 
R e s t a u r a n t s , 
C a f é s 
y p a r a T O D O E S T A B L E C I -
M I E N T O e n q u e s e e x i j a n a p a -
r a t o s q u e r e ú n a n c o n d i c i o n e s 
s a n i t a r i a s . 
G a b i n e t e d e m e t a l l i s o , b l a n c o 
e s m a l t a d o . 
D e m o s t r a c i ó n , s i n c o m p r o m i s o s , 
e n l a 
S u c u í s J o 
O R E I L L Y , 5 8 , H A B A N A 
T e n e m o s R e p r e s e n t a n t e s e n t o d a l a I s l a 
P r o v i n c i a d e l a H a b a n a : S r . F r a n c i s c o D í a z , O ' R e i l l y , 5 8 , H a b a n a , 
P r o v i n c i a d e P . n a r d e l R i o : S r . A b d ó n R . S a n t o s , P i n a r d e l R í o , 
P r o v i n c i a d e M a t a n z a s : S r . R i c a r d o P u i g , Z a r a g o z a , 3 3 , M a t a n z a s . 
P r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a : S r . T , C a r b o n e l l , H o u r r u i t i n e r , 4 4 , C i e n f u e g o s , 
P r o v i n c i a d e C a m a g i i e y : J . E . C o l ó n , A v e n i d a d e l o s A m e r i c a n o s , 5 3 , C a -
m a g i i e y . 
P r o v i n c i a d e O r i e n t e : S r . L u i s R . S a n t o s , E n r a m a d a s , a l t a , 2 4 , S a n t i a -
g o d e C u b a . 
R E P R E S E N T A N T E S P A R A L A C I U D A D D E L A H A B A N A : 
S e ñ o r e s E m i l i o S t r a n s k y , C V . P r y t z , M . F . C l i m e n t , J . H . S c h n e i d e r , L . R , A r -
m o r , J . R . A s c e n c t o , 
T e n e m o s u n c u e r p o d e s i e t e e x p e r t o s m e c á n i c o s p a r a h a c e r c o m p o s i -
c i o n e s a n u e s t r a s r e g i s t r a d o r a s ; s i n c o b r a r s i e s t á n d e n t r o d e l a g a r a n t í a , y a 
u n c o b r o m í n i m o s i e s t á n f u e r a d e t a l g a r a n t í a . 
THE NA1NAL CASH REGISTER CO. 
D A Y T O N , O H I O . U . S . A . 
S u c u r s a l e n C u b a : O ' R e i l l y , n ú m e r o 5 8 . - H a b a n a . 
ro-
M A Y O 5 D E 1916. 
—1 — 
C l u b C a r r ó ñ e n s e 
E l día 27 .1« Abril último c e l ^ 
6esi6n ordinairia reglamentarla • 
Directiva de este importantp v 14 
pático Club. ^ y sua. 
Presidió don Fernando Córrale* 
de lo« "refulgenteg bigotes". Le ^ 
deaban su lugarteniente don R a J 
Alonso, "el del Mercedes de 60 
el Secretario Aurelio Peón y tnV * 
los Vocales de la Directiva, a08 
Se trataron todos los asuntos 
glamentarios que figuraban en u 
Orden del día y ya en asunto* 
ralos se acordó por unanimidad la 
lebrarión en fecba muy próxima 
una írran matinée bailable, de ¿en 
sián, cuyo producto líquido del toS 
de lo» ingresos, se destinará a bene 
ficio de las escuelas del distrito 
Oabranes. 
A l efecto se designó mía Comisión 
organizadora integrada por loa &a, 
tusiastas cabranenses señores Ber-
nardo Rodríguez, Presidente; Ave, 
lino Caneilada, Secretario y Vocai^l 
Eulogio Daumont. José Robledo y 
Rogelio Llavona. 
E s t a Comisión lleva el encargo d6 
!«, Junta de no reparar en peiili0Si a 
fin de que la fiesta sea por todos 
conceptos digna del "Club Cabranen. 
so" y digna a la vez de los fines ^ 
truistas que la motivan. 
Sabemos que babrá flores en aban, 
dancla do las más bollas y lozanag 
que se cultivan en los mejores jardl. 
nes babaneros. para obseepuiar a laj 
damas y damitas que asistan a ^ 
fiesta. 
L A orquesta será lo mejor de lo me-
jor; será una orquesta de esas íe 
"aguanta, nn tvoro", quo "voy (je 
llombo" y . . . «abemos otras nnicbaí 
cotsas qu» ya irán saífsndo oporttina-
mente . . . . 
Por bov no va más. Ramón Alcm-
so, el del "Mercedes" de 60. me fo. 
vita, a dff.r rm naseo basta Arpurj 
Apolo. E l "cbaffen ,̂n, va j»stá dando 
"nrancn y siento el de l íno del vá» 
higo ' . . . 
terrales attrírs. Tô  Hgotea. . 
Tev . voy dectro8..„ 
C o n a l e g r í a p u r g a n 
PnDfrr « los ni'flos es im prohlenia. pero 
(rf Tai mHflres snben su i'oraptidr». emplean 
•>1 bemhrtn pursrajitp rtel doctor Martí, mi« 
los nifioB toman <'on «leleite y alesria. .<« 
rende su deprtsltr» "El rrisol." íseptnno 
y Maunqne y en todas Ins botica?. \"n 
sabei) une Ue.Ta rraa ptir^a CJI su ¿ Í 
erema. 
D e H a c i e n d a 
SIN E F E C T O 
Por decreto presidencial se ha de-
jad© sin efecto el cobro de la caníi. 
dad de $257*99 impuesta a los here-
deros de don Julio Gutiérrez Pereira, 
por el concepto de intereses de de-
mora en la presentación a la liquida, 
ción del Impuesto de. Derechos Rea-
les de la escritura número 193. otor-
gada en 27 de Diciembre de 1812. 
M U L T A CONDONADA 
Por decreto presidencial ha sido 
condonada la multa de cincuenta pe-
sos que le impuso el Administrador 
de la Aduana de GuRntánamo aJ se. 
ñor Joaquín Fernández, por infrac-
ción de la Ley de Pesca. 
f 
U n a M a r a v i l l o s a C u r a para la f 
Q U E B R A D U R A 
RESOLTADOS NOTABLES* 
Miles de personas dejan sus bracriiOi 
ro» >• son conrpletamente curados. 
Todo* loa importantes descubrí' 
mientes 'en conexión con el Arte di 
Curar no son hecbos por personal 
médicas. Hay excepciones y una di 
ellas es el verdaderamente maravl' 
lioso descubriralento hecho por un 
••tuto y hábil anciano ".Villiam Ki' 
ee. Dcspnés de sufrir de .luehradurs 
doble por muchos años, la cual lo« 
médicos decían que era incurablSi 
8e decidió dedicar sus energías a tra* 
tar de descubrir una cura para A 
Core su quebradura y eche 
el braguero al fuego. 
Después de hacer toda clase de ínve* 
tiguciones, leer numerosas 
acerca de la quebradura, etc., se 
obra* 
—. . h u c u í «nj u.i a, cou., o " 
«o un verdadero especialista en QU** 
braduras. pero sin hallar lo que de* 
eeaba, hasta que por casuaüidad rtr.o 
parar en lo que precisamente bus* 
eaba y no solo pudo curar?* compi6* 
lamente a qi mismo, sino que su de«' 
cubrimiento fué probado en repetida! 
ocasiones y en toda clase de quebra-
duras con el resultado de que toda» 
fueron absolutamente curadas y I0, 
pacientes supieron una vez más co* 
Tno gomar de nna perfecta salud 7 P0* 
der r̂ de un lado a otro sin nevar 
braguero. Yd. tal vez habrá Mdo V : 
ios periódicos algo acerca de est* 
maravtKo»a cura. Que Vd. lo h*2 B 
lefdo o no es !o mismo. poro de towj 
maneras «e alegrará ber que el d*8* 
eubridor de esta cura nfrece eDTlí, I 
KTatuitamente a todo paciente ^ I 
quebradura completos detalles deJJ: I 
maravilloso descubrimiento para I 
puedan curar como él y cientos •oV* I 
lo han sido. I 
La naturalez» de esta ^ - ^ V ^ M I 
cura es tan simple que se efectúa si 
dolor o inconvenienria. Las ocuP4̂ 1 » 
ne$ ordinarias de la vida se Pue°!, I 
seguir mientras el tratamiento ^ f ' í 
y completamente O'RA—no ^mP.^ 
mente dar aüvin—de modo " 
bragueros ya no son neces¡Lri?lLic» 
nesgo de nna operación <luir,'i?"*í » 
es abolido y la parte afectada He?* 
ser tan fuerte y sana como antes. ^ 
Se han hecho arreglos para a-,, d9 
todos los lectores de que sufran 
quebradura se les envíen con- ILj. 
detalles acerca de este invalaahle o ^ 
cubrimiento, sin coste alguno 7 ^ 
confía que todos los que lo nsce^er' 
se. aprovechen de esta generosa ^ 
ra. Rasta solo llenar el adjunto fn» 
y enviarlo por correo a Io- direcc 
que se indica. 
CÜPON PARA PRUEBA GRATÜlTA. 


















Stonecutter Street, Londres, 
Inglaterra. 
N'ombre 
D i r e c c i ó n . . . • 
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G R A N D E S C A R R E R A S A U T O M O V I L E S 
E N L A 
H E R M O S A P I S T A D E M A D E R A 
Que s e e s l á c o n s l r u y e n d o e n e l HIPODROMO D E I H A R i m o los d í a s 20 y 21 D E MAYO, o r g a n i z a d a s p o r l a 
d e I m p o r t a d o r e s d e A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s d e C u b a 
E d w i n W . M i l e s ; C u b a n A u t o i m p o r t i n g C o . , F e r n á n d e z &. A l e x a n d e r ; C . A n g e l ; B r o w e r &. C o . ; H i j o s d e F u m a g a l l i ; F a u s t i n o A B e r m ú d e z ; M a n u e l J . C a r r e ñ o ; 
H a v a n a A u t o C o . , S e i g l e & . T o l ó n ; L . B . R o s s ; C o m p a ñ í a N á u t i c a M e r c a n t i l ; J u a n U ü o a ; E . E . T o l k s d o r f f y D r . M a r i o D í a z I r i z a r , L e t r a d o C o n s u l t o r ; L a n g e y C a . 
í l 
C 2443 alt 2Á.Ó 
D E P O R T I V A S 
P O R N I . L . D E L I N A R E S 
G r a n d e s C a r r e r a s 
d e A u t o m ó v i l e s 
N O T I C I A S I N T E R E S A N T E S 
2 0 Y 21 D E M A Y O 
Todas las notas que nos llegan in-
íUcan quo el "evcnt" deportivo de ios 
ílías 20 y 21 de] actual revestirá to-
''a la importancia que sus organiza-
dores pensaron darle desde el primer 
momento. 
El Hipódromo de Marianao queda-
rá en magníficas condiciones para 
realzar sin peligros ni riesgos gia-
ves las pruebas de velocidad proyec-
tadas. 
• * * 
Los contratistas de la pista. B«mO-
Arellano y Mendoza, dedican la 
pequeña retribución monetaria que 
'Puedan haber tenido en la misma a 
fiOrnr una copa y un premio en ir.*--
gálico de cien pesos que será destirta. 
¡™ a. uno de lo» ganadores de los diaa 
20 Y 21 de Mayo. 
La ' Asociación" por unanimi iad 
na acordado dar un voto de felicita-
•̂0n a dichos señores por este rasp,o 
Sportivo. 
"áo.iir.as inscriptas para 
carrera de amateurs: 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V / I E T A 
c f t B U S | E t E H 1 C I E I N I C O 
M O D C R N O 1 
M a n r i q u e 4 8 . e n Bft jos 
D E 1 A ^ -
Ant.ies Lacoste: Stutz. 
P^rcy Steinhart: Renault. 
Elíseo Argüeiles: Rolls-Royce. 
Ramón Blanco: Rolls-Royce. 
Evclio Díaz Piedra: Baby Stutz. 
Pepe Blanco Herrera: Marmon. 
Octavio Séiglie: Mercer. 
Ramiro Seiglie: Mercer. 
AWolfo Arellano: Buick. 
E l gran éxito de esta carrera con-
sistirá en que los drivers son todos 
sportmen conocidos y que correrán 
por trofeos sin que haya premios en 
metálico. 
4r * « 
Ernesio Carricaburo, campeón in-
tomacioual de 1905 en las cien mi-
llas, vuelve a la arena a los 39 años 
de edad a reverdecer sus laureles, 
entrando a formar parte del team de 
los Mercer. 
* » • i 
Ayer ha ido una comisión a la pis-
ta, integrada por los señores Lange 
y Ca., Ernesto Carricaburo, Samuel 
Tolón y Mario Díaz Irízar, con el fin 
de inspeccionar los trabajos. 
* « * 
E n una "intervieew" celebrada 
con el serior Ernesto Carricaburo, el 
cual durante su estancia ene los E s -
lados Unidos pudo presenciar algu-
nas de las carreras que allí se dan 
en las grandes pistas construidas es-
pecialmente, y nos autoriza para 
afirmar que la pista se encuentra ea 
condiciones de que si hay máquina >' 
corazón, batir el "record" mundial, 
pues tenemos que desistir de la idea 
de creer que no podemos tener en 
Cuba lo que hay en otros países. 
* • • 
Hapta el presente, la cifra en mc-
H O T E L " L U Z " 
' A N T I G U O " M A . S C O T T E " 
H a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o , 
l a v a b o e i n o d o r o , d e l o m á s m o d e r n o . -
E l e v a d o r y t o d o e l c o n f o r t d e s e a d o . - R e s -
t a u r a n t d e L u z , e l d e c a n o , e s p l é n d i d o s 
r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s - H o t e l i d e a l p a r a 
r e c i é n - c a s a d o s . 
Oficios, 35. — Teléfonos A - U i f i y A-1450. - flabaoa. 
F . M E N E N D E Z , P R O F . 





A q u i e n e s i n t e r e s e 
La que suscribe hace presente que no omití* 
rá medio alguno que ofrezcan las leyes cubanas 
contra toda persona que dé informes, o que ter-
giverse ios obtenidos, o que los adquiera 3 b o r 
medios poco lícitos, o que difunda noticias TOI* 
sas contra la que suscribe. 
K A T H E R I N E T I N G L E Y , 
P O I N T L O M A , C A L I F O R N I A 
C 2169 7d-2 
multando al "Deportivo" efn la can-
tidad de cinco pesos por no haberse 
! presentado en el terreno que corres-
! pondía jugar. 
Ksto dió . origen a que un honora-
! L>Ie señor Delegado pidiese ¡Justicia! 
I ¡Los hay'fnocentes! 
Debido a ésto queda una trascen-
tal cuestión por ventilar. 
—Pues qu'e Venga la ventilación— 
cxclarnáH alguno. Pues por nuestra 
parte que venVilén a los protestan-
tes. 
El "rbprla" pretende llevarse el 
Campeonato sin ganar los juegos en 
o\ campo y le ha "jugado" al "Eus-
keria" un bromazo. 
Que no prosperar!. 
El próxivno domingo se celebrarán 
€ 1 C 
Observatorio Nacional, 4 de Mayo 
de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.00; Habana, 762.50; Matanzas, 
763; Roque, 764; Isabela, 76o; Ca-
magiiey, 762; Santiago, 762. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
tos juegos tn opemn a Campeonato I to 29 máx. 29 mín. 23; Habana, del 
dé la segunda Categoría. Ambos en momento 26 máx. 29 mín. 21 Matan-
£í * ;. , . . . . zas, del momento 25 máx. 29 mín 21; 
M Deportivo celebrará su ulti- Roquei deI momento ge máx 32 mín-
mo pariuio. enfrentándose con los i6 . l i b e l a , del momento 25'máx. 28 
empatantes del "Racing", que B^fenfe, 21; Camagüey, del momento. 
26 máx. 30 mín, 20; Santiago, del rnoten un poco de variación 
En el campo del "Euskcria" los,se-
gundones de ^ste Club, se la? enten-
derán amigablemente con los mucha 
chos dbl "Iberia". 
He aquí el estado en que se en-














N e r v i o s i l l a e h ? 
Despreocúpate. No temas, tienes la simpatía del público y te aplaudirá como siempre. 
E l i x i r a n t i n e r v i o s o 
d e 
Baile de las Flores. 
| Esta sociedad ha acordado defini-
^ tivamente la fecha del día 14 del pre-
I seute mes para la celebración del 
1 gran bailo de las flores, en el salón 
"Skatin Ring,% Prado y Animas. 
Para esta grandiosa fiesta, que 
i será una de las más lucidas de cuan-
1 tas hasta ahora ha celebrado esta so. ¡ 
i ciedad. se ha nombrado una comisión j 
para-que ultime todos cuantos deta-i 
! lies se relacionen con dicha fiesta. 
• Esta comisión que ha puesto un 
gran interés e'n su cometido por ser 
; todos socios muy entusiastas, ha ad-
j quirido una gran cantidad de plantas 1 
y " . n a ! - a transformar aquel 5a-| 
¡ lón en un verdadero jardín. 
tálico para premios asciende a unos 
diez mil pesos. 
( • E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C a l m d l o s n e r v i o s , h a c e d e s a p a r e c e r l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
la h i s t e r i a q u e v i o l e n t a n a l a s d a m a s . • • • .* 
L a n e u r a s t e n i a y t o d o lo q u e d e p e n d a d e l o s n e r v i o s e x c i -
t a d o s , s e c u r a er ) b r e v e t i e r o p o c o q e l E L I X I R A N T I N E R V I O S O . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , NEPTUNIO E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Por ordon: partidos celebrados; g-1, 
nados; perdido»; empatados; goals a 
favor; goais en contra: puntos. 
Fermín de inuía. 
J u v e n t u d A s t u r i a n a 
momento 26 máx. 29 mín. 24. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, calma; Ha-
bana, SW. 3.0; Matanzas. NE. 8.0; 
Roque, calma; Isabela. S E . 4.0; Ca-
magüey, N E . 4.0; Santiago, NE. 4.0. 
Estado del cielo: Pinar, cubierto; 
Habana, Matanzas e Isabela, parte 
cubierto; Roque, Camagüey y Santia-
go, despejado. 
Ayer no hubo lluvia en toda la 
República-
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o i 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
Indigeát ión crón ica 
y el envenenamiento Intestinal 
' De venta «en todas U« bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
Todo "chauffeur" o propietario de 
máquina que desee poseer un folleto 
con las bases y reglas de las carre-
ras, lo puede obtener gratis en cual-
quier agencia de automóviles. 
E n l a B i e n A p a -
r e c i d a " 
ter-
CONCURSO D E A V I A C I O N 
B E N E F I C O 
Promete resultar un acontecimien-
to el concursa de aviación que el do-
mingo se celebrará pu " L a Bien Apa 
recida", en el cual tomarán parte ios' 
notables aviadores Domenjoz. Ro0i-1 
lio y González. 
L a fiesta aviatoria está patrocina- j 
da por distinguidas damas y las ele- j 
gantes muchachas cuyos nombres se 
exipresan a continuación: 
Conchita Gallardo. Margot Barre- j 
| to, Elena de Cárdenas. Selda Cabré-1 
ra, María Larrea. Rosita Sardinas, 
Nena Alvarez Ccrice. Margarita 
I Aballí. Consuclito Ferrer, Laura y 
1 Ernestina Mascourt. Adelaida y Ma-
¡ ría Teresa Falla Gutiérrez, Celia y 
1 Adriana Martínez. Evella Martínez. 
! Nena Rivero, Luisa, Carlota y Mar-
; got Párraga. 
Los pilotos citados más arriba se ¡ • 
i disputarán una magnífica copa artís- : Suscríbase al DIARIO D E LA MA 
\ tica de plata donada por el señor RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
Presidente de la República, quien la' L A MARINA 
entregará al vVncedor una vez 
minadas las pruebas aéreas. 
Como ya hemos dicho, el concurso 
de aviación será para arbitrar recur-
sos con el fin de crear en la bella i 
ciuflad de Trinidad un Asilo de An- 1 
cíanos y la fundación de una Colonia ¡ 
Infantii de Verano en la misma lo. | 
calidad. 
He aquí el programa: 
Primera parte: 
lo. González. Vuelo de diez minu-
tos. 
2o. Rosillo. Vuelo de diez minu-
tos. 
3o. Domenjoz. Vuelo de diez mi-
nuto? . 
Segunda parte: 
lo. Rosillo. Vuelo de diez minu-
tos. 
2o. González. Vuelo de diez minu-
tos . 
3o. Domenjoz. Vuelo de diez mi-
nutos, f 
• L a Banda de Artillería amenizara 
el acto. 
E ! Jurado para otorgar el premio 
lo formarán: 
Re-,-. Padre Gutiérrez T,anza. señor 
Ricardo Dolz. señor Manuel M . Co-
ronado, capitán Espinosa y el señor 
Víctor Muñoz. 
Precios de las localidades: 
Palcos con cinco sillas con entra-
das: 5 pesos. 
Entrada a glorieta: un peso. 
Pasajeros de carruajes: un peso. 
Entrada general: 60 centavos. 
Niños menores le diez anos 
centavos. , , - J , 
Carruajes gratis incluido el 





Estns bonachones chicos que for-
man las filas de los equipos de cate-
a r í a inferior a la de los colosos, es-
tán a punto d<» llegar a figurar en 
la historia del fútbol. 
Se les ha subido el humo a la ca-
beza, como a cualquier vulgar chi-
menea, y los qu*» antes eran la tran-
quilidad personificada, van a dejar I 
en pañales a los combatientes eu- ' 
ropeos. 
El dominsro pa^do deMa de ha-
berse celebrado uno de los tantos 
jiiegos que en opción al "Campeona- 1 
to de la Segunda División" se vienen 
verificando en ésta eapltal. 
Actores del encuentro eran los se-
m'Tidones del "Deportivo" y los del | 
"Vedado F. B. C". A entos últimos 1 
correspondía poner campo. 
L*)s del "Deportivo" se presenta- I 
roa en su terreno de Puentes Gran-
des y los del "Vedado' en el de su 
propiedad ce Columbia. 
Llegada la hora del juego ni en 
Fuentes Grandes m en Columbla se 
presentaba enemigo í-.lguno. 
Total: que los "semi-dioses" del 
Deportivo se creyeron que ios del 
'•Vedado" posesionados de un estu-
pendo pánico no se habían atrevido 
a compaiecer en el campo, y que por 
ésto motivo, se apuntaban dos pun-
tes más en el avem?,t-
Parecidas suposic.ones por parta 
del "Vedado" y. . . a esperar la de-
cisión de la honorabji» Federación. 
Esta reunióse el miércoles en jun-
ta ordinaria y acord'* dorara e! Jue-
go "for-feteid" a favor del "Vedado". 
¿ E S U S T E D E S C L A V O 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E L D R . M I L E S 
D E 
" E L L A HIZO D E S A P A R E -
C E R POR COMPLETO E L 
M A L D E MIS N E R V I O S / 
Me es grato manifestar a 
usted, cumpliendo así céu un 
deber de gratitud, el excelente 
resultado que obtuve con su 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina. El la hizo desaparecer 
por completo la terrible Neu-
rastenia que padecí por cator-
cê  meses, creía no recobraría 
mi salud, cuando tuve la dicha 
de conocer su medicina, y, cor 
inmensa satisfacción noté me-
joría desde la primera dosis, 
pues dormí como hacía tiempo 
no podiu y al tercer frasco ca-
si n\e consideré buena. 
He tenido e» gusto de reco-
mendarla, pudiendo asegurarle 
que con buenos resultados, mis 
mejores deseos serian ver rea-
lizados en otros qu« padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
que por experiencia puopia he 
ob^nido yo con la adquisición 
de la para mí sin Igual medi-
cina llamada Nervina Restau-
radora del doctor Miles. 
SRTA. C E L T A A P E N C I R I A , 
M. GómP7. Santa Clara. Cuba. 
E S UN 
REMEDIO CIENTIFICO 
PARA TODOS LO'S 
0ES0R0ENES NERVIOSOS, 
SIN I G U A L P A R A 
SERVIOSLO, JAQUECAS, 
FALTA DE SUEÜO, EPILEP-
SIA, NEURAL6IIDAILE DE 
SIN VITO. 
De Venta en Todas las Boticas 
Preparada por la D8. MILES 
« A L C0.,tIKarí. I n d . E . Ü J . 
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H o t e l S a v o y 
Nueva York, 5a. Avenida. Esq. Calle St 
E l más céntrico y más bien situado 
Con todos lo» adeíantos modernos 
L o f r e c u e n t a n I n í í n l d a d de tota» 
r la taa y v i a j e r o s de C u b a . 
B09 Cuartos 3#0 Cuartos de Baño 
Restaurantes Salones de Jaráln 
Cantina Slones de Billar 
C u a r t o s , d e s d e $ 2 . 5 0 p o r d í a 
CftftTtos son fiiío flxcluslvs. disds $3.59 por Ito 
Kscribase pidiendo folleto ilustrado 
E n é r g i c a s ó r d e n e s 
( V I E N E D E L A P K L M E R A ) 
Entre los pasajeros de los vapores 
"Alfonso X I I " , "Buenos Aires" y 
' "Conde Wifredo", han sido cambín-
003 por moneda cubana $l.S0ó.94 
ero español; $819.40 plata y $11-59 
calderilla, que traían aquellos. 
M ER/OANCIAS DF.COAÍISAJJAS 
Con arreglo a la circular número 
1 de lá Aduana, al pasajero del "An-
tonio López", señor Valentín Ramos 
je fué decomisado un saco contenien 
do varias docenas de carteras de 
cuero y al japonés Noegrrlbe Koana, 
í baúles y una^ maleta que ccrtvtenían 
' artículos importados con fines comer 
cíales y que traían como equipajes. 
MVX2VA m X C I H - \ PA R A 
KIj "HATUITV" 
E l cañonero "Hatucy". ha sidn do-
tado de una nueva y preciosa lancha 
de sembarco. provista de seis sillo-
res de mimbre y to lo péncro de co-
modidades que ha sido importada 
de los Estados Unidos para dicho ya-
te presidencial. 
SUSPENDEN SI* ESCAIjA 
Los vapores de la finta blanca "Es 
parta", "San José" y •Limón", sus-
penderán en lo adelante su escnla 
i fm la Habana al dirigirse de Puerto 
i Limón a Boston, cuyo viaje harán 
i directamente, tocando en !a Habana 
! tan solo ál Ir de Boston a Puerto 
Limón. 
JAPONESES CON TRACOMA 
Nueve japoneses nue lleparon d<» 
Méjico en el "Antonio Lopes", han 
sido recluidos en Tiscornia por pre-
sentar síntomas tracoma. 
S E DESPACHO E L 
"VENEZCETiA" 
Por la Secretarla de Estndo se au-
| torizó el despacho del vapor frán-
í cés "Venezuela", que tiene un cañrtn 
montado a popa y que saldrá esta 
tarde para puerto del Norte de E s -
paña y Saint Xazaire, con carpa pa-
ra el g-obierno francés y pasajero». 
En este vapor serán reembarcados 
e' dement? Emilio Viera Rodrísruez 
y una Inmigrante en estado de ges-
tación. 
VAA ¡VflTLTA AL "PROVIDENOIA" 
Por haber atracad j a la escala del 
' vapor "Conde Wifredo", sin haber 
hecho caso de la orden del policía 
del puerto número 2 2, que se lo 
prohibía, fué multado a ver en 2 0 pe-
sos por la Capitanía, del Puerto el 
patrón del remolcador "Providen-
cia", 
Este hecho dió lugar en la escala 
dej referido vapor a un desagradable 
Incidente entre dicho policía y e1. 
Irifpector del Departamento de Tnm1 
pración señor Pardo Aquino, a virtud 
. de pretender éste que atracase el re-
ferido remolcador multado, antes 
que otra lancha en que iban- a de-
sembarcar varios pasajeros, a la cual 
había autorizado ya el policía para 
que se acórese a la escala. 
Tanto el inspector señor Aquino. 
como el vigilante número 2 2, han 
elevado a sus respectivos Jefes un 
informe exollcando el motivo del in-
cidente. 
E t i "MASCOTTE" 
Procedente de Key W^r.t liegó ayer 
o. las seis de la tarde, el vapor co-
rreo americano "Mascotto", condu-
ciendo 40 pasajeros., en su mayoría 
rmericanos. 
OTROS PASAJEROS D E L 
"ANTONIO L O P E Z " 
Además del poeta mej-cano señor 
Lui= T'rbina, embarcaron en el vapor 
"Antonio López" para Barcelona, vía 
New York: 
E l Cónsul de España en Costa R i -
ca señor Julio Paleneia y su esposa, 
leñora Zoé de Dragonmis. hija del 
actual Secretario de Hacienda de Gre 
cia. 
La señara Josefina F . de Esco-
bedo. señorita María Ferrada seño-
íes Inocente Carral. Enrique Clavel, 
Joaquín Ferrar, Joaquín K.uviera, la 
Lnle señora Cayetana Lluro. Frank 
"\Vilker y señora; el Secretario de la 
Lesración de Cuba en Río Janeiro, se 
t o r Calixto Witmarch y el cónsul en 
la misma capital señor Gabriel de la 
Campa, los señores Frarc's-co Mer-
mo, José R. Zullaica, Mav.ric-o Arri-
lucea. Bernardo Lopatepaii. Serafín 
Goenaga, Máximo F&nki, Jaime Ga-
ya, Cayetano Salas, Pedro Aguilar, 
señora Piiar Trias, señores Segundo 
y Florentino Rodríguez. Antonio 
Alonso Rabel, Remigia y Manuel Mi 
rabell y el periodista español señor 
Gonzalo Pardo, director del "Dominó 
Negro", que. como es sabido, tuvo 
que desistir de realizar parte de los 
propósitos que a este país le traje-
i on. 
É T t r a b a j o ' ' de unos 
ladrones en el Vedado 
E l sargento Ramón Alvarez, de la 
10a. estación de Policía, se consti-
tuyó anoche en la casa situada en la 
calle K número 193. entre 19 y 2L 
en el Vedado, domicilio del señor Mi 
guel de Ayuiar y Ballory. abogado, 
por haber le.cibido la noticia de que 
en dicho lugar en la madrugada de 
ayer, trataron de cometer un robo, a 
cuyo efecto limaron y fracturaron 
el pasador de la reja que existe al 
fondo de la referida casa, doblando 
dos balaustres de la minina reja, y 
quitando una cadena y un candado 
"Yale", que se llevaron. 
Los ladrones no pudieron penetrar 
en la residencia del señor Aguiar, 
porque sus moradores se desperta-
ron, emprendiendo aquellos precipi-
tada fuga. 
E l candado sustraído vale tres pe-
sos moneda nacional. 
Udíi nota del señor Ministro 
de España al señor Go-
bernador Provincial 
Según se nos informó ayer el sefior Go-
bernador Provlnoial hn enviarlo ni sefior 
Alcalde de ostn ciudad una copln de la no-
ta que le bn sido pasada por el sefior Mi-
nistro de España en esta Hepfihllca. don-
de se le haep saber (|ue JostS Martínez Vi-
dal, que se hacía pasar como delegado de 
InmlgraeiSn español, comisionado eape-
cialmente para plrar una visita Instrnc-
tlva sobre nuestro sisfoma Inmigratorio, 
ostenta dicho título Indebldampiite. se-
gún informes que le han sido suministra-
dos por el Ministerio de Kstado de dicha 
nacIOu. 
De Instrncción Publica 
A UTORIZ ACIONES 
Abril 28. 
Al señor Representante Francisco 
Gutiérrez Barroso, para que como 
mandatario del señor Enrique F , Ro 
dríguez y Rodríguez, condueño, se-
gún el peticionario, de la finca "Ja-
fagHéta Arriba", le expidan un cer-
tificado del deslinde judicial ŷ amo-
Je namiento de la expresada* fine?, 
promovido por D. Carlos José de Cu-
ba por los años de 1 840 a 18G0, en 
j la Alcaldía Mayor Primera del Dis-
trito Sur de Santiago de Cuba. 
Mayo. 3. 
Al señor José María- Espinosa, 
1 ra que con motivo de haber adquiri-
do, según manifiesta, los derecho*? 
que la sucesión de doña Francisca 
Cervato y Andrión tenía sobre dos 
solares de la manzana 31 del reparto 
del Carmelo, y con el fin de promo-
ver el juicio abinte^tato de uno de 
los; sucesores de dicha «•«ñora, el 
señor Ramón Miguel y Cerveto, le 
expidan eerlificación de los sieruien-
tes lugares: Partida de defunción de 
la expresada señora. Diligencia de 
ocupación de bienes y su ampliación, 
v auto oue aprobó esta última. Au" 
»" de declaratoria de herederos de 
la misma señora. 
| Campanas robadas 
Nuestro corresponsal en Guanaba. 
jcoa, señor Cortés, nos comunica que 
¡ han sido robadas las campanas de la 
I iglesia de Cojímav. 
Las campanas eran dos y pesaban 
i de ocho a diez ñrrobaa. 
Se ignora quiénes son los autores 
I del robo. 
( V I E N E D E L A P E I M E E A ) 
do Mr. Robert Lansing se muestra 
muy reservado negándose a revelar 
o comentar los informes que ha re-
cibido del Embajador americano e» 
Berlín Mr. James W. Gerard, anti-
cipando la esencia del contenido de 
la nota alemana* se ha podido averi. 
jruar, bebiendo en fuentes fidedig-
na»i que hay indicaciones de que el 
documento contiene una contrapro-
posición que no será aceptada por 
Mr. Wílson. 
Todas las señales parecen presa-
piar la ruptura de las relaciones di-
plomáticas. 
A C E I T E P A R A ALUMBRADO O E E A M I U J 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión ospontánea. Sin humo ni mal oloTk 
lülaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de eata bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las ta-
Eitas las palabras, UZ B R I L L A N T E 
Len la etiqueta eg-•á imptesa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
Sae es nuestro ex-ueivo uáfc y ae 
persegtrirá con to-
co el rigor de la 
Ley a loa falsifica 
torea. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLAN ;E 
{ue ofrecemos 
público y qpe 
tiene rival, es 
producto de una fa 
tricación especial 
que presenta ©1 i_ 
pecto de agua clara, produciendo un». L.ÜÍíTa.N HERMOSA, sin humo ni 
mal olor, que nada tiene qse emridliir al g a » mis purüiowlor. Este acoite 
posee la gran ventaja de no inflamarse en eí Caso de romperae las lára-
5)aras, cualidad muy racomendahlé, principalnMmte P A R A E L USO D I .AS F A M I L I A S . 
Advertencia a los coneumMoeo»: L A L U Z B R I L L A N T E marca E L E -
F A N T E es igual, si no superior en condidonee lumínicas, al de mejot 
«Use importada del extranjero, y s e vende a preciob muy ledncados. 
También tenemos un completo surtido de B E N C I N A y GASOLINA, 
de clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a 
precios reducidos. 
fcbe Wsst India Olí Xeflaing Gs^-Of idna: S A N P E D R O , Náua. ¿ r - f i s t a a i 
O F E R T A C O N D I C I O N A L 
(De la Agencia Laffan) 
Washington, 4. 
Mr Gerard, en un su informo ca-
blegráfico a LaJisíng, antr'cipando la 
substancia de la nota alemana, anun-
cia quo Alemania ofrece restringir 
su campaña submarina pn la zona de 
guerra, si los Estados Unidos acep-
tan ciertas condiciones propuestas 
por el gobierno alemán. 
HOY S E E N T R E G O L A C O N T E S -
T A C I O N A L E M A N A 
Berlín, 4. — (Vía inalámbrica de 
Sayv;lle). 
Se tiene eiitend'do que la contesta, 
cíón de Alemania a la nota america-
na fué entregada hoy a Mr. Gerard. 
E L MAS L A R G O D E TODOS 
Nueva York; 4. 
Se tiene entendido que la confosta. 
clón alemana será e] documento di-
plomático más largo que se baya re-
dactado desde qne empezó la guerra. 
G O L E T A F R A N C E S A A P I Q U E 
Londres. 4. 
Oficialmente se anuncia que una 
frolefa pescadora francesa fué echa-
da a pique el lunes, a 150 millas de 
tierra, siendo reccpidos ocho tripu-
lantes y hallándose todavía 28 a mcr 
^od de las olas. 
E L S E R V I C I O O B L I G A T O R I O IN-
G L E S 
Ixmdres. 4 i 
Per 328 vetos centra 3fi pasó a sc-
gundalectura hoy el proyecto de ley 
del servicio obligatorio. 
G E R A R D F U E A P E D I R L A CON. 
T E S T A C I O N 
Berlín, 4. — (Vía inalámbrica de 
Sawil le) . 
E l Embaí ador Gerard visitó al Mi-
nistro de Estado alemán Von Jngow 
y le pidió la contestación a la nota 
americana. 
HOY S E P U B L I C A R A , 
Berlín. 4. 
L a contestación dp Alemania a la 
última nota americana se dará al pú-
blico en la mañana del viernes, a las 
ocho. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Berlín. 4. — (Vía inalámbrica de 
Sayvilie). 
Leg funcionarios turcos en Cons-
tan! Inopia desmienten la noticia de 
nue los rusos han tomado' la plaza de 
Erzengam, en la Armenia turca. 
S O C I A L I S T A S S U E C O S C A S T I G A . 
DOS 
Londres, 4. 
Un despacho de la Exchange News 
procedente <ie Copenhayen, dice que 
tres periodistas socialistas suecos, 
Neeírlnnd, Oljelund y Hedon, que ex 
bortaron a los soldados nara oue se 
declararan en huelga, sí Suecia ora 
arrastrada a la gruerrai fueron sen-
tenciados hoy a prisión, variando sus 
condenas desde una año hasta tres. 
Nocglund es miembro del parla, 
monto sueco. 
P I D I E N D O LA L I B E R T A D D E 
L I E B K N E C H T 
Londres, 4. 
Un desnacho de la Exchange News 
procedente de Copenhncren. dice qne 
es inminente la r^helión abierta en 
Alemania «i M coblorno no nene en 
Phortad al doctor Liebknecht, que 
fué arrestado por su participación en 
los motines del primero de Mayo-
S E R A N P U E S T O S E N L I B E R T A D 
Londres, 4. 
Créese probablp que el ministerio 
de la Guerra inglés ponga en liber-
tad a los austropermanos aprisiona-
dos a bordo del vapor americano 
"China", repudiando el acto del ca-
pitán del crucero auxiliar que efec-
tuó la captura. 
VAPOR A L E M A N C A P T U R A D O 
Londres, 4. 
Un despucho de las Islas Canarias 
a la Agencia Llovds dice que el va-
por alemán "Telde", arrastrado por 
la tempestad mar afuera, fué captu-
rado por un crucero, que lo llevó a 
remolque con rumbo al Norte. 
I N S T R U C C I O N E S A G E R A R D 
Washington. 4. 
Se han dado Instmcclones hoy al 
EmbaiadcT Gerard para oue inquie-
ra si e" exacta la noticia de que Ale-
mania le ha ofrecido a Holanda un 
vaoor para reemplazar al "Turban-
tia". 
C O N C E N T R A C I O N D E T R O P A S 
T U R C A S E N E S M I R N A 
París, 4. 
Las tropas turcas están concen-
trándose en Esmirna, según despa-
cho que envía la Agencia Havas 
desde Atenas. 
Agrega el despacho qne el gene, 
ral Liman Von Sanders ba llegado a 
Esmima P«m dirigir la defensa de 
la costa asiática. 
S E R V I C I O SUSPENDIDO 
París, 4. 
Anúncias** qup los vapores de la 
línea francesa oue. según los avisos 
publicados, debían salir de Burdeos 
para Nueva York el sábado, han sus 
nendldo el vlaie y que la correspon-
dencia se enviará por la vía de I n . 
Rlaterra. 
H A Y Q U E S E R F U E R T E . 
Para obtener en la vida d ich» 
6 provecho ea necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. L a a 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que censti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecemos. Esas 
{)ersona8 darían sin vacilar todo o qUe poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en nn estado de depresión 
y melancol ía . Con facilidad pier-
den peso y se quedan delgadas y 
enclenques. - L o mismo los j ó v e -
nes que las personas de edad 
mediana y aún los n i ñ o s sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en ei 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un tón ico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia m é -
üica adelantada entran en su com-
posic ión. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul -
mones, se puede tener confianza. 
E l D r . J u a n José Soto. E x - M é d i c o 
Municipal y Forense de la ciudad 
de l a Habana, dice: 4k Que desde 
que conoCe y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de h ígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
aos en que este agente es mal 
tolerado por los e s tómagos delica-
dos," De renta en las Boticas, 
hospitales de Dublín solamente han 
fallecido 122 rebeldes y 66 soldados. 
S E L L O S D E L A R E P U B L I C A D E 
I R L A N D A 
Dublín, 4. 
Se han encontrado sellos de co-
rreo, preparados por los rebeldes ir-
landeses, para ser emitidos por la 
nueva República de Irlanda, verdes, 
blancos y anaranjados, con los retra. 
tos d^ Ins tres mártires de Manches-
ter, Larkin, O'Brien y Alien, debajo 
de la inscripción: "Dios salve a Ir-
landa". 
L A S COSTAS I N G L E S A S BOM-
B A R D E A D A S 
Berlín, 4. — (Vía inalámbrica de 
Sayville). 
Ofirialmente se anuncia one el día 
3 de Mayo fuero nhombardeadas las 
nartes sententrionales de la costa 
inglesa, destruyéndose fábricas y fe-
rrocarriles cerca de Middleborough y 
Stockten. bombardeando el puerto for 
¡ tificado de Hoittepool y las baterías 
He la costa al Sur dH Río Tees. To-
das las unidades que tomaron parte 
en el bombardeo regresaron n su ba-
se prn novedad: exrepto el L120, que 
naufragó frente a Noruega. 
l a expedición de Me Ado) 
AVashington, 4. 
Eü Secretario del Tesoro, Mr. Me 
Adoo, y sus acompañantes han lie. 
gado sin novedad a Newport News. 
E L m i 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L A SOMJCaON D E I i P R O B L E M A 
Washington, 4. 
T-a nofiricacdón de que el plan pa-
ra una acción conjunta o rooperati-
va on la frontera, acordado en la 
conferencia de TA Paso, ^c consldorn 
aceptable on Washington, se ha re-
mitido por el Secretarlo Rakor al pe-
liéral Scott. «-on insmicriones de co-
nnmicarlo al acnoral Obro<rón. 
T,r>s detalles del Tdan no se han 
pnhlicndo. ni saldrán a luz mlentrn.s 
octé pondienfe la adoptación defini-
tiva por el pohiemo de Carranza. 
F-spérase que WHSMI dé al público 
una nota oficial dos-rihiondo la sl-
traoión. tan lue^o como Carranza 
! ratifionn ol acuerdo. 
Sojn'in lo onr se ha podido averi-
pnjir rvtrnofioinlmente. las líneas ffe 
ñera les dol plan se refieren a una 
activa campaña contra los bandida 
al Sor de la línea artnalmentr ocu-
pada per la expedición amerirana. 
con la retinada pradnal de los ame-
ricanoa n la frontera, a medida que 
vayan demostrando ôs moUranos su 
rnparidnd para ejercer eficaces fnn-
riones de policía en esa región, con-
eedióndoso n 10= anierleanos el oso 
de los ferrocarriles de Méjico. 
GRANO CONFISCADO E N C O R F U 
Berlín. 4. — (Vía Inalámbrica de 
Savville). 
Despachos de Atenas dicen que Tos 
aliados han confiscado todo el grano 
de la Isla de Corfú. 
L A S VTCTTMAS D E L A R E V O L U -
CION I R L A N D E S A 
Londres. 4. 
Qf Irviotmqn 1 f> jía fUiviuáA auA en Los 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Las Palma», Febrero 2 8 de 1916. 
Si^ue siendo una. actualidad que 
apasiona todos los ánimo*, y mantie-
r.e vivos comentarios y discusiones, 
el viaje hazañoso del vapor "West-
bur". hasta el puerto de Panta Cruz 
de Tenerife. Xo se comprendo como 
pudo realizarse. 
Hay muchos puntos sin aclarar en 
la extraña odisea de ese barco qu? 
atraviesa la inmensidad del Atlántico 
d(«?de las costas del Brasil. Hopa á 
a Canarias arbolando la bandera de 
guerra germánica^ sin haber tenido 
el menor •ropiozo on tan larga tra-
vesía, y, por último, para remate de 
sus andanzas Increíbles, se hunde en 
las prximidadps de aque! puerto. 
Este final imprevisto v dramñtlno 
simplifica el grave problema que 
creó el arribo del "Westbur" a Te-
nerife, naxA nuestra* autoridades y 
para el gobierno nacional. Fuéae a 
pique el buque a la vista de un cru-
cero inglés apostado muy cerca del 
litio donde ocurrió el siniestro. Toda 
la gente qne llevaba abordo, lo ha-
bía abandonado. 
Lo que ahora tiene que esclarecer-
le es la causa del hundimiento. E l 
comandante del "Westbur- y el pri-
mer maquinista hati manifestado a 
la autoridad de Marina que el he-
cho fué fortuito, ocasionado por 
srandes averías, las cuales no pudie-
ron ser reparadas. Tal declaración 
no convence a nadie. V la, diligencias 
judiciales e indagaciones diplomáti-
cas se prosiguen sin levantar mano. 
Entre Madrid y Teticrifc se cambian 
telegramas a cada momento. 
E l barco tiene los palón fuera del 
agua, constituyendo un serlo peligro 
para la navegación, que va ha sido 
señalado circunstanciadame'nte; el 
lugar del naufragio ha sido explo-
rado por peritos marinos, y s-e dice 
que se harán trabajos a ver si es 
posible salvar lo que resta de la na.ve. 
Muchos de los que venían en ella 
declaran que, además de un carga-
mento de carbón valiosísimo, traía 
una cantidad en metálico que ŝ  
calcula lo menos en doscientos mil 
"libra» esterlinas. 
Quizás esto último no pase de ser 
uno de tantos fantaseos como se han 
hecho a propósito del caso; pero, sea 
lo que fuere, existe vlvq interés, so-
bre todo de parte de Inglaterra, en 
poner s flote el buque. 
Se ha creado en Las Palmas una 
Inspección de Primera Enseñanza, 
dependiente de la Delepación Regia 
del ramo: y en el Puerto de la Luz 
una estafeta de Correos, que depen-
derá de la administración central de 
la provincia. 
Ambas concesiones han sido aquí 
muy agradecidas. 
—Los tinerfeños continúan srest'o-
nando que se integre la Escuela de 
Derecho de La laguna, mediante la 
creación de los cursoá oue faltan. 
Y la concesión del Instituto en 
Oran Canaria una ve? má1̂  ha recru-
decido las rivalidades v disputas en-
tre las dos principales islas. 
Arrecian en sus ataques los de 
all&: la gente de aquí responde con 
acritud, y se reaviva la hoguera 'n-
extinguible. T.a misma representa-
ción parlamentarla tinerfeña se ha 
enemistado y dividido por esta- cjues-
tiem. en la que el señor Delgado Ba-
rrefo aparece en disidencia con sus 
compañeros, lo* etros diputados de 
Canarias Occidentales. 
Delgado dice haberse opuesto enér-
gicamente a la fórmula aceptadp acu-
sa de antipatriota.s a sus colegas y 
recaba su libertad de acción. Todo 
esto lo ha publicado bajo su firma en 
la prensa de Madrid y en la del Ar-
chipiélago. No falta quien sólo vé en 
e". asunto maniobras políticas y habi-
lidades electorales. 
Entre tanto, el Cabildo de Oran 
Canaria no sabe de qu*5 medios va-
lerse para proveer n lo* gastos que 
demandan las atenciones del nuevo 
centro docente. 
Parece rpie, en definitiva, en las 
próximas elecciones, de diputados a 
Cortes lucharán por Tenerife los 80-
ñores Domínguez Alfonso. Benítez de 
Lugo (don Feliz>. Delgado Barreto y 
Darío Pérez. cree que lo candida-
tura de este último será a óltlma ho-
ra sustituida por la de don Emilio 
^alzadilla o la de don Alvaro de Al-
bornoz. 
Por la Gomera se cree que—si "l 
señor Maura no dispone se preste 
ayuda a don Eustaquio García,— 
saldrá, sin oposición y tal vez por 
el artículo 29, don Amonto Rodrí-
guez Lázaro, que v.í ha representa-
do a aquella isla. También se habla 
dn la probabilidad de que el mismf> 
señor Calzadilla presente por la Go-
mera su segunda candtdaturn. 
Por el HlorrOi según unos. 00 ten-
drá oposición el candidato del Gobier 
no. don Ricardo Ruiz y Benítez: pe-
ro otros aseguran que volverá a lu-
char el señor Izquierdo. Lo proba-
ble, sin embargo, es que éste vuelva 
o ser nombrado senador. 
E n el grupo occidental, cuentan 
con el apoyo del Gonierro los seño-
res Matos, Argente y Huftaídb de 
Mendoza: en Lanzarote Beíancourt 
(Angel Guerra), y en Fuerteventura 
clon Jacinto Bravo. Poro s; éste, re-
nunciara al acta, como «e afirma, 
triunfará indudablemente don Salva 
dor MaTirique de Lara. -m talla 
inútil con don Lorenzo Cabrera, a 
quien apoya el mencionado señor Be-
tancort. 
Estos cálculos, hechos tan en Ar-
me., mucho antes de ser convocados 
los comicios, demuestran el valor 
que tiene en Cana-as la slncendad 
de la función del voto. 
kllá van diputado^ donde ameren 
-,os caciques, donde el GoVlerno quie-
re. 
» • 
En Los Sauces (Isla de la Pa'mal. 
ha ocurrido el siguiente suceso que 
relata un periódico. 
- M raer la tarde del día 18. ancla-
do el vapor "Lanzarote" en 'a boca 
de Puerto Espíndola. cumpliendo su 
itinerario postal, durante »W ¿ p e r ^ 
clones del desembarnue zozobró una 
de las lanchas, sacudida por un fuer-
te golpe de mar. Los tripulantes ¿o 
nrrojaron al agua, refdrfándOW so-
bre el pontoque de la lancha. 
Vi«to el aecidente, deVle abordo, 
por el capitán y oficial ''el "L-nza-
rote" don Alfredo Galán y don Fran-
cisco Jordán, arriaren seguidamente 
otra embarcación que tenían en lo^ 
pescantes, y con valeroso arrojo f u -
ron a socorrer a los náufragos, sal-
vándolos de ser víctimas de la» olM. 
Dos náufragos se llaman Francisca 
González. Ignacio Jorge Fleitas y 
Juan Rafael. 
Según ooinirvnes de lp<B entendido? 
la operación llevada a cabo tanto 
por el capitán como por e! piloto del 
"Lanzarote-, reviste un carácter fi-
lántropico y una bravura poco co-
m } j a Áfcalde de Mar. don Agustín 
Manante, puso a disposición de M 
náufragos un nueyo bote, que CO* 
gra* acierto realizó el salvamento 
total de los tripulantes del "Lanza-
^ E l 'dootor don Antonio Martín, mé-
dico forense de los Saucec, practicó 
las primeras curas de los her.dos. 
entre los que se cuentan: don Francls 
co Jordán, don Pedro Alamo, don 
Fermín Panilla y don Cristóbal Co-
tclles. Este último natural de Agüete, 
domiciliado en T^s Palmas, con he-
ridas de pronóstico reservado." 
— H a ordenado el Gobierno el li-
bramiento de treinta y seis m i y pi-
co de pesetas para atenciones de ca-
rreteras en la mencionada isla de la 
Palma. 
— E n las inmediaciones del puehl" 
L A T O I L E T T E D E L O S D I E N T E S 
P O R L O S A M O R C I L L O S ! 
V e d á e s o s a m o r c i l l o s , c ó m o s e c o m p l a c e n e n 
h a c e r l a t o i l e t t e d e l o s d i e n t e s a l a e n c a n t a d o r a 
Se r s o n i t a ; y ¿ s a b é i s l o q u e e m p l e a n ? P u e s e l E N T 0 L i n d u d a b l e m e n t e 
En efecto, creado el Bcntol . de 
Conformidad con las doctrinas 
del ^abio Pasteur. destruye los 
•microbios nocivos para la boca ; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
Inflamaciones de las encías y de 
ja garganta, comunicando á la 
demaduraen muy pocosdias. una 
blancura brillame, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 2 4 h o r a » c o m o niii i l ' 
m u n . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Rentol , calina instan-
láneaniente los dolores de muelas, 
por ' iolenlos que sean. 
El Dcnte l se vende en las prin-' 
cipales farmacias y perfumerias. 
Depósito general: casa FUhUE,' 
19, rué Jacob, París. 
de Fuencaiiente, en la misma is-
la, ha ocurrido un desgraciado per-
cance, del ciue fué víctima una pobre 
mujer. 
En una peña del punto denomina-
do "Baja Lanza", paso de las In-
Oias, término de aquel pueblo, se ha-
llaba buscando lapas, a pesar del 
fuerte oleaje que reinaba, la vecina 
Pilar Díaz y Díaz. 
Al poco rato de estar en su faena, 
una ola envolvió a la desgraciada Pi-
lar, que pereció ahogada. 
Su cadáver fué encontrado por 
unos vecinos cerca de las rocas. 
— L a prensa da noticia .le este otro 
Biiceso, apenas creíble pv̂ r su enor-
midad: 
"Uno de estos últimos días, se 
presentó Juan Calixto en el domici-
lio de su hijo Manuel en Tejina. tér-
mino municipal de la Laguna, pidién-
dole le dejara quedar aquella noche 
en su casa. 
Negóse el hijo a recoger a su pa-
dre, no obstante estar lloviendo y ser 
grande el frío. 
A la mañana siguiente, el anciano 
amaneció muerto, frente a la puer-
ta." 
iY el hijo vive! 
— L a fuente ,del agua agina de Te-
ror, objeto de tantos litigios y recla-
maciones, lia quedado en su parte ex-
terna completamente transformada 
l'or las obras que allí se han realiza-
do hace poco. 
Se ha construido un elegante pa-
bellón sobre el manantial, 'con cua-
tro Harea para la salida del Uqúldq. 
Fnclma, hay una especie de gruta 
adornada de heléchos. Todo de ladri-
llo, con aspecto muy agradable 
A las horas en que se tome el agua 
para envasarla y venderla, habrá en 
lo sucesivo un guardia municipal jun-
to aí surgidero: con lo que el Ayun-
tamiento de Teror, ¡rarantiza ln lim-
pieza en la operación y ol más celo-
so escrúpulo en los encargados de 
efectuarla. Así se evitarán nuevas 
prohibiciones de la venta, que tanto 
perjudican a aquel pueblo. 
Las nuevas obras fueron bendeci-
da el domingo último por el Obispo 
Vie la Diócesis, y con (al motivo se ce-
lebraron fiestas en la hermosa villa. 
—Nuestra antigua Suciedad ••Ga-
binete Literario", celebrará el miéi • 
coles próximo con un gran baile de 
etiqueta la inauguración ríe sus nue-
vos salones, que son verdaderamente 
suntuosos. En decorarlos se han in-
vertido unos treinta mil duros. 
El baile será a todo gasto, pues la 
junta directiva propóneso esta vez 
hacer las cosas en grande. No se ha-
bla en la ciudad de otra cosa.. 4 
Los bailes de los sábados en el 
tfatro Pér.>z Galdós organizados, por 
"Fomento y Turismo", tounen ujj 
público selecto y se celebran con bri-
llantez y animación. 
—Estos últimos días ha llovido al-
go en las islas de Lanzarote y Fuer-
teventura: pero en las demás sirue 
la asoladora sequía, que tanto dfllje 
a los agricultores. Se han secado los 
pastos, dánse por perdidas las cose-
chas. 
En varias localidades re han ce-
lebrado Vunclones y procesiones de 
regativas demandando al cielo el 
bien inapreciable de la lluvia. 
Francisco González Díaz. 
( V I E N E D i / L A PRIMERA) 
que basta que veng-a de los EstMI 
Unidos para que el público la acepte 
como buena. 
Se nos informó también que el ^ 
poner esos precios es por » ;.Prto ju». 
go de dfchor, directores con la Coiu. 
pañía Abastecedora, sin tener ^ 
ct?er,ta que esa propia Compañía 
Abastecedora por juegos de esa mis-
ma índole con los que dirigían las lo-
calidades de Minas y Arango, c¿i 
.levó a la ruina a aquellos pródudS 
res, paralizándoles su produevo por 
meses enteros, porque no so soml 
tían a Jos precios. ruinosos oue ¡li 
imjponían y vejámenes de otro géne-
ro. 
4-1 tratar este asunto de suyoxlfw 
licado, nos mueve el deseo ríe llamar 
la atención de loa productores pobra 
el grave riesgo que de desaparécor 
corre su industiTa y, lo que es peor,; 
que su anulación sea pi-ovocida p* 
ellos misunos al elevar los precios de 
una manera considerable, hecien ĵ 
ascender a un aumento d*3 cuatro li 
ciaico centavos la botella en compara.l 
|ción con los precios anteriores, 
uiiuuiiiiiiiiiUiiiuiHiiiutiiituiiUiinnin 
A V I S O S 
A D M I N I S T R A C I O N D E BIENES 
Acepto poderes para la AdministfracWi 
de bienes radlríidos en la Habana. "Dflfc 
tor Junn Alemán y FortóM. Ahojrada G4-




I M P E 
I IBKOS AGOTADOS: EN LA I.IBBE-
JLi ría "La Caricatura,•" encontrará 
ted el manual del maestro en cinco 
mos, y Itazfin y Fuerza, también poi 
libros rou correa inuv fuerte v revlsl 
ilustradas. Galiauo. uVuuto 110. Teléioj 
no A-5050. 10311 13 m-
i LOS MAESTROS PrBMCOS.: PRO" 
gramil df clases adoptados a Ins BO*-
vos cursos de F.stiulioo. jmr Julio Quin-
tana, secrnndo ítrado. ski.75: ídem í'leni «• 
frundo v tercero grados en ¡,11 ('liaJ?.r.9ft 
SO.T.": íílein Idem primer grado, por MIWJ 
y Arocha. .«0.50: Diarlo de clases. 50.S»; 
Libro de Promoción. ?0>(). Libro .le "t»' 
lificaciíin". conforme n la circular «le * 
Secretaría de Hacienda, .$0.40: ArinuetK» 
, razonada pradunda ni curso A" •'StuoW' 
1 filtimnmente acordado por in .luntn ^ 
perintendentos <I<- Fscuelas Ffiblicns. ÍO* 
Horario de Clases de una v dos swcj* 
nos. SO.'JO; "Trábalo Manuál". coufor»» 
al Prosrrania Oficial, por la señora BlW-
CO Rlvls .S1.00: Trabajrf rnanunl Pnr .Tí 
ro y (íAmez, $0.R(). Láminas para onaiÜjJ 
de ilustres cubanos: Luz «'Rballero. ES;E,, 
da Palma. Saco, Padre Várela. >líixlPI 
(^reez. Maceo r Menocal, a ?O.40. Esc,,rt'' 
cubanos, a ?0.40. "La Propa^nndi 
Monte, números 87 v S9, de " 
Ca., S. eu C. 10038 0 m-
E L I X I R mu A m i F L E M M O 
d e l D G U I L L I C 
* tm «un. < 
Conocido en el mundo entero desde "1812. Solo purgativo 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS ! CEnlermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
H k enduradas por la mañana, de tiempo cntiempo,asegiiran nnaperlectasalud. 
JExiffir sobre ei r ó t u l o Ja fírma: F a n l G A . O E . 
PILDORiSdíóitractodeELIXIR ANTIFlEfflATICO deGÜILLIÉ 
(tienen bnjo un pequefio volumen las propiedades deiEIixi 
PARIS, 32, Rué de Grenelle, Y EN TODiS LAS FiRIMCUS 
r) 
s I N O P E R A C I O . C U R A D E L O A t t C E * . N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S * 
H a b a n a Núm. 4 9 . - c o n s u l t a s de t2 * * 
£«peoUi par» tos 99ft7*m ú m Z n « ladU m A . 
L / i A á Ú Ü USL L Á i U A K l l l A r A i s l í i A 
P R O C U R A D O R E S 
D r . J . G A R C I A R I O S 
«•• i 
r S A E N Z D E C A L A H O R R A 
P ^ í ^ i s u o t o i J u d l c l a í e s . admi-
J,,í;t .'iV.n* Ae l>ienM. . 'omi írn-yenta 
,,lstr^sns dinero en hlm.tecaB. eo-
^ " ^ C Tpié fono A 5024. Fnfpte: 
i"- ' o. % •-' a 4. T e l . A-8249. 
Tacón 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
ífeiéfouo A-.009. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
A B O G A D O S 
L U I S C A R M O N A 
• í r V T O S A D M I N I S T R A T I V O S 
A k r C A D E B J S , N ' M. 4. A L T O S 
D E D O S A C I N C O P . M. 
1031S 28 j . 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z H i e r a 
A B O G A D O 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
P R O C V R A D O R 
mbana 104, bajos. T e l é f o n o A-8013. 
De 9 a U >' (le 3 a 5-
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
R a f a e l M a r í a A n g u l o 
A B O G A D O S 
G U S T A V O A N G U L O 
A B O G A D O T N O T A R I O 





1¿(juitablp B u i l d i u s 
120, B r o a d w a y 
New V o r k , N. Y . 
A N T O N I O G . S O L A R 
A B O G A D O V N O T A R I O 
* Muralla. '>C\ i irlmer piso, derecha. 
1 Telrfonf A-3506. H a b a n a . 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J 1 A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
Teléfono A-.S942. P « 2 a 5. San Pe-
dro, 24, altos, J'laza de huz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 87. 
Tel . A-3S62. Cable : A L Z C 
Horas de «tespael io; 
De 9 a Vi a. m. y de 3 a S p. m. 
2042 20s-01(?. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
N O T A R I O P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
Olúppo. n ú m e r o 53. altos. T e l é f o n o 
A-24S2. De 9 a 12 n. ni. y de 2 a 
I !>. m 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
Y 
L E O N B R 0 C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , I I , H A B A N A 
re lé jcrafo: "Godelato." Cable 
T e l é f o n o .V-2858. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e © 
Eofernoedaes del Cora^An, Pulmo-
ge». Nerrlosas. Piel y Venero s i f l -
nüea* . Conaul tas: P e 12 a 2. los d í a s 
ahorables. Salud, n ú m e r o 34. T e -
U-fojio A-5418. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Garganta, nariz, y oidos. 
Gerras io , S3; de 12 a S. 
D r . A . F R I A S Y 0 Ñ A T E 
O C U L I S T A 
Garganta. X a r i r y Oidos. 
^ n S U | t a s : de 8 a 12 a. m. para 
Pobres un peso al me» . E s c o b a r , S3. 
D r . F E L I X P A G E S 
Finrt^0? ^ la Asociacifln de De-
M u ,ites- C l r u g í a en general. S l -
«,,;!; ^ P " 8 ' " g é n l t o - u r i n a r l o . C o n -
ÍOfonn 1e¿~'i 4- ei' Neptuno, 38. Te-
• • M- T e l é f o n o A-3370. 
D r . P E D R O A S A R I L L A S 
«¡BTOMAGO E I N T E S T I N O S 
r . .n iCons .u lUs: de 1 tt 3. 
^•nlos, 15. T e l é f o n o A-6S00. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i d a d en mas i r i -
r N A R I A S . 
^ " • • l U s : L u t , n ú m . 15, de 12 • 3. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
a de la escuela de P a r í s , 
mes del eRtAmago o i n -
?r el profedimiento de los 
jej-en y Yinter . de P a r í s , 
í o e l J u í 0 f á s t r k o . ('.->n-
L : a 8. Prado, n ú m e r o 76 
Médli-o i l n i j a n o de Imr fa' i i l tades 
de Karcelono y Habana. E x Interno 
por oposb Idn del Hospital c l í n i c o 
de Barcelona, especinllsta en enfer-
medades de los nidos, garganta, na; 
rtz y ojos. Consultas part iculares 
de dos a rus tro . Amistad. fiO. c l í n i c a 
de pobres: de 0 a 11 de la mnfnniM. 
$1 ni mes con derecho a consultas 
y operaciones. Te l . A-1017. 
D r . S Ü E I R A S M I R A L L E S 
de las Univers idades de P a r í s , Ma-
drid, New Y o r k y Habana . T r a -
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del estomago. C o n s u l t a s : de l 
n 2. Medicina en general. Sole-
dad, numero 11. 
D r . G . C A S A R I E G O . 
Médico C i r u j a n o . ' 
C O N S U L T A S : D E 2 A « E N O B I S -
P O 75, A L T O S . 
T e l é f o n o s : A-1840 y A-9128. 
D r . J U L I O C A R R E R A 
•Se dedica ú n i c a y exclusivamente 
a c i r u g í a en general. C o n s u l t a : 
de 1 a 3. 
San NicolAs, 7i)-A, altos. 
T e l é f o n o A-45(W. 
7,,>R7 30 a. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r e a n t a , nariz y oidos. E s p e c i a -
l i s ta del Centro Astur iano . 
M a l e c ó n . 11. altos, esquina a Cárcel . 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
M F D I C O - C I R l MANO 
Medicina inferna en faenera]. 
De 12Vfe a S. T e l é f o n o A-7619. 
S. L A Z A R O , 229, A L T O S 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C u r a r í a n r á p i d a por sistema mo-
dernisinie . Consultae: de 12 a 4. 
P O B R E S : ( Í R A T 1 S , 
Cal le de .lesi'is M a r í a . 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establec imiento dedicado al trata-
miento y c u r a c i ó n de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su d a s e . í C r i s t i n a , 38. T e l é f o n o 
1-1914. Casa par t i cu lar : San L á -
zaro, 221. T e l é f o n o A-4593. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Espec ia l i s ta en enfermedades y de-
formidades de los niíK'*. 
Es-<drujano ortopedien de la C U -
nica do Niños de la F a c u l t a d de 
Medicina y Fundador de! primer 
Inst i tuto o r t o p é d i c o , de Barce lona; 
ex - ln temo de los hospitales de P a r í s 
e Inst i tuto o r t o p é d i c o de Berck , e t c 
San N i c o l á s , 82. Consu l tas : de 2 n 5. 
H a b a n a T e l é f o n o A-3265. 
30 a. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nlftos, S e ñ o r a s y 
Clrugtn en general. C o n s u l t a s : 
C E R R O , 510. T E L F . A-3715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de l a 
UniTers idad de la Habana . 
Medicina general y especialmente 
enfermedades v e n é r e a s y de l a piel. 
C o n s u l t a s : de .". a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel, 15<i, altos. T e -
l é f o n o A-4.0il8. » 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
E x - J e f c de l a Cl ín ica del doctor P. 
A i b a r r á n . Enfermedades de las v í a s 
u r i n a r i a s v s i f i l í t i c a s . C l l B i c a : de 
:\ h U de la m a ñ a n a . Consul tas par-
ticulares, de 3 a 6 de la tarde. L a m -
par i l la , 78. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
U i l U N O D K l -AS K S ( C E L A S D E 
C A R I S V M E N A 
Garjcanta, Nar iz y O í d o s . 
Consu l tas : de 1 a 8. Gai iano, l í . 
T E L E F O N O A-363L 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director v C i r u j a n o de la Casa de 
Salud " L a Balear." C i r u j a n o del 
Hospi ta l n ú m e r o t Espec ia l i s ta en 
enfermedades de mujeres , partos y 
c i r u g í a en general. C o n s u l t a s : de 
•> a 4. G r a t i s pura los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-255S. 
D r a . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de! 
e s t ó m a g o , 
T R A T A P O R I N P R O C E D I M I E N -
TO E S P B C I A L L A S D I P E P 8 I A 8 , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E G U -
R A N D O L A C C R A . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 3. 
Sa lud , 58. T e l é f o n o A-fi05(». 
G K A T I S A L O S P O B U E S , L U N E S 
M I K U C O L E S Y V I E R N E S . 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consul tas . Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratotio, en C u b a . 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio. .Tesús del Monte. Tele-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Esi 
H O M E O P A T A 
a en '-urar las 
des del 
impotencia. 
$1-00. S.m M 
de 2 a 4. Co 
todos la 
nago * In 
diarreas, el 
enfermeda-
í s t i u o a y la 
Consul tas a 
V í b o r a , solo 
• correo. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta . Nariz 
y O í d o s . Consu l tas : de 1 « 3. Con-
sulado, n ú m e r o 114. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Ouinta de Salud 
" L A BAI.EAK 
Knfermedades de s e ñ o r a s y c i rue la 
en general. Consu l tas : de 1 a 3 
s a n J o s é . 47. T e l é f o n o A-2071 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consul tas : Lunes , m i é r -
coles y viernes, de l2Vi a ÍVt. B e r -
naza. 32. 
Sanatorio. Barreto , 62. Guanaba-
coa. T e l é f o n o 5111. 
r4'»52 sod-* 
D r . V E N E R 0 
Especia l i s ta en v í a s ur inar ias y s í -
filis. Corrientes e l ó c t r l c a s v iñnsa 
Jes vibratorios aplicados a" las en-
fermedades g é n l t o ur inar ias . I n -
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas : de a fi en Neptuno, 61 T e -
lefonos A-84S2 v F - I G W . 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c l n l l s t » en s í f i l i s , bernia, Inj -
potenclu y esreril idad. Habana , 4» 
« o n s u l t a s : de 12 a 4. Espec ia l pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Kspecinl is la en las enfermedades de 
la Piel , Sangre y S í f i l i s . De regre-
so de los Es tados Unidos. Inyeccio-
nes de Sa lvarsan y auto-suero para 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel. 107. de 1 a 3 de la U r d e . Te-
l é f o n o A-5807. 
iir,,". I N . 12 no. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclusiva-
mente. C o n s u l t a s : de 7 ^ a 8 ^ a 
m y de 1 a 2 p. m. L a m p a r i l l a , 74. 
l e l é f o n o A-35199. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E N I S O S . 
C O N S U L T A S : D E 1 AS. 
L u z , 11, H a b a n a . T e l é f o n o A-133«. 
D r . J . D I A G 0 
VIns ur inar ias , S í f i l i s y Enfermeda-
des <ic s e ñ o r a s . C irug ía . De 11 a 3. 
Empedrado, n ú m e r o 19. 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
ClrugÍM. Partos y Afecciones de Se-
ñ o r a s . Tratamiento especial de las 
enfermedades de los ó r g a n o s genita-
les de la mujer. Consul tas : de 12 
a 3. Campanario , 142. Te l . A-8!)90. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de v í a s ur i -
nar ias y electricidad m é d i c a (RUyos 
X , corrientes de alta frecuencia, afa-
radlcos. etc.) en su Cl ín ica , Manri -
que, 56; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especial i s ta en enfermedades vemf-
rens, s i f i l í t i c a s y de la piel. 
Consul tas : Lunes , m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace vis i tas a domicilio. L o s 
s e ñ o r e s «•líenles que quieran confsul-
tnrse. deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
C i r u g í a , s í f i l i s y enfermedades de 
v í a s ur inar ias . Consult . i s : Neptu-
no, 3S; de 4 a 6. T e l é f o n o A-5337. 
I . ' irticular: Luynnft, 81-A. T e l é f o -
no 1-2204. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R -
S I D A D 
Prado, n ú m e r o 38, de 12 a 3, todos 
los d í a s , excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospi ta l 
"Mercedes," lunes, m i é r c o l e s y r i er -
nes a las 7 de la m a ñ a n a . 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Espec ia lmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y nvanr.a-
í ios de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas illa rlameute lie 1 a 2. 
Neptuno, 1Z8. T e l é f o n o A - l » 6 « . 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sefioras 
v necretas. E s t e r i l i d a d , impotencia, 
hemortoldes y alfiles. Tra tamien-
to» rApIdos y eficaces. 
H A B A N A . NUM. Ufc A L T O S . 
C O N M U T A S : D E 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias y del Hospital n ú m e r o Uno. 
C L B A , 60, A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 A 4. 
C I R U G L V E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S C R I N A -
K I \ S , S I F I L I S V E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S 
I N V E C C I O N E S D E L «0« Y N E O -
S A L V A R S A N . 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A . M. T 
D E 8 A 6 P . M. E N C U B A N U -
M E R O , 60. A L T O S , 
L A B O R A T O R I O C L I X I C O 
D r . A L B E R T O R E C I O 
K e l n a , 96. T e l é f o n o A-t8&9. Habana . 
Ex i í inenes c l í n i c o s en general. E i -
¡><- iahnente e x á m e n e s de la sangre. 
Diagu^sti ' o de la s í f i l i s por la reác-
ciéui de TVassermann. jm. I d . del 
embarazo por la reacc ión de Abder-
halden. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
i 
MliDMO DE NTSOS 
( onsuitas: de 12 a ». C h a c ó n . 81, 
casi esquina a Ag:uacate.. T e l é f o n o 
A-2.'S54. í 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
STEDÍCXNA G E N E R A L . C O N S U L -
T A S . D E 13 a 3. 
A C O S T A , 39, A L T O S . 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de la C a s a de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de log uirios. Merlinas 
y Q u i r ú r g i c a s . Consul tas : De lü a 
2. 13. esquina a J , Vedado. T e l é f o -
no F-4233. 
D r . J . B . R U I Z 
V í a s ur inar ias . C i r u g í a , R a v o s X . 
De los Hospitales de Fl ladel f ia . New 
York y Mercedes. Espec ia l i s ;a en 
v í a s ur inar ias , s í f i l i s y enfermeda-
des v e n é r e a s . E x a m e n visual de la 
uretra vejiga y caterlsino de los uré-
teres. E x a m e n del r l ñ ó n por los 
R a y o s X . San Rafae l , SO. De 12 a 
3. Cl ín ica de pobres de 8 a 9 "a. m. 
D r . F R A N C I S C O L D I A Z 
Enfermedades de la piel, s i f i l í t i c a s 
y r e n é r e n s . Consultas gratis , para 
los pobres, d iar ias , de 8 a 9 a. ra.: 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio, 
15 ,bajos. 
D r . P E D R O A B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a , especialmente 
partos, enfermedades de s e ñ o r a s , n i -
ñ o s y de la sangre. Consul tas : de 
1 a % San L á z a r o , 317. T e l é f o n o 
A «324. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
Espec ia l i s ta en enfermedades del pe-
cho. Inst i tuto de R a d i o l o g í a y E l e c -
tr ic idad Médica . Ex- in terno del 
Sanatorio de New Y o r k y ex-dlrec-
tor del Sanatorio " L a E s p e r a n z a . " 
R e i n a , 127: de 1 a 4 p. m. Te l é -
fonos 1-2,142 y A-2553. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
M é d i c o C i r u j a n o del Centro As tur ia -
no v del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta : de 1 a 3. Agui la , 98. Te l é -
fono: A-6813, 
G . M . L A N D A 
Clínica nariz , garganta, o í d o s . • 
Obispo. 64; de 10 a 12. Al ines $2. 
C O N S U L T A S P A R T I C l L A K E S 
D r . G . M. L a n d a , 1 a 3. D r . S u á r e z 
de 4 a 5. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . W t H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ec l éc -
tico. 85 a ñ o s en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al p ú b l i c o 
de esta culta capital . Obispo, 56, es-
quina a Compostela. 
5849 8 m. 
D r . E D U A R D O O ' B O U R K E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Compostela, 32. T e l é f o n o A-232ft. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
Espec ia l i s ta en trabajos de oro. G a -
rantizo los trabajos. Precios m ó d i -
cos. Consul tas : de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, n ú m e r o 137. 
D r . P I O D E L A R A Y Z A L D 0 
Cirujano-dent i s ta de las Unlvers l -
dadev de la H abana . New Y o r k y 
Chicago. Extracc iones sin dolor 
garantizadas. Obispo, 75 altos, T e -
l é l o n c s A-9108 y A-5526. 
10018 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N -
T A L D E T j 
D r . A . C O L O N 
1». S A N T A C L A R A N I M E R O 19, 
entre O F I C I O S e I N Q U I S I D O R . 
Operaciones dentales con g a r a n t í a 
de é x i t o . Extracc iones s in dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
t o d o » los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera uti l idad. Orificaciones Incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por d a ñ a d o que este el 
diente, én una o dos sesiones. P r o -
toxis o r t o p é d i c a , a p e r f e c c i ó n , ma-
xi lares artif ic iales , restauraciones 
faciales, ore. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los d í a s de 
8 a. m. a 5 p. m. 
D r . J O S E A R T U R O F I G U E R A 
C i r u j a no-Dentista 
Campanario . 37. bajos. De 8 n. m. 
a 12 m. para los socios del Centre 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, m i é r c o l e s , viernes y 
s á b a d o s . Consulta esjwcial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . N U Ñ E Z ( p a d r e ) 
C T R U A N O D E N T I S T A 
E s p e c l a l i i l a d 
e n 
C O X S I T T T A S D E 8 A 5 
H A B A N A , n ú m e r o 110. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P O R T 0 C A R R E R O 
O C U L I S T A 
O A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S . 
( . I N S U L T A S P A R A L O S P O B B E f i ; 
(1 A L M E P . D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
San NlcoUs, K . T e l é f o n o A-M27. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U L I S T A 
Ceaaa l taa : de 1 » 3. tarde. 
Prado, n ú m e r o 79-A. Tel . A-4392. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A 
Consulta v operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado , 105. 
D r . D E H 0 G U E S 
O C U L I S T A 
Consul tas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-o940. Agui la , n ú m e r o 94. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Asturlnno. 73, 
Habana . 73. O p e r a c i ó n s in cuchi l la 
ni dolor, $1 Cv . A domicilio $1-25. 
T e l é f o n o A-39Ó9. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
— O B R E N u a v a Y o r k , N u e v a 
O r l e a n a , V e r a c i x z , M é j i c o , 
^ S a n J u a n de P u e r t o R i c o , 
L o n d r e s P a r í s , B u r d e o s , L y o n , B a -
y o n a , H a m b u r g o , R o m a . Ñ á p e l e s , 
M i l á n , G é n o v a . M a r s e l l a , H a v r e , 
L e l l a , N a n t e e , S a i n t Q u i n t í n , D l e p > 
pe, T o l o u w , V e n e c l a , F l o r e n c i a , 
T u r l n , M e s l n a , e tc . a s í c o m o so-
bre t o d a s l a s c a p i t a l e s y p r o v í a . 
c i s el A 
E S P A S A E I S L * S C A N A R I A S 
C a l l i s t a R e y 
Tratamiento c i e n t í -
fico de u ñ a s encar-
nadas, c a l l o s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptuno, S. 
T e l é f o n o A-3 S I 7. 
H a y servirlo de 
manirure . 
C 1754 I N . 2 a. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
Precios convencionales. Consu l tas : 
de 11 a l . Cal le 23. nftmerO 381, en-
tre 2 y 4. T e l é f o n o F-1252. 
j . a . mm y c í a . 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A - 1 7 4 0 . O b i s p o , n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711 . 
C n b l é : B A N C E S . 
C n o n t a s r o r » M e n t e 8 . 
D e « p ó s I t o s c o n j s i n I n t e r é s , 
D e s c i e n t o s . P i f l rnorac iones . 
C a j a d e A h o r r o s . 
I R C c e l e t r a s y p a g o s p o r 
c a b l e s o b r e t o d a s l a s y l a -
z a s c o m e r c i a l e s de 'os E s -
t a d o s U n i d o s , I n g - l a t e r r a , A l e m a -
n í a , F r a n c i a , I t a l i a y R e p ú b l i c a s 
de C e n t r o y S u d - A m é r l c a y s o b r e 
t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e b l o s de 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a -
r i a s , a s í c o m o l a s p r i n c i p a l e s de 
í s t a I s l a . 
C o r r e s p o n s a l e s d e l B a n c o d e E s -
p a ñ a e n l a I s l a de C u b a . 
10354 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
c i a c i ó n CuliniiH de ü e i i c f i c e n c l n " v 
de " L a Bondad." Recibe ó r d e n e s . 
E s c o b a r , n ú m e r o 23. 
J . Balceüs y Compañía 
S . e n O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
| | I | | A G E N p a g o s p o r e l c a b l e y 
1 1 1 6 i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a 
l a s h i l vSsta. s o b r e N e w Y o r k , L o n -
d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s l a s c a p i -
t a l e s y p u e b l o s de E s p a f t a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n c e n -
d i o s " R O Y A L . " , 
M A S A G I S T A S 
I n s t i t u t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Lflien, esquina il í í . T e l é f o n o F 1230. 
T r a í a miento de Profesoras, recibi-
das del mejor Inst i tuto de Suecla. 
Ana A l b r c h t . Directora A s t r i d . 
Kngs lro lu , Asistente. 
M A S A G I S T A 
rieutífico •espe 'ñnl l s ta en casos de 
reumatismo, rigidez en las art icula-
ciones, masage en general. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O 
E s t a E m p r e s a p o n e p o r este m e d i a 
e n c o n o c i m i e n t o de l C o m e r c i o e m b a r -
c a d o r q u e , a p a r t i r de es ta f e c h a , n c 
se r e c i b i r á e n los m u e l l e s — e s p i g o n e s 
J de P a u l a — m á s m e r c a n c í a s q u e las 
q u e p u e d a l l e v a r el v a p o r q u e e s t é a 
i l a c a r g a , d e b i e n d o ser r e t i r a d a s p o i 
j sus r e s p e c t i v o s d u e ñ o s l a s q u e sobren 
e n r a z ó n a l a f a l t a de g a r a n t í a s que! 
i p a r a s u d e p ó s i t o , o f r e c e n los a l m a c é n 
. nes e n los d í a s d e l l u v i a . 
H a b a n a , 12 de A b r i l de 1 9 1 6 . 
C 2 0 5 6 3 0 d - 1 5 . 
; E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el de seo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e el b u -
q u e p u e d a t o m a r en sus b o d e g a s , a la 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , s» 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d« 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los conoci -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a puer-
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e est i 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les p o n 
g a el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r de! conoc i -
m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o de F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o de l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a la 
m e r c a n c í a e n él m a n i f e s t a d a , s e a o n c 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s t a 
l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o r a s e r á n 
c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los a l m a c e n e s 
de los e s p i g o n e s de P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
a l m u e l l e s in el c o n o c i m i e n t o s e l l a d o , 
s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a , 2 6 d e A b r i l de 1 9 1 6 . ' 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
C A R L O S M U L L E R 
Servicio completo, de 9 a 11 a. m. 
y de las 'J. a las 5 p. ni., en los B a -
ñ o s "Helua." 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la ' 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ü o i a 
A N T E S O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a si'A h i l o s . ) 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u t n r e r o A r a g o n é s 
T a l l e r do R e p a r a c i ó n de Aparatos 
Klfc tr lco* . 
Monserrate, 141. T e l é f o n o A-8653. 
i i i m i i i i m m i i i i i i t t m f i m i i i i n i m u 
I R O S D E 
L E T R A ) 
N. Geiats y Cempañia 
108, A c u l a r , i os. e s q u i n a z. A m a r -
g u r a . H a c e n p a j ; o é p o r e l o a . 
b l e , f a c i l i t a n c a r t a s de c r é -
d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a 
y l a r g a v i s t a , 
i r j f l j A C F i X pagob p o r c a b l « , g i r a r . 
11 • I l e t r a s a c o r t a y largra v i s t a 
l U U I s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de l o s E s t a -
d o s U n i d o s , M é j i c o y K u r o p a , aef 
c o m o s o b r e í c d o s l e a p u e b l o s de 
E s p a f t a . D a n c a r t a s de c r é d i t o so-
b r e N e w Y o r k , F l l a d e l f i a , N e w O r . 
¡ e a n s . S e n F r a n c i s c o ^ L o n d r e s . P a -
r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o -
n a . 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
V h j e E x M i f l a r i o e n 8 d í a s 
C L A S I F I C A D O 100. A . 1. D E L 
L L O Y D S R E G I S T E R . D E 15.000 T O . 
N E L A D A S . 
C a p i t á n J c s é S A B A T E R 
S a l d r á de e s t e p u e r t o p a r a V I G C > , 
C O R U Ñ A , G I J O N Y S A N T A N D E R e l 
d í a 6 d e M a y o a l a s 4 d e l a t a r d e , 
a d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y l a co -
r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
E s t e n u e v o y « l o g a n t e v a p o r , e s t á 
p r o v i s t o de 2 p o t e n t e s m á q u i n a s , t e -
l e g r a f í a s i n h i l o s , ; i p a r a t o de s e ñ a l e s 
B u b m a r i n a , s a l ó n g i m n a s i o e l é c t r i c o , 
e s c o g i d a b a n d a de m ú s i c a , e x c e l e n t e s 
y c ó m o d o s c a m a r o t e s d e l u j o c o n 
c u a r t o de b a ñ o y o tdo el c o n f o r t q u e 
l a s n e c e s i d a d e s m o d e r n a s e x i g e n . 
O f r e c e a d e m á s a los s e ñ o r e s p a s a -
j e r o s , l a s m a y o r e s c o m o d i d a d e s a p e -
t e c i b l e s , p a r a p r o p o r c i o n a r l o s u n a 
g r a t a t r a v e s í a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o 72 a l tos . 
H a b a n a . 
1611 36d-29 M . 
J u z g a d o M u n i c i p a l 
d e P u e n t e s G r a n d e s 
D R . C A R L O S M A N U E L G U E R R A Y E S -
T R A D A , Juez Munic ipal de Puentes 
( iramlcs . 
P o r el presente lingo saber : Que en el 
,iui('¡!> verbal s'j>íiildo pin- el licenciado 
Gonzalo de Zúf i lga . contra Beruardino 
Srtnclicz, en cobro de pesos, he dispuesto 
Bactr a p ú b l i c a subasta por t é r m i n o de 
ocho d í a s los bienes muebles s ipuleutes; 
Uu « p a r a d o r de pino con cristales y tela 
m e t á l i c a , un escaparate de cedro, dos si-
llones y cuatro s i l las americanas, un fo-
uúpraff) con cincuenta discos, tasados en 
ciiu-uenta y cuatro pesos moneda oficial; 
adviiti i-mlos" n los l icitadores que para 
tomar parte en la subasta d e b e r á n eeoslg-
nar en la mesa del Juzgado el diez poi 
ciento de la t a s a c i ó n , y que no se pertni-
tirAn posturas que no cubran los dos ter-
cios del avalflo y que se ha s e ñ a l a d o parí 
que tenpa efecto el remate el d ía veint» 
y dos del presente mes de Mayo, a lai 
nueve ile la mafiaua. en este Juzgado. Ca-
ñ o n g o y C h u r r u c a , letra r , y que los au-
tos se e n c o u t r n r á u en la S e c r e t a r í a de es-
te Juzgado, para el que desee esamlnar-
los. 
Y para su p u b l i c n c i í n en un p e r i ó d i c o 
diario de esta capital , expido el presente 
en la Habana , a tres de Mayo de 1010.— 
D r . Car los M . G u e r r a y E s t r a d a . — O s c a r 
I tuarte . lOD^d 5 in. 
A R T E S 1 
H I J O S G E R . A R G U L L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
¡ ¡ " T l j E P O S I T O S y C u e n t a * c o -
I p I r r l e n t e s . D e p ó s i t o s d e v a l o . 
l ^ ^ l res . h a c i é n d o s e c a r g o de c o -
b r o y r e m i s i ó n d e d i v i d e n d o s e I n -
t e r e s e s . P r é s t a m o s y p i g n o r a c i o n e s 
d© v a l o r e s y f r u t o s . C o m p r a y v e n -
t a de v a l o r e s p ú b l i c o s e i n d u s t r i a -
les . C o m p r a y v e n t a de l e t r a s de 
c a m b i o . C o b r o d e l e t r a s , ouponea , 
e tc . , p o r c u e n t a a j e n a . G i r o s s o b r e 
l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n 
s o b r e los p u e b l o s de E s p a ñ a , I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . P a g o s p o r o a -
i l s y C a r t a s de C r é d i t o . 
L I N E A 
de 
W A R D 
R u t a P r e f e r i d l a 
N E W Y O R K T C U B A i J A I L S T E -
A M S H I P C O M P A X Y 
L í i r u t a p r e l e r l t l a . 
S e r v i c i o E x p r e s o "H.A B A A ' A - N E V V 
Y O R K . " 
M l é i t o l c s , J u e v e s y S á b a d o s . 
P r i m e r a c l a s e . . . . | 40 h a s t a $ 50 
I n t e r m e d i a „ 28 
S e g u n d a . . , i 17 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U Y E N 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
S e r v i c i o q u i n c e n a l a M E X I C O s a -
l i e n d o los L U N E S p a r a P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
S e e x p i d e n bo le tos a t o d a s p a r t o s 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y d i r e c t o s a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
S e r v i r l o de c a r g a de N e w Y o r k a 
p u e r t o s de las C o s t a s E s t e y S u r dfl 
C u b a . 
D e p a r t a m e n t o s d e P t i s a i e s : 
P r a d o , n ú m e r o 118. T e l . A - 4 1 5 4 
W m . H . 6 M I T H . A g e n t e g e n e r a l . 
TA E E E H D E H E R R E R I A E X G E N E -ra l , de Salvador Fresquet . Pere ira . «-íi-
| quina a Benito Anido. Reg la . T e l é f o n o 
| r>'20;5. Espec ia l idad en cadenas de conduc-
t o r para inpenios y herrajes para embar-
caciones, empleando los mejores materia- ' 
les. 0908 24 m. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que garant iza la 
completa ex t i rpa i - lón de tan d a ñ i n o insec-
to. Contando con el mejor procedimien-
to y g r a n p r á c t i c a . Kecibo avisos: Nep-
tuno, 28. R a m ó n Pinol . J e s ú s del Mon-
te. Tvll. T e l é f o n o 1-2636. 
9120 1U m. 
| F A 
j D E 
Y 
N O M A S B A R R O S . NO M A S M A N C H A S . No mfls pecas. No m á s granos, l le-
raveftézcasfe u s a n d o H E R M O S E A D O R 
H E K N A M ) . Deja el cutis y la piel sonro-
sada, fresca y suave. Debe usarlo toda da-
ma, todo caballero, todo n i ñ o . E n r l a m o ? 
una muestra a cualquier parte de l a is-
la "Ui toda cantidad para un octavo d« 
l ibra al recibo de doce centavos en se-
llos de dos centavos. H a v a u a Business . 
I n d u s t r i a , 1S0. H a b a n a . 
10635 7 m. 
G , L A W T O N C H I L D S Y C O , 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
t r m s o E Z Q Ü E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4, 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a -
b l e c i d a e n 1844 . 
S A C E p a g o s p o r c a b l e y g á r a l e t r a s s o b r e l a s p r i n c i p a l e s _ J c i u d a d e s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s y E u r o p a y c o n e s p e c i a l i d a d 
sobre E s p a f t a . A b r e c u e n t a s c o -
r r i e n t e s r o n 3' s i n I n t e r é s y b a c e 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A - 1 3 5 C . C a b l e : C h l l d s . 
S A R V A R S A N 0 6 0 6 
L e g í t i m o . S e v e n d e n 5 0 a m p o l l e -
t a s . D i r í j a n s e a F . M . V . , L i s t a d e 
C o r r e o s , H a b a n a . 1 0 5 0 8 5 m . 
A r d i d a s P 
j X J j O T E L E 
<8 i t ~ 
Y 
F O K D A i 
CAN TIN EROS: t ina insta! se A L Q t i r L A L A c an -lada en el " b a i r del SaMn 
teatro Mascota, calle 17 y 2. Vedado. Mag 
n í f i ra oportunidad paru hacer dinero. 
10758 7 m 
j j S e h a p e r d i d o u n a p e r r i t a b l a n c a , 
i l a n u d a , r a z a N l a r t e l l , q u e e n t i e n d e 
j | p o r " D i a n a . " A l a p e r s o n a q u e l a 
4 e n t r e g u e o d é r a z ó n d e e l l a e n R e -
v i l l a g i g e d o , 8 , a l m a c é n d e t a b a c o , 
s e r á g r a t i f i c a d o c o n d i e z p e s o s . 
N o s e h a c e n a v e r i g u a c i o n e s . 
I07fip 
I k i x l M D O C L Ü I A K Í O D E L A M A R I N A J V 1 A Y 0 5 D E 1 9 1 0 . 
PARA Hombre»—ün retaedio da naulUdo 
' pronto, seguro y positivo GONORREA. BLE-
NORRAGIA, y tod» aíectadón uiiaan». infla-
mación é irritación', alivio permanente dentro 
de2á5dias. Garantizado, no dañoso. Sobrepuj» 
con mucho á las inyeocioafn. Imposible la coa-
stricción. Se garantiza que curan 6 reembolaa-
j remos su dinero. Se venden enlasPARMACIAS. 
|j T H E SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohte, E . U. A. 
K Asentes Generales: AGOSTA * CO. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 4. 
E n t r a d a s del dia 3: 
A Nemesio G o n z á l e z , de Varios 
lugares, 33 machos y 21 hembras. 
A J o s é Carbaja , de Pablo S u á r e z , 
1 macho. 
A Constantino García , de Jicotea, 
22 machos. 
A Cuban L a n d Dev^lopin, de B a -
h í a Honda, 2 machos. 
Salidas del d ia 3 : 
P a r a S a n Jos de las L a j a s , a I s i -
dro Ruiz , 2 machos y 1 hembra. 
P a r a G u a n a b á c o a , a Antonio Otero, 
15 machos. 
P a r a San Antonio do los B a ñ o s , a 
F . C o n c e p c i ó n , 14 hembras. 
P a r a el W a j a y , a C r u z , Vigoa. 2 
machos. 
P a r a Dimas , a Nemesio G o n z á l e z , 
5 machos y 4 h'nnbras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 173 
Idem de cerda 77 
Idem lanar 53 
Se d e t a l l ó la carn« a los e lguUa. 
es precios en moneda oficisl; 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 31. 32. 33, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 4*4 centavos. 
L a n a r de 40 a 42 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
i:eses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 95 
Idem de cerda . . . . . . . 35 
Idem lanar 0 
130 
Se deta l ló la carne a los sigulen-
;as precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca. 
:as. a 30, 31. 32. 33 y 34 centavos. 
Cerda ¿ 36, 38, 40 y 42 ceuta^ca. 
Lanar , no hubo operaciones. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
So deta l ló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
L a n a r a 86 centavos. 
L a venta en pie 
L o s precios a que nse de ta l ló el ga-
nado en los corrales durante el día. 
Vacuno, a S1^ centavos. 
Cerda, a 8.1 i2. 9, 10, 11 y 12 cts. 
L a n a r , a 4, 5 y 6 centavos. 
C U E R O S 
L a s cotizaciones de ios cueros en 
si mercado como sigue a continua-
ción : 
Cueros de pr imera, recogido ©n los 
mataderos, de $10 a $10.112 
Cueros de segunda a $6.00 
L o s cueros en elcampo son com-
prados de $17 a $17.75 por cuero. 
L a s compras real izadas por los E s -
'ades Unidos, son pagadas en este 
pafs por el quintal de cueros, como 
•iírue: 
d i c r o . s e g ú n clase, a $19, $19.1'4 
• S20.1I2. 
L A P L A Z A 
L a s ventas a 8V2 centavos sigucen 
firmes ©n elmercado ganadero. 
Se dice con mucha Insistencia que 
el precio del ganado vacuno t e n d r á 
m á s subida 0 p e r m a n - c e r á por a l -
írún tiempo alto en p laza . 
a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Carne de re s : 29, 30, 31, 32, 33, 34. 
„ „ cerdo: 38, 40, 42. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novil los: 8, 8V2. 
Cerdos: 9, 11. 
Manteca "Sugarland." 
„ "Palmiche., , 
„ " L a P e r l a " Granosa: 
t l 4 % . 
Manteca " L a P e r l a : " L i s a $141/£. 
Chorizos 6eoos: $0.32 l i b r a 
„ en latas: $11.00 caja. 
Sa l ch ichón m a r c a " A : " $0.32 l ibra. 
„ „ " B : " $0.25 l ibra. 
" C : " $0.20 l ibra. 
Salchichas Weiners : $0.15 l ibra. 
„ Bolonia: $0.15 libra, 
„ de puerco. 
Tr ipas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Mortadella: $0.32 l ibra 
Mayo 5 de 1916. 
Lvkes Bros., Inc. 
Colegio de Corredores 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Basque- Comer* 
roa. d a n te*. 
Londres , 3 d|v. . 
Londres , 60 div. ! 
P a r í s , 3 div. . . . 
A l e m a n i a , 3 djv. . 
E . Unidos. 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. , , . 
Descuenta pape] co 
mercial . . . . 
4.77% 4.75% V . 
4-74% 4.72% V . 
15% U % D. 
27 
% P 
P a r 
8 
28 D . 
% D. 
1 D . 
10 P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo po-
lar izac ión 96, eu a l m a c é n público'de 
esta ciudad p a r a la e x p o r t a c i ó n , 4-95 
centavos oro nacional o american»! 
la libra. 
A z ú c a r de mi*! po lar i zac ión 89. 
p a r a la e x j w w t a d ó n , 4.23 centavos 
ti o nacional o amencano la a o r » . 
S e ñ o r e s Notarios de turno: 
P a r a Cambios: Franc i sco V . R u z . 
P a r a Intervenir en la cot l ' j jc ión 
oficial d« la B o l s » Pr ivada: O . F e r -
n á n d e z y Podro A . Molino. 
H a b a n a , 4 de Mayo d© 1916. 
Franc i sco V . Ruz. S í n d i c o Pres i -
dente p. s. r . — M . Casquero, secreui-
rio contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 4. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
r í a s y Bonos 
Comp. Ven . 
Por 100 Por 100 









E m p r é s t i t o Repúbl i ca 
de Cuba 100 103 
Id id id. (Deuda inte-
rior 96 S in 
Obligaciones l a Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 105 110 
I d . 2a. id. id 103 109 
Id l a . Hipoteca F e r r o , 
carr i l de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id l a . F e r r o c a r r i l de 
Calbaricn N 
Id l a . Ferrocarr i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . N 
áonos C a . G a s y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 110 120 
Idem H . F . R . C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 90 100 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoll. 
dadas de los F . C . 
U . de l a H a b a n a . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Id . Serie B . en 
c i rcu lac ión ) . . . . 
Bonos C a . G a s Cubana 
(«n c i rcu lac ión) . . 
Bonos 2 a . Hipoteca 
T h e Matanzas W a . 
ter W o r k s 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id id Covadonga 
Id C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 101 106 
E m p r é s t i t o de la Re -
públ ica de Cuba . . 86 90 
Bonos l a . Hipoteca 
M. Industr ial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das ( c i rcu lac ión ) . 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba . . . 92 94 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 90 S in 
Banco Nacional de Cu 
ba 120 Sin 
^ a . P . C . U . H . v A l . 
macones de Regla 
L imi tada 9 0 ^ 
Co. E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . 20 
C a . F . del Oeste. . . N 
Ca . Cuban R. y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
Td id id (Comunes) . N 
C a . F . C . Gibara .HoI-
g u í n N 
C a . Planta E l é c t r i c a 
de Sanctl Spír i tug . N 
"^ueva F á b r i c a de U i e 
lo 112 Sin 
'"•a. L o n j a del Comer-
cio de la Habana 
(Pre fer idas ) . . . . N 
M id id id ( C o m u n a l N 
Havana E l e c t r i c R v . 
Lic-ht P .S . (Prefer i -
das ) 103 105% 
Id . id. Comunes . . 93% 94% 
A n ó n i m a Matan-
zas N 
^a. Curt idora Cubana 
(en c ircu lac ión pe-
eos 116.400). . . . N 
"hiban Telephone C o . 
(Prefer idas) . . . N 
I d . id. Comunes . . 74 82 
Í \ e Marianao W . and 
D . C o . (en circula-
c i ó n ) N 
í atad ero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . N 
fonco Fomento A g r a -
rio (ea c i r c u l a c i ó n ) N 
Janeo Terr i tor ia l de 
Cuba 80 120 
Id . id. ( B e n e f i c i a r í a s ) 10 20 
Cárdenas Ci ty Water 
Works Cotnpany. . N 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Marianao N 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pref . ) , . N 
Id . id. Comunes . . . N 
Ca . Industr ia l de C u -
ba N 
The Cuba Rai lroad Co. 
(Prefer idas) . . . N 
Banco The T r u s t Co. 
of CuhH (en c ircula-
c i ó n $500.000.) . . 135 160 



































S E E S P E R A N 
P a n a m á , Transport . , E , Unidos . 
Ol íve te , K e y West y T a m p a . 
Amstelsdi lk, Rotterdam. 
Vera tyr , Balt imore. 
Chalmette, New Orleans. 
Borglum, New Y o r k . 
St. Theresa , E Unidos. 
H . M. F l a g l e r , K e y West. 
Mascotte, K e y West . 
Alfonso X I I I , Bi lbao y escalas. 
C i t y of Tamplco, Mobila. 
Grac ia , Liverpool . 
H . M. F l a g l e r , K e y West . 
Nordboen, E . Unidos. 
P í o I X , Barcelona y escala. 
Olivette, T a m p a y K , West. 
Morro Oastle, New Y o r k . 
Cortago, New Orleans. 
K a r e n , Mobila. 
Navarra , St Naza ire y e sca la 
S a r a toga, New Y o r k . 
Mascotte, K e y West . 
H . M . F l a g l e r , K e y West. 
Barcelona, Barcelona y escala 
S A L D R A N 
M'etapan, N e u Y o r k . 
Mascotte, K e y West . 
Havana, New Y o r k 
Cartago, N e m Orleans. 
Alfonso X I I , Veracruz 
Buenos A i r e s , Centro A m é r i c a , 
MANIFIESTO 17fi5.-Vnpor Ingrlés "Bn-
r6n Fairlle", oiipitAn Mar Donnld, proce-
dente <ie Kaugoon y escalas en Cienfuegos, 
consignado a A. J . Martínez. 
Q.: 1500 sacos arroz. 
: 500 Idem Idem. 
: 500 Idem Idem. 
: 2000 Idem ídem. 
; 1000 Idem Idem. 
1000 ídem Idem. 
1000 Idem Idem. 
1000 Idem Idem. 
1000 Idem ídem. 
1000 Idem ídem. 
1020 Idem Idem. 
3000 Idem Ídem. 
3000 ídem ídem. 
: 3000 ídem ídem. 
3000 ídem ídem. 
500 ídem ídem. 
PARA MATANZAS 
2000 sacos de arroz. 
1020 ídem ídem. 
750 ídem ídem. 
1000 ídem ídem. 
250 ídem ídem. 
PARA CARDENAS 
3: 1500 sacos de arroz. 
A. : 1000 ídem ídem. 
B. : 2500 ídem ídem. 
PARA CAI BARI EN 
S. Q.: 2000 sacos arroz. 
C. : 3000 ídem ídem.' 
4500 ídem ídem. 
500 ídem ídem. 
r>00 ídem ídem. 
500 ídem ídem. 
500 ídem ídem. 
PARA SAGUA 
1: 2000 sacos arroz. 
PARA C I E N F U E G O S 
J . : 4000 sacos de arroz. 
K . : 2000 ídem ídem. 
MANIFIESTO 1700. _ Ferr.r boat ame-
ricano Honry M. Flagler, capitán Phelnn, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
L a Polar: 6Í0 sacos malta. 
R. C. Lan^: 12.000 tejas. 
Lange y Ca.: 3 automóviles. 
R. Cardona: 035 pezas madera. 
J . Otero y Ca.: 250 sacos harina 
maíz. 
Beís y Ca. : 286 ídem alimento. 
Armour y Co. : 341.022 kilos abono a gra-
nel. 
Ferrocarril T'nldos : 1 caja, 111 piezas In 
snladorcs. 1 bulto acesorlos. 
G. S. Younic: 6 carros del viaje ante-
rior. 
Garriga y Ca.: (Cárdenas) : 250 sacos de 
harina. 
L . del Valle (Cárdenas) : 250 ídem maíz. 
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peí en la pureza, y ruierubín eu la sabi-
duría. NnciAn, y (|ueruhln en la sabl-
I W A la edad de diei y <><'ho años re-
cibió el hábito de uostra Señora del Car-
men, eu el conveuto de Santa Ana. Con 
su predicación y milagros convirtió mu-
chos moros y judíos v reformó muchos 
cristianos. 
San Angelo recibió la corona del mar-
tirio el año 1220, día 5 de Mayo, en que 
lo celebra la Iglesia. 
Luego (me fu¿ enterrado se obraron mu-
chos prodigios, uno de ellos permanente 
hasta el día, que es una milagrosa fuente 
de agua tan milagrosa que sana toda clase 
de enfermedades, a loa que con fe la to-
man, y con la misma invocan el patroci-
nio del Santo. 
Sería cosa de nunca acabar si fuésemos 
a referir la multitud de prodigios y ma-
ravillas de todo género que el Señor obró 
y hace en todos tiempos, por la mediación 
de su gran sierro y bendito mártir. Pa-
ra el que quisiese enterarse más a fondo 
d¡» la vida de este gran Santo, está la 
historia 'de los santos carmelitas, T desde 
luego se cumplirán sus deseos. 
Es abogado en toda clase de tribulacio-
nes, y particularmente en tiempo de pes-
te. La Iglesia Romana le publica mártir 
y santo carmelita en sus martirologios. E l 
pupa Pío I I le concedió oficio eclesiástico, 
y Clemente X ha concedido Jubileo plení-
simo y perpetuo pnra el día 5 de Mavo. 
en que su religión le celebra. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solsmnes, en la Catedral la d' 
l e r d a a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
( "orte de . Maria.—Dia 5.—Corresponda 
visitar a Nuestra Señora de las Nieves. 
i 
de 
MANIFIESTO 1707.- Vapor americano 
Meta pan. capitán Spencer. procedente de 
Puerto Limón y escala, consignado a Uni-
ted Fruit Co. 
En lastre. 
C r é n i f a R e l i g i o s a 
Beneficios de la Confesión en 
orJen a la Sociedad 
Considerada la confesción en su más 
lata influencia, es una obra maestra de 
purificación social. Todas las institucio-
nes civiles y políticas se limitan a la su-
perficie de las sociedades, y solo arre-
glan las acciones en sus efectos exterio-
res, y aún no todos. Las leyes humanas, 
obran si sobre las acciones; pero los pen-
samientos y deseos, origen de las acciones, 
escapan a su imperio. Solo a la religión 
está reservado ese poder saludable. 
E l santo tribunal de la confesión, que 
abraza en su indefinida jurisdicción todos 
los misterios de la voluntad, cuya in-
fluencia se extiende sobre los pensamien-
tos y deseos, como la fuerza pública sobre 
los delitos y los crímenes no solo repri-
me y castiga el homicidio, sino también 
la murmuración; no sólo el adulterio, sí-
no las simples miradas; no sólo las ven-
ganzas, sino las faltas de caridad, y nos 
Lace Interiormente culpables a nuestros 
propíos ojos mucho antes que lo seamos 
a los de los demás hombres. Siendo en 
las primeras avenidas de la conciencia, es-
te sagrado tribunal vela mientras las le-
yes humanas están dormidas, atendiendo 
al menor descuido y desorden de nuestros 
malos apetitos y pasiones, preparando los 
corazones al cumplimiento de todos los de-
beres públicos y sociales por la observan-
cia íntima de los deberes religiosos, y 
creando en el fondo de las almas, por 
medio de las virtudes de perfección pro-
pia, las virtudes comunes de relación que 
constituyen las costumbres públicas. Por 
último, para resumir en breves palabras 
lo que sentimos acerca de la necesidad 
social. de la confesión, diremos: que no 
puede haber sociedad sin creencias v cos-
tumbres, creencias y costumbres sin re-
ligión, verdaderamente eficaz, sin apli-
cación real en la sociedad, ni esta apli-
cación sin la confesión; prueba de ello 
es que, el primer deber abandonado por 
el que de la religión se emancipa, es la 
confesión. ¿Qué sería de la humanidad 
sí, una vez concebido un error, no fuera 
nunca dado abandonarle? ¿Qué sería de 
ella si, una vez adquirido un violo, no 
fuera ya posible extirparle? Todo entra-
ría en una confusión y desórdenes espan-
tosos, porque todo serla inútil, todo Infruc-
tuoso y estéril ante un fatalismo desdi-
chado que convertiría al hombre en un au-
tómata de maldad. Pues bien: el arre-
pentimiento y la enmienda nó existen sino 
después de la confesión, porque nadie que 
no reconoce y confiesa su falta puede ja-
más arrepentirse de ella. La confesión; 
por In tanto, esa acto por el cual el hom-
bre reconoce y . manifiesta sus errores o 
sus vicios, es lo más conforme a nnestr» 
naturaleza, y lo más necesario, lo más útil 
y conveniente para la vida de las socie-
dades. 
I G L E S I A D E SAN FKA^ÍCISro 
Se ha celebrado con gran esplendor el 
martes séutimo de los frece, que la Comu-
nidad de Padres Franciscanos, y la Pía 
fnión de San Antonio, dedican a este glo-
rioso taumaturgo. 
L a Misa de comunión general ha sido 
muy concurrida. 
L a solemne se interpretó por el coro de 
la Comunidad. 
E l sermón fué pronunciada por el Di-
rector de la Pía L>lón, R. P.. Fray José 
Sarasola. 
L a procesión con que terminó la festi-
vidad, ha sido muy brillante. E l estan-
darte de la Pía Unión lo portó la seño-
rita Nena Rivera Aíonso, muy devota de 
San Antonio. 
Dos largas filas de niñas escoltaban la 
Imagen. 
I G L E S I A DB SAN NICOLAS 
Han empezado ayer los Quince Jueves 
en la Iglesia de San Nicolás en honor al 
Santísimo Sacramento, viéndose muy con-
currido el piadoso acto. 
Se predicó la divina palabra, tan eficaz 
para hacer renacer o fortalecer la fe en 
las almas. 
E l ejercicio de las Plores de Mayo, se 
celebra diariamente a las seis y medía 
p. m. 
Muy hermoso el ofrecimiento de las Do-
res a la Virgen por las ñiflas católicas de 
la Parroquia. 
E l coro muy nutrido y armonizado. 
I G L E S I A I ) E JESUS MARIA 
Muy visitada es esta Iglesia con motí--
vo de hallarse eu ella el Jubileo Circular, 
nuedando los fieles muy bien impresiona-
dos del ornato del templo, lo cual prueba 
el celo del Párroco. 
E l jueves predicó el M. Y. Canónigo, 
Ledo. Santiago G. Amigo, habiéndole es-
cuchado un pon curso numerosísimo. 
Después de la reserva se hizo el bello 
ejercicio de las flores, cantando las niñas 
del colegio de Jesús Maria. 
CONGREGACION D E T A ANUNCIATA." 
Ayer díó la segunda conferencia, el 
M. Y. Canónigo Dr. Andrés Lago, Congre-
gante, a los caballeros y jóvenes de la Con-
gregación, y otros señores que sin serlo 
han acudido a escuchar la divina palabra. 
A la tarde publicamos el resumen de la 
misma. 
Hoy, a las ocho y media, la tercera 
conferencia, y mañana, a las ocho menos 
cuarto de la noche, gran salve en la Igle-
sia, a orquesta y voces, predicando el 
congregante Monseñor Francisco Abascal, 
Párroco de la Iglesia del Santo Angel. 
De preste oficiará el M. Y. Provisor del 
Obispado, doctor Manuel Arteaga. 
ÜN CATOLICO. 
S E R M O N E S 
qae se han de predicar, D. M.t en la 
Iglesia Catedral de 1» Habana, 
durante el pr imer semestre 
del S e ñ o r 1916. . 
Mayo 7. Domingo I I d e s p u é s de 
Pascua, M. I . S. C a n ó n i g o A. B l á z -
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (do Miner-
va i . M. I. S. C a n ó n i g o Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de P e n t e c o s t é s . 
3.1. I . S. Magistral Dr. A. Méndez . 
Junio 18. L a S a n t í s i m a Trinidad, 
^r. Vicario del Sagrario. 
Junio 2?. S m u m Corpus Chr l s t i . 
xM. I . S. Magistral Dr. A. Méndez . 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava, M . I . 
S. C a n ó n i g o Dr. A. Lago. 
Habana, Diciembre 25 de 1918. 
Visto: Aprobamos la d i s tr ibuc ión 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral , 
Dio? mediante, durante el pr imer se-
mestre del a ñ o 1916, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
meinte se oiga la divina palabra. L o 
d e c r e t ó y f irma S. E . R. de que cer-
tifico. 1- E l Obslno.—Por mandato 
^e S. E . R. . Dr . Alberto Méndez , M a -
gistral, Seoretarlo. 
A V E S O S 
R e l i g i o s o 
I G L E S I A D E L P I L A R 
F L O R E S D E MATO 
E l día primero dará comienzo en esta 
Parroquia el ejercicio de las F L O R E S , en 
honor de la Santísima Virgen. 
Todos los días, a las 7 y media de la 
tarde, rosario", ejercicio del mes, ofreci-
miento de las flores y despedida. Además 
los martes y viernes, poesías y diálogos 
por los niños y niñas de la Parroquia. Los 
miércoles y domingos, sermón por dife-
rentes oradores y los sábados Salve so-
lemne. 
Suplico a los feligreses la asistencia a 
estos piadosos actos y que envíen a sus 
hijos a ofrecer flores a la Reina de los 
Cielos. 
E l Párroco, 
Celestino Rlvero. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo lunes, día 8, a las 7 y medía 
de la mañana, celebrará la Asociación " L a 
Virgen de la Caridad" la misa mensual 
cantada en honor de nuestra excelsa Pa-
trona de Cuba.—La Presidenta. 
ion;c 8 m. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l lunes S, serán los cultos al Glorioso 
San José, la misa cantada a las 8 y me-
dia. Se suplica la asistencia a sus devo-
tos y contribuyentes. 10866 7 m. 
Parroquia de S a n Nico lás de B a r i . 
E l día cuatro del corriente darán princi-
pio los quince Jueves a Jesús Sacramen-
tado, a las cinco p. ra. como es costum-
bre, con sermón por diferentes oradores 
en todos ellos. Flores de Muyo todos los 
días a las seis y medía p. in. con sermón 
todos los domingos. 10738 6 m. 
F I E S T A D E L A R O S A 
I G L E S I A D E S A N T O D O M I N G O 
Con la solemnidad de años anteriores ce-
lebrará el día 7 la Asociación del Rosario 
Perpetuo su T I T U L A R del Centro de la 
Habana, en la forma siguiente: 
Por la mafíana: A las 8, misa de co-
munión general para los asociados y de-
más fieles que qoleran ganar indulgencia 
plena ría. 
A las 9. previa la bendición de las ro-
sas y de una imagen de la Santísima Vir-
gen del Kosarlo que se esfrenará ese día, 
misa solemne «le motu proprlo cantada por 
el Colegio de San Francisco de Sales, bajo 
la dirección del organista del templo, y 
sermón. 
Por la tarde: A las 4, exposición, rosa-
río, sermón, bendición de rosarlos y de 
rosas, reserva y procesión, finalizando con 
ofrecimiento de flores por las niñas del 
citado Colegio. 10761-863 7 m. 
F i e s t a de L A A N U N C l A T A 
E N L A C A P I L L A D E L C O L E G I O : — 
T K I D I O PUEPARATORIO.— 3, 4 y 6 
1)K MAYO. 
A LAS 8 P. M.—TKES C O N F E R E N -
CIAS para Congregantes y otros caballe-
ros, por el Congregante Presbítero M. I . 
S. Doctor Andrés Lago. 
E N LA I G L E S I A I)E B E L E N : — V I S -
P E R A D E LA FIESTA.—6 P E MATO. 
A LAS 8 P. M,—LBTANIAS Y S A L V E 
cantadas con orquesta. Sermón por el 
Congregante Pbro. Mons. Francisco Abas-
cal. 
F I E S T A SOLEMNE.— ^ D E MATO.— 
COMUNION G E N E R A L celebrando la Mi-
sa el Excmo. e Iltmo. señor Delegado 
Apostólico: los Congregantes renovarán 
antes de comulgar el Acto de Consagra-
ción a la Santísima Virgen. 
MISA P O N T I F I C A L por el Congregan-
te de Mérito Excmo. e Iltmo. señor Obis-
po Diocesano quien al fin dará, la R E N -
DICION P A P A L con Indulgencia Plena-
ría para los que habiéndose confesado y 
comulgado visiten la Iglesia de Belén. 
Predicará las glorias de María el Iltmo. 
señor Manuel Arteaga, Provisor del Obis-
pado. 
E n la Comunión se cantarán motetes y 
en la Misa I'ontiflcHl el Coro acompañado 
de oiqucsta Interpretará la del M. Esla-
va. 
NOTAS, la. La Comunión de la Fiesta 
sirve para el Cnmpllmlento Pasenal. 
2a. E l día do la Fiesta ganan Jndalicen-
cia Plenarla todos los fíeles que hablen-
do confesado y comulgado visiten la Igle-
sia de Relén por las Intenciones de Su 
Santidad. 10710 6 m. 
DIA 5 D E MAYO 
Este mes está consagrado a María, como 
Madre del Amor Hermoso, y Reina de to-
dos los Santos. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Jesús, 
Maria y José. 
L a Conversión de San .Agustín. Santos 
Pío V. papa, Eulogio y Teodoro, confeso-
res; Pelegrlno, Angelo, carmelita y Jo-
vlniano, mártires; santas Tresccnclana e 
Irene, mártires. 
San Angelo, mártir, carmelita. Uno de 
los más gloriosos hijos que ha tenido el 
sacro toonte Carmelo, ha sido el insigne 
mártir San Angelo, hombre en el ser, án-
I g l e s i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é . 
E l próximo lunes entrará en esta iglesia 
el Jubileo Circular; la misa de Exposición 
será a las ocho y media y la reserva a 
las cinco de la tarde, y n continuación 
se hará el ejercicio de las flores; los ser-
mones del jueves v domingo estarán a 
cargo del R. P. Santiago O. Amigó, y el 
coro por las alumnas del Colegio de Je-
sús María. 
Desde el lunes. 8, el piadoso ojevciclo 
de las flores comenzará a las 7 p. m. 
10442 7 m. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Durante el mea celebrarán los Padres 
Carmelitas las tradicionales Flores d« Ma-
yo; empezarán a las 7 p. m. Teniendo 
todos los días sermón a cargo do dichos 
Padres y los domingos ocupará la Sa-
grada Cátedra el R. r . Fray Aurelio To-
rres. Obispo de Auglla. 
10727 7 m. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F L O R E S D E MATO 
Todos los días del mes de María, a las 
siete y medía p. m., se hajá el piadoso 
l ejercicio de las Flores con la mayor so-
lemnidad, cantando el coro de la Iglesia. 
1 Los domingos habrá sermón. 
* 10404 . * « -
C O M P A Ñ I A T E X T I L C U B A N A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente, por 
acuerdo de la Junta Directiva, tengo 
el honor de citar a los señores accio-
nistas, para que se sirvan concurrir a 
la Junta general extraordinaria que se 
ce lebrará el d í a 12 de Mayo p r ó x i m o , 
a las tres de la tarde, en las oficinas 
de esta C o m p a ñ í a : Obispo, número 
52, altos, para conocer de los siguien-
tes particulares: 
l .o M o d i f i c a c i ó n de la Escritura 
Social . 
2o. M o d i f i c a c i ó n de los Estatutos. 
H a b a n a , 29 de Abril de 1916. 
E l Secretario, 
Jorge Garganta. 
C-2380 alt. 4. d 2 m. 
C O L E G I O D E N T R A . S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR L A S 
R E L I G I O S A S D E J E S U S - M A R I A 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s t a s 
y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . J a r -
d í n de l a I n f a n c i a p a r a p a r v n l i t a s . 
D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
9365 17 m. 
C O L E G I O 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Kindergarten. E n s e ñ a n z a preparato-
| ria. Carrera comercial, con grandes 
I ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
¡ nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F R A N C I S C O L A R E 0 . 
A M I S T A D , 83-87, Habana . 
In 5 d. 
F e r r o c p l e s U é o s d e l a 
H a b a n a y A l m a c e n a s d e 
R e g l a , L l n i i t a d a 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
COMITE L O C A L 
Por acuerdo del Consejo de Londres en 
sesiftn celebrada en esta fecha, se proce-
derá al reparto del dividendo parcial nú-
mero 23, de 2 por 100, por cuenta de las 
utilidades, del año social que termlnarlí en 
30 de Junio próximo, sobre el Stock Ordi-
nario alcanzando $0.79 moneda oficial a ca-
da £ 10 de Stock. ' 
Los tenedores de dichos títulos deberán 
presentar para su cobro desde el día 15 del 
entrante mes de Mavo los cupones corres-
pondientes al Dividendo número 23. los 
martes, miércoles y viernes de cada sema-
mana, de 1 a 3 p. m., en la Oficina de Ac-
ciones, situada en la Estación Central. De-
partamento de Contaduría, Tercer Piso, 
nflmero 308, recogiendo sus cuotas respec-
tivas en cualnnier lunes o Jueves, 
Habana. 28 de Abril de 1916. 
Francisco M. Steegr»r», 
Secretarlo. 
10-29 a. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
H , 166-168. V i l l a Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y jardines, 
Ideal para que los internos del campo no 
noten cambio alguno por su ventilación, 
higiene y atención perfecta. Telefona 
F-113C. No se dan vacaciones. 
14 m. 
TTNA C O M P E T E N T E P R O F E S O R A DA-
\ j rá dos horas diarias de clase de ins-
trucción, solfeo, piano, francés y "dibujo, 
20 pesos mensuales. Una hora dos veces a 
la semana, 8 pesos. Teléfono 3101. Sola-
mente por la mañana. 





j C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
77 X S15, SE A L Q U I L A UNA CASITA E N 
J l i Corrales, 156. L a llave en la bodega 
I de la esquina. Su dueño: Industria, nú-
mero 94. The American Plano. Pianos de 
I alquiler a ?2-50 al mes. 
•ux PiiOt 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento de Admin i s t rac ión 
de Impuestos. 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Comercio. 
T A R I F A S 1. 2 Y 3. 
Base de P o b l a c i ó n y Adicional . 
Correspondiente al 
Cuarto Trimestre de 1915 a 1916. 
S e hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
Oficinas Recaudadoras de este Muni-
cipio, Taqui l la n ú m e r o 6, situadas en 
los bajos de la Casa de la Administra-
c ión Municipal , Mercaderes y Obispo, 
todos los d í a s háb i l e s , desde el d ía 3 
de Mayo al 1 de Junio, ambos d ía s 
inclusives, durante las horas compren-
didas entre 7 y media a once a. m. , 
apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo del 10 
por 100, y se c o n t i n u a r á el cobro de 
la expresada cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los Capil los 3 
y 4 del T í t u l o cuarto de la L e y de 
Impuestos. 
H a b a n a . Abril 29 de 1916. 
( f . ) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C-2381 5-2 m. 
P E ALQUILAN LOS ALTOS D E CAM-
O panario, 113, entre Salud y Dragones, 
compuestos de sala, recibidor, cinco cuar-
tos grandes, luz eléctrica, agua exclusiva 
y demás necesidades, se ven de 1 a 4. 
10787 8 m. 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , p r o p i o s p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o s , de s e g u r o p o r -
v e n i r . Ed i f i c io a c a b a d o de c o n s -
t r u i r . C a r l o s I I I e I n f a n t a . R a z ó n e n 
l a p o r t e r í a , p o r A y e s l e r á n . 
10918 - 14 m. 
I E A L T A D , 120, SE A L Q U I L A N LOS J hermosos y amplios altos, compuestos 
de sala, saleta, corredor, seis grandes 
habltacipues, servicio sanitario moderno y 
todo acabado de pintar. 
TROCADERO, 31, SE ALQUILAN LOS bajos con todas las comodidades y mo-
derno servicio sanitario. Informan en Jus-
tlz. 2. Teléfono A-1792. 
10890 0 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E M E R -ced. 105. Informan en la lechería. 
IOS«2 12 m. 
S E A L Q U I L A 
una casa baja, en San Lázaro. 14 y 16, en 
$80. informa el portero. Su dueño en L i -
nea. 211, entre H y G, Vedado. 
10003 8 m. 
C A R L O S I I I E I N F A N T A 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s t r u i d o ; se a l -
q u i l a e l p i so de e s q u i n a a C a r l o s 
I I I . R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r A y e s -
t a r á n , y e n l a s of ic inas de l a f á b r i -
c a de c h o c o l a t e s " L a E s t r e l l a . " 
10017 14 m. 
8E ALQUILAN EN 23 C E N T E N E S LOS espléndidos 'altos de Compostela, 19, 
con sala, recibidor, siete habitaciones, to-
do regio. La llave en la bodega. Dan razón 
en Sau Lázaro, número 340, bajos. 
10367 12 m. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa Jesús Marta. 76, zaguán, comedor, 
sala, cuatro cuartos, baño e inodoro, co-
cina v gran patio. La llave en Composte-
la. número 114-A, altos. Informes: Mura-
lla, número 53. 10893 14 m. 
Profesora graduada, con mucha expe-
riencia. Nuevo sistema prác t i co en 
Ins trucc ión , Idiomas, M ú s i c a , etc., etc. 
Precios moderados. Inmejorables refe-
rencias. Dirigirse a s e ñ o r a V i u d a de 
Trueba. Apartado 815 . 
10S28 12 m. 
ACADEMIA D E C O R T E Y COSTURA, sombreros, corséts y demás labores, 
enseño el corte por los sistemas más 
prácticos. Acmé y Martí, profesora, Elena 
R. de Suárez, Egldo, 15, altos. 
10564 1 jn. 
PR O F E S O R D E I N G L A T E R R A , PARA familias, particulares v comercio. E n -
señanza del idioma Inglés por asignatu-
ras, más répido, más provechoso y con 
mayor facilidad. Taquigrafía de Pitman. 
Clases en el día y todas las noches. Aca-
demia, Maloja. número 1, altos, esquina 
Monte y Aguila. Dirigir por Correos: 
Apartado 2353. 10381 7 m. 
SE E N S E S A I N G L E S , MECANOGRA-fía. Taquigrafía de Inglés y español, 
colectivamente, por el día y la noche, en 
Concordia, 25. a precios módicos. F . 
Heítzman. Teléfono A-7747. 
10383 14 m. 
O E ALQUILA LA CASA D E CRISTINA, 
IO 22. en $30. Tiene sala, saleta y cuatro 
cuartos, patH espacioso y servicio sanita-
rio. Informan: Salud, 22, tienda, 
loss? 8 m. 
MALECON, NUMERO 29, ESQUINA; 8E alquila el segundo piso de la esqui-
na de esta casa. Sala, siete cuartos, sale-
ta, comedor, servicio sanitario completo. 
I roplo para familias de buen gusto. L a 
llave el portero, razón en Habana,94, a to-
das horas. 10S89 0 m. 
O E ALQUILAN LOS BAJOS DE CUBA, 
IO 104, propio para almacén, depósito o 
garage. Informan en los altos; de 2 a 3 
de la tarde. 10873. 12 m. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS de la casa de Jesús María, 130, com-
puestos de sala, comedor y dos cuartos, 
a una cuadra de la Estación Terminal. 
Precio $30. Informan en Empedrado, nú-
mero 52. 10878 8 m. 
Q E ALQUILA E L A L T O D E MANRIQUE 
O 191; sala, comedor y tres cuartos, ser-
vicio sanitario moderno. La llave en los 
bajos. Informan v precio: Bahamonde, 
Bernaza y Obrapía. Tel. A-3650. 
10039 9 m. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte, 412. Telé-
fono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de L i -
liro». que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
rinses nocturnas. Se admiten internos, 
medí o-pupilos y externos. 
SE A L Q U I L A N E N $55. A L T O S MERCA-deres. 16. sala, comedor, cinco cuartos 
v demás servicios. Llave enfrente. Infor-
man: Escobar, 38, altos. Tel. A-1744. 
lO,S03 7 m. 
MUV BARATOS; 154, ALTOS CONCORDIA, entrada Independiente, escalera 
mármoK sala, comedor, cuatro cuartos, 
dos más en la azotea, demás servicios. 
Llave enfrente. Informan: Escobar, 38. 
10S02 7 m. 
I r A L E C O N : KE ALQUILAN LOS H E R -
1 mosos altos de Ancha del Norte, nú-
I mero 24, con frente al Malecón, gran sala, 
| saleta, comedor. 8 espaciosos cuartos, dos 
i cuartos para criados, terraza y doble ser-
vicio sanitario. La llave e informes en la 
misma o en el número 140. 
1079S 8 m. 
L A U R A . L . D E B E L I A R D 
Clase» de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanoicrafia y Plano. 
Q E ALQUILAN LOS BAJOS D E F A C -
O toría, 72, con sala, saleta, tres habita-
ciones y servicios sanitarios. Informan en 
la misma. 10753 0 m. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . 
10731 
S p a n i s s L e s s o n s . 
31 m. 
ACADEMIA D E BORDADOS, EN'CA-jes, costura de blanco y demás labo-
res, por profesora española. Se admiten 
señoritas desde 10 años. Se hacen encar-
gos .Uefuglo, 8, bajos. 
8624 '-1 m. 
O \ N JOSE, 79. SE ALQUILAN LOS fr*»-
15 eos y cómodos altos de esta casa, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño con Inodoro, otro para criado, cocina 
y un cuarto alto. Ventanas en ambos la-
dos, cielo razo, instalación eléctrica y de 
gas'y muy cerca de Belascoaín. Informan: 
Belascoaín. número 42, altos, esquina a San 
José. J . G. viuda de Fernández. 
10754 11 na. 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
Idioma Inglés? Compre usted el METO-
DO NOVISIMO R O B B R T S , reconocido 
uníversalmente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. Es el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
necesaria hoy dia en esta Eepública. 
orno 14 m. 
CO B R A L E S T B E L A S C O A I N . S E A L -quila un gran local, propio para ga-
ratre o almacén: tiene Instalación eléctri-
ca, hecha. Teléfono A-8825. Precio: $40. 
10817 11 m. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A Mo-derna casa Chacón, 8, compuestos de 
sala, saleta y 5 cuartos, cocina, baños y 
doMp servicio. La llave e informes, el en-
cargado de Chacón, 13. 10826 7 m. 
TR E S CASAS MODERNAS: MALECON, 306. entre Escobar y Gervasio, $50; 
San Lázaro. 03. inmediata Aguila, $60, y 
Condesa. 48. entre Lealtad y Escobar, $25. 
Informan: Línea, 89, entre M y N. Telé-
fono F-10S5. 10S54 I m. 
E S T A B L O D E B U R R A ? 
A M A R G U R A 8 6 
DECANO D E LOS D E L A i s r i 
AMARGURA, «6. T E L E F O N O A-3sl 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Curro: Monte, número ¡u. 
Puente de ChAvez. Tel." A-4854 
Ved«do: Safios j Oaoc. 
Ganado todo del país y seleccloiurt I 
Precios más baratos que nadie s 0• 
ció a domicilio y en los establos "a t "T1" 
horas. Se alquilan y venden burras ^ 
rldas. Sírvase dar los avisos l!amnnrt„p*-
A 4S-.4. 85S6 amando y 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Ar^ . la, 45, antiguo, en 35 pesos oficial *' 
todos los servicios modernos para rn0* 
familia. Sala, comedor, dos cuartos o*** ->*• para rnrt? v « j ' cuartos. Cn3 
na. baño e inodoro separados. Todi n 
bada de pintar. Llave en la bodeen r. 
flOi:0¿7rl08 ^ 221 y Tel«Pno A - f e ' m. 
O F I C I O S , 8 6 
frente a la Alameda de Paula, se alo„u 
este piso bajo, propio para almacén o , i1 
pósito, que mide 180 metros de sunerfi', 
cubierta y con un puntal de Á y m',fe 
metros, casa de nueva construcción T„ 
forman al lado on el S8, bajos. " a' 
^ 1 jn. 
S A N I S I D R O , 2 6 
entre Cuba y Damas. Esta casa tiene &> 
la. comedor, tres cuartos y sus servlcin, 
propia para pequeña familia o industri?" 
Se da eu 22 pesos moneda oficial. La lú 
ve e informes en Cuba, 140; de 8 a ii 
a. m. 10650 io ¿j11 
SE A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 17. ¿ov sala, comedor, tres cuartos cranrio. 
ísos finos y sanidad completa. La^lavlf» 
nformes en el número 2i v en Amistai 
número 124-A, altos. 10̂ 32 
S30, A L Q U I L A S E ESPADA, 3. BAJOT entre Chacón y Cuarteles. Informes en 
la misma. Dueño; de 12 a 3. San Lázarn 
246, bajos. Teléfono F-2505. ^ 
10698 6 m. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS, Asf pilos y ventilados altos de la casa San 
Lázaro, número 09. Le llave en loa bajo» 
de la misma. Informes en San Iirnarin 
número 72. Teléfono A-ZGOS. ^ 
10676 lo n,. 
C I E N F U 
le * K l T e n 
i í ^ i l a * 
7 f í i se enc¡ 
S Habana, i 
2 La "ave 
C q«»8 la 1 
rIvi« cocina 
P a p a r a far 
A Habana. 
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P A R A S( 
Oficinas 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de la casa número 220-7 
y los altos de la casa número 212, de U 
calle de Xeptuno, situados entre Marqués 
González y Oquendo, de la casa número 
220-Z de la calle de Xeptuno, situados en-
tre Marqués González y Oquendo. Son fres-
cos y espaciosos; tienen sala, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sanitarioi 
modernos. Para Informes: Manrique, nú-
mero 96, esquina a San José, perfumería. 
C 4651 fn. 17 oc. 
S E A L Q U I L A 
una casa con motor eléctrico de 25 caba-
llos, para garage u otra industria, en Cua-
tro Caminos. Informan: San Nicolás, nú-
mero 74, segundo piso. 
. 10711 io m. 
parte, los 
altos del 
Egido, n ú í 
baja se em 
importante 
pañol de l 
Sedería " E 
mercios in 
tranvías p 
dan sus fa 
co las tre¡ 
man en los 
5990 
SE A L Q U I L A UN PISO D E L A CASI Obrapía, 113. cerca del parque y muy 
ventilada. E n la misma informan. 
10722 io nu 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y ven-tilados altos de Neptuno, número 2fiS, 
moderno, con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos grandes, saleta al fondo, baño, cuar-
to para criados y demás servicios. L a lla-
ve en los bajos de la misma. 
10127 7 m. 
/ 1 U B A , 146, INMEDIATA A L A IGLE-
\ J sia de la Merced. Se alquila esta fres-
ca v linda casa, que tiene todas las co-
modidades y un gran sal&n alto. Medía 
cuadra de todos los tranvías. L a llave e 
informes en la bodega. 
10179 6 m. 
B U E N . 
Se alquila ei 
sa Aguiar, 1: 
v cuatro CUÍ 
y en $60 el 
mas. 90; se f 
dor y cuatn 
tos. Las uav 
mes: 
léfono A-349 
SE ALQUI1 dos bajos 
24, a una ( 
cinco grand' 
Son baratos. 
Prado, 51, I 
i 10629 
SE A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S AL-tos de Riela. 99, esquina a Villegas. In-
forman: farmacia "San Julián." 





SE ALQUI1 do piso d 
meros 330 y 
SE A L Q U I L A L A CASA CONDESA ta Aleare. _ 40-B; tiene azotea, sala, saleta y dos iir'nii«/-vr< 
cuartos grandes. Gana $22. Informes er I HLRIVIOS 
Revillagiaredo, 74. 102 5 ra. 
CUBA. g0. 
Bala, saleta, 




SE A L Q U I L A N DOS P R I N C I P A L E S , , con balcón a la calzada de la Keiuíi. 
Informan: Merclado de Tacón, 3 y 4, 
fonda. 10210 6 m. 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y Maloja, 
compuestos de tres cuartos, sala y saleta. 
Francisco Peflalver. Arbol Seco y Maloja. 
1024 7 m. 
SE A L Q U I L A N , E N E L M E J O R SITIO de la ciudad, la elegante casa Male-
cón, número 14, primer piso, con todo el 
confort de las casas modernas. 
Los muy bonitos bajos de San Lázaro, 
número 7, para corta familia y personas 
de gusto. 
E n San Lázaro, número 58. tercer piso, 
un bonito local, compuesto de dos habi-
taciones, una terraza cubierta y servi-
cios, con entrada independiente. 
E n la calle de Nueva del Pilar, núme-
ros 34 y 42, a media cuadra de Belas-
coaín, 
Estas casas tienen sala, saleta, cuatro 
ventiladas habitaciones y servicios. Pre-
cio $40 m. o. Informa: Pedro Gómez Me-
na. Riela, número 67. Teléfonos A-27i» 
y A-1181. 10219 5 m._ 
O E A L Q U I L A D LOS BAJOS C A L L E Vir-
io tudes, 177 L a llave en la bodega. In-
forman : Belascoaín, número 81. 
10685 1 0 m. 
SE A L Q U I L A LA CASA P E R S E V E K A V cía, 8, bajos, entre San Lázaro y La-
gunas, acera de la sombra. Sala, recibi-
dor, comedor, cuatro cuartos amplios, ba-
ño moderno entre los cuartos, cocina, cuar-
to de criados y su baño Independlenta 
Precio fijo $65 Cy. Tel. A-6S29. 
10676 l O j B ^ 
RE I N A , 28, S E A L Q U I L A ACABADA DÍ pintar, propia para familia de gus-
to; tiene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos y demás servicios, precio 80 pesos. In-
forman: Teléfono F-2134. 
10557 9 ni. 
SE A L Q U I L A N L O S ALTOS D E >n* slón, «3, sala, saleta y cuatro cuartoa 
Razón: Factoría, número 60. 
10537 16 m-
C O N S U L A D O , 1 7 . 
En $75, se alqnlla esta cómoda casa. Ti^ 
ne seis hermosos cuartos, salai, comedor, 
dos baños, gas, electricidad y agua ca-
liente. Informes: H, 148, entre 15 ' 
17. Teléfono F-253L 
10515 » m. 
SE A L Q U I L A : SAN ISIDRO, 70, SALA, comedor, cuatro cuartos, servicio» ^ 
nítarios completos, en 35 pesos. Se nace 
contrato ai lo desean. 
10547 5 m. 
SE ALQUII ta casa 
bajos, espael 
sOtano; está 
brica de Tab 
Palillado, pu 
otra Industrí 
IA llave en 1 
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E D I F I C I O 
S« alquilan 
"o, con fre 
y unos l 
Castillo. En 
aIquila un 1 
«úento. Pai 
f a q u í n B< 
calle 17, e» 
10029 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS BAJO' de la casa Empedrado, número 22, « 
el mejor punto para Oficinas. Informan e. 
Reina, 01; de 0 a 11 a. m. 
10588 11 na-
TOMO E N A R R E N D A M I E N T O O PoB Administración, fincas urbanas, dan 
do fianza o metálico. Dlrigrse a Tercera, 
número 466, entre 10 y 12, Vedado. r-
Sáiicliez. 10507 9 J ¡ ^ 
BUEN L O C A L . PROPIO PARA MU*' bles, garage o cosa análoga: todo 
arreglo a Sanidad. Gervasio. 134. esqoU»" 
Zanja: en la bodega la llave e informa"' 
10631 9 
SB A L Q U I L A . LOMA D H L A ^ f í _ Cuarteles. 40, halos, en 60 pesos: 
antesala, comedor, 4 habitaciones gran ^ 
y 2 pequeñas. I^a llave en el número * 
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tela ^ u 01 
ll» -TPt'mero 
lO¿5léfOI1C 
A MARGURA M. S E A L Q U I L A N ^ altos de esta moderna casa; en ^ 
cuartos, sala, comedor, doble BeTy\ Ẑ n̂ jí'-
cétera. Llave en los mismos. Inforn» 
Obispo 80. 10619 ^ J S ^ 
R E I N A Y A N G E L E S 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e l a ca-
s a A n g e l e s , n ú m e r o 4 , c o n 1 2 v a ' 
r a s de f r e n t e p o r 2 8 d e f o n d o , es-
p l é n d i d o l o c a l p a r a e s t a b l e d m i c D ' 
to . S u d u e ñ o : N e p t u n o , 2 4 , altos5 
j d e l l a l . 1 0 4 9 3 5 J T ^ , 
I g E A L Q U I L A L A P A R T E 
r 
Independíente, casa calle 8. e8 -̂ utadf 
cincuenta pesos; tiene garage. Am'-










^ f, 'pna. se 
ÍÍÜ'monlo ido. 
_ t r r r . 
"erna. <] 
BC'6 en el 
10387 81 
g tu-
1 9 . 
R R A : 
i v i A í O 5 D E 1 9 1 b . U I A K Í Ü D E L A M A R i N A 
A G I N A T R E C E 
C I E N F U E G O S , N U M E R O 2 3 
' ' nan los bonitos, rómortos y fres-
In? b ^ ^ í l a r e ^ e n l a bodega. 
L a 104. 
I n f o r m a n en 
9 m. 
O^J r 7 ^ r i ) E C O M E R Í I O . S E .\I>tíI I -
C^ECÍO^V^PJKJP en buenas condiciones, 
0 t m í e sal ir temporalmente para 
üor ^ae¡ A a u i l ^ 0 con l?«rantía de $300 
Sna i10,0/' nodr^ admit ir socio, con la ml -
% m b ^ n Poa r a oportunidad tínica. H a -
^ ^ r r T ^ í í X 1>A ( A S A C A I - L E P E I. \ 
C B A J - n / nrtmero 36, frente a la h r i -
b ^ ^ v e en T e n l e n t « K e y , 44. 
. TJI ua>c , 7 m. 
P O R $ 7 5 M . 0 . , M E N S U A L E S 
so a lqui la para el d ía primero de Mayo 
p r ó x i m o , el segundo piso Independiente 
de la muy fresca casa Monserrate, n ú n u -
10 13-A, frente a los parques de L a s P a l -
mus y LUJI Cabal lero, con dominio a la 
entrada del P u e r t o ; tiene 7 habitaciones, 
sa la y comedor. Informan eu Teniente 
R e y , n ú m e r o s 42-48, Habana . 
1022fi 7 a . 
SE A L Q U I L A L A C \ 8 A C A L L . E D E R E -vlllaglgedo, frente a l parque de J e s ú s 
María , propia para a l m a c é n u otra indus-
t r i a , con una superficie de 400 metros 
cuadrados. I n f o r m a n : Monte, 149, a l tos ; a 
todas horas. 9S67 9 m. 
L A I S L A 
,JÍ0 A-354« 
n ú m e r o 
• A-48&4, 
>aoe 
/^E^",1,; i i hermosa casa de f.scoDar. r*>, 
{ j quila Z*1 N>ptunrt y Concordia , com-
MÜ08- eJ» «ala saleta, cinco cuartos co-
a i t a ^ ^ . ¡ ¿ s " y ventilados, dos b a ñ o s . 
rrido8' ""f};,. v d e m á s comodidades, pro-
pntlo. ^ f n m i i l n de gusto. L a s llaves en 
pía ' Parc de Ta misma. T e l . A-1824. 
Fo» ^ 0 S _ « 
- ^ - " ^ T T T K B Í I Í ) : 10 MEJOR D E : 
^ - S ^ n a G r a n oportunidad. E n N. 
L A 
i i L V ' ( í ran oportunidad, l^n .Nep-
^ f 0 1 0 . ? 3 ^ * A S ^ l s u l l a a l Parque , se a lqui la 
'«dle. S U J S i I ¿.wn. de A » " ' , rnnlnn pr esta-ñ a d l e . SpJTo 
a burras ¿g1 







>s. T o d a 
bodega 






la. se alquij. 
ü m a c é n o ,i¡J 
de_ superficie 
le o T uiedlft 




;asa (lene g. 
sus servicios 
'• o Industria' 
Acial . L a S 
) ; de 
10 m a U 
P O R , 17, c o \ 
tos grandei 
ta. L a llave « 
en Amistad 
'<- 7 a . ' 
^ 3, BAJOS 
Informes en 
. S a n Lázaro 
6 m. 
M O S O S , AM. 
e l a casa San 
en loa bajoi 
S a n Ignacio, 
10 m. 
n ú m e r o 220-Z 
iro 212, de 1» 
ntre Marqué» 
c a s a número 





l anr lque , nfl-
\, perfumería. 
I n . 17 oc. 
i 
) de 25 caba-
s t r la , en Cua-
N i c o l á s , nú-
10 m. 
• E I J A CASA 






l i n d í d o local para cualquier esta-
e9? n ín- 350 metros de terreno; buen 
im! . no oierdan tiempo porque e s t á 
rat2A a vuelta de correo. D i r i g i r s e 
goliciwoo n Ia a San Kafae i , n ú m e -
p o y g g j L . Snárez . 9903. 24 m. _ 
' — ^ B » B A T A , P A R A E S T A B L E C I -
M atonto o d e p ó s i t o , se a l q u i l a ; hormo-mliln»« v el patio cubierto, la casa 
gos salones •6mero 209. esquina a F r a n -
C w l ^ r m á r á n en el n ú m e r o 211, altos, 
co. inioiL" 5 nl 
10581 
— — r r Q X I L A L A C A S A V I R T U D E S , n ú -
St -^ i ; moderno, bajos, con sala , co-ffl^'o tre's habitaciones, servicios sanl -
in?íor ínodernos y construccirm nue 
tu*03 thi TJave e informes en Oquendo, 
vn. en •1u• 
•Redondo. 
^10498 
fábr ica de mosaicos de Severo 
C m. 
,—ZJhn 85. T E L E F O N O A-5158, 42 H A -
F Kitnriones, todas a la br i sa y b a l c ó n a íip todas tienen lavabo de agua, dos 
la cal • ^ j , , permanente y precios m ó d i c o » 
clases, i hftíos para mayor comodidad, es-
y.eSi Salón Prado, caf^ y restaurant a la 
t l p o d o M g l é n i c o . 
S E A L 
pisos de 
^ • T ^ T E S T A B L E C I M I E X T O . 
P nnila un hermoso local con 
ÍJ,ni v cielo raso. Tiene una superficie 
? s metros por 8 y si conviniera p o d r í a 
<ie nor«P con 40 metros m á s . Re ina , n ú 
83 esquina a Manrique. 
1(641 0 m. 
P A R A S O C I E D A D D E R E C R E O 
O f i c i n a s d e i m p o r t a n c i a o. c o s a 
a n á l o g a , s e a l q u i l a n , t o d o s o e n 
parte , l o s e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s 
altos d e l P a l a c i o V i l l a l b a ( c a l l e 
E g i d o , n ú m e r o 2 , ) e n c u y a p l a n t a 
b a j a se e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a m á s 
i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o E s -
p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ; l a g r a n 
S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y o t r o s c o -
m e r c i o s i m p o r t a n t e s , p a s a n d o l o s 
t r a n v í a s p o r l a s t r e s c a l l e s a q u e 
d a n sus f a c h a d a s , y d e n t r o d e p o -
co l a s t r e s c o n d o b l e v í a . I n f o r -
m a n e n l o s b a j o s " E l Y u m u r í . " 
5990 I n . 2 5 D i c . 
E N M A L E C O N , 2 2 , 
segundo pjso, en el sitio m á s fresco de Ja 
H a b a n a , se a lqu i la un departamento de 
dos habitaciones, cocina y uaotea, servicio 
sanitario, a hombres solos de moral idad 
o matrimonio s in hi jos . Habitaciones 
amuebladas. 102S8 U m. 
V ^ P ^ V 5 M A R Q U E M E D I -
alta nn^«aa l< lü , l íu l d08 ca8a8. de planta alta, nuevas, mny ventiladas v servicios 
V e n ^ : „ i ^ L , j E V O V E > A ( L I N E A > 
ta h S S ^ J L l 10- ncera de la « o m b r a , p l a ñ -
í a ^ clnco cuartos. sala, comedor ba-
f5o moderno entre los cuartos n a t í o s des-
pensa dos cuartos amplios de c?fados y su 
bafio Independiente, cocina y r e p o s t e r í a 
vy>mT 10 *100 Cy- Tel - A-6329!P 
' s • 
Q E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 13. N T ? 
í ? ^irOT'^05Ues<Ullna a en lo m á s a V 
c o m / i « 7 e d a . d 0 - J t r e 8 t a r t o s , sa la , 
t T n ^ I ' w C e r c * dos l í n e a s de 
i n f r l « « I n f o r S a ^ en 3a" n ú m e r o 270, 
1064? 7 VedadO- T e l . F-4079. 
O E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A N C E -
O va, calle P r í n c i p e de A t a r é s , n ú m e r o 
10, entra San R a m ó n y V i g í a , muy cerca 
de la nueva plaza " L a P u r í s i m a . " In for -
man en Re ina , 33. '"Al Bon Marcbfi." 
10182 5 m. 
V ^ . í ? 0 1 , , 0 ^ ^11 E B L E S O S I N ellof., 
J se a lqui la por seis meses la casa de 
í * 7 A con cinco cuartos, dos b a ñ o s , cuar-
ía f o ^ C r Í a d ^ 8 y_earas:e. Puede verse por 
la tarde de 4 a I n f o r m a n : S e ñ o r Poev. 
S E A L Q U I L A 
e l l o c a l d e l a p l a n t a b a j a d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o , q u e d a a c c e s o a l a s c a l l e s 
de S a n J o s é y M o n s e r r a t e . E n l a S e -
c r e t a r í a d e l C e n t r o , i n f o r m a n . 
9 9 4 8 9 m 
A G U I L A . 6 
b a j o s , a l l a d o d e l a P l a n t a E l é c t r i c a , 
r e c i é n c o n s t r u i d a , c o n s a l a , c o m e d o r , 
t re s c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , se a l -
q u i l a e n $ 4 5 . L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n -
f o r m a n : O b i s p o , n ú m e r o 5 3 , d e p a r t a -
m e n t o de b i e n e s d e T h e T r u s t C o . o f 
C u b a . 
C 282 8d-28. 
Teniente Rey , n ú m e r o 71. 
10639 10 m. 
R E D A D O : P A R A L A T E M P O R A D A : 
; T Junio a Octubre, se a lqui la amuebla-
a a la muy espaciosa y fresca casa de a l -
tos y bajos, cerca del mar y los b a ñ o s . 
Tiene garage. I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-3648: 
de i a 10 a. m. 10642 l o m 
T R E D A D O : S E A L Q U I L A E N 10 P E S O S 
v una accesoria compuesta de dos cuar-
tos, cocina, ducha y patio. Cal le Tercera , 
?í?tre S y 10- In forman en la esqnlna de 
10 y T e r c e r a . 10666 6 m. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
i1 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O : C A L Z A D A J e s ú s del Monte. 258, esquina Toyo, 
punto comercial , amplio s a l ó n , propio pa-
ra cualquier giro, dos cuartos, d e m á s ser-
vicios . L l a v e bodega. I n f o r m a n : E s c o b a r , 
38, altos. T e l . A-1744. 10804 7 m. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -lle del Sol. n ú m e r o s 25 y 27, e s p l é n d i -
dos locales para cualquier clase de nego-
cios. L a s llaves en el n ú m e r o 23. Infor-
man en O b r a p í a , n ú m e r o 7. T e l é f o n o A -
1752. 10047 25 m. 
E - V i 
N L O M A S S A L U D A B L E D E L A V í -
bora, o sea L o m a del Mazo, calle de 
O ' F a r r i l l , n ú m e r o 44, se a l q u i l a muy ba-
rata una preciosa casa , con portal, sala, sn 
leta, cuatro cuartos, patio y traspatio, ser-
vicios modernos. L l a v e en la bodega. I n -
f o r m a n : Tejadi l lo , 68. 
10745 11 m. 
SE A L Q U I L A N E O S F R E S C O S A L T O S de R e i n a , 126, con sala, gabinete, ante-
sala, siete habitaciones, comedor, dos ba-
ñ o s de lujo, cuarto de r e p o s t e r í a tres ha -
bitaciones de criados con su bafio y gara-
ge. Informan en los bajos. 
10310 6 m. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquila en $55, un piso de la gran ca-
sa Aguiar, 122, se compone de sala, saleta 
v cuatro cuartos y servicios confortables 
v en $60 el primer piso de l a casa A n i -
mas, 90; se compone de sala, saleta, come-
dor v cuatro cuartos y servicios comple-
tos. L a s llaves en las mismas. M á s Infor-
mes: D. Polhamus, Casa Borbol la , Te-
léfono A-3494. 11 m. 
(S
E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y E I N -
dos bajos de l a moderna casa A n i m a s 
24. a una cuadra del Prado , decorados 
clnco grandes cuartos, sa la y comedor. 
Son baratos. Informan en la misma y en 
Prado, 51, Manuel R o d r í g u e z . 
10629 11 m. 
R N O S Y ven-
n ú m e r o 258, 
cuatro cuar-
, bafio. cuar 
dclos. L a Ha-
a. 
7 m. 
\ T J A I G L E -
lila esta fres-
todas las co-
i alto. Medís 
s. L a llave e 
6 m. 
I L A D O S AI^ 
Vi l legas . In-
á n . " I 
s m. 
C O N D E S A , 
saleta y doi 
Informes en 
5 ra. 
CUBA. 80, E S Q U I N A A L U Z , 2o. 
t I N C I P A L E S , Jsala, saleta, comedor, cinco grauun» 
EN $2630, S E A L Q U I L A N L A S C A S A S Benjumeda, n ú m e r o 56; A g u s t í n A l -
varez, 11, entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo, y Oquendo, 1, entre F i g u r a s y 
B e n j u m e d a ; con sala, comedor corrido, 
tres habitaciones, servicios sanitarios y 
buen patio, a una cuadra de l a Calzada de 
B e l a s c o a í n . L a s l laves en la bodega de 
Benjumeda, esquina a M a r q u é s G o n z á l e z . 
Su d u e ñ o , s e ñ o r Alvarez . Mercaderes n ú -
mero 22. T e l é f o n o s A-7830 o F-4263. 
10289 6 m. 
Q E A L Q U I L A N E O S A L T O S D K E A C A -
IO sa Neptuno. 206, esquina a M a r q u é s 
G o n z á l e z , en $38 oro oficial, se componen 
de seis departamentos y d e m á s servicios 
sanitarios, es casa moderna, son muy fres-
cos y pasan los carri tos por el frente. L a s 
llaves en la c a r n i c e r í a y m á s Informes en 
la Calzada Infanta . 42, antiguo. T e l é f o -
no A-8301. 10278 11 m. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A B O -nlta casa San J o s é , n ú m e r o 49, con 3 
cuartos, sa la , saleta, comedor, hano, dos 
Inodoros. L a llave en los altos. I n f o r m a n : 
Neptuno, n ú m e r o 216, altos. T e l . A-2287. 
10273 8 m. 
SE A to. A R R I E N D A Y E N M U Y B U E N P U N -
proposiciones y se compromete su d u e ñ o 
a construirlo y dejarlo a gusto del inqul 
lino. I n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 82. 
10300 6 m. 
rf^E A L Q U I L A N 
I O fre 
U N O S B O N I T O S Y 
rescos altos, en Genios, esquina a 
IPrado. Informes en Prado, 34, altos. 
10321 8 ra. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S Y do S E G U N -oiso de la nueva casa M a l e c ó n , n ú -
imeros 330 y 332. l i i forinan en el ca fé V l s -
| ta Aleare. 9991 10 m. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
de la Reina, 
s ó n , 3 y 4, 
5 m. 
eco y Maloja, 
sa la y saleta. 
;co y Maloja. 
7 m. ^ 
E J O B SITIO 
e casa Male-
, con todo el 
tas. 
: S a n Lázaro, 
a y personas 




P i l a r , núme-
ra de Beias-
saleta, cuatro 
•rvlc ios . Pre-
0 G ó m e z Mê  
fonos A--i53 
5 ra. 












i C A B A D A 
Mía. de gu»-
>r. sleto cuar-
80 pesos, m* 
9 va. 
OS D E M1' 
latro cuartosi 
16 
1 7 . 
>da casa. Tte; 




tos, doble servicio sanitario, en $50 m e n 
«uales. P a r a informes: R . Garc ía y Ca . , 
Muralla, 14. T e l é f o n o A-2803. 
9 m. 
SE A L Q U I L A : S I T I O S N U M E R O 11. E S -ta casa tiene grandes salones altos y 
bajos, espaciosas habitaciones y un gran 
sOtano; e s t á preparada como para fá-
brica de Tabacos, A l m a c é n o t iou do D t s -
palillado. pudlendo dedicarse a cualquier 
«tra industria y tiene local para vivienda. 
IA llave en Es tre l l a , n ú m e r o 17. Informan 
gn Obispo, n ú m e r o 123. 0769 22 m. 
S E A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s y f r e s c o s a l t o s d e l a 
m o d e r n a c a s a d e N e p t u n o , 2 2 4 , e n 
80 p e s o s ; c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o 
coar tos y d o s m á s e n l o s a l t o s . L a 
llave e n l o s b a j o s e i n f o r m a n : S a n 
L á z a r o , 3 8 6 , a l t o s . T e l é f o n o A -
{ 5 8 2 3 . 1 0 3 7 6 7 m . 
g A L U B , 62. S E A L Q U I L A E S T A A M -
la *i,ia.y fresca casa. Tiene sala , antesa-
fcrw . de C0Iuer- siete inar toa bajos y 
«es altos, b a ñ o , servicio de Inodoros en 
rwf. S I - PlaDta8- z a g u á n para a u t o m ó v i l , 
I n L P 103- pi80s f,e m á r m o l y mosaicos. 
Lrin ^ l r í . en Prafl0- 49' baJos- C " b a , 37. 
A t}BoiIvar, y eu Calzada, 88-A, entre 
a t í B. 10401 9 m. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f ianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y Trocadero: 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C 614 I N . l e . f. 
B U E N N E G O C I O 
para un especulador: se a lqui la por $120 
una casa do alto y bajo, nueva, con 10 
habltacloneR, dos bonitas accesorias con 
dos habitaciones y dos salas , servi-
cio separado, entrada Independiente a los 
altos. I n f o r m a : J . M a r t í n e z , Co lón , n ú 
mero 1: de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10072 5 m. 
V E D A D O 
VE D A B O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -Ite 15, entre H y G ; tiene garage. A l -
quiler, $100. L a llave e Informes en H , n ú -
mero 144. 10819 14 m. 
V o 
D A D O . C A L L E P A S E O , E N T R E 
Quinta y Tercera , se a lqu i lan dos ca-
sas de regular t a m a ñ o , con todas como-
didades y a la brisa , nl lado en e l 34 es-
tá la llave e Informan. 10943 7 m. 
PR O P I O P A E A H O T E L I T O O C A S A de h u é s p e d e s , tres a l tos; pueden comuni-
carse, cada uno tiene sala, antesala, co-
medor, clnco cuartos, dos b a ñ o s . T o d a cie-
lo raso, e lectricidad. Calzada J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 258, esquina T o y o . L l a v e 
bodega. I n f o r m a n : E s c o b a r , 38, altos. 
10801 7 m. 
LU Y A N O , $20. S A N T A N A , 11-A, E S Q U I -na Guasabacoa; bonita casa, sa la , tres 
cuartos, cocina, bafio. m a n i p o s t e r í a , mo-
saicos y azotea. T r a n v í a L u y a n ó . B a j a r s e 
L u y a n ó , esquina Guasabacoa. T e l . A-5254. 
10501 6 m. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S altos de Avenida de Acos ta y P r i m e r a , com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, coci-
na y servicios. L a llave a l lado. I n f o r m a n : 
Inquis idor , 10. T e l é f o n o s A-3198 y F-1320. 
10677 10 m. 
SE A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L Monte, 462, con sala , comedor y cua-
tro cuartos ; e s t á p r ó x i m a a E s t r a d a P a l -
ma, en la acera de l a sombra. L a llave 
en la F e r r e t e r í a p r ó x i m a e Informan en el 
Vedado, calle 25, n ú m e r o 398, entre 2 y 4, 
en los altos del Polyteama. s e c r e t a r í a de 
subarrendadores . 10490 B m. 
EN L A V I B O R A . S E A L Q U I L A L A bien s i tuada casa Carmen , n ú m e r o 4, es-
quina a San L á z a r o , con toda clase de co-
modidades, m a g n í f i c o b a ñ o , clnco cuartos, 
dos üe criados, a una cuadra de la C a l -
zada, luz e l é c t r i c a , gas, j a r d í n y traspa-
tio. T e l . 1-1081. Cerro 793. altos. 
10563 5 m. 
E n l a C a l z . d e J . d e l M o n t e , 3 6 6 
frente a l a Ig les ia , acera de la br i sa , se 
a lqui la una casa moderna, a m p l i a y con 
todas las comodidades. L a llave en la 
bodega. In forman en Bernaza , n ú m e r o 
34. T e l é f o n o A-1347. 10090 6 m. 
Ir'N L A V I B O R A ; S E A L Q U I L A U N A Li gran esquina para bodega; tiene v ida 
propia, en las calles de Dolores y Porve-
nir . Informan en San Anastasio , n ú m e -
ro 27-C. 8550 8 m. 
S e a l q u i l a o v e n d e 
u n a c a s a , a c a b a d a de c o n s t r u i r , e n 14 
c a l l e S e g u n d a , e n t r e S a n t a . B e a t r i z y 
S a n L e o n a r d o , V í b o r a , R e p a r t o de 
" S a n J o s é de B e l l a v l s t a " , c o m p u e s t a 
de p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s y u n b u e n c u a r t o de bafio, 
c o n todos IOP a d e l a n t o s y ooc ir .a , p a -
t io y t r a s p a t i o . I n f o r m a n a l l a d o . S u 
d u e ñ o : C a s i a n o V e g a , S o m e r u e l o s , 
50. T e l é f o n o A - 7 7 3 4 . 
9684 S a . 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é m a l g a s t a r t i e m p o y d i -
n e r o e n l u g a r e s q u e no t i e n e n 
g a r a n t í a s n i c o m p e t e n c i a p a r a 
e n s e ñ a r c o n p e r f e c c i ó n e l m e -
c a n i s m o y m a n e j o d e l a u t o m ó -
v i l ? 
A n t e s de s e g u i r el c o n s e j o de l 
a m i g o , q u e s ó l o b u s c a g a n a r s e 
l a c o m i s i ó n v e n g a a h a c e r u n a 
v i s i t a a l a 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a e n s u c l a s e a u t o r i z a d a p o r 
l a A l c a l d í a y d o n d e se e m p l e a n 
a u t o m ó v i l e s d e 2 , d e 4 y d e 6 c i -
l i n d r o s , d e los m e j o r e s f a b r i c a n -
tes m o d e r n o s . 
V e n g a a v i s i t a r los D e p a r t a -
m e n t o s de E s t u d i o y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á u s t e d p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d o d e l m é r i t o d e l a 
G R A N E S C U E L A , d i r i g i d a p o r 
e l ú n i c o m a e s t r o e x p e r t o e n l a 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
q u i e n c u e n t a c o n q u i n c e a ñ o s 
de p r á c t i c a e n el r a m o d e a u t o -
m ó v i l e s , y q u i e n l e p r o p o r c i o n a -
r á a u s t e d lo m e j o r , l o m á s se-
g u r o y , p o r c o n s i g u i e n t e , l o m á s 
b a r a t o . 
P i d a h o y m i s m o u n p r o s p e c t o : 
se e n v í a g r a t i s a c u a l q u i e r p u n -
to de l a r e p ú b l i c a . 
C u a l q u i e r t r a n v í a d e l V e d a d o 
le l l e v a a l a p u e r t a d e l a E s -
c u e l a . 
S e r á b i e n r e c i b i d o a c u a l q u i e -
r a h o r a d e l d í a y h a s t a l a s 1 0 
d e l a n o c h e , s i n c o m p r o m i s o p a -
r a u s t e d . 
G e s t i o n e s p a r a o b t e n c i ó n d e l 
t í t u l o , g r a t i s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
L I N I M E N T O 
C A L M A N T E 
D E L PPCTOB 
C u r a en po eos m i n u t o s t o d o d o l o r p o r a g u d o | C E S A R E O I G L E S I A S 
<iue s e a , y e s p e c i a l m e n t e R e u m a t t e m o , N e u r a l g i a s , i j l i p v m a n o M a r c e l i n t » 
G o t a , P a r á l i s i s , d o l e r á M u s c u l a r ^ d e H u « * > , K l - d « e a s a b e r d e s u h e r m a n o m a r c e i m t » 
ñ o n e s y M u e l a s . I n d i s p e n s a b l e a l a s f a m i l i a s , v í a - I g l e s i a s . C r e e este p o r C a m a g u e y . r a -
j a r o s , c a z a d o r es, p o r s u s i n m e a i a t o s efectoe, e n ; r a i n f o r m a d i r i g i r s e a S a n M i g u e l , 
G o l p e s , C a í d a 9, C o n t u s i o n e s , M a g u l l a d u r a * y I M s -
locac iones! , c i c a t r i z a r á p i d a m e n t e l a s H e r i d a s , e v l 
t a n d o e l P a s m o , i n f l a m a c i o n e s y g r a v e s c o n s e 
c u e n c i a s . J . G A R D A N O 
V E N T A E - X T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . • 
| N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O ' 1 
- D E L D R . G A R D A N O ' 
S i n r i v a l p a r a d e v o l v e r a l C A B E L L O B L A N ' O O P R O G R K S I V A M E X -
T E e l C O L O R C A S T A Ñ O o N E G R O N A T U R A L d e l a J I T E N T U D . A b -
• o l u t a m e n t e I n o f e n s i v o . N o m a n c h a n 1 r e q u i e r e l a v a d o ; s e a p l i c a c o n l a 
m a n o , e s p o n j a o c e p i l l o . P r e p a r a c i ó n q n e p o r s u s c u a l i d a d e s h i g i é n i c a s , 
d e f á c i l a p l i c a c i ó n y p o s i t i v o s r e s o l l a d o s , l o p r e f i e r e l a n o b l e z a M a d r l l o » 
ñ a y a r i s t o c r a c i a c u b a n a . 
" I f U R A L L A . 8V4. E S Q U I N A A S A N I G - | T T O T E L . P A L A C I O V A N D E R B I L T . H A -
ITA n a c i ó , se a lqui la un departamento que 1 X I bitaclones bien amuebladas, frescas y 
da vista a las dos calles. In forman en la muy l impias , todas con b a l c ó n a la calle, 
luz e l é c t r i c a y t imbres, b a ñ o s de agua ca- I 
l í e n t e y fr ía . T e l é f o n o A-8204. Comidas , i 
$20. Consulado y Trocadero , 77, a i lado 
de J o s é Miguel" G ó m e z . 
10397 8 m. 
6 4 . H a b a n a . 1 0 7 2 4 6 m . 
S e n e c e s i t a n 
misma. 100111 12 m. 
K N L O S A L T O S D E P R A D O , 30, S E alqui lan una o dos habitaciones a 
hombre o matrimonio solo, decente. 
10928 8 m. 
SE A L Q U I L A U N A M P L I O Y F R E S Q U I -slmo cuarto, con luz e l é c t r i c a y t e l é -
fonp. a hombres solos que puedan dar i n -
I formes en l a casa que dejen. H a b a n a , n ú -
mero 24, altos. 10860 12 m. 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s e n e l n u e -
v o e d i f i c i o d e C a r l o s I I I y A y e s t a -
r á n . I n f o r m a n e n l a p o r t e r í a . 
10910 14 m. 
s 
E A L Q U I L A F R E N T E A L C O L E G I O 
L u z , un departamento, una h a b i t a c i ó n , u n a 
accesoria y un local para guardar dos o 
tres m á q u i n a s . 10884 8 m. 
CI A B A D E F A M I L I A S : O B I S P O , 67, E 8 -J quina H a b a n a , se a lqu i la una hermosa 
h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a Obispo. 
10887 8 m. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
PE N S I O N D E L U X " . C O N S U L A D O , 59, | C E altos. Habitaciones a m p l i a s ; lavados O q 
de ajfua corriente, mobi l iar io nuevo. P r e - | fia. 
clos m ó d i c o s . 10202 7 m. ra 
^ B B A P L \ , N U M E R O 14, E S Q U I N A A 
v / Mercaderes, se a l q u i l a un departamen-
to en los altos, con balcOn a la calle. 
10290 6 m. 
T e l é f o n o 1-1940. 
10788 
A M A N E J A D O R A , q n « 
i r una fami l ia a E s p a -
rudis, n ú m e r o 31, 'Vlbo-
12 m. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O ! C J E S O L I C I T A N U N A M A N E J A D O R A Y con sala, un cuarto y rec ibidor; propio | 
para un dentista o un m é d i c o ; a una cua- . 
dra del Parque Centra l , o para un matr i -
monio de gusto. S a n Miguel , 14. 
10167 6 m. 
V I V A U S T E D C O N C O M O D I D A D 
Tome una h a b i t a c i ó n en el "Manhattan" 
y tendrA todas las comodidades por poco 
dinero. B a ñ o privado, agua caliente, luz 
e l é c t r i c a y serv ido de elevador toda la 
noche. Café y l i e s tauraut en los bajos. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJk no, con buenas referencias, en K , 187, 
Vedado. 10771 8 m. 
E S< 
una cocinera, que sepa coser, en F r a n -
cisco V . Agui l era , 34, altos, antes M a l o j a . 
107-02 8 in . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, de mediana edad, que entienda a l -
go de costura, y u n a cocinera del p a í s . 
Vi l legas , 22, bajos. 10919 8 m. 
OS H A B I T A C I O N E S A L T A S , I N D E -
pendlentes, con azotea por delante, 
agua, luz e l é c t r i c a , local para cocinar, ba-
fio y t e l é f o n o , a personas formales, s in 
nlflos; se a lqu i lan en $15. Unico Inquil ino. 
San L á z a r o , 327. T e l é f o n o A-3867. 
10808 8 m. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O a l -to, dos sa las y una h a b i t a c i ó n corr ida , 
v is ta a la calle . Inqu i s idor , n ú m e r o 14. 
10757 7 m. 
CO N C O R D I A , 56, C A S I E S Q U I N A A P e r -severancia, se a lqu i lan tres habitacio-
nes en 18 pesos. No hay mfls inquil inos. 
P a r a in formes: Salud, 34, T e l . A-5418. 
13 m. 
EN P R E C I O M O D I C O Y C O X B A L C O N a l a calle, so a lq l l l an hermosas y fres-
cas habitaciones altas, p a r a hombres so-
los. Aguacate, 94^ , esquina a L a m p a r i l l a . 
10762 11 m. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A L~N D E P A R T A M E N T O alto, con todos los servicios, a hom-
hres solos o matrimonio s in n i ñ o s , en M u -
ra l la , n ú m e r o 36, altos. 
10750 13 m. 
SE A L Q U I L A ' L A G R A N C A S A C O N cuatro cuartos, saleta, z a g u á n , cocina 
y d e m á s servicios sanitarios, todo a la 
moderna y toda de mosaico, con patio y 
á r b o l e s frutales y traspatio, el t r a n v í a al 
lado. C o r r a l F a l s o , 70 y 81, Guanabacoa. 
D a n r a z ó n : T e l é f o n o A-3462. 
10678 17 m. 
EN G U A N A B A C O A : S E A L Q U I L A L A casa de las F i g u r a s , propia para fa-
mi l ia de gusto. Posee todas las comodida-
des que son de desearre; alqui ler m ó d i c o ; 
t a m b i é n se vende esta regla quinta. Cal le 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 02. 
8574 8 m. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
QU E M A D O S D E M A R I A N A O . L A C A S A Maceo n ú m e r o 10; con seis cuartos 
dormitorios y b a ñ o . T r e s cuartos pura el 
servicio d o m é s t i c o , sala, saleta. Jardines 
anexos, traspatio, coú cabal leriza y en-
trada indepondieute por Adolfo Casti l lo . 
D a n r a z ó n : H a b a n a : Campanario , 98. L a 
llave, en San Federico , núrn. 26. 
10605 11 m. 
EN L A V I B O R A : S E A L Q U I L A L A C A -i sa n ú m e r o 7, de la calle S a n Mariano, 
Inmediata a l a Calzada , con portal , dos 
saletas, clnco cuartos, patio y dos tras-
atlos, etc. L a l lave en e l n ú m e r o 5. Ir . -
r m a n : Calzada , n ú m e r o 582» Prec io 65 
pesos oro oficial. 10200 6 m. 
EN 23 P E S O S , S E A L Q U I L A L A C A S A M a r q u é s de la T o r r e , 5-B, con sala , sa-
leta, tres cuartos, cocina, b a ñ o , pisos mo-
saicos, es modernista. L a llave en l a bode-
ga de la esquina L u y a n ó . I n f o r m a n en 
Z a n j a , 32. 10412 5 m. 
c»-
15 y 
E D I F I C I O M O D E R N O 
" M O N T E Y C A S T I L L O " 
Se a l q u i l a n n n o s a l tos de d i c h o e d i f i -
"o, con frente a l a C a l z a d a d e l M o n -
r « i n o s l)a^08 c o n f r e n t e a l a c a l l e 
^ « U l o . E n e l m i s m o , y p o r M o n t e , se 
, ^ q u ü a u n l o c a l p r o p i o p a r a c s t a b l e c i -
, « J e n t o . P a r a i n f o r m e s : D i r i g i r s e a 
Joaquín B o a d a . T e l é f o n o F - 1 4 1 9 o 
e s q u i n a a H , V e d a d o . 
2 9 5 m . 
9 m-
O, 70, SALA' servicios 
Se bace ?S08. 
R > O S BAJO» 
Amero 22, e0 
Informan eu 
N'TO o r " * 
irbanas, na° 
se a Tercera. 
P A R A MUlf-




D e s e o t o m a r e n a l q u i l e r 
u n a c a s a , a m u e b l a d a , 
e n e l V e d a d o , c o n s e i s 
u o c h o h a b i t a c i o n e s y 
d o s o t r e s b a ñ o s y a d e -
m á s s e r v i c i o s p a r a c r i a -
d o s . C o n t e s t a c i ó n : 0 . 
M . , A m a r g u r a , 1 1 . 
SE A L Q U I L A L A C A S A L U Y A N O , N U -mero 113, fabr icada para establecimien-
to, frente a la ffibrlca de H e n r y C l a v , don-
de tras ladan " E l A g u i l a de Oro." É s oca-
s i ó n oportuna de establecerse en cualquier 
giro, s in papar r e g a l í a . L a llave e Infor-
mes : Perseverancia , 52, bajos. T e l . A-9114. 
10553 9 m. 
\ . U N A C U A D R A D E L A C A L Z A D A D E J e s ú s del Monte, se a lqu i lan los altos 
de la esquina de Milagros y P r í n c i p e de 
Astur ias , compuesto de seis cuartos ; sala, 
comedor, cocina, cuarto de bafio y servi-
d o para criados. L a llave en la bodega de 
los bajos. In forman en la Calzada de Je -
s ú s del Monte, 545. L a Maravi l la , bodega, 
v por t e l é f o n o n ú m e r o A-4573. V i d r i e r a 
P r i m e r a de Agn lar . 10608 7 m. 
10806 6 m. 
\ 7 r E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S E R E S -eos altos de l a casa calle 17, esquina 
a C In forman en l a misma. T e l . F-1673. 
10778 7 m. 
. „ S E A L Q U I L A N 
«quila hÍePdar3 " 0 h r " o s de H . Upmann, 
»n las rtr... Í a s y espaciosas casas nuevas, 
ftinta rip manzanas de su propiedad. I n -
t». 83 SpoÍ?pa{ta a SaD JoBé- E n I n f a n -
I n f o r m a r á n : 
_ 4738-88 
E ^ f M. O., 
anas 
T e l é f o n o 
25 ag. 
bajos de i n d ü r t r i a , * 
S E A L Q U I L A N L O S 
con dos ven-—* na .1, «¡nía „ _ _ 1 — • •-li uvro . c u -
^ t r é s n e l o s T ̂ r d o r ' tre8 " 'ar tos y dos 
Pampana?f¿ L y ^ e n el « " o . I n f o í m a n : 
B L ANGEt 
n pesos: 
iones g r a f ^ 
n ú m e r o 
P A R A C O R T A F A M I L I A , 
c o b i r ' ¿ f i m « , a3o0, ^.cabado p intar , de 
- l u l n a a s^n r T V - E1 l lavIn ™ 'a bodega 
pqite, 128 1ÍÍÍ10 e l l l ,orme8 en M a n -
— • la*^^ 7 m. 
S E A L Q U Í L A ^ 
^ j S S fPreSVlt0 ' acRba•lo ^ cons-
« o f K . J ^ P » 0 - P ^ p l o para 
• húmero a i K»- an ea ComPOB-
Teléfono A ' S 0 8 ' eiltre So1 y M u r a -
LOS 
c a s a : f * ^ 
e servicio. e ; 
^ j n f g f 
L E S 
a d e l a c a -
t ó n 1 2 v a -
f o n d o , e s -
a b l e c i i n i « n ' 
2 4 , a l t o s ; 
S E A L Q U I L A 
1» erto „ , „ • ü l n e t r o » , todo c u -
i S a ; p . r 0 ? I 0 - p a r a coual ,»uíer I n -
« -* i L T T C a 8 t e l e i r o y v « o -
P " ! 4 ' ****** 4 , f e r r e -
en 
eria. 
B A R C E -
^-so p a r a un 
nfonuan en el ge-
5 m. 
[1», i n ^ t L 0 " ^ , Saia 
U Q 1 I L A , C A S A MO-
IfcJi en el Interior T n ^ ' saIa' «a l e ta . L a 
0 nu 
G a n g a , s e a l q u i l a . ¡ ¡ S ó l o $ 4 0 ! ! 
G r a n d e s y f r e s c o s a l t o s . V i v e s , n ú -
m e r o 1 8 0 , a l t o s , c o n d i e z h a b i t a -
c i o n e s , a c e r a d e l a s o m b r a ; b r i s a 
c o n t i n u a . L l a v e e n l a b o d e g a . I n -
f o r m e s : T e n i e n t e R e y , n ú m . 4 1 . 
T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
10440 11 ™. 
"X T E D A D O : E N E L P U N T O M A S C E N -
V trico del Vedado, a media cuadra del 
t r a n v í a v del Colegio " L a Salle," se a lqu i -
la' la casa calle B , n ú m e r o 16, entre L i n e a 
y 11, compuesta de sa la , saleta, g a l e r í a , 
gran comedor, clnco cuartos, dos b a ñ o s , 
cuartos de criados, patio y traspatio. A l -
quiler cien pesos. Puede verse de 3 a 5 
de la tarde. T e l é f o n o F-3552. 
10665 6 m. 
¡ ¡ $ 5 0 , S e a l q u i l a . L o m a V e d a -
d o ! ! F r e s c a y h e r m o s a c a s a c a l l e 
1 9 , n ú m . 3 7 8 , c o n d i e z h a b i t a c i o -
n e s , j a r d í n , e t c . , l i m p i a y d e l l a d o 
d e l a s o m b r a , f r e n t e a l a c a s a d e l 
S e n a d o r D r . B u s t a m a n t e . L l a v e a l 
l a d o . I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y , 
n ú m . 4 1 . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
10S41 11 m-
A C E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S E L E -
V gantes altos, acabados de terminarse, 
en ( alzada, entre J e I . con entrada Inde-
pendiente, desde la acera, propios para 
fami l ia do gusto. Alqui lo otra en Quinta y 
17, esquina a H , compuesta de portal, sa la , 
cuatro habitaciones, comedor, doble serví 
c í o y d e m á s comodidades, en precio 3u 
pesos. I n f o r m a n : H , 95. T e l é f o n o F-2527. 
10548 » m. 
P R O P I A P A R A H O T E L I T O 
Hermosa casa, 20 habitaciones magnl 
ficas con lavabos y agua corriente, 4 l u -
josos servicios sanitarios , con I n s t a l a c i ó n 
e l éc t r i ca , 3 hermosas terrazas. Punto m u y 
alto, fresco y muy pintoresco. Cal le 13, 
esquina a 26, Vedado 
10O49 C na. 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T "Vi l la Dolores", s ituado en E n c a r n a -
c i ó n y Serrano (por Correa) a l turas de 
J e s ú s del Monte, p r ó x i m o al del general 
J o s é Miguel G ó m e z ; es de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, con todos los adelantos sanita-
rios, agua corriente y lavabos eh las 
habitaciones, cuartos y servicios para 
criados, rodeado de Jardines. E s propio 
para una fami l ia de gusto. E s t á habitado 
por sus d u e ñ o s . 10467 9 m. 
EN S A N I N D A L E C I O Y S E R A F I N E S , a una cuadra del puente de A g u a 
Dulce, se a lqui la un piso alto, con sala, 
comedor, tres cuar tos ; la l lave en l a bode-
ga. Su v a l o r . 30 pesos. 
10304 7 m. 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S G E R T R U -dls, n ú m e r o 21 y Gertrudis , n ú m e r o 
47. Reparto Rlvero . V í b o r a . I n f o r m e s : Sa-
lud. 60, bajos. T a m b i é n se venden. 
10423 5 m. 
O Q I I I E R E E S T A B L E C E R S E E N C A S A 
í p r é s t a m o s , compra-venta, m u e b l e r í a , 
bazar, garage, t ienda u otros a n á l o g o s ? Se 
a lqui la un local ampl io sobre columnas, 
moderno v bien situado. J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 156. T e l é f o n o 1-2604. 
10366 , 9 m. 
Ir»N E L M E J O R P U N T O D E L A C A L L E l i de San Benigno, entre San B e r n a r d i -
no y Santa Irene, se alqui lan casas de $28 
y $35 oro oficial. Informes en las mismas 
o en l a bodega. 10501 9 m. 
" C O S M O P O L I T A H O T E L " 
H U E S P E D E S 
M u r a l l a , 1 8 y m e d i o . T e l é f o n o A -
8 2 8 8 . E s t a a c r e d i t a d a y r e c o m e n -
d a d a c a s a , c u e n t a c o n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n v i s t a a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e p o r d í a s , d e s d e 
$ 1 - 7 0 . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e -
s e s y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a -
s a . 
Q E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A -
O das habitaciones con b a l c ó n a la ca-
lle. Monte, 69, frente a l Campo Marte. 
10723 10 m. 
Q E A L Q U I L A N , E N M O N T E , 2 .A . E S -
O quina a Zulueta. dos departamentos 
con vista a la calle, s in n i ñ o s ; y en I n -
quisidor, 46, habitaciones muy baratas , 
con v is ta a la calle. 
10266 7 m. 
S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s d e p a r t a -
m e n t o s , p r o p i o s p a r a O F I C I N A S , 
e n l o s a l t o s d e l a c a s a c a l l e d e T e -
n i e n t e R e y , 1 4 , e n l a p a r t e m á s 
c é n t r i c a d e l a c i u d a d c o m e r c i a l y 
f r e n t e a l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 8 6 9 4 1 0 m . 
SE A L Q U I L A , E N A G U I A R , 81, A N T I -guo. un departamento alto, compuesto 
de dos habitaciones, a persona de mora l i -
dad. 10250 7 m. 
M A R I A N A O 
S a m a , n ú m e r o 4 4 . E n e l p u n t o m á s 
p i n t o r e s c o y s a l u d a b l e , s e a l q u i l a e s t a 
h e r m o s a c a s a , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
d e s p a r a f a m i l i a de p o s i c i ó n . P a r a i n -
f o r m e s y v e r l a : G . S a s t r e e h i j o . 
A g u i a r , n ú m e r o 7 4 . T e l . A - 2 5 6 7 . 
C - 2 3 7 1 4 d . 2 . 
SE A L Q U I L A E N V I L L E G A S , 68. U N A h a b i t a c i ó n en $12 y otra en $7. E n San 
Ignacio, 65, una alta en $10. otra en $12 
y otra en $7 y en I n d u s t r i a , 72-A. una con 
b a l c ó n a la calle en $15 amueblada y otra 
en $10. t a m b i é n a l a calle, s in muebles. 
10720 « m. 
IW G A L I A N O . 26, A L T O S , S E A L Q U I -u lan e s p l é n d i d a s y frescas habitacio-
nes, con o s in servicio. 
10704 6 m. 
V A R I O S 
CO J I M A R : P A R A L A T E M P O R A D A , S E a lqui lan las casas Mart í , 74 y 76, con 
pisos de mosaico y clnco habitaciones, etc. 
L a s llaves en el n ú m e r o 04. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o s F-1457 o A-4276. 
10864 8. 
S 
E A L Q U I L A , E N U N P U E B L O D E 
prosperidad, provincia Habana , una 
hermosa casa con sus armatostes y ense-
res de tienda de tej idos; r e ú n e muchas 
condiciones buenas para el que la tome; 
vista hace fo. Más Informes: V a l d é s , I n -
c l á n y C a . San Ignacio , 70. 
10911 14 m. 
Q E A L Q U I L A L A Q C I X T A " L A M A D A -
C5 ma," en Arroyo Apolo, propia para 
una I n d u s t r i a ; tiene una buena casa y 
5.500 metros de terreno. Se puede ver a to-
das horas, precio $35. I n f o r m a n : T e l é f o -
no F-2134. 10556 9 m. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S R E -_ gias. grandes, con o s in gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin n i ñ o s . Se da luz, 
Invnho y l impieza del piso. O b r a p í a , n ú -
meros 04 v 98, a una cuadra del Parque . 
J . M. M a n t e c ó n . T e l é f o n o A-3628. 
IOÓSO 11 m. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o de a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
tel Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a / . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a p a r a f a m i l i a s . P r a d o , n ú m e r o 
9 3 , e s q u i n a a N e p t u n o c o n f r e n t e s a l 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l e n e l c r u c e 
de t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
T o d o s los d e p a r t a m e n t o s l u j o s a m e n t e 
d e c o r a d o s t i e n e n b a l c ó n a l o s p a r q u e s 
y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . L u z e l é c -
t r i c a y t e l é f o n o a t o d a s h o r a s . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . L a s c o m i d a s s e s i r -
v e n e n m e s a s s e p a r a d a s . T r a t o e s m e -
r a d o p r o p i o p a r a p e r s o n a s d e r e l i e v e 
y p r e c i o s m ó d i c o s e n l a s p e n s i o n e s . 
O E S O L I C I T A U N A M U J E R , B L A N C A 
lO o de color, de mediana edad, pero que 
sea de moral idad, p a r a una casa en que 
se le da h a b i t a c i ó n y comida, teniendo e l 
día Ubre para coser para afuera, pues no 
se le da sueldo porque hay en l a casa co-
cinera y cr iada y solo en caso de nece-
s idad t e n d r á que prestar su ayuda . Cerro , 
705, a l lado del Colegio S. Vicente. 
10900 14 m. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, para l impieza y que sepa coser. 
Inút i l presentarse s i n buenas referencias, 
es para los alrededores de la H a b a n a . I n -
forman en E s c o b a r , 63, bajos. 
10800 8 m. 
SE S O L I C I T A E N A G U A C A T E , 67, A L -tos, \ ina joven, p a r a l impieza y d e m á s 
quehaceres de la casa para un matr imonio 
joven. 10875 8 m. 
EN E S T R A D A P A L M A , 7, V I B O R A , S E sol ic i ta una cr iada , peninsular ,qua 
sea r e c i é n l legada. 10879 8 m. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, ba de saber sn o b l i g a c i ó n y traer 
referencias de las casas que h a servido. 
San Miguel , 180, altos. 
10909 8 m. 
CR I A D A . SE S O L I C I T A E N V I L L E -gas, 100, altos, u n a cr iada . Sueldo: 15 
pesos. 10725 6 m. 
SE S O L I C I T A P A R A E L S E R V I C I O D E una corta fami l ia , una c r i a d a ; ha de 
saber cocinar, en Patrocinio , 3, V í b o r a . 
10672 7 m. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -pa su o b l i g a c i ó n , en la calle Prado , n ú -
mero 70, antiguo. 10511 6 m. 
IT'N A G U A C A T E , 34, S E G U N D O P I S O , - i derecha, se sol ic i ta una buena c r i a d a 
de mano, que sena zurc i r , vest ir a l a se-
ñ o r a y traer referencias. 
10510 6 m. 
C' R I A D A D E M A N O , P E N I N S U L A R , S B ' sol ic i ta una, que e s t é acostumbrada a 
t r a b a j a r y no sea r e c i é n l legada, con I n -
formes. Sueldo 16 pesos y ropa l i m p i a . 
O b r a p í a , 84. 10535 6 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 13 
(O a 14 a ñ o s , para cr iado de mano en M a -
l e c ó n , ú m e r o 72, bajos, Izquierda. 
. . . 8 m. 
DE S E A N S E B C E N C R I A D O D E M A N O y buena cr iada . T a m b i é n u n portero 
y una buena cocinera, que sepan su o b ñ -
g n c i ó n . t?iien sueldo. I n f o r m a n : H a b a n a , 
114. T e l é f o n o A-4792. 10853 7 m. 
A L L A N O . 134. S E A L Q U I L A N 3 G R A N -
T des v frescas habitaciones, u n a con 
vis ta a la calle, con luz, l l a v í n y t e l é f o n o 
A-4759, precios m ó d i c o s . 
4d-2. 
HA B I T A C I O N E S Y D E P A R T A M E N T O S a precios e c o n ó m i c o s . B a ñ o s y lava-
bos con agua corriente, callente y fr ía , 
trato esmerado, casa mora l y moderna, 
hav t e l é f o n o . Vi l legas , n ú m e r o 58, entre 
Obispo y O b r a p í a . 8332 5 m. 
( í M . I A N O . 70, A L T O S , E N T R E S A N 
I J Rafael y San Miguel , se a lqui lan ha-
bitaciones con y s in muebles y v i s ta a 
la calle y con toda asistencia, el que lo 
dfscit. propias p a r a matrimonios. 
10628 5 ni-
C O J I M A R 
S e a l q u i l a l a C a s a - Q u i n t a C a l z a d a , 
n ú m e r o 7 , c e r c a d e l H o t e l . I n f o r m a n : 
V e d a d o , C a l z a d a , 5 6 , e s q u i n a a F , b a -
j o s . T e l é f o n o F - 3 5 7 8 , y C u b a , 6 9 . b a -
j o s . 1 0 6 0 7 31 m . 
E T E -
aca-
/ ^ l A R N U ' E R O S , F R U T E R O S , C A ] 
ros. a lqui lo bonita esquina, $2í 
bada de fabricar , para ostnljlecimlento y 
vivienda. T r a n v í a L u y a n ó , b a j á n d o s e L u -
y a n ó . esquina (Jiiasabacoa. i n f o r m a r á n en 
la misma. Guasabacoa, n ú m e r o 10-B. 
10592 5 m. 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
E D I F I C I O " L L A T A " 
L A C A S A L U Y A N O , E S -
quina a F á b r i c a , acabada de fabr icar , 
propia para establecimiento. I n f o r m a n en 
Re ina , n ú m e r o 33. " A l B o n M a r c h é . " 
10183 0 m-
U N G R A N L O C A L 
a c a b a d o de a r r e g l a r , p r o p i o p a r a g a -
r a g e u o t r a i n d u s t r i a , s e a l q u i l a m u y 
b a r a t o . S e d a c o n t r a t o . Z e q u e i r a , n ú -
m e r o 3 , e n t r e F e r n a n d i n a y R o m a y . 
I n f o r m a n : M o n t e , 3 6 2 . T e l . A - 6 9 7 1 . 
8 5 1 7 7 m . 
J e s ú s d e l M o n t e , 1 6 3 y 1 6 5 . 
P u e n t e d e A g u a D u l c e . S e a l q u i l a 
e s t a c a s a , a c a b a d a de f a b r i c a r , c o m -
p u e s t a de b a j o s y a l t o s . L o s b a j o s s o n 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e 
e n l a m i s m a . I n f o r m a n : M u r a l l a , n ú -
m e r o s 6 6 y 6 8 , a l m a c é n d e s o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C - 4 4 9 I . — 2 3 r . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o m i -
d a , de sde u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i -
l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
l e s . " T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
10525 81 ra. 
AM A R G U R A , 19, A L T O S , S E A L Q U I -lan" esplendidas habitaciones, m u y ba-
ratas, con vista a la calle. 
lOSOl 0 m. 
IN M E D I A T O A L P R A D O . A N I M A S , N U -mero I S , casa respetable, se a lqu i lan 
juntas o separadas , tres habitaciones en 
principal . 10351 K m. 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D S E alqui lan hermosas habitaciones con 
vista a l P r a d o y a l P a s a j e ; precios des-
de 12 a 20 pesos. T a m b i é n hay un de-
partamento independiente. L a casa ' tiene 
todas las comodidades. Prado, nOmero 93, 
letra B , altos. 10385 5 m. 
HO T E L P A L A C I O C O L O N . H A B I T A -clones bien amuebladas, frescas y 
niuy l impias , todas con b a l c ó n a l a calle, 
luz e l é c t r i c a y t imbres, bafins de agua ca-
llente y f r í a . T e l é f o n o A-4718. h a b i t a c i ó n 
<35 a l mes. Comidas , $20. H a y una por 
545. con comida. 
10396 8 m. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA L A R O S A . S-A. Cerro, a u n a cuadra de l a Ca lzada y 
dos del Paradero del T u l i p á n , con sala , 
saleta corrida, tres cuartos, suelos de mo-
saicos y d e m á s comodidades, en $22. L a 
l lave a l lado. I n f o r m a n : Salud, 42. 
10895 8 m. 
O E i 
i O toe 
A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S A L -
unos bajos. D o m í n g u e z y C e r r o . 
T e i é í o n o A-a043. q í é 3 * *>--
' V l E V A S C A S A S P A R A F A M I L I A S , 
A frescas habitaciones acabadas de p in-
tar $9 F i g u r a s . 50. Monte, 130. S10. Mon-
te '105, $8. Monte, 177, $10. Monte, 38. $9. 
10398 8 m. 
S E A L Q U I L A N 
•buenas y hermosas habitaciones, con pisos 
de m á r m o l , con v i s ta a l a calle, Acosta, 
5, y en Amargrura, 16. San I s idro , 37: con 
luz e l é c t r i c a , y Sa lud , 175. I n f o r m a n en 
las mismas. 
EN* R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N I I L R -mosos departamentos con vis ta a la 
cal le y habitaciones amuebladas, de seis 
pesos en adelante, con todo serv ic io ; en 
las mismas condiciones en R e i n a , 49, y 
R a y o , 29, entrada a todas horas . 
9&18 24 m. 
P A L A C I O G A L I A N 0 , 1 0 1 
E n t r a d a por S a n J o s é . Se a lqui lan depar-
tamentos y habitaciones, con toda asisten-
cia ; se piden referencias. 
SS86 11 m. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S T . habitaciones, desde 25 a 80 pesos, con 
toda as i s tenc ia ; e s p l é n d i d a comida. Todos 
los t r a n v í a s por la puerta. Monte, 5. es-
quina a Zulueta. T e l é f o n o A-1000. -Prado, 
80, una h a b i t a c i ó n , con o sin muebles. 
9771 7 m . 
C O C I N E R A S 
C ¡ B S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A C O -
k j c lna y l impieza, con g a r a n t í a s sat is fac-
torias, para casa p e q u e ñ a y m u y corta 
famil ia , en Mar lanao; buen sueldo y ropa 
l impia . D i r i g i r s e a la sefiora Nussa , H o -
tel "Buffalo," Zulueta , n ú m e r o 32, a to-
das horas. C 24#7 3d-5. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , penin-su lar , para coc inar y ayudar a los que-
haceres de una corta fami l ia . T iene qua 
dormir en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo $15 v r o -
pa l impia . SI no sabe c u m p l i r con su obl i -
g a c i ó n que no se presente. Vi l legas , 66, 
altos. Se necesitan Informes. 
10767 8 m. 
K N A M I S T A D , m, A L T O S , S E N E C E S I -ta una cocinera, peninsular, que duer-
ma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo $18, s i no sabe 
guisar bien, que no se presente. 
10700 8 m. 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E duerma en l a c o l o c a c i ó n y que a y u d s 
a los quehaceres de la casa . Sueldo: $20. 
E l L a z o de Oro, Manzana de G ó m e z . 
10833 7 M. 
SE N E C E S I T A E N A M A R G U R A , 94, L E < t r a B , una cocinera y una buena c r i a -
da de mano, con $20 cada una. SI no traen 
buenas referencias que no se presenten. 
10599 6 m. 
EN P R A D O . 11!». H O T E L " L A S V i -llas," se a lqu i lan frescas e h i g i é n i c a s 
habitaciones, con todo servicio, a perso-
nas de moral idad. Prec ios e c o n ó m i c o s . 
3 0055 5 m. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado , 117. T e l é f o n o A-7199. E s p l é n -
didas y frescas habitaciones, con vis ta al 
paseo del P r a d o e Interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
9909 14 M. 
V E D A D O 
D I S T I N G U I D A S E Ñ O R A 
sin n i ñ o s , a lqu i la en su e s p l é n d i d a , pr iva-
da casa del \ edado . dos habitaciones altas 
con bafio, electricidad . terraza, comida 
excelente. E x i g e referencias. T e l é f o n o F -
4320 10868 12 m. 
C A R N E A D O 
TE N I E N T E R E Y . 84, A L T O S . C A S A D E fami l ia . Se a lqui la una h a b i t a c i ó n muy 
ventilada, para hombre solo o s e ñ o r i t a s 
qne t rabajen fuera. 10160 6 m. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente R e y , n ú m e r o 15. Habitaciones 
amuebladas, "con servicio, e lectrlc lda, t im-
bres, duchas, t e l é f o n o , comida, s i se desea, 
precios m ó d i c o s . 13364 14 m. 
W 
E n e l c e n t r o d e l d i s t r i t o 
e o m e r e l a l , a u n a c u a d r a 
d e l o s t r a n v í a s d e C o b a 
y H a b a n a . 
C o n s t r u i d o e s p e c i a l m e n -
te p a r a o f i c fnaa , e s t i l o 
a m e r i c a n o , c o n a s c e n s o r » 
l u z e l é c t r i c a y t o d o s e r v i c i o : l a v a b o 
d e ag^ia c o r r i e n t e , j a b ó n , t o a l l a s y 
" t o i l e t " m o d e r n o . 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n l u z d i -
r e c t a d e l e x t e r i o r , m u y f r e s c a s , v e n t i -
l a c i ó n p e r f e c t a y c l a r i d a d m e r i d i a n a . 
V E D A D O : J Y M A R . A L Q U I L A E N 
su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas 
al mar, a $4-24, $5-30, $8-50, $10-60 y 
$16-90. H a y rasas con todo el servicio y 
j a r d í n , a $35 90 y $17 al mes, mucha mo-
ra l idad . T e l é f o n o F - 3 1 3 L 
18738 10 Jn. 
P E R S O M A S D E 
"T^N E L V E P A D O : C A L L E D. E N T R E 8 
X J y 11 " V i l l a Antonia."' se sol ic i ta una 
buena cocinera. Sueldo $16; no hav plfeza. 
105 • g m. 
O O L I C I T O U N A P E N I N S U L A R , P A R A 
O I r a l campo, que sepa cocinar, haga los 
quehaceres de la casa , tres de fami l ia . 
Sueldo $20 y ropa l impia. Manrique, n ú -
mero 128. 10570 6 m 
J O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A 
nlnsular , para un matrimonio y » 
: haga la l impieza de la casa, ha d« la i 
dormir en la misma, sueldo $20, se exigen 
buenas referencias. Aven ida de Acosta, 
n ú m e r o 5, V í b o r a . 10716 6 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -nlnsu lar , para una corta fami l ia , y que 
ayude a los quehaceres de la casa . Tiene 
que dormir en la c o l o c a c i ó n v tener bue-
nas referencias. B a ñ o s , 230, entre 23 v 25 
IfW'H 10 m. ' 
CA S A D E C O R T A F A M I L I A : D E S E A cr iada peninsular, que sepa cocinar y 
ayudo a los quehaceres de la casa . Buen 
sueldo. Son Indispensable referencias. J e -
s ú s María , 42, bajos. 10740 6 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -sulnr, que duerma en el acomodo, pa-
ra corta fami l ia . Cal le F . n ú m e r o 40. entre 
17 y 19, Vedado 10503 
entre 
6 m. 
SE S O L I C I T A U Ñ A COÍ I N E R A, P \ . . r a corta famil ia . E s para Ir de tempo-
rada de verano a Madruga; tiene que aten-
der algunoa quehaceres de la c a s a ; y si 
i l r v e se q u e d a r á colocada al regreso en 
la H a b a n a , d e s p u é s de la temporada. I n -
forman en Monte, n ú m e r o 15§, p e l e t e r í a 
L a Democrac ia" y en Patrocinio, n ú m e -
ro 6. V í b o r a . 10500 7 m. 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A . 
O peninsular, que no duerma en l a casa. 
Sueldo: tres contenes. Chalet T ib idabo . 
L o m a del Mazo. T e l é f o n o 1-2883. 
10207 5 M. 
C O C I N E R O S 
C E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , de 
O color, que sea repostero. H a de ser m u y 
aseado y con referencias. I n f o r m a n : L i n e a 
87, entre 4 y 6, Vedado. 
10552 . 5 M. 
SE D E S E A S A R E B E L P A R A D E R O D E E d u a r d o L ó p e z , lo solicita su primo 
J o s é G a j o s o . Paseo Mart í , n ú m e r o 103. 
10857 12 m. 
D E S E A 6A-
T u l l a 
de oficio al 
" M A N H A T T A N - H O U S E " 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S e a l q u i l a n p r e c i o s o s d e p a r t a m e n t o s | S ^ W ^ r a d S 1 ^ l i U 
, d e u n a 0 d o s h a b i t a c i o n e s , c o n l a v a b o i P u i ^ natura l de Gerona, y  c 
. . i - . i b a ñ i l . E n el a ñ o 1S89 habitaba en Compos-
d e a g u a c o m e n t e , b a ñ o e i n o d o r o e n | tela, leo, bodega, s u s famil iares solicitan 
; c a d a h a b i t a c i ó n , t o d o este s e r v i c i o s a - ¡ 
! n i t a r i o de s a l a , i n s t a l a d o e n u n p e q u e -
ñ o c u a r t o a d j u n t o a c a d a d e p a r t a m e n -
i t o , c o n a g u a c a l i e n t e t o d o e l a ñ o . L u z 
< e l é c t r i c a y s e r v i c i o d e e l e v a d o r d í a y 
V A R I O S 
na", Sa lud , 2-B. 
enviar a la ad-
rlsta " V i d a Cata la -
10506 5 m. 
A G U I A R , N U M E R O 1 1 6 . p e r s o n a s d e e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e J o -
s é G a r c í a L l e r a , n a t u r a l d e l a L i e -
n o c h e , m u c h a v e n t i l a c i ó n y g r a n d e s I r ^ c o n c e j o d e V i l l a v i c i o s a , p r o -
c o m o d i d a d e s , e n t r e e l l a s c o m u n i c a c i ó n | v i n c i a d e O v i e d o , h i j o d e R a m ó n 
g e n e r a l c o n t o d o s i o s t r a n v í a s . S o l o a 1 G a r c í a y d e I g n a c i a L l e r a . S e I r a -
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . H l " 
^ . r o . • A A t i b a . 71. 0 2 4 5 3 
" A B I T A C I O N E S B A R A T A S A F A M I -
l ia s de moral idad, se a lqui lan en C u -
n . altos. Con v i s ta a la calle. 
t a d e u n a s u n t o d e f a m i l i a . L o s i n -
f o r m e s p u e d e n d i r i g i r s e a l D i r e c -
t o r d e e s t e p e r i ó d i c o . 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A 
Se sol ic i ta uno, qne hable e l I n g l é s y que 
sea entendido, en "Hotel I n d u s t r i a " 160 
esquina a Barcelona. . . . 8 m ' 
J . roa doctor 
Agui la de Oro. 
< <>. S E S O L I C I T A Infor-
Guerrero . F a r m a c i a " E l 
14 m. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C f T 
O lor, para las habitaciones, que sea de 
m,cdia,?.Ved?,1- T!;e8 ^ t - n e s V ropa l i m -pia O ' F a r r i l l n ú m e r o 15, V í b o r a . Des-
PU1(*)22 paradero de ^ t r a n v í a s . 8 
8 m. 
¡JE S O L I C I T A N , K N M O N S E R R A T E 
137, u n a criada de cuartos y otra d¿ 
fuera; se les dan $20, pero s in referencias 
^reo.n?258.0 ^ ^ f e * t a m b l é n ^ T S 8 
ftk ^ L I C I T A UN D E I M Í M U E S X K ¡>w 
W T111*- entienda en la T r a t a £ V r 
« c u l o de s e ñ o r a s , f ino: si no ¿ A v n , : - o 
¿ q u o n o ' s e presento. Se n e c ^ ' W ínf,v?J 
P A G I N A C A T O R C E D E L A M A R I N A 
M A Y O 5 D E l g i j 
p L A U X I L I O MEDICO" SOLICITA DOS 
l - i afreutes cobradores qu« puedau domos-
irar aer agentes presentando un número 
ie Inscripciones diarias para aumentar 
«>s pequeños cobros que se le confian en 
¿" í l n to s barrios de la ciudad. I n l i t i i £re-
lejitarse sin tenor quien los garantice. t¡X-
clustvaraonte de 1 a 3. Apodaca, 71. 
-0034 8 m. 
SE SOI-ICITA ÜN MUCHACHO TAI.Í A ayudante de chauffeur; tiene que M-
ner practica y traer referencias. Sueldo: 
$30. casa y comida. Calle 2. entre 11 y 13, 
casa del señor Sarrá . 10834 7 m. 
HABANA, 108. AGENCIA DE COUOCA-ciones de Miguel Tarrasrt. Teléfono 
A-G875. Con recomendaciones facilito buen 
personal para toda clase de servicios. Van 
al campo. 10601-92 10 m. 
I A PRIMERA DE AGÜIAR. AGENCIA J de colocaciones. Si queréis tener uu 
personal decente y honrado, de cualquier 
giro que sea. pídanlo a ésta. Maloja, nú-
mero 53. Teléfono A-3090. J. Alonso. 
1070S . 9 m. 
SE SOLICITA UN SOCIO QUE DISPON-ga de 200 pesos, para un negocio que 
deja 120 pesos mensuales. Informan: San 
Lázaro y Blanco, frutería. 
10846 7 m. 
SE S O L I C I T A 
U N A P A S A J E R A D E T E R C E R A 
C L A S E , P A R A E L V A P O R A L -
F O N S O X I I , Q U E S A L D R A E L D I A 
2 0 D E M A Y O , p a r a c u i d a r , d u r a n -
te e l v i a j e , u n a n i ñ a d e 4 meses d e 
e d a d q u e e m b a r c a r á c o n su p a d r e . 
I n f o r m a n : C a l l e I , n ú m e r o 1 3 0 , 
e s q u i n a a 1 5 , V e d a d o . 
6 m. 
OASTKE. SE SOLICITA UN OPERA-
ÍO rio y un aprendiz adelantado, penin-
• nlares." en Amistad y Barcelona. (Altos 
del café.) 106C3 6 m. 
AGE.NTKS EN TODA L A REPUBLICA, ganando $1.85 diarios; remitan ?0.23 
giro postal para gastos. Molina l í amcs 
Kov. Co. Box 642. Habana. 
10067 5i DI. 
~ a 
fOJO! ¡OJO! BUEN «SUELDO. A LOS 
• dependientes buenos, con referencias, 
para vender ropa de úl t ima novedad, a 
precios de New York. "La Moderna Ame-
ricana." Galiano. 93. Habana. Mande sellos 
para su contestt. 10712 22 m. 
SE SOLICITAN' DOS CRIADAS: UNA para habitaciones y la otra para co-
medor; también una cocinera, que duer-
ma en la colocación, que tenga referen-
cias. Sueldo: $20 a cada una. Informan 
en Villegas, 92. 10735 6 a. 
G ANGA P O S I T I V A : SE D E S E A UN SO-cio para que administre bodega, fon-
da v café, el que queda es cocinero y due-
ño "de la finca, buena uti l idad y se da a 
prueba y no se paga alquiler. Razón : O' 
Kelllv. 07, café "Albear." José Gómez. 
105Y6 \ 9 m. 
SE - N E C E S I T A UN BUEN P R O F E S O R de teneduría de libros, para dar ciases 
Ítttrticulares a cualquier hora. Tnrtlspensa-)1(Í el presentar referencias. Contesten al 
teléfono F-2117; de 12 a 1. 
10598 •'i m. 
r s r ' o AÜ E N T E S ACTIVOS, PARA 
venta de acciones petroleras. Dirí janse 
a F. M. Vega. Lista de Correos, Habana. 
10051 5 m. 
¡ A S O M B R O S A O P O R T U N I D A D ! 
Necesito Agentes. Informes, de 11 a L 
f uevos art ículos. Interior Isla remitan 
sellos rojos, para muestras, etc. A. Sán-
»hez. Villegas, 87, altos. 
1004O 16 m. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o . 
n ú m e r o 5 7 . 1 0 4 8 8 7 m . 
I>ARA PINAR D E L RIO, S E SOLIC ITA un aya Inglesa o americana, que sepa 
l igo de español, para educar un niño chi-
to. Informan: Cerro, níimero 793, altos. Te-
léfono 1-1081. 10Ó62 5 m. 
p I H A U F F E U R - APRENDICES, SE p-e-
K j clsan. Enseñanza completa y rápida 
flo teoría v manejo. Curaos diurnos y noc-
turnos. (Garantizando obtención de t í tulo. 
•«.Carlos I I I , 267, garage Príncipe. 
8902 11 my. 
T I N MATRIMONIO DESEA HACERSE 
l j cargo de una finca o de una casa-
quinta. Para Informes: San Rafael, nti-
niero 141V.. esquina a Soledad, establo. 
Benigno A'lnui.vaa. 10609 7 m. 
S E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninslar, para coser, bordar a má-
gulun v hacer otras labores. Aguacate, 
70. Telefono A-G7ül. 
10Ó31 9 m. 
1>E(;ENTE. SE S O L I C I T A UN R E G E N -\ te, joven, para regencia activa en es-
ta fludad. Informan: Droguería Sarrá . 
10601 8 ln-
SASTRES. SE S O L I C I T A UN OPERA-rio y un aprendiz adelantado, que trai-
gan referencias. Aguiar 120. 
10026 5 m. 
i PKENDIZ QUE SEPA ALGO D E 
x \ botica, se solicita en Lamparilla 74. 
10623 ü ni. 
C J E N E C E S I T A UNA CA3f A R E R A D E 
mediana edad, que sepa repasar. — 
O'Kellv. 102. 10611 5 m. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para un osiablecimiento en un pueblo do 
pampo, se solicita uno bueno, que seíi 
(arco en el trabajo. SI no tiene buenas 
referencias, no se moleste en escribir. 
Sueldo cien pesos mensuales y comida. 
Dirigirse a L . R. Apartado 173, ciudad. 
10270 fi «P. 
P R E P A R A D O R A S 
Se sol ic i tan que sean buenas para 
t raba jo f ino y para t r aba ja r en su ca-
sa. Pedroso, 2 , Cerro. 
C IJM) In. 10 m. 
A T E N C I O N 
Un hombre, que da las mejores r?feren-
cias y es encargado de una Importante 
Industria, solicita uu socio con a lgún ca-
pital, para establecer una, él, como socio 
Bapitallstu, y yo como socio industrial, 
•jiios cuento con muy buenos consumldo-
.•es y es un negocio como no hay otro, de 
fannr dinero, pues mi persona, incapaz de 
engañar, ni estafarle a nadie. Véame, que 
"e conviene y se convencerá, y si no es-
criba y pasaré a verle. Dirección: S. A. 
L. , San Joaquín , S2. moderno, de 6 a 8 
p. m. 8251 10 m. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
u n comercio l u c r a t i v o ; no se necesita 
capi ta l n i experiencia. Garantizamos 
$150 al mes, hay quienes ganan m u -
cho m á s . Dir ig i rse a C H A P E L A I N y 
R 0 B E R T S 0 N , 3 3 3 7 Natchez Avenue , 
Chicago, E. U . 
9733 7 m . 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de Colocaciones "La América." 
Lu«. 91. Teléfono A-2404. En 15 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocineros, porteros., chauffeur^, 
ayudantes y toda clase de dependientes. 
También con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. Roque Gallego. 
" L A H A B A N E R A " 
Gran Agencia de Colocaciones de Vicen-
te Medina. AmnrKura, 94. Teléfono A-
1673. ¿Desea usted tener su servicio do-
méstico a entera satisfacción? Llame a 
esta casa y saldrá complacido; buen ser-
vicio de mensajeros. 
7042. 17 m. 
CENTRO DE COLOCACIONES . To-rres y Compañía. Egldo, nfnnero 2-A, 
esquina a Corrales. Teléfono A-651Í2. Faci-
I-tamos todo personal para el servicio^ do-
méstico y para campo. 10267 7 m. 
' L A C E N T R A L ' 
Gran Agencia de Colocaciones de Pedro 
Pon. Monserrate, 137. Teléfono A-9577. 
Rápidamente y con referencias facilito to-
da clase de pergonal doméstico, garanti-
zando buena conducta y seriedad. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'RelIy, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
faci l i tarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
10627 31 m. 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
AT E N C I O N : CON LOS MEJORES IN-forraes, se ofrece para viajar, solo por 
el viaje pago, el 20 de este raes hasta San 
tander.o Gljón, una magnifica criada. Te-
léfono 1-1080. 10886 12 m. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, en ca-
sa de familia, entiende algo de cocina. San 
Anastasio, número 97, Víbora. 
10802 8 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad y corta familia. Informan en 
Habana, 38, habitación número 4. 
IQSTt - 8 m. 
T TN A JOVEN. PEN IN SULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada <le mano, prefiere el Vedado. Tiene 
referencias. Informan: Salud, 63. 
10010 8 m. 
UNA SEÑORA, PENINSLLAR, DESEA colocarse ,en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Calle 13, número 5, 
Vedado. 10005 8 m. 
SE DESEA COLOCARA UNA PENIN8U-lar, de criada de mano y para cocinar 
para corta familia, o manejadora; no se 
quieren tarjetas. Empedrado, 9. 
10023 8 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
ron<-ias. Informan: Santa Clara, 25. 
109.;3 8 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA X'ENINSU-sular de mediana edad, de criada de 
mano o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. Informes en Carlos IIT. 247, bo-
dega La Campa. No tiene pretensiones. 
10758 7 m. 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de criada o manejadora ; 
sabe coser a mano y a máquina . Infor-
man en M y 13, bodega. 10782 7 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E8-paflola, para criada de mano o maneja-
dora: se prefiere en casa de corta familia. 
Informa la encargada. Maloja, 109-B. 
10791 ^ 7 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular. Informan en Aguila, núme-
ro 38: tiene referencias. 
10783 7 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlusular, de criada de mano: es hon-
rada, limpia y trabajadora. Desea familia 
de moralida y española. Tejadillo, número 
30. altos. 10788 7 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUEN A cria-da de mano; lleva tiempo en el pafs 
y prefiere el Vedado. Gervasio, número 61, 
altos. 10768 7 m. 
| ' N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse de criada de mano: ha de 
ser casa de moralidad ; tiene quien la re-
comiende. También se ofrece para coser. 
Informan: Mon*errate, número 2-A. por-
tero. 107S1 7 m. 
ITNA SESORA. DE MEDIANA EDAD, I desea embarcarse manejando una n i -
ña, con alguna familia que marche para 
Corufia o Gljón. Dan más informes en 
Baños, esquina a 25. Teléfono F-in63. 
10822 13 m. 
D E S E A N COLOCAR DOS PENIN8U-
lares, de criadas de mano o de mane-
jadoras; una es joven y la otra es de me-
diana edad. Informan: Inquisidor, núme-
ro 28. 10848 7 m. 
UNA JOVEN PENINSULAR, SE OFKE-ce para criada de mano, práctica en el 
servicio y de moralidad; entiende algo de 
cocina; o para hab i t ac ionesno duerme 
cu la colocación. Informan en Uevillagl-
gedo, número 16, antiguo. 10707 6 m. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano O manejadora; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Cuba, 16, Habitación 
número 21. 10702 0 m. 
M O D I S T A S Y C O S T U R E R A S 
Se solicitan en los almacenes de Inclán, 
Teniente Rey. 19, esquina a Cuba. Traba-
jo constante todo el año, ya sea a sueldo 
en los talleres del almacén, o para coser 
en su iloinlclllo. Preséntense solamente de 
8 a 10 de la mañana. C-220S 5-29. a. 
TODA PERSONA QUE TENGA DE 50 a 100 nesos. les garantizo que ganan 
de 2 a 4 diarlos y es Ubre e Independien-
te; le enseño un arte decente; le doy 
aparato» en propiedad. Martf. 73. Kegla"; 
de 8 a 11. Nota: Se le da buena manuten-
?IÓn o su tanto por ciento ínterin aprende. 
10847 7 m. 
O E SOLICITAN OPERARIOS DE HE-
O rrería, prácticos en floreo, para el cam-
po. Informan en Progreso, 25-A. 
i" . - : - ' - : 7m. 
SOLICITUD. DEPKNDTENTAS QUE 
C5 sean competentes, laboriosas y que 
««.van estado empleadas en casa de con-
fecciones, pueden obtener empico bien re-
tmnierado en los grandes almacenes de 
inclán. Teniente Rey. 19, esquina a Cuba. 
?rpséntense solamente de 8 a 10 de la ma-
tana. « m. 
I p i BUEN NEGOCIO: _SE SOLICITA 
un socio, que disponga de setecientos 
pesos y (JUP entienda el giro de café. Di -
rigirse a Emilio Molina. Regla, calle de 
Haxlmo GAmez. núm. 32. 9302 17 ni 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA CO, locarse de criada de mano; tiene bue-
na» referencias; entiende algo de cocina 
y de costura. Informan en la calle 23. nú-
mero 8, esquina a .1. No se admiten tarje-
tas ni se coloca menos de tres centenes. 
10095 (i m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlusular, de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Amistad, número 6. 
10655 (i m. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Si la admiten 
una niña de siete años, gana menos suel-
do. Informan: Santa Clara, 16, fonda. 
10661 6 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; sabe su obligación y tiene 
referencias; es muy formal y sin "preten-
sión ninguna. SI no es buena familia que 
no se presente. Informan: Churruca, 48, 
Cerro. 10729 7 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular. de criada de mano pan» cor-
ta familia. Sabe coser. Informan: Galia-
no, 132. El Brazo Fuerte. Tel. A-4944. 
10673 6 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. P E -ninsular, de manejadora o criada de 
mano; tiene buenas referencias de casas 
donde sirvió. Informan en Factor ía , nú-
mero 1. altos. 10526 5 ra. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora o de criada 
de mano. Informan: Neptuno, 22Ó-A. 
10630 7 ra. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Calle 15, núme-
ro 591, cuarto número 1, Vedado. 
10602 5 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESOKA. peninsular, de criada de mano; tiene 
buenas recomendaHone» de las rasas don 
de ha servido. Informan: Bernaza, núme-
ro 47. altos, cuarto número 18. 
10539 5 n i 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A C U B A N A " 
PiSm/^SS?" de C o c c i o n e s , de Enrique 
Pluma. \ l l leBa», 92. Teléfono A-838S. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
;ou referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. «ui-m 
" E L A B A B D I " 
Ageneld de Colocaciones. Teléfono A-1S33 
Avaacate, 3*«V4. Se facilita con prontitud 
v referencias, buen personal para todos los 
giros. Nota: Su nombre es el primero 
«Ul directorio de teléfonos. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano; tiene 
buenas referencias. Gervasio, número 48, 
esquina « Virtudes. 10603 5 m. 
SE DESEAN COLOCAR DOS P E N I N -sulares," acostumbradas en el país, de 
criadas de mano para corta famil ia : saben 
cumplir con su obligación. Informan en 
Sol, 110, cuarto 33, altos. 
10687 / 6 m. 
SE DESEA COLOCAR USA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano; no 
se admiten tarjetas: tiene recomendacio-
nes. Informan: Espada, letra F, entre 
San Lázaro y Jovellar. 10662 6 ni. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, para manejadora o criada de 
mano, en casa de moralidad; sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene quimil ln 
recomiende. Calle Rayo, número 11; de 
8 a 5. 10550 5 m. 
r N \ JOVEN, P E N IN S | I , A K, DESEA colocarse de criada de mano; sabe su 
obligación v tiene buenas referencias. In-
forman : calle 15, número 589, entre 22 y 
24. Vedado. 10645 » "•• 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O nlnsular. de criada de mano o mane-
jadora, v tiene referencias; y un joven, 
de cocinero o cafetero. O de lo que se 
presente. Sol, 121. 10714 6 m. 
DOS JOVENES, PENINSULARES DE-sean colocarse, en casa de tuoralldad. , 
de criada de mano una. y la otra «le ma-
nejadora. Tienen referencias. Informan: 
Concha, número 6. 10507 0 " i . 
UNA SEÑORA, ESPADOLA, DE ME-medlana edad, desea colocarse de cria-
da de mano; tiene referencias. Informan: 
Aguila. 116-A, cuarto número 85. 
1052S •' "'• 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA JOVEN', COSTURERA, SOLICITA I una casa de moralidad; tieue quien > 
la recomiende. Informes: Chacón, 14, altos 
10479 8 m. 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
PIDALOS A L A 
" C A S A T U R U L L " 
Surtido Completo de Acidos, Pro-
ductos Químicos, Desinfectantes, 
Gomas, Colas, Minerales, Aceites. 
Grasas, Colores y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores 
del Producto Químico E L DES-
TRUCTOR D E L MARABU, destruc-
tor eficaz del "marabú ," "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
SELLA TODO: K l compuesto III4S 
duradero y superior para reparar 
toda dase de techumbre y CAR-
KOLINEUM, el famoso preservati-
vo de madera, siempre en existen-
cia. 
Materias Primas para todas las 
Industrias. ' 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
M u r a l l a . 2 y 4 . H A B A N A 
DESEA COLOCARSE O » JARDINERO, que entiende también de carpintería , 
lo mismo para la Habana que para el 
campo. Informan: Maloja, 94, antiguo. 
10885 ^ m-
JOVEN, PENTNSl CAR. DESEA COLO-carse. Habla y escribe perfectamente 
el Inglés v tiene "conocimientos de Tene-
duría de Libros por partida doble. D i r i -
girse a Egldo. 35. 109O6 8 m. 
r'N ESPAÑOL, DE MEDIANA EDAD, se ofrece para cobrador, portero, ca-
marero, encargado de una casa de inqui-
linato o particular, encargado de una f in -
ca de campo o de'escritorios u oficinas, 
lo mismo con doctores de todas clases, 
etc.. etc.. etc. Sabe su obligación; no tie-
ne Inconveniente en Ir al campo o viajar 
con personas de respeto. Informan: Casa 
Rlcalt. Obispo ,núni. 4 v medio. Teléfono 
A-3791. 10924 8 m. 
T T N JOVEN, ESPASOL, ENTENDIDO 
\ J en bibliografía, se ofrece a entidades 
y personas que tengan biblioteca, para 
catalogar sus libros, por precios módicos. 
Apartado de Correos 587. Horacio Gonzá-
lez. 10927 12 m. 
SE DESEA COLOCAR I N SESOR, DE mediana edad, de portero o cosa aná-
loga : tiene buenas referencias de haber 
servido en casas de buenas familias. In -
forman : Habana, número 49. 
10772 7 m. 
UNA LAVANDERA. DEL PAIS. DESEA encontrar ropa para lavar en su ca-
sa. Informan: Oficios, 70, habitación 24, 
altos. 10S05 7 m. 
C o i n n i p i r 
CAJA DE CAUDALES. SE DESEA roin-prar una de la marca Mossler. peque-
ña, también una registradora de mediano 
tamaño. Dirigirse a Habana, 94. 
10«s 9 m. 
COMPRO ESTABUEÍ IMIEN TO, ENTRO en sociedad si está eu condiciones. In -
forman: Sr. Cuadrado. Someruelos. L Te-
léfono A-3596. 10877 8 m. 
SE DESEA COMPRAR UN JUEGO 1>E cuarto, en buen estado y barato, de 
majagua. Teléfono y dirección: A-8286. 
Méndez, Hotel Mlramar. 
10838 7 m. 
COMPRO UNA CASA EN EL BARRIO de Cayo Hueso, moderna, dlanta ba-
ja, con cuatro cuartos, que no pase de 
$8.000. Dirigirse por cartas al señor Fé-
l ix . Virtudes l , café "Moka" y contestará . 
10795 . 7 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para cuartos y costu-
ra ; sabe coser a máquina o manejadora. 
Informan en Industria, número 4. 
10894 8 m. 
n i.v,: 
T T N PROFESOR DE INGLES, TEN'E-
duría de Libros y Aritmética elemen-
tal, superior y mercantil, se ofrece a do-
micilio y en "su morada. Vive en Esco-
bar. 119. 10790 11 m. 
E N R E G L A , G U A N A B A C 0 A , 
u otro pueblo cercano n la Habana, se 
comprará una casa grande, que tenga gran 
Jardín v buen patio. Hazón: J. Martínez. 
Colón. 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10852 13 m. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA PARA H A -
O bltaciones, que sepa coser y que puej 
da dar referencias de las casas que haya 
servido. En Cerro, 566. 10S38 8 m.K 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de cuartos; es fina 
y trabajadora. Sueldo: de 15 a 18 pesos. 
Cerro, 581, frente al Asilo Mcnocal, pues-
to de frutas. 10770 7 m. 
S E O F R E C E N 2 J O V E N E S 
peninsulares: una para habitaciones y co-
ser; tienen buenas referencias de las ca-
sas donde han servido y le gustan los ni -
ños ; y la otra de criada de mano o mane-
jr.doni. Informan: Inquisidor, 29. 
10764-65 • 7 m. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, para cuartos una, 
y la otra para comedor: prefieren, en la 
misma casa las dos. Maloja, 55.. 
10721 6 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN vizcaína, para limpieza do habitacio-
nes o manejadora de un niño de dos años 
•u adelante. Obispo, 111, por Villegas. 
10718 6 m. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA para habitaciones o manejadora. In-
forman : calle 8, número 8. Vedado. 
10670 i 6 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA PE nlnsular, para limpieza de cuartos y 
coser, o manejadora; no se admiten tar-
jetas. Informan on San Lázaro, núme-
ro 293. 10739 v 6 ni . 
UNA JOVEN, CASTELLANA, DESEA colocarse, para el servicio de cuartos; 
sabe zurcir y entiendo un poco de costu-
ra. San Rafael, 14, altos. 
10587 5 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de cuartos o/manejado-
ra de un chiquito o acompañar señora. I n -
Cdrman en Cuba, número 16. 
10610 5 ni. 
DOS MUCHACHAS, PENINSULARES, desean encontrar colocación: una pa-
ra cuartos y costura y otra para un ma-
trimonio solo o para manejar un niño. Dan 
referencias de las casas donde han tra-
bajado. In forman. Inquisidor, 19, ba jos. 
10595 5 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE UN BCEN CRIADO. PRAP-tico en el servicio domést ico; tiene In-
formes de su trabajo y honrado. Obispo 
y Bernaza, vidriera de cigarros, dan in-
formes; es .de mediana edad. 
10865 g ni. 
DESEA COLOCARSE EN UN CO.ME-dor fino, como primer criado, edad 
mediana, muy práctico, recomendaciones 
que usted exija. •Lamparilla, número 72, 
altos; prefiere que sea casa de mucha mo-
ralidad. 10902 8 m. 
SSE OFRECE UN MAGNIFICO CRIADO de mano, práctico, fino, trabajador, 
con referencias. En la raisnia informarán 
para un buen portero. Habana, 114. Telé-
fono A-4792. 10915 8 m. 
DESEA .COLOCARSE UN GRAN CRIA-do de mano, en casa de huéspees o 
de cobrador otrabajar por horas. Da las 
referenefaá que se le pidan. Informan: 
Industria, número 9. Tel. A-7354. 
10807 . . 7 m. 
SE SOLICITA EN MALECON, 76, ES-quina a Manrique, un buen criado de 
nimio, que traiga buenns referencias y 
tenga buena facha. 10560 7 m. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do; gran práctica en • toda clase de 
servicio de comedor: buenas referencias y 
buena presencia. Informan : Tel A-8303. 
Teniente Rey. 51. 10719 6 m. 
Q E OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
O mano, con muchos años de práctica en 
el servicio y que ha trabajado on muy bue-
aaa casas: no tiene Inconveniente en i r al 
campo. Informan: Sol, 83, carnicería. 
10533 5 m. 
SE OFRECE C RIA DO DE MANO, PE-ninsular, k de inmejorables referen-
cias. Dirección: Dragones, 45, zapater ía . 
Teléfono A-4905. 10577 5 m 
CARIADO DE MANO, CON PRACTICA Y y dando buenas referpucins, desea colo-
carse. Línea y 2, puesto. Tel. K- l 
10573 5 ,n. 
SE DESEA lar fino d( COLOCAR UN PBNINSU-lo eriado de mano cu casa de 
familias distinguidas; ha trabajado en 
buenas casas y tiene buenns referencias. 
Informan;: Cuba 57. Teléfono A-5682. 
10620 5 ra. 
C O C I N E R A S 
p iOCINERA PENINSULAR, DESEA CO-
\ J colocarse en casa particular. No tiene 
Ineonveniente en dormir en la colocación. 
Antón Recio, 38, accesoria B. 
10022 8 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSP-lar. de cocinera o criada, es trabajado-
ra ; sabe cumplir con su obl ipaclóu; v:i o 
cualquier punto de la isla. Informan: Prín-
cipe número 11, cuarto número 45. 
10861 v8 m. 
COCINERA, M A DRILES A. DESEA c o -locarse en comercio o casa particular.; 
es de niedlaua edad y formal; no duenne 
en el acomodo. Informan: San Miguel. 1.",, 
en los altos; a todas horas. 
10930 , 8 m. 
/BOCINERA, SE DESEA COLOCAR SO-
^ lamonte en la Habana, una extranjera 
que cocina a la española y criol la; no ha-
ce plaza. Informan en Campanario, núme-
ro 96. antiguo, habitación número 12, In-
terior, altos, no duerme on la colocación. 
10031 s m. 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
\ j guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Jesús Peregrino, 5. 
10779 7 m. 
EN SAN MIGUEL, ALTOS, SE so-
I licita una cocinera, que sepa su obli-
gación y sea limpia, sueldo l i ' pesoat 
la misma una muchacha, de 15 a 17 años, 
para ayudar a la limpieza de ta «asn. que 
sea formal, sueldo. 8 pesos; de 10 a. ni. a 
3 p. ra. 1079:5 s m. 
U NA SESORA, DE MEDIA NA EDAD, desea colocarse do cocinera o de cria-
da de mano, en casa de moralidad; tiene 
referencias; se prefiere on la Habana. In-
forman : Dragones. 7. Teléfono A 6903 
10850 7 m. 
i ^OCINERA, PENINSULA R. DESEA CO-
V> locarse en cusa de corta familia y de 
moralidad. Cocina bien a la criolla y a la 
española. Informan: calle de Amistad, nú-
mero 136, habitación 77. 
10841 7 m. 
DESEA COLOCARSE UNA PENTNSl -lar, para cocinera, que va lleva tiem-
po en el país. Sitios y Arbol Seco, nú-
mero 181, cuarto número 25. 
KMls'.. fi ,n. 
SESORA P E N I N SCLA R, D E S E A Co-locarse de cocinera para honihres so-
los o para corta familia o camarera. In-
1 forman en Apodaca. 17. No duerme cu la 
i colocación. 10709 6 ni. 
rNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de orlada de mano; sabe 
cumplir. Informan: Baratillo, 3, Fernán-
dez. 10454 5 m. 
CBOCINERA, P E N I N S I L A R , QUE SA-y be guisar a la española y crioll;;. de-
sea colocarse en casa particular o comer-
cio. Tiene refereneias. Informan: Aveste-
rán. 2. 10<;52 6' m. 
T3.VRA CORTA F A M I L I A y DORMIR 
JL en la colocación, desea colocarse de 
cocinera una señora, peninsular, de me-
diana edad. Informan: Bernaza, número 
36, zapater ía . 10646 6 m. 
DESEA COLOCARSE JOVEN SIRVIEN te y buen repostero; desea restaurant 
o casa particular. Para más Informes d i -
ríjanse a Juana Alonso. 52, entre P. Per-
uas y Luyanó. 10659 10 m. 
Q E OFRECE UNA COCINERA, P E N I N -
O sular. para casa particular, ha traba-
jado lonchos años en Madrid y Barcelona ; 
sabe la criolla, la española y la americana; 
entiende de postres; tiene buenas referen-
cias de las casas en que ha estado. Infor-
man: Salud, número 66. 
10496 « ni . 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nlo: olla de coclufjra; él sirve para 
cualquier trabajo; a no poder ser juntos, 
ella de cocinera en la l l á b a n a o fuera. 
Santa Clara, número 22, Habana. 
10800 7 m. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de mediana edad, de cocinera; sa-
be cumplir con su obligación y tiene re-
ferencias; no duerme en la colocación; la 
buscarán en Corrales, número 4. No ad-
mite tarjetas. 10664 6 m. 
COCINERA, ESPA550LA, DESEA Co-locarse para la obligación de cocinera; 
no hace limpieza de cuartos, cocina a la 
criolla y a la española, cumple con su obli-
gación. Darán razón : San Rafael, núme-
ro 117. bodega. 10572 S m. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa: duerme eu la 
colocación y sabe i r a la plaza si hace fal-
ta. Informan: Infanta, 26, tren de lavado. 
10505 6 m. 
COCINERA, REPOSTERA, PENINSU-lar, que sabe guisar a la española, 
francesa y criolla, desea colocarse en casa 
moral. Sabe de repostería. Tiene referen-
cias. Informan en Misión, número 44. 
10504 5 m. 
PARA COCINERA: DESEA COLOCAR-se una señora, peninsular, de media-
na ed.fd. No tiene inconveniente de dor-
mir en la colocación. También se desea 
encontrar una casa para ser encargada. 
Informan: San Miguel, número 183. Telé-
fono A-8753. 10G06 .5 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , peninsular, de cocinera, srulsa a la es-
pañola y a la criolla, sabe algo de dulces: 
no duerme en la colocación;, va para 
fuera siempre que abonen los viajes. In-
forman: Angeles, 32. 10726 6 m. 
C O C I N E R O S 
T T N BUEN COCINERO DESEA COLO-
U carse; tiene muy buenas referencias 
de casas donde ha trabajado; pueden In-
formar en Industria. 115. 10821 7 m. 
"I^ESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
J . / que hace toda clase de reposter ía ; co-
cina francesa, española y criolla. Infor-
marán : Teléfono A-5293. 
10669 6 m. 
COCINERO, DESEA COLOCARSE; E N -tlende de ropa, almacén o café: lo mis-
mo en ésta que para el campo. Informa-
rán : Café Los Dos Hermanos, Plaza del 
Vapor, por Reina. 10684 6 m. 
(BOCINERO Y REPOSTERO ESPASOL. J desea colocarse en casa de comercio o 
casa de huéspedes; puede desempeñar 
cualquier plaza perteneciente al giro. Tam-
bién se coloca a prueba, si es necesario. 
Darán razón: Inquisidor y Acosta, f ru-
tería. 10612 5 m. 
/BOCINERO, PENINSULAR, DE M E D I A -
\ J na edad, desea colocarse en casa de co-
mercio o particular; sabe cumplir con su 
obligación, cocina a la española y criolla. 
Informan en Chacón v Corapostela. café. 
Teléfono A-3991. 10530 5 m. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar. de criandera a media leche o leche 
cutera, lo mismo para la Habana que para 
el campo, lo mismo le da; tiene tres me-
ses, la niña se pede ver. Informan en la 
calle Carmen, número 6, altos, cuarto nú-
mero 6. 10896 8 m 
U NA (RIANOERA. ESPASOLA, DE-sea colocarse; tiene buena y abundan-
te leche; tiene mes y medio de parida, 
con su niño, que se puede ver; no le im-
porta i r ni campo. Informan en Monte, 
número 371. 10760 7 m. 
T I N A 0 K IAN DEBA, ESPASOLA, PA-
U rlda de tres meses, tiene abundante 
leche; tiene recomendación, informan «n 
Aramburu número 69 moderno, 
10706 fi m. 
/CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-
\ J na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Tiene referencias. Informan-
Santa Clara. 16. fonda. 10660 6 m 
/CRIANDERA. PENINSl LAR, CON bue-
na leche, reconocida por Sanidad, de-
sea colocarse a leche entera. Tiene refe-
rencias. Informan: Calzada de Jesús del 
Monto, número 310. 1057;! 5 ni . 
C H A U F F E U R S 
OESEA COLOCARSE UN AYUDANTE de chauffeur, sin pretensiones. Morro, 
número 1, pregunten por Alfredo Blanco. 
10891 8 m. 
Tl/TATRIMONlO, ISLKSO, DESEA CO-
JjJL locarse: el de chauffeur, y ella mane-
jadora o criada de mano; po le Importa 
satir-parn el campo; con buenas referen-
cias. Troca doro. 75. 10925 12 m. 
T T N JOVEN, CHAUFFEUR. CON PRAC-
\ J tica y tí tulo extranjero, desea colo-
carse en casa particular. Tiene ga ran t í a s . 
Informan: Belascoaín, 27. 
10818 . 7 m. 
CH A U F F E U k . SE OFRECE UN ( H A I -1 ffeur. práctico en máquinas europeas 
y americanas. Tiene buenas recomenda-
ciones de las casas donde ha trabajado, 
y es experto en motores y electricidad. Di -
rección : Taller de automóviles "La Hispa-
no-Cubana". Teléfono A 5900. Monserrate, 
número 127. 10797 7 m. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T -NA SEÑORITA QUE POSEE T I T U L O J de profesora MerCAatil, perito taquí -
grafa y. mecanógrafa, puede hacerse carpro 
de cualquier contabilidad y corresponden-
cía comercial, pues tiene antpllos conoci-
mientos de inglés y Irnncés. Tiene refe-
rencias y garant ías si se necesitan: pocas 
pretenidpnes. San Ignacio, mlinero 28. ter-
cer piso. 
10862 R ni . 
TOVEN, ESPAÑOL, SE OFRECE PARA' Tenedor de Libros o empleado de es-
critorio. Inmejorables referedclas. Infor-
mes: Galiano, 9, almacén de víveres. Te-
léfono A-5747. 10794 7 m. 
STNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-T diana edad, desea colocarse, pa-
servir a caballero solo o sefiora. para 
coser y ayudar a los quehaceres o para 
cuartos y coser en un hotel. Monte, 46. 
altos de la mueblería, pregunten por Jo-
sefa. 10832 7 m. 
P E R S O N A S E R I A 
que acaba de salir de encargado de 
una casa de produc tos q u í m i c o s , desea 
encontrar una p laza de v ia jan te , co-
b rador o u n puesto de escr i tor io . D i -
r e c c i ó n : J . Nicomedes. V ives , 1 0 1 . 
10658 6 rn. 
S E C O M P R A 
Un lote de terreno como de 20.000 metros 
en la carretera de Managua. Dirigirse por 
escrito al Sr. Polharaus, Apartado 457. 
11 m. 
M I N A S 
Compramos por cuenta de Empresas 
del Nor t e . The In te r -Ocean S i n d í c a t e 
L i m i t e d . L o n j a del Comerc io . 418 -
4 1 9 . Havana , Cuba. T e l é f o n o A - 9 1 0 4 . 
A p a r t a d o 1330. 
2961 25 m . 
9 
Q E OFREC E EN MATRIMONIO PARA 
O encargados de una casa de Inquilina-
to ; dan referencias de casas que han des-
empeñado ese cargo y se hace cargo de 
las reparaciones que tenga la casa. Dan 
razón: talle Suflrez, nflmero 126. La En-
cargada; a todas horas. 10671 6 m. 
U R B A N A S 
I^ARMACLA. DEPENDIENTE CON Su-ficiente práct ica y referencias, desea, 
colocarse en la Habana o en el campo. 
Informes: Egldo, número 25. 
10082 10 m. 
C O M O A U X I L I A R D E C A R P E T A 
y cobrador , deseo t r aba j a r en estable-
c imiento i m p o r t a d o r . Cuento con fian-
za y referencias. E. de L e ó n . M a l o j a , 
n ú m e r o 2 . 10571 5 m . 
A L COMERCIO . MANCEI. M. GABCIA, 
XA. comisionista incansable y practico, 
aceptaría a comisión para Cnmagiiey y 
Santiago, la representación de alguna ca-
sa de víveres, licores, tabacos o cualquier 
industria, en que las muestras no sean de 
volumen; tengo varias comisiones y cuan-
tas referencias necesiten. Dirigirse al 
.Anartado 11. Camagüey. 9 m. 
Ü N MATRIMONIO PENINSULAR D E -sea una casa de inquil inato para en-
cargados, con las mejores referencias de 
la casa donde han estado. I n f o r m a r á n : 
Obispo, 109, altos, Isidoro Morales. 
10615 5 m. 
SE OFRECE UN CORTADOR SASTRE para caballeros y señoras, habiendo 
trabajado en casas de mucha Importancia. 
Sabe hablar Inglés y es persona compe-
tente. Malecón, 3, 
10021 5 m. 
V e d a d o : Calzada, 116, esquina a 6. 
Se vende esta hermosa f inca con su 
e s p l é n d i d a casa, j a rd ines y á r b o l e s 
frutales con una superficie p lana de 
2 .750 metros cuadrados. Esquina de 
f r a i l e . I n f o r m a n : E G I D O , 9 5 . 
10796 3 ln . 
A L 8 P O R 1 0 0 L I B R E 
Se capitaliza una casa moderna de hie-
rro y concreto, en el sitio más comercial, 
a una cuadra de Obispo y otra de Ber-
naza. sobre 500 metros, a dos. plantas, al-
quilada en 3.600 pesos anuales, con con-
trato bien garantizado, a un Importante 
establecimiento acreditado v que gira con 
gran capital. Informan de 1 a 5 por telé-
fono nfimero 1-2024 o San Mariano, nú-
mero 18. Víbora. 1086» 8 m. 
(¿4.500. VENDO, EN LO MAS ALTO D E 
tP Maloja. casa de altos y bajos. Di r ig i r -
se al café Ancha del Norte, 366, Rodrí-
guez. 10929 3 j n . 
PR O P I E T A R I O S DE FINCAS R C S T I -cas. Persona con conocimientos cien-
t í f icos-aer ícolas , se ofrece para e l . cultivo 
y adminis t ración de alguna fluca en ex-
plotación o por explotar. Dirigirse por 
escrito a P. Cortlñns. Calle 12, número 
72, izquierda. Vedado. 
10070 8 m. 
' U i f r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ü i i i i i i i i 
¿i • i mm i. 
H I F O T E C A Q ) 
CjJ'Í.OOO PESOS SE DAN EN lUPOTJBTA, 
í j / o menor cantidad, sin corretaje; trato 
directo. In íorman en Galiano, 72, aHos; 
de 5 a 7 p. m. J. Díaz. 10851 11 m. 
SIN COBRAR CORRETA.IE V A L " por 100. se dan $26.000 moneda arnerl-
cana, juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca, sobre casas en puntos céntr i-
cos de la ciudad y Vedado. Dos. esquina 
a 19: de 9 a 11 y de 6 a 7. 
10680 6 m. 
HI P O T E C A . SE D E S E A COLOCAR E N varias partidas o en su totalidad 20 
mi l pesos sobre fincas urbanas, sin in -
tervención de corredor. Trato directo. I n -
forman, de 1 a 3 p. m. en Monserrate, 2-A 
esquina a Animas, altos. 
10737 11 m. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas, compra y 
vende fincas urbanas y rús t icas y solares. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela, de 2 a 4 de la 
tarde. 10586 31 m. 
U R G E C O L O C A R 
Dos mi l pesos en primera hipoteca sobre, 
finca urbana. Dirigirse al señor Saenz de 
Calahorra, calle Progreso, número 26. 
10546 9 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA . I O \ K N . peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, con referencias. Campanario, 
nftrj*** 10732 6 m. 
rpENEDOR DE LIBROS: UNO QUE 
X tiene algunas horas desocupadas, de-
sea encontrar una o varias casas para lle-
var las cuentas. Es práctico en toda clase 
de negocios v habla Inglés. Dlrljrlrse a 
Eacbbar, 119." 10788 n m. 
/"^OMO CORRESPONSAL-MECANOtiKA- I 
fo o tenedor de libros, se ofrece por 
t( da la mañana, joven español, práctico, 
referencias comerciales. Avisos Pavía. 
Obispo, número 52. Teléfono A-2208. 
10011 5 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
J o s é F i g a r o l a y d e l V a l l e . 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30. 
bajos, frente al Parciue do San .luán de 
Dios, de t( a 11 a. ni. y do 2 a 5 p, m. 
TELEFONO A-!286. 
IpSQUINA DE F R A I L E . VEDADO, CA-J lie de línea y cerca del Parque; Jar-
dín, portal, sala, hall, cinco cuartos, sale-
ta ; terreno, 21 por 49 metros. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
B I E N A EINQCITA. LINDANDO CON la estación del eléctrico, varias casas, 
frutales, pozo, terreno magníf ico: cada ho-
ra sale el eléctrico de la Terminal. Pre-
cio: $3.200. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
EN CONSOLACION D E L SUR. FINCA de siete cabal ler ías aproximadas, eu 
calzada, con río. pozos y palmas. S3.000; 
no tiene censo. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
EN SAN RAFAEL. CASA MODERNA, alto y bajo; zaguin. 2 ventanas, sala, 
saleta, cinco cuartos bajos- Igual en el 
alto. Cerca de Galiano. Muy espaciosa. 
Figarola. 
EN ORIENTE, 598 CABALLERIAS, MA-deras. cedro, caoba, majagua, ríos, te-
rreno superior, 175 caballerías. Cerca cal-
zada y ferrocarril . Figarola, Empedrado, 
30, bajos, frente al parque de San Juan 
de Dios. De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
IGLESIA DE BELEN, A UNA ( l ADRA de esta iglaaia, una gran casa, con S'95 
por 2S metros, a la brisa, a media cua-
dra de los t ranvías . Figarola, Empedra-
do, 30. bajos, frente al parque de San 
Jnan de Dios. 
BARRIO DE MONSERRATE, A UNA cuadra de Galiano. una hermosa es-
quina de alto y bajo, moderna. Muy bien 
situada. Figarola, Empedrado, 30, "bajos. 
U N G R A f T N E G O C I O 
En Pinar del Río, hacienda de 19ó caba-
llerías, muchos cedros, caoba, majagua, 
etc., ríos y manantiales, potreros mag-
níficos para crianza y ceba. Terrenos bue-
nos para toda clase de cultivo. Muy bara-
ta. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
GLORIETA DEL MALECON, A POCA distancia de olla, esquina de alto y 
bajo, acera de la sombra, con varios de-
partamentos, situación magnífica. Lo me-
jor de San Lázaro. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frentr al Parque do Sun .luán do Dios. 
Do 9 a 11 a. m. y do 2 a 5 p. m. 
10937 9 ni . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de plaza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of ic ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
v solr.res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúst icas . Reserva y tra-
to directo entre los Interesados. Nego-
cios en general. 
10579 31 m. 
S É T O M A N $20,000 K \ l a . H I P O -
teca, a l 6 po r 100 anua l sobre una 
propiedad en el cent ro de la H a b a -
na, va luada en $90,000; t r a t o d i rec -
to. I n f o r m a : F : R lve ro , Prado . 11», 
altos, de 9 a 10 a. m . y de 3 a 
5 p. m . 
9893 5 m . 
D i n e r o a l 6 , 7 y 8 p o r 1 0 0 . 
Desde $200 hasta $100.000 (Cíen mi l ) , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También sobre aloul-
leres y pagaras, con buenas rlrmas. Dirí-
jase ron t í tulos. Informes: gratis. Ofi-
cina Contratations: Aguacate, 38. Telé 
fono A-9273, de 9 n 10 y de 1 a 3. V. A. 
del Busto. l 00^ W m. 
EN LA VIBORA VENDO UNA CASA DE mamposter ía . con Jardín y portal, fa-
bricada en un terreno llano y a la brisa, 
de 121/2 por 50. Precio : $5.300 o ?: ?2.300 y 
reconocer $3.000. Es una ganga. Informa': 
Blanco Polanco. Oficios. 16, altos; de 3 a 
5, hora f i ja . 10763 7 ni . 
SE V E N D E UNA ORAN CASA, ESQUI-na. moderna, de dos pisos. Vedado, ca-
lle 17. Informa: Arturo Casado, Amargu-
ra. 11. altos; de 10 a 12. 
107S5 2 j n . 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes ralles: 
Luz, Escobar, Lagunas. J e sús María, Vir-
tudes, Prado, Ohrnpía, Aguacate, San Lá-
zaro, Manrmue, Refugio, Neptuno, Sol, 
Cuba y nrichss in:ls. Evello Mrtinez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 5. 
10830 7 m. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo dos: una en Lealtad, de altos, 
moderno, con establecimiento; renta $105, 
en $14,000; y la otra a una cuadra de Mon-
te, que renta $115, en $14,200. Evello Mar-
tínez. Empedrado 40; de 1 a 4. 
10829 7 ni . 
K N $7.300, E L MAGNIFICA so chalet Estrada l'aiin? 
frente a la Clínica del ,U\M 1 
400 metros. Aguila, 230 r1 
10823 "U di 
L O S 
SE I M P 
EN L A MEJOR C T A l m T He de Sol, so vcml,. 
pisos, construcción luodornn 
brada v manipostería. En el' i 
comercio, el alto para CamilH 
metros de frente por 27 , 
mi l pesos. Otra, de las miSD 
nes, con el agua redimida ¿n 
tar con su dueílo en t'ninrwia 
tre Muralla y Sol. 
B I EN NEOOCIO: SE V E X o T l ^ sa con sala, comedor "-NA? 
bajos y uno al to; toda Dren ''" 
tos, en $4.400. Renta saaT 
Monte, 64. 10741 
PARA R E N T A : KN EL u rentando 10 por loo m,,.;. , ' il.fcfv 
clón y agua, vendo dos casas 
hierro y canter ía . l'rccloSo"a,, 
fio: Malecón, número 49- dp iñ' 
10.-,sí) 
GANGA: CUATRO C ^ s í T véndense Juntas o separada» " Í M 
tal , sala, tres cuartos, cocina 0*'! 
agua. luz eléctrica, .Sl'̂ OO. Sin noJ"*111 
pesos, igual dlstriluiclón. y i " o^8,1-
ra estableciniiciiio, S-.',:i(ioto,!- 1 lln»J 
tería. mosaicos, azotea. Tranvín U}anilr 
bajándose esquina l.nyaiió ,>«•, •.. "í» 
sabacoa. Las casas son : Uua 'iba 
y Santa Ana, 11. Admito mitiui ÍTÍ 
10590 11 m 
Q E VENDE, EN l . l . ' VEDA!>T r . -
O 4, a una cuadra del pnnm,. a» 
casa, con sala, saleta y tres cu-m ' 
metros en $5.500. pinlicndo dciír * 
$3.000 en hipoteca solnc ]., mism-i « . L 
100. Informan: Angeles, luiuiero'c 8| 
10497 
ALTURAS DE AKKOYO APoTT^ vende una casa cu la Avonldn 
lauta, entre Calzada y Valiente . J " ! 
saleta y dos cuartos, a^iia y ¿u « , l 
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casa mayor, con trente a la <;aii,?-a* 
la Avenida de Atlanta, en ¡¡¡i'.sóo ' 
fio: .Tosó Gonziilcz, Santos s'uárP7OUJI 
10532 •,,4|1 
S A N 
SE VENDE LA CASA ANGELKs"Vl $14.000; catorce cuartos y d n . / ^ ' l 
rias; trece varas t'rcnte por 40 foU(if,í 
fio: calle 3a.. numero nr,. entro lo' 
Vedado. .T. Sánchez. 10596 ^ 
T I E N D O , SIN I N T E K V E N f I o \ ~ n 7 
V rredoros. venhuleras gandas iv 
sa de alto y bajo, la mejor esquina 
mejor punto de Malecón. Otra eu w 
colas, entre Virtudes y Auhn.is pn! 
metros cuadrados, otra en Ainañnii? 
si esquina a llal«¡uia. con 4:;." iiiet^ 
superrlcie. Lote de terreno de n.'o J i 
cuadrados inmediatos a Iiifnnt:i ,u' 
quina y en el mejor punto de la'cnil 
San Francisco. I na manzana de Un. 
lindando con ln calle de Znnla Infn„ 
.T. Catalá, Onios . número 2; 'a n.ul? 
hora. 10578 
H E R M O S A C A S A 
en buen punto, acabada de fabricar 
taudo $300.00 mensuales, se vende bi 
Para Informes dir icl ise por esorítn • 
dueño M. L . M . Obispo, 34. W 
10585 
S E V E N D E 
Una casa bien construida, certa del 
do, 8.59 x 18, renta 22 centenes, w 
$14.500. Y un lote de í) casas bien'he 
con una renta de (U centones, ea £ 
Informa: D. Polhainus, Comuostela 
Cristo. 16. bajos. n 
ACABADAS DE FABRICAR. 8B den dos casas, con portal, s a » . 
cuartos, baño, comedor, patio y tratK 
t í o ; entrada independiente, carros poi 
frente; situadas en la calle Noveua 
Reparto Lawton. Kazón en la misma 
mero 27. 10538 !(<' 
ELPIDIO" BLANCO. EN GALIANO la brisa, vendo una casa de dos pi, 
tas. con 497 metros, precio Sóó.OOO. sin 1 
vámen. O'Kellly, 23. Teléfono A-C951 
1 9 : ^ 10. 
N o l e a V . s i n o q u i e r e . . . pero 
DESEA DINERO EN HIPOTECA A po muy bajo; 
EMPLEAR SU DINEBO EN SOLAI 1 a plazos de tres pesos inensuaK'i, 
pagar intereses; 
SOLUCIONAR ALí.UV NEGOCIO Q no le sea ile gran Irtei-'S o dosbr 
se. de él. ya sea en venta o a base» 
cambio por otro que podríamos fací 
tarle; 4 
1ENCONTR AR CASA EN ALQUILER« J moleararse -necbo. ni trnstar sn tle: 
po y dinero en coches o autojiióviles k 
cándola? 
VISENOS O \ E N G A A \ ERNOS Cfl 
entera confianza. j 
C A N O Y S E R R A N O 
Luz. 40. Apartado • l l f .V. Teléfono A W 
De 7 a 11 v de a 5. Días festivos íe 
a 10. 10187 31 a 
A 
EN E L VEDADO. SE VENDE O gran casa inodeina, ocho habitíé 
nes, dos baños, hall, garage, calle cénti 
ca. $26.500. Llame al K 07 y pida el B 
dé su dirección y pasaré a informarle. 
CERCA DE LA KiLESIA DEL VOI dado, se vende casa nioderua, $lá.Sl 
Llame al B-07 y pida el 7231. 
CERCA D E L COLEGIO LA RALLE, vende casa moderna; siete habitar 
nes. $11.500. Llame al B 07 y pida 7231 
ENTRE LA CALLE LINEA Y EL Cl legio La Salle, se vende casa niodert 
$11.000. Llame al B-07 y pida el 7231. 
CERCA D E L PARIJUE M EN OCAL i vende casa moderna, tedios hierro 
cemento, $5.850. 
C^ERCA DE LA CALLE 23 Y D, j J vende una casa c m cinco tinbiti2 
nes. $7.S0O. Llamo al P. 07 y pida el I 
CERCA DE 23, SOLAR ESQUINA $9.50 v un solar de centro a $7.50. W 
me al B-07 y pida el 7!3L y 
EL P I D I O BLANCO. EN E L EK-^ vendo una hermosa casa. nuevll1£!'S 
trucclón, dos plantas, a la brisa. eaiUW 
pesos Ubre de gravrtuicnes. O'Keilly. 0 
10421 
SE V E N D E L A CASA HE LA AVBNfl Estrada Palma, nfnnero 62. espíen» 
y sól ida: toda de cielo raso artístico, 
plntería superior: sala, saleta, cinco C»« 
tos. hall, comedor, baño completo, 
cuartos para criados v servicio. J"'* 
portal v patio. No se trata con correm1' 
Precio:" $l-_'.000 libres para el vende» 
puede dejarse parte en hipoteca. 
4 de la tarde bav r.llí quien la en^ 
También se informa de otra casa. <* 
de allí, por el estilo de ésta. <le *JS 
a la brisa, a dos cuadras de la L ' 
Su dueño: Méndez, café América 
no A-1386. 102O2 fi » 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, DE 1 A 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende solares? 
¿Quléu compra solares? . . , • 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero eu hipoteca.. 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 









E N 8 0 0 P E S O S 
una casa nueva, de tnMa, con 4 hao ^ 
nes. toia trancesa. bal i to jardín. ,en/fl 
yo Apolo. lnforni.,nui : .1. Martine» 
lón. 1. de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10075 
SE V E N D E L A HERMOSA CASA C E rro. 484. esquina a Domínguez, la me- i 
jor esquina del Cerro, frente a la Quinta i 
la Covadonga. pisos de mármol, toda cla-
se de comodidades. Informes: K. Miranda. 
Perseverancia, número 1, esquina a Ma- I 
lecOn. Teléfono A-1779. 10825 13 m 
V A R I O S 
/ " t o r i N E R A , ESPADOLA, COUINA A LA 
V / criolla y española : sabe de repostería 
y en la misma, una joven, para los cuar-
tos o DVUVrjaT. Galiano, número 127. 1 
i o m 3 m. 1 
T \ E S EA fOLOC\Rs E I NA LAVAN DE-
1 ' ra. de color, para ropa de niños y se-
ñoras, con recomendación. Florida, núme-
ro 35. moderno y 29, autlguo. 
10S5S 8 m . 
P A R A H I P O T E C A S 
Se f ac i l i t a d inero en todas cant idades 
sobre casas en esta c iudad , Cerro, Je-
s ú s del M o n t e , V e d a d o . I n t e r é s m ó d i -
co. T r a t o d i rec to . Luis R. R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 85 . 
C 1914 60d 12. 
PLAYA DE MARIA NAO. OCASION: SE vende una casa de tabla y teja, com-
puesta de portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, tiene aKiia de Vento, en esqui-
na, con un terreno de son metros cuadra-
dos; tiene árboles frutales; se da todo en 
dos mil pesos. Informa: .losé Undrí>ruez 
en Real, oúmero 54, Playa ; de 7 a 10 a' 
m. y de 3 a 9 p. m. IQ^lti i s m. 
Y ' 'ENDO l N SOI.AK 1) K ti.T, M ETROS 
V 25 cent ímetros , con una casa con 
dos cuartos, sala, comedor, portal, y ser-
vicio sanitario, mas 11 habitaciones para 
alquiler, en el punto más céntrico de 
Marlanao. calle San Federico, número 36 
cerca del Parque del nuevo Ayuntamien-
to. Para más Informes Real, núüiero 1S2-A 
Marlanao; de 8 a 11 a. m. El dueño ' 
« r a 1 • j , , . 
N U E V A G A N G A 
Casn de tres pisos, moderna, coi 
saleta, cinco habitaciones, buena 
servicio sanitario, reoitiéndose ĉ=t< 
mo ,en cada piso. Bontn : ?'•'>•-. P 
más de 10 por 100, próxiniii a ^ l ,p'9 
fo rmará : .T. Martiuo;;, Colón 1- U } A 
12 y de 2 a 5. 10071 
G A N G A 
Se venden dos casas con dos 
en la calle de Campa !•> ¿ 
ganan de $40 a $15 mensuales. se n0r _ 
$3.000, libres para el vendedor, fojtdm 
poder atenderlas su dueño. Trato 
Habana. , oí » 
I n.̂ —-l 
Obispo. 54 
C-2171 
EN 53,900 í NA Y OTRA EN venden en la Habana, d0s 
alto y bajo, modernísimas, junt 
radas; ganan el uno por cieiit» 
talles: su dueño. Monte, número 
ja la ter ía . 10033 
O E VE: 
U Se da 
66: de 10 
10536 
S' r VE> situad 
la Calzad 
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A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho , 
los '.'.opositantes del Departamento de 
Ahorros de 1<» Anoclarlón de Dependientes. 
Depósitos garanitzados con sus propleda-
das. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de, 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no- ¡ 
cbe. ' Teléfono A-5417 
C. 614 I-N. l o . (. I 
£3.600. VENDESE. HABANA, BMTBX 
Cuarteles y Peña Pobre, para reedifi-
car. Pueden dejarse cuatro mi l pesos en 
hipoteca, por tres aflos, al seis por cien-
to. Informes: San Lázaro, 240, bajos- de 
12 a 3. 10700 \ m 
Q K VENDE LA CASA-QI INTA CALZ i -
O da de Jesús del Monte nfnnero :!6l 
con una superficie de 1.200 metros. IIbri-
de gravámenes, con ."io frutales, teniendo 
25 metros en su frente. En la misma In-
forman. 10651 g a 
\ T dr.-is de la Calzada de •'r~1'is '^híiB* 
te. jardín , portal, saín, saleta, tre» 
clones, comedor, cuartos de '!a fl, 
lia y criados, patio y tri,fi!iat'KÓ1o' 
dlmlda. Kl 44 tiene altos .v 
pendientes. Informan t-n el 34 
1-2235. Muy baratas. ' . M ^ 
Q O L I C I T O CN SOCIO P01 
que atender a otros ncg"<-10 - ( 
un socio con poco capital. I ^ l^ ' - j j 
ponga al frente de un hotel. lo 
y bil lar, en un pueblo de '""S^vana ^ 
ridad eu ln provincia de i " 118 $ 
forman : Gervasio, 20. 10555 
1111:1 (..,,.>A i 
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mitad híp*': 
R U S T I C A S 
FINCA D E T R K S C A B A L L E R I A S Y cordeles, terrenos inmejorables para 
tabaco y caña, cerca de un trasbordador 
de cuüa, ha producido este alio $4.000, la 
caDa que se le molió y. para el entrante 
afío tiene más cafla. Por tener que aten-
der a otro negocio so vende en propor-
ción. A una hora y cuarto de la Habana 
por el Ilavana Central y un kilómetro de 
la carretera. NTo papo corretaje. F . Miran-
da, Perseverancia, 1, esquina a Malecón. 
Telefono A-1779. 10̂ 24 13 m. 
FINCAS EN CAMAGÜEY 
Vendemos, con buenos terrenos para ca-
ña, cerca de vías férreas, con buenas agita-
das, cirico fincas de (78). (100), (156), 
(462) y 250 caballerías. Se trata directa-
mente. Ramos v Mazón, Obispo, número 
59. Teléfono A-5424. 10495 5 m. 
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n. un hecho bien conocido ya por todo 
-1 mundo que no vendo espejuelos malos, 
*\ "Uéi míL barato es de aluminio QUO 
P 1- «-OO v éstos llevan los mismos crls-
I:, «no en $3-50 y de oro macizo en $5-00. 
vrevió examen de su vista Bratis en mi 
Aúnete por mis trps ópticos, los más 
^ o " en Cuba, que le proporcionarán los 
S í t e s adecuados a su vista, no confíe 
„ vistn a cualquier titulado óptico ven-
ta a una casa do reconocida competencia 
K fa rienda de ele»ir lentes donde ópti-
í.. concienzndos le conservarán su vis-
* r v no pairue a nadie por un par de es-
tíñelos más de lo que lo cobra Baya, 
Í^Vs todo el mundo sabe qne mis precios 
«^n los más raionablcs, y mis espejueols 
Vi la más alU- calidad. 
C o n o c i m i e n t o s de 1. vista (gratis) en 
mi gabinete, desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde. 
BAYA, OPTICO 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
FINCA RUSTICA 
de 200 raballertas, con buenas aguadas, 
buen pasto, propia para cría de ganado o 
toda clase de cultivo y excelente para ca-
cao y café a $600 caballería; próxima a 
Pan Cristóbal. Informarán: J . Martínez, 
Colón, 1, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10073 • 5 m. 




rJo d0Taccl?nes rte E1 Espino, Pan t 
r.cana. L a Nacional, L a Concordia. S 
Mateo, Exploradora de Toplia, Hispí 
Mexicana, Alamo de Panuco. Informes: «, 
'ií?nn.üA0ac'ar^al<5 ? ' Kosal. Crespo. 82. Te-
10081 y A'345a APartado 871. 5 m. 
r k J O : 8E TRASPASA A C R E P I T A D I S I -
Ca?n. ile* mo,las por retirarse sus 
f - ^ K ? ' ut,1'dad segura $600 mensuales, 
factible mucho más, o se traspasa el lo-
cal solamente Razón: Apodaca, número 
12. altos. Sr. López. 10154 31 m. 
UNA FORTUNA 
se vende una gran bodega, no hav otra 
igual; tiene cantina abierta hasta las doce, 
hace una venta de ochenta a cien pesos 
diarlos; deja de utilidad al año más de 
cinco mil pesos, la persona que la desee 
se le dejará parte del dinero sin interés. 
Muralla y Compostela, café, darán razón 
de 7 a 11 a. m. y de í a 4 p. m. 
10883 8 m. 
VENDE L A CASA F I G U R A S , 107. 
S ^ da barata. Informan en Factoría, 
^ : de 10 a 12 y de 4 a 8 p. m. 
10536 16 m. 
S"í VFVUEN UN l ' E Q L E S O T E R R E N O 'situado en la callo de Milagros, entre m Calzñda de Jeslís del Monte y Príncino 
Asturias v una casa antigua, propia 
nar¿ fabricar en la calle de Florida, nü-
mero ^ E n la mlsma Informarán. 
10056 10: m-
S 0 U R E S YERMOS 
KICAK. SE \ l 
portal, sala ' 
palio y ttâ  
nto. carros pot 
calle Noveua 1 
cu la misma,] 
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fn mejor esquina del reparto "Loma del 
AHz™; a una cuadra de los carritos, com-
íí^sta de 2.750 metros, a $12 el metro; 
oropia para fabricar una hermosa casa— 
rn solar de 20 por 40, en la calle José An-
fonio Cortina, en $4.000.-Otro en el re-
harto Tamarindo, en Flores y San Leo-
nardo, de 47 por 22, a $4 a vara.-Se tras-
naw el contrato de cuatro solares en la 
(venida de Acosta, con frente a dos ca-
í]eg_Una gran casa en la Calzada de Je-
sús" dol Monte, cerca del Paradero, de 10 
DO? 50, bien construida, en $12.500.—Dos 
lotes de terreno, uno 43.000 y otro de 
11510 metros cuadrados, a $12.000 cada 
uno Informa: Uavid Polliamus, Cristo, 16, 
bajos, o en la "Casa Borbolla." 
iere.. . pero 
HIPOTECA A 
RO E X SOLAI 
sos mcnsualei, 
s' >'E(iOC10 
rreres <> deshat 
011 tn 11 a base 
podríamos fac|r 
CX AI.QriI.EF 
u trnstnr su Uta 
i automóviles irn 
L A \ PERNOS « 
RRANO 
. 'PelCfono Afll 
Días festivos di 
31 1. 
SE VENDEN T R E S S O L A R E S E N E L , reparto "Jesús María", en los Quema-
dos frente al paradero del tiro de caza-
dores, a $2 vara, con agua abundante, 
aceras y luz eléctrica y arbolado. Están 
uno frente a la l ínea,del Vedado a Ma-
rlanao v los otros dos entre ésta y la de 
Zanja. Tienen cada uno «50 varas cuadra-
das o bien CS3 metros cuadrados. Tam-
bién se venden, para fabricar por medios 
solares, o sean «'SS metros de frente por 
41 metros de fondo; Igual a 34Ví« metros 
cuadrados. Informa: J . Zayas, Galiano, 84, 
altos. 107 7 m. 
\
TENI)0 VARIOS S O L A R E S . C A L L E 
' 25 y 6, de esquina y centro. Vedado, 
o solamente uno lo doy a $6 el metro, 
por tener necesidad de efectivo. También 
vendo un solar de esquina, en 21 y 10, 
Trato directo: su dueño, Belascoaín. 61. 
Teléfono A-t(iS6. 10844-47. 2 jn. 
SE V E N B E UNA CASA D E MODAS, muy acreditada, en una de las mejo-
res calles de esta ciudad. Informes: Ofici-
clna de Contratatlons, Aguacate, 38. Te-
léfono A-9243: de 9 a 10 y de 1 a 3. V. 
A. del Busto. 10920 ! 12 m. 
SE V E N D E UNA FONDA Y POSADA, con buen contrato, poco alquiler: y 
también se vende una vidriera de tabacos 
y cigarros, quincalla; buen contrato; al-
quiler, 35 pesos. E n Prado, 123, informan, 
en el café Gran Asturias. 
10938 12 m. 
SE V E N D E UN E S T A B L O D E VACAS, recién construido, con 35 pesos de 
despacho al menudeo. Local para cincuen-
ta vacas, comodidades como para 100 pe-
sos de despacho. Cuenta con tres carros y 
cuatro bestias; se da barato y es buen ne-
gocio, o se admite un socio con tres mil 
pesos en vacas de leche. Informan: Café 
L a Discusión, San Ignacio, 24. 
10747 8 m. 
Tí^íu1^ C,ALLE D E ANIMAS, INME-
-LJ díato al parque Maceo. 1.181 metros, 
^n^28,,,e.frerte- 5ls-500- 727 metros con 
14 de frente. $10.000. 228 metros con 7 de 
frente. §3.000. Buena Inversión de dinero. 
Gervasio, 71. 10228 5 m. 
i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n i H n , , , ^ , ^ , , , , , , , 
I P A R A L A S 
[21 D A M A : 
K N m S E V E N D E UN E S C A P A R A T E de cedro, en $15; un lavabo, en $8; dos 
mesas de noche. The American Plano. In-
dustria. 94. Planos de alquiler a $2-50. 
10871 7 m. 
SE V E N D E UN JUEGO TAPIZADO D E cinco piezas en Industria, 94-A, muy 
barato. 10870 7 m. 
MA Q l l N A D E COSER. E N RAYO, 47. antiguo, alto. Interior, se vende una 
máquina de Slnger. moderna, flamante, de 
ovillo central, gabinete con cinco gavetas, 
se da por menos de la mitad de su pre-
cio. 10914 g m. 
T^.N «20 SE V E N D E UNA COMODA 
J_j grande, luna vlselada, y en $20 una 
cama de cedro, modernista. The American 
Piano. Industria, 94, pianos de alquiler 
a $2.50 al mes. 10776 6 m 
BILLARES " L A CRIOLLA" 
VindA e Hijos de J . Fo-teza, AmarRnra, 
4S. Teléfono A-3039, Habana.. Se ven-
den billares al contado y a plazos, con 
efectos de primera clase > bandas .!•.> go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
acesorios para los mismos. 
SE V E N D E N DOS CAMAS COLOMHi-ñas; una de hierro y otra de madera, 
de poco uso; muy baratas. The American 
Piano, Industria, 94. Pianos de alquiler a 
$2.50 al ines! 10774 6 m. 
SE V E N D E E L ARMATOSTE COMPLE-to de una vidriera de tabacos, en buen 
estado y muy barato. Informes: vidriera 
"Tacón." Belascoaín y San Miíruel 
10827 h U m. 
CASA DE MODAS 
"NON PLUS ULTRA" 
Avisa a su numerosa clientela y al pú-
blico en general que acaba de recibir un 
numeroso surtido de modelos en sombre-
ros última creación de la moda parisiense 
que se detallan a precios nunca vistos. 
Espléndido surtido en canastillas v se 
confeccionan toda clase de vestidos y trou-
ses de novia. 
Venta especial en cascos y flores v toda 
clase de adornos para sombreros. "Salud, 
2, entre Galiano y Bayo. Teléfono A-S003. 
Se sirven con puntualidad las órdenes del 
Interior, 10021 19 m. 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA DO-rado y tapizado; un juego de cuarto: 
todo nuevo y barato. Amistad, 60. altos. 
10649 • 8 m. 
BODEGA, S E -VENDE A P R E C I O D E factura: no corredor. Corrales y Suá-
roz. zapatería. Antonio Pandolfi. 
10792 15 m. 
SE V E N D E N V E I N T E ACCIONES D E las casitas do obreros de H . Upmann, 
y se code la acción a un solar en el me-
jor punto del reparto Almeudares, con 
vista a la línea Marianao y cuadra y me- i 
día de la que baja a la Playa; tiene agua ¡ 
y aceras, cercado por dos calzadas; mide ' 
10 por 30. Lealtad, 158, dan razón, de 6 
a 9 a. m. y de 3 a 7 p. m. E l mismo ven-
de una gran carnicería. 10835 7 m. 
C E V E N D E UN C A F E MUY CENTRICO 
O y de muy poco dinero. Urge la venta 
por motivos de Salud; tiene buen con-
trato y paga poco alquiler. Informa el 
cantinero del café Marte y Belona; a to-
das horas. 10845 7 m. 
fVENTA: ¡VENTA: ¡GANGA; ¡EX-
• traordlnarla ganga! Vista hace fé Com-
pradores, aprovechen la ocasión. Vende-
mos al mejor postor nuestro antigito acre 
dltado café, cantina y restaurant, calle de 
mucho tránsito de día y de noche. Ven-
ta todos los meses de 3.000 a 3.500 pesos, 
no reparen en precio; urge la venta; hay 
disgusto entre los socios y quieren, per-
diendo separarse. No corredores. Iníor-
man: Belascoaín número 22, esquina a 
Concordia. Cafó E l Fénix. Teléfono 8994. 
A. José Rodríguez. 10736 6 m. 
SOMBREROS ELEGANTES 
Desde $2 en adelante. 
SEÑORA SADLER 
'LAS DOS ESTACIONES" 
NEPTUNO, 9 9 . 
r ^ 4 4 T 1M-S7 
SE V E N D E POR L A MITAD D E SU precio, cama de madera, escaparate, 
lavabo, camita de niño y otros muebles 
más. Se dan muy baratos y pueden verlos 
a todas horas, en Factoría, 9, bajos. 
10847 7 m. 
C E \ EN DEN 4 MAQUINAS SIN ti ER 
O una de salón ovillo central, de las que 
bordan y dos de siete Idem obillos, con 
sus piezas completas; y hay varias de una 
gaveta, muy baratas. Aprovechen ganga, 
baratas. Bernaza, número 8. L a Nueva Mi-
na. 10730 g m. 
GAMITAS DE NIÑO 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
" L A FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4208. 
Estas itos agencias, propiedad 3e .losé 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l i 
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, Ln-
yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013. 
Les traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
Igual precio que de un lugar a otro de la 
ciudad. 
Los precios de esta casa siem-





SOMBREROS BONITOS Y BARATOS, desde $2 en adelante, para señoras y 
ñiflas. Pasaje de la Manzana de Gómez, 
por Monserrate. 10129 20 m. 
f A L E R T A ; S E V E N D E UN PUESTO D E 
• frutas, ^Ituado en el mejor punto dé I 
la Habana. Informan: Lamparilla, 55. Es 
negocio y se da a prueba. 
10705 6 m. 
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EN E L BUEN R E T I R O : MAGNIFICO solar »con 721 varas, frente a la Ave-
nida de Columbia y de esquina, so vende 
barato. Para más Informes: Apartado 
1112. A. M. 10034 6 m. 
Q E VENDE UN SOLAR E N L A C A L L E 
IO de Gertrudis, entre Primera y Segun-
da, Víbora, con 40 de fondo y 12 y medio 
de frente. (500.) Informa: J . Lobé, Bolsa 
Privada; de 11 a 11 y media o de 3 a 4. 
Teléfono 1-1754. 10656 17 m. 
Q I N CORREDOR. SE V E N D E UN L O T E 
O de cuatro solares, en el mejor sitio del 
Vedado. Hacen esquina. Informan en la 
calle Obispo, 50, altos; de 2 a 4. 
10733 10 m. 
DE I N T E R E S : SE \ E N D E UN SOLAR en la calle de Serafines, a $3.50 vara. 
También se vende otra fabricación de ma-
dera. Renta 4G pesos. Aprovechen la opor-
tuuldad, pues se van a Implantar grandes 
Industrias en el barrio; no se paga co-
rretaje. Para informes: Serafines y Snu 
Indalecio. En la mlsma se alquilan es-
pif'udldos altos. Precio: $30. 
10561 J5 m. 
T7N E L VEDADO: S E V E N D E N DOS 
J J parcelas, juntas o separadas, de 10 por 
BO cada una. u ¡«2.200 enda una. a una 
("iRdrí, del Parque de Medina. Llame al 
I! 07 y pida el 7231, do su direcci.'a y pa-
wii- n «lar los Informes que se deseen. 
A-9b-18. 
A P R O V E C H E LA ULTIMA Y UNICA 
¿y oportunidad del Vedado, solares a 
V' ^os, a $2.50 metro, con calle, aceras, 
Wmn v luz eléctrica. Llame al B-07 y pl-
¡••i el (231. dé su dirección y pasaré a dar 
lu^ iuionues uue se deseen. 
.\-9fv4S. 
^ E H K E N O YERMO EN L A VIBORA. 
•«- 1.000 metros, se vende todo o parte, 
lingunas, 72. de ti a 8 de la noche. R. P. 
A-'p'í- 10422 9 m. 
C K VENDEN VARIOS S O L A R E S EN L A 
víbora, de esquina y de centro, al con-
tado y a plazos. Dueño en Empedrado, 
H, departamento 15. F. E . Valdés. Te-
lofono A-6951. 10362 11 m 
América. T « 
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V E D A D O , U R G E L A V E N T A D E UN 
» solar de esquina, única sin fabricar, 
«a s y 21, es lo mejor del Vedado y se da 
üiiiato. informe.?: calle 19, número 374, 
entre 2 j Paseo. Tel. 4n9. 
-J0274 13 m. 
9 7 0 x 39'59 
Precioso solar, a la brisa, alto; terre-
no sólido; roca viva, no hay que re-
Henar ni desmontar, 1/2 m. sobre la 
ftcera, fabricado por ambos lados. Re-
parto "Zapote," 3 cuadras de la Cal-
zada; 40 casas fabricadas en 10 me-
*es. Tengo otros solares en pantos 
buenos en todos los Repartos. Infor-
man: Jesús del Monte, 262. Teléfono 
1-2020. 
SE V E N D E UNA D E L A S M E J O R E S fruterías finas de la Habana, o tam-
bién se admite socio para separar a uno; 
está en una de las mejores calles de la 
Hnbana; tiene que tener 380 pesos. In-
formes : San Lázaro y Blanco, frutería. 
10686 . 6 m. 
LQ MEJOR DE L A HABANA: PARA comercio, para hotel, para oficinas. 
E n el mejor punto de la ciudad. Galiano, 
93, entre San José y San Rafael, se cede 
una casa, altos y bajos. Informes en Ga-
liano, 93. Habana. 
10713 22 m. 
A LOS ZAPATEROS. S E V E N D E UNA zapatería de nuevo y composiciones, 
bien acreditada, por embarcarse su due-
ño. Se vende por lo que vale la maquina-
rla. No paga alquiler, siendo encargado 
de la casa. E n la misma darán razón. 
Manrique, 184. 10734 6 m. 
CORSES, F A J A S , AJUSTADORES, «©•-tenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No so haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol, número 73. 
Teléfono 7820. Isabel Delgado. Viuda de 
Ceballo. 10039 25 m. 
ACCIONES PETROLERAS 
Se venden 60O acciones petroleras de la 
Compañía Unión Gil Company. Dirigirse 
a Neptuno 24, altos, de 11 a 12. 
10492 9 m. 
SE V E N D E N 3 CORTINAS D E LONA, de fuelle, para balcón. Se adaptan a 
la medida que haga falta. También varias 
lámparas de cristal, para gas, y tres la-
vabos. Todo nuevo y barato. Aguacate, 
5, altos. 10600 5 m. 
P e s m a m l e i 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y'17, 
teléfono F-13S2: y en Guanabacoa, Calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjanse 
a su dueño, que estft a .todas horas en Be-
lascoaín y Pocito, teléfono A-4810, que se 
las dá más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
10519 31 m. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de ERANCISCO E R M -
T I . Elegantes y vis a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnmeos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
míidlcos. Zaaja, úmero 142. Teléfono A-
«528. Almacén: A-46S6. Habana. 
10201 31 m. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de Nueva York. 
Abbort, Detroit, siete asientos, arranque 
autonvltico. a mitad de valor. Un Pullman 
I como nuevo, más económico que Ford, 
arranque automático, último modelo 1910, 
¡ $775 con chapa. Herald. Zulueta, número 
,' 34. 8009 10 m-
SE VENDE 
i un automóvil "Bnick", de 4 cilindros, 
i modelo 1915. Se garantiza el motor. 
' Muy propio para alquiler por lo eco-
¡ nómico en gasolina y aceite. P i-d^ 
i verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
1 87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
I n . — 1 6 a. 
M 
0 lili—» 
ITN INGENITO. S E V E N D E UNA CAL. > deru vertical multi-tubular, para va-
por, de 30 caballos de fuerza; un trapi-
che de 24 pulgadas de largo, muy refor-
f zado, con su máquina motora vertical di 
balancín; un medio tren jamaiquino, pa-
ra hacer melado y raspadura, a fuego 
directo. Informará: J . P., calle 4, núme-
ro 28, Vedado. 105S3 9 m. 
CJE V E N D E . POR A U S E N T A R S E SU 
O dueño a Europa, un automóvil Quelse, 
! marca "Case", casi nuevo, tiene gomas de 
( repuesto y accesorios, cuarenta caballos j 
de fuerza y ocho asientos, propio para 
una familia de gusto; puede verse en Ro-
mav, números l í y 21. A todas horas. 
10717 10 m. 
CHIVO POLACO. Se vende en la Gran-
Ja "Amadlta," San Francisco, 3U, Víbora. 
3d-5. 
SE V E N D E N DOS MULAS: E D A D S E I S años, de siete cuartas y media de al-
zada, sanas: se vende además un tambor 
de tostar café, por no necesitarlo el due-
ño. Informes: Estévez, uúm. 102, esquí-
quina a Fernandina. 10512 9 m. 
L . BLUM 
V A C A S - V A C A S . VACAS 
EN CONCORDIA, 167-A, ALTOS, SE venden todos los muebles de la casa, 
Íior embarcarse la familia para el extran-ero. Hay un grafófono Víctor, núm. 6, 
con cerca de 200 discos de los mejores 
cantantes. 10C25 5 m. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA", 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
10521 31 m. 
SE V E N D E N , BARATOS, POR T E N E R que ausentarse, un Juego de saín "Rei-
na Regente"; un juego de cuarto y otroi 
muebles. Inquisidor, 10, altos. 
1025S 5 m. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E R R E 1 R O 
Cnl/.ada del Monte, 9. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prendas 
fina s y ropa. 
¡DULCEROS! 
por $400, se vende una dulcería que 
está en marcha. Dispone de utensilio 
espléndido y carro y caballo para el 
reparto. Dirigirse a la misma. F. Sirer. 
San Antonio, 10. Güira de Melena. 
C 2355 3d-2. 
XT'?» $200, SE V E N D E UN MAGNIFICO 
xu plano de un mes de uso, costó el do-
ble, modernista, último modelo; se ven-
de por tenerse que embarcar; se puede 
ver donde está guardado. The American 
Plano. Industria, 94. Preguntar por el 
piano de mister Smlth. 10<77 7 m. 
PIANO (iORS KALLMANN, CASI NUE-VO ; no se ka tocado ni seis meses. 
Además varias lAmparas y cuadros, y una 
alfombra de sala. Trooadero, 73, altos. 
10701 6 m. 
POR TENER NECESIDAD 
absoluta de dejar de atenderlo su due-
ño, se vende un magnífico estableci-
miento de víveres con buenas ventas 
y utilidades. Será un negocio muy bue-
no, para 1 o 2 personas que deseen 
ganar dinero. Informan: San Lázaro, 
43, entre Santa Catalina y San Maria-
no. "Academia Huguet," en la Víbora, 
de 12 a 3. 10514 5 m. 
PIANOS 
Re acaba de recibir en el Almacén de I03 
señores Viuda de Carreras, Alvarcjc y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados planos y pianos 
automáticos Ellington; Mouarch y Hamll-
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
10522 31 m. 
SE V E N D E UN PIANO MAGNIFICO D E muy buenas voces y una pianola, con 
sesenta rollos de música selecta, en Com-
postela, número 4, altos, por luto en la fa-
milia. 10897 12 m. 
GRAN NEGOCIO CON P E Q U E S O CA-pltal. Vendo una farmacia acredita-
da situada en buen barrio. Informan en 
Estrella. 21; de J l a 2. 9557 9 m. 
En la Playa de Marianao. 
Urge la venta del café y restaurant " E l 
Niágara", que es el de más movimiento 
y mejor situado de la Playa. Se trata 
únicamente con los Interesados. Obrapía, 
36 y medio, bajos. Teléfono A-5434. 
10419 8 m. 
SE V E N D E : POR L O QUE V A L E E L terreno, la casa de vecindad Virtudes, 
143; tiene 23 habitaciones, mide 466 me-
tros1 no so admiten corredores. Para más 
Informes: Castlll«j<is, número 15, letra A, 
entre Jesús Peregrino y Salud. 
10370 m. 
UNA BUENA PIANOLA ALEMANA Y un buen plano en perfecto estado, pro-
pio para estudios, se venden baratísimos. 
Lealtad, 30. 10594 5 mg. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines, etc. 
So cerdan arcos.. Compro violines viejo? 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4707. Habana. 
10524 31 m. 
9 m. 
BA R B E R O S : SE V E N D E UN ANTIGUO salón de barbería, bien montado, con 
4 años de contrato, poco alquiler y se 
garantizan, $2.20 de trabajo. Informan: Jo-
sé García Baciador. 10011 6 m. 
CJALVADOB i r . L E S I A S , CONSTRUCTOR 
O Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en bor-
íones de guitarra. ' L a Motlca" Compos-
tela, número 4S. Teléfono A-476(. Habana. 
O E V E N D E UN GRAN PIANO ALEMAN 
O de poco uso y en buenas condicloneí; 
se da muy barato. Informan: Neptuno. 77, 
altos de la peletería. 10352 9 m. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates 
desde $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores de $9; aparatos de estan-
te, a $14; lavabos, a $13; seis sillas 
rejilla y dos con sillones, $12; mesas 
de noche, $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. Véalo y se conven-
cerá. Se compra y cambian muebles. 
FIJENSE BIFN: EL 111 
9545 19 m. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
IloUtein, Jersey, Dnrahm y Suizas, 4 ra 
cas, paridas y próximas; de 16 a S5 Utros 
de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas nue-
vas de 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de Ken-
tucky, para cría, burro» y toros de todas 
razas. 
Vives, 149. Teléfono A-812'¿. 
1051G 31 m. 
FA M I L I A R D E S E I S ASIENTOS. CASI nuevo, por $250. Arreos franceses, de 
tronco limonera, todo platinado, mantas, 
caparazones, por $150. Once, entre 4 y 6, 
número 27. Vedado. 10699 6 m. 
AUTOMOVIL. F R A N C E S , S E V E N D E barato; está en muy buenas condicio-
nes; tiene gomas, fuelle y elegante vesti-
dura : todo nuevo. San Miguel, 173, por 
Lucena; pregunten por Fernández. 
1025:; B n. 
SE V E N D E UN AUTOMOBILE MARCA "Studebaker", de siete asientos, en 
buen estado, muy barato. Para informes: 
K. Me Pherson. Prado, 97. 
inTjs 6 m. 
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA D E 30 HP, o se cambia por otro de menos po-
tencia. Informan en Corrales, número 96, 
altos. 10000 10 m. 
AQUI, E N CUBA, SK V E N D E , PAB entregar de momento, un nlamblqi 
alemán, de buen uso, completo. Hace pi 
hora 150 galones de aguardiente de 
grados. Informará: J . P., calle 4, núme 
28, Vedado. 103S4 9 m. 
\ 7rENDO E L E V A D O R D E M A T E R L les de construcción, nuevo, desmont 
ble, con motor eléctrico 3 H. P. y tod 
sus accesorios, muy propio para arquite 
tos y contratistas. Informan: San Jos 
126-D, entre M. González y Oquendo. i 
» a 10 a. m. 10616 5 m. 
SE VENDE UN DINAMO 
de Western Electric Company, sin te-
ner apenas uso, cable y alambres de 
varios gruesos, un madero duro de 
campana de seis metros y varios fa-
roles. Informes: "Quinta Palatino," 
Cerro. C 2356 8d-2. 
Q E V E N D E BARATO UN AUTOMOVIL 
O marca Metz, completamente nuevo. Se 
puede ver en el garaje Celta, Concordia, j 
entre Espada y Hospital. Pregunten por 
Enrique. 10487 5 m. 
¡ATENCION! 
El viernes 5 de Mayo llegará una par-
tida de 30 toros Cebús, pura raza, una 
colección especial, y 30 vacas leche-
ras. L Blum. Calzada Vives, 149. 
UNIFORMES DE 
CHAUFFEURS 
DESDE $3-50 A 6-50. 
GORRAS DE 75 GIS. A $1. 
GUARDAPOLVOS A $2. 
ESPECIALIDAD EN TRAJES 
DE CHAUFFEURS A LA 
ORDEN 
' T E M P O R A L " 
BELASCOAIN Y SALUD. 
TELEFONO A-3787. 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende ano completa-
mente nuevo, de 10 HP., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084. 
C 222tJ IN. £0 Ab. 
FARMACEUTICOS: S E V E N D E l NA máquina de mesa de hacer pildoras, 
modelo Whital Tatum y una cantidad de 
frascos especiales para tintura. Informan 
en Galiano, 60. altos, entrada por Neptu-
no. 8 d. 20 
M. R0BAINA 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 112. 
E n esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, Joyas y ropa, a 
oréelos sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvide qne es el te-
léfono A-7974, Maloja, l i s , casi esquina a 
Campanario. 
LA ANTIGÜEDAD, SE REFORMA 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemo» cargo de barnizar, esmal-
tar y restaurar toda clase de muebles, 
por muy deteriorados que estén: los deja-
mos completamente nuevos y n la moda. 
Especialidad en arreglos de mimbres y to-
do lo que pertenezca al ramo. También 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tualidad y esmero. Llame al Teléfono 
A-7eí4. 
10527 SI m. 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
C2293 7d- l 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE ÍNCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo. A-4692 
almacén. 









El automóvil más suntuoso por 
su precio 
PIDA CATALOGOS 
HIJOS DE FUMAGALU 
Estos carros, de aspecto elegan-
tísimos, pueden verse en el 
Salón Exposición de 
SAN LAZARO Y BLANCO 
Teléfono A-7527, Habana 
P A R A A B R I R P O Z O S 
Hasta 500 pies do profunditlad, se 
vendo uu aparato completo con 
motor do gasolina, todo montado 
sobre ruedas de hierro, lo que fa-
cilita su transporte. 
D E A L T A V E I X X X D A D 
máquina horizontal, de 40 caba-
llos, prácticamente nucTa: también 
máquina Inglesa, cilindro 14x24, 
completa, con regulador y polea 
volante. 
P A R A JJNA I Í A N O H A 
Se vende un motor de gasolina, 
de S 5 caballos, fabricante Winton, 
en excelente estado. 
Puede verse e informan en la 
Fundición de Ijeony, Concha y V I -
llanueva, Jesús del Monte. 
10156 6 m. 
AVISO: S E V E N D E UNA C A L D E R A de vapor cuarenta caballos, miy máqui-
na de treinta caballos, tres cciitrífiigaa. 
varia? poleas, varias transmisiones y va-
rias correas. Para mfts pormenores dirl-
Klrse C. Plñera. Muralla, número 1. Telé-
fono A-2735. 10033 10 m. 
I S C E L A N E A 
SE V E N D E CN CARRO, CON SU CABA-llo sano, provisto de arreos finos. Ks 
müy propio para reparto de víveres, etc., 
etc. Costé $325. Por tener que embarcar 
para loa Estados Unidos, con urjcencla. lo 
doy en $100. Informan: Monte, 59. bajos, 
sélo de 7 a 0 a. m.. mañana jueves y el 
viernes, 5. 10744 7 in. 
A los que deseen fabricar. 
Se ofrecen lotes de terreno, por sola-
tes o juntos, desde 683 metros a 1.200 
tetros situados en lo mejor del Ve-
Jado, de la caUe 25 para arriba. Se 
venden o se reconoce su importe en 
hipoteca. Gran ocasión para fabricar 
»o desembolsar dinero. 
Angel M. del Cerro, Aguiar, 116; 
9230 ^ Lla ta " 
5 m. 
^esqiüua1 centro0.VARIOS S O L A R E S 
Sí, V y ' c y. P í c e l a s , en calles 
j a e t n . y ¿ ; ^ a 1 * * ; Pecios de $7 a 
10211 
ro  <?„ ' . í ¿ ""íf; ^recio  Si 
Teléfono A ^ í ) . MaDrI^e. número 
6 m. 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E una casa de Inquilinato. Informan en Co-
rrales, 96, altos. 10007 10 m. 
U E E L E S Y 
"V'EGOCTO 
l l por $50( 
mensualmeni 
y os conven» 
104S2 
SE V E N D E t'N C A F E . PUNTO C E N T R I -CO, no paga alquiler, buena venta, 7 
años de contrato. Su dueño no puede 
atender este negocio. Teniente Key 
número 69. 10024 3 m. 
sot.o 
ve'ilo 
Se vende una bóveda en el Cementerio 
de Colón, próxima a la entrada, a la 
derecha en el Cuartel N. O. cuadro 
segundo, campo común. En el pueblo 
de Cabanas, provincia de Pinar del 
Río. Don Francisco Mayor tratará de 
su venta. 10d-29. 
POR H A B E R CERRADO SCS P C E R -tas el restaurant " E l Louvre". se ven-
den tres vidrieras y todas .las lúmparas 
del establecimiento. Informarán en el 
mismo local de San Kafael. 
G. SJ»-
SE V E N D E TN E S C R I T O R I O PLANO automático, para máquina de escribir 
con su correspondiente silla de caoba, se 
vende muy barato. Informan: Lamparilla, 
43, carpintería. 10901 8 m. 
V E N D E UNA PRECIOSA 
cristal, eléctrica, de 4 lu-
,. Tbe American Plano. In-
inos de alquiler a $2-50 al 
10872 7 m. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor: Interés 
módico. Hay reservado y grran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NCMS. 94 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775. 
C 2044 
• • K f 
30d-l.J 
MO T O C I C L E T A S "INDIAM", DK DOS cilindros, magneto "Barch". 7 caba-
llos, farola, claxon y accesorios y en 
magnlflcas condiciones, se vende en Con-
sulado, 89. 10502 21 m. 
A B E L L O . S E V E N D E N CARROS M E -• vos y de uso, los hay para leche; | 
uu familiar y uu Traps de combinación, 
todo barato. Se reparan toda clase de ca-
rros v coches. Zanja, nfimero (58. 
107SÜ 13 m. 
CJE V E N D E N , CASI NUEVAS, CINCO 
O duquesas, con ocho caballos. Juntas o 
separadas, propias para establo. Se dan 
por lo que ofrezcan, en San José, 126^, 
10749 11 m. 
AVISO: S E DA D I N E R O ROBKE AU-toinóvlles. San Miguel, 173, garage por 
Lucena. 10716 12 m. 
Carrocerías de reparto para Ford. 
Se venden completamente termi-
nadas. Pedroso, 3. Tel. 5514. 
MOTOCICLETA HENDERSON 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084 
SB V E N D E N , E N MARINA, 12-D, 75 metros de losa de comento, con 17 vi-
gas de hierro, de 6 pulgadas por (5.20 m. 
largo; 500 tejas francesas, 500 ladrillos, 
inll mosaicos, puertas y ventanas, 1.000 
pies de tabla y muchos tirantes de pino. 
30855 n m. 
MUY B A R A T A , S E V E N D E MADERA para divisiones; dos rejas, un balcón 
cuatro puertas con cristales, dos medios 
puntos, persianas. The American Plano 
Industria, 94, planos de alquiler, a 50 
al mes. 10075 6 m 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
C 1881 30d-7. 
CAJA D E C A U D A L E S , SE V E N D E I VA en perfecto estado y de buena capa-
cidad. Informes. Cuba, 72; de 9 a 4 Te-
léfono A-8300. 10163 5'm. 
C: 222G IN. ¿ ñ Á b . 
lOd 3. 
MUEBLES BARATOS 
Las familias, os novios y cuantos de-
seen adquirir muebles do todas clases, 
desde los más corrientes hasta los del 
más refinado gusto, a precios muy bara-
te K. deben dirigirse a esta casa, seguros 
de efectuar sus compras con toda econo-
mía. KspeolalUlad en mimbres, lámparas 
* otros objetos de fantasía. Se hacen tra-
bajos d-; ebanistería del más elegante es-
tilo modernista. Fabricante e Importa-
dor José Ros. Monte, número 4tt. Telé-
fono A-1920 9108 13 m. 
CUPE LANDAULET 
Berliet 12 HP. Carrocería nueva. 
Se vende. Razón: Aramburu, 28. 
Teléfono 7449. 
C 2885 10d-3. 
SE V E N D E , BARATO. UN F O R D , D E L 14, en buenns condiciones, gomas y 
cámaras nuevas, defemm adelante y atrás, 
vestidura nueva. Alambique, IB, garage; a 
todas horas. 10694 12 m. 
A LOS DUESOS D E AUTOS. SE V E N -
J \ . de un dinamo de 10 volts., para car-
gar acumuladores, con su motor acoplado, 
de 220 volts.; puede servir para nlkelar, 
muy barato. Mercaderes, número 10. 
10641 . • 6 m. 
AUTOMOVILJSTAJS, SI 
usted tiene automóvil, 
con arranque y luz eléc-
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos útüea grati». 
Si usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. Ce-
drino tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de automóviles a pre-
cios m á s baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. E n cual-
quier caso haga una visita a Cedri-
no, cualquier cochero o Fordlngoo 
sabe su dirección, que es on San L á -
zaro, 2 52. Teléfono A-2617. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Remlngton" 7, en perfecto estado, garan-
tizada por cinco aflos, excelente oportu-
nidad, $25. con cinta nueva y tapa me-
tálica. Cintas de todos colores, magní-
ficas, tres por un peso. "Universal" Ken-
tuno, 43. 10337 9 m. 
S E V E N D E N 
5.000 tnls. núm. 60 Itelaylng " T " Ralles 
1.000 " 45 " " T " id 
1.000 " 40 ^ " T " Id 
Locomotoras, Carros, etc. de todas clases. 
A. MARX Y SONS. 
NO. 643 TCHOUPITOULAS ST. 
N E W O R L E A N 8 , L A . 
103 . 8 m. 
Q E V E N D E BARATA UNA URNA PA-
O ra Imágen, 2 liras para gas y dos ja-
rrones de fantasía con florea de relieve, 
Galiano, 60, altos, entrada por Neptuno 
8 d.—20. 
FILTROS "PASTEUR" 
Re venden dnco filtro» Mallllé sistema 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uno do 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes para 
cualquier alambique y destlWia. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 55. Informan. Bernardo, Pérez, en Hi 
cía, 66, 68. Teléfono A-3518. 
C IN. 9 m. 
n.\ EN 
L L E V E S U DINERO 
O POK 
A U "m B E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A R Ó L D E L A 
I S L A O E C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a « l e s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
lP ia Haba»"-. 
10555 
MAYO 5 DÉ 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S I Í S K . . F E R N A N E N 
GIJON 
(iijón, 4. 
Ha desemborcado en ^este puerto, 
el Presidente del Oentro» Asturiano, 
de la lial>ana,i señor Fernández Ria-
5o. 
üe le hizo un magnífieo i recibimlen 
tu. 
E n el Aynntamianto «e verifieó 
nna recepción en luonor del señor 
Vernández Rlaño. proimnriándose va 
ríos discursos encoinlástieog para los 
españoles que Tiven en América. 
Lan hecSo un viaje en aeroplano a 
Alcalá de» Henanes, con objeto de pie 
parar en aquella localidad alojamien-
to para | ochocientos pilotos, que la 
\ isitacán > en t breve. 
XXEGADA DET> SK. \ MACHIN A 
GIJON 
(Jijón. 4. 
E n el "Reiita Marfo Crlsrtlna", ha 
llegado a este puerU), Don Amallo 
>Iachín. Administrador del DIARIO 
D E L A MARINA, de la Habana. 
E l señor Machín, fué objeto de un 
cai'iñoso recibimiento. 
CONTESTACION D F I ; G O B I E R N O 
A ' " L E T E M P S " 
Madrid, 4. 
E l señor JImeno. ha dado a la 
prensa, para su publicación, una no-
ta contestando a los comentarlos que 
ha hecho "IJC Tcmps", de París, acer-
ca de su nombramiento para Minis-
iro de Estado. 
E n la citada nota, se rechaza la 
afirmación hecha por el periódico 
francés de que el «eñor Jimeno es 
ft-ancófllo. 
Reproduce además parte de un 
fllscurso pronunciado en el Senado 
por el actual Ministro de Estado, en 
lu que el señor Jimeno afirmaba, ca-
tOíyóricamente en nombre de los li-
bérales, la necc<ddad de sostener la 
neutralidad más absoluta. 
También hizo declaraciones sobre 
este asunto el señor Conde de Roma-
nones, quien dijo que el señor Jimeno 
FosteiuJrÜ ahora la misma actitud que 
expuso en el Senado. sin aoen-
»Mar las slm^atíáfl por nintruno de los 
• ÍIÍMS belifrorantcs. interpretando 
«oo cJJo el pensar del «robiemo. 
A L E M A N E S ^ L L E G A D O S 
A ESPAÑA 
Madrid,. 4. 
Se han-lujadoj|de Kamemns. no-
Aockuitos subditos', alemanes, que se 
dlrisderon a Cádiz, i donde vivirán por 
cuenta del gobierno de España-, has-
ta que se termdne la guerra. Enton-
ces .Alemania pagará el gasto que 
aquellos hayan1! hecho. 
LOS?- HUIDOS D E • KA^CBRÜNS 
CádlE, 4. 
Han alegado a este puerto los no-
vocientop alemanes que salieron hu-
yendo dp Rameruns. 
Fu el muelle fueron recibidos por 
oUatüacbé militar y por el i-onsejero 
de^ la Embajada Alemana. 
Pueszas de Infantería de marina 
vigilbin los barcos en que están refn-
gindns los alemanes. 
Eshns al llegar al puerto prorrum-
pferonven vivas a España y Alema-
nia. 
Todos rellos^se muestran muy con-
í) lentos. 
' O E X E R A t i MARIXA 
E V AEROPLANO 
^•••drid. 4, 
,?l renem! Marina, y sn avadante 
ALEMANES1 INTERNADOS E N 
EJSPVÑA 
Madrid, 4. 
vSeiscientos cincuenta alemanes de 
losVflpie vinieron huyendo de Kame-
nins„ han' salido en trenes especiales 
para distintas poblaciones del Inte-
rior. 
L a estación estaba vigilada por 
fucr/ms de 1n gaordía civil, que Im-
j edía^al público acercarse a los co-
chea. 
S U P E R I O R < s U B U M B ^ 
ffil e r a r c o n 








Q u é L l n u r a ! 
T O M E 
{Fórmula del Dr. Garda Cañizares) 
Se curará; ya lo verá. 
Curan todas las afecciones del 
estómago, digestiones difíci-
les, acedías, gases, vértigos, 
falta de apetito, mareos. 
De venta en tas droguer ías de Sa-
r r i , Johnson, Taquochel, Gon-
zález, Majó Colomar y en 
todas las buenas farmacias 
L A T V I O X B E LAS TVERF OH AS 
D E C L A R A C I O N T S T>E DOX M E L -
QLLAKBS* A L V A R E Z 
Madrid, 4. 
E l Jefe de los reformistas, don 
Melquíades Alvarez, ha hecho algu-
nas declaraciones a propósito de la 
unión de las derechas. 
Dijo que celebra el bevho de que 
.as derechas hayan llegado a la coa-
líHén. v que le enonrulleee el que 
para ello hayan escogido a Asturias. 
Añ:idió que ahora es cuando se le d:v 
rí el iaquj» decílsho al regionalismo 
y afirmó que no e* posible que e<:1e 
resucite en Asturias, que supo fun-
dir el espíritu de la región en el es-
píritu de España entera. 
Ma.nlfestó que en las elccHone<s tTl 
timas (juedó demostrado el fraicaso 
de las derechas coaligadas frente al 
reformísmo. 
Dijo también que estamos en unos 
momentos en que la política inter-
nacional absorbe a la política inte-
rior. 
Terminó ocupándole de la eu^iTa 
enropea v afirmando que las nacio-
nes aliadas vencerán a los Impelios 
centralea. 
B a s e b a l l 
Nueva York, 4. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de. las gran-
des Ligas ra sido el siguiente: 
LIGA NACIONAL 
C. H. E. 
San Luis. . . . 010100000— 2 9 o 
Cincinatl . . . 000010003— 4 7 0 
Baterías: San Luis, Ames, SchuUz 
y González y Wingo; Cincinati, To-
j ney, Schneider y Clark. 
C. H. E. 
, Brooklvn . . . 00002000x— 2 7 2 
t Filadelfia . . . 00000O000— 0 3 0 
Baterías: Brooklyn, Dell y Meyers; 
\ Filadelfia, McQuillan, Rixe.y y Burus 
y Adams. 
C. H. E. i 
Filadelfia . . . 000000001— 1 6 3 1 
Washington . . 010010003— 5 11 1 
Baterías: Filadelfia, Sheehan. Wea I 
ver y Schang; Washington. Johnson i 
y Henry. 
C. H. E. 
Boston . . . . 01000002x— 3 9 0 
Neiv York. . . 000000000— 0 2 3 
Bate rías: Boston, Leonard v Ca-
1 rrlgan; New York, Caldweli y Nu-
! namaker. 
C. H. E. 
Detroit. . . 0012300000000—6 12 1 
S. Luis. . . 0000321000001—7 10 2 
Baterías: Detroit, Dubuc, Erickson, 
Dauss, Covaleskie y Stanage y Ba-
ker; San Luis, Davenport, Me Cabe, 
Groom y Hartley. 
L L E G A D A D E T R I G O 
Valencia, 4. 
Ha llegado a este puerto el vapor 
"Alcorta'*, que trajo tres mil ciento 
tVoventa y cuatro toneladas de trigo. 
Este ha sido distribuido entre los 
fabricantes de harinas eu la forma 
convenida anteriormente y cotí la 
intervención del gobemndor civil. 
I X ORLdElV 
Murcia, 4 
Dicen de Sorces. que «¡o ha desa-
rrollado eu aquella localidad un san-
griento suceso. 
E l tcnierte de caballería, don An-
tonio Avellaneda, dió muerte, de un 
balazo, a uu individuo llamado Gar-
cía Sánchez, que de«de hace algún 
tiempo le venía persiguiendo. 
C. H. E. 
New York 
Boston. . 
1000130010— 6 11 2 
4000110001— 7 15 4 
Baterías: New York. M'athewson y 
Rariden; Boston, Tyler, Hughes y 
Gowdyi 
LIGA AMERICANA 
C. H. E. 
Chicago. . . . . 000000000— 08 1 
Cleveland. . . 100010000— 2 9 1 
Baterías: Chicago, Williams, Faber 
y Schalk; Cleveland, Coumbe y 0' 
Nelll. 
Zona Fiscal de la Habana 
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m 
XO H A Y FAtPRESTITO 
FV POR >í ACIONES 
DESMEM Tl'DAfi 
Madrid, t. 
E l Ministro de Hacienda, señor Al-
ba, ha desmentido categóricamente, 
<(iic el fíobiemo haya acordado rea-
lizar un empréstito de mil millones 
de pesetas, como ha dicho algún pe-
riódico. 
Rogó el señor Alba a los periodis-
tas que no publiquen esta clase de 
noticias falsas, que pueden producir 
daños enormes al crédito de España. 
Afirmó que esa clase de Informa-
ciones son Inventadas por qnlenes es-
tán interesados en que varíen las co-
tizaciones de la Bolsa. 
L A SRA. PARiDO RAZAN P R O -
P U E S T A PARA ÜNA C A T E D R A 
Madrid, 4. 
L a Directiva del Instituto Cervan-
tes, ha tomado el acuerdo de propo-
ner a la notable escritora doña E m i -
lia Pardo Bazán, para profesora do 
hiera fura neolatina de la X'niversl-
dad Central, 
BOLSA D E MADRID 
COTIZACIONES ' 
Madrid, 4. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 24,11. 
Los francos a 85,20. 
L A L A M P A R A 
G . E . E D I S O N 
es la mejor que se fa-
brica; la que dá mejor 
luz y la que más horas 
dora. :; ;: ;; ;; ;; 
De venta en todas las 
casas de efectos eléc-
tricos. !; ;; ;; ;; ;t 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A 
Z a l d o y M a r t í n e z 
O ' R E I L L Y , 26. T E L F . A-2147 
EN EL PARQUE 
M A C E O 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
- H O T E L — 
S L A DE C U B A 
M O N T E , 4 5 . f renta a l parque 
H más hermoso de la dudad, co* 
elevador y grandes departamentos 
ron baño Precios en proporción. Pr*. 
pieiarios: LOPEZ HERMANOS. 
- i f f l 
Ssta casa surte al 90 nor 100 de 
los qua venden camas, a nabar; fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospl-
Cales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro hifiriénico 
Inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
J U B O 
S E ESTAN" T E R M I X W P O L A S 
OBRAS D E L MONUMENTO 
Ayer fué derribado el andamiaje 
que se levantó para la construcción 
del monumento al genera. Maceo, 
en el parque de su nombre. 
E l coronel Villalón, el general Mi-
ró y otros, presenciaron los últimos 
trabajos. 
Ya se ha comenzado a retirar los 
escombros allí esparcidos, con el fin 
de despejarlo para el día de la inau-
guración. 
Desde ayer se empezaron a levan-
tar las tribunas, destinadas a las au-
toridades, al Cuerpo Consular. A\ 
Congreso y demás entidades oficia-
les. 
Frente al monumento se levanta-
rá otra tribuna. -sesrún los últimos 
acuerdos de la Comisión. 
Las- condiciones del lugar requeri-
rán la citada tribuna, pero, /.no se-
ría mejor prescindir de ella, para 
que el Inmenso público que se' es-
tacionará en aquella explanada pu-
diera, contemplar sin ningún esfuer-
zo el colosal monumento al Titán do 
Bronce? 
Decimos esto, por que si bien no 
e-storbará para contemplar la figura 
ecuestre dsl_ gran Libertador, debido 
a su altura,' sí privará a muchos la 
vista de los relieves y estatuas que 
adornan su base y -erá una lástima 
que a tiempo no se estudie el par-
ticular. 
Tenencia de instrumentos 
día en aquel benéfico centro, doctor 
Porto, certificó qtte presentaba UM 
jntoxicación grave ¡por haber ingerí, 
do ácido muriátlco. 
La paciente manifestó que hábil 
tomado la cantidad de cuatro dato 
de _ una botella de dicho ácido, con 
ánimo de suicidarse, pues está 
cinta y se halla aburrida, de la vida, 
El médico de guardia anoche en d 
Hospital de Emergencias, participó »I 
Juzgado el fallecimiento de la eatfr 
nonada señora Ortega 
Análisis ta medicinas 
El señor Juez de instmcciÓT! de la 
sección segunda remitió ayer al La-
boratorio de Química Legal varios 
productos farmacéuticos que fueron 
ocupados en la droguería del doctor 
Guncet, •sita en Consulado número 
95, que fué clausurada hace días por 
j la Sanidad. 
i El Juzgado desea saber sí es cier-
to lo dicho por el doctor Guncet res-
pecto a que no vendió productos he-
IOLCOS a particuilai'es, sino que los 
empleó en la preparación de los mo-
dicamentos que se van a analizar. 
lina señora se eiveno 
coi ácido muriático 
Al Hospital de Emergencias fué 
conducida ayer taa-de por el vigilante 
de la POücía NacionaJl número 161, 
Secundino Delgado, la señora María 
Ortega Galiene, vecina de Cuba nú-
mero 121, 
Examinada por el médico de guar-
L A M A Q U I N A D E A R A R 
L o s Cal los 
Hacen cojear 
Tener callos y sufrir dolores, 1» 
blendo el "Parche Orieptal," es bobo, 
En tres días quitan los callos, sil 
dolor, ni pegarse a la media y pi-
diéndose bañar les pi^s, pues no M 
catn. Quien mande cinco sellos co-
lorados al apartado 1244, r«cibirá cu-
ras para tres calles y luego cami* 
nará figurín, libre de callos p»ri 
Mempre. 
C 1672 alt iSd-lo. 
D E P I N A 
al r 
Ramón Borrell Victorlo, vecino de 
San Isidro número 49, y Quintín Va-
iladares Colón, domiciliado en Jesús I 
del Monte número 104, fueron pre- j 
sentados ayer ante el Juez de ins- | 
trucclón de la sección segunda por el 
agente de la Policía Judicial Manuel 
Gómez, por haberles ocupado un Ua-
vín francés "preparado" para abrir 
las casas Cienfuegos 43 y 64. 
Alimentos con jalapa 
En el Juzgado de instrucción de la 
sección segunda se recfbló ayer e) 
turnarlo Iniciado por el señor Juez 
Correccional del propio distrito, del 
cual aparece que Marcial Pastrana, 
vecino de la casa de huéspedes afta 
en Neptuno número 19 (altos), de-
nunció a la policía que después de las 
comidas viene siendo victima de náu-
l seas, sospechando que un camarero 
'de dicha casa, nombrado Antonio, le 
¡ suministre jalapa en los alimentes i 
I con el propósito de hacerlo desapa'-e- j 
leer del mundo de los vivos. 1 
C A T E R P I L L A R E s la máquina de arar más perfecta v iw^«*~ . , ^.^ coi 
«Ito. por la mitad de lo qae o u a s t T . r l ? ^ C f , " v IT ™ ' , . Í T » » 
« ¡ i a por la coarta parta de lo que cu rata po* cS5i/ W 
TRACTORES ES USO, ACTUALHENTE EN LAS SI011IESTES FINCAS. 
taeral, Sr. Alberto Nodars^. 
Güira de Melena 
Amézaga. 1 Ingen 
 rsoüars* i Pr.«, ^ La^ Caña-s, Colonia d*1, 
1 ^ e ^ a l " c S ? ^ ^ U , C ^ Central » O W * 
"Habana," Hoyo CoJorado, General I r - ^ *" Goncer- hr 
Jorado, finca del Sr. I.uciono Hernán K r ^ ^ ' Montalvo. 1. En Hoyo ^ 
vlcán, 8r«s. Galbán y Co. 1. En M a í ^ n m ^ "San ^ ^ " ^ d i 
„ , ..a—a—a.. .. , "a-nzantllo, del Sr. Francisco D. 
f 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a r o p i c a r j 
